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ANOLXXXV. 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A. LA rKAXQUICIA POSTAIi B EN'SCKirTO COMO CORK1CSPONDK NC/A DIB SEGUNDA CI-ASE IíA HA BAÑA 
3 C E N T A V O S 
HABANA, VIERNES, 13 DE JULIO DE 1917.—SAN ANACLETO, PAPA. NUMERO 195. 
I O S P E R I O D I C O S A L E M A N E S A N U N -
C I A N L A D I M I S I O N d e B e t h m a n n H o l l w e g 
g l p u e b l o a l e m á n p i d e q u e e l g o b i e r n o d e f i n a s u a c t i t u d r e s -
p e c t o a l a p a z y l a s r e f o r m a s i n t e r i o r e s . - C o n t i n ú a l a m a r -
c h a t r i u n f a l d e l o s r u s o s h a c i a L e m b e r g . 
G R A N A G I T A C I O N O B R E R A E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S . 
EN EL FRENTE RUSO 
A* i» Prensa Asociada 
ffpldo Po' «rhilo directo) 
VeittoSTB.do, Julio 12. 
ír0y Se ammció oficialmente que 
Tfalusz, en Galitzia, ha sido ocupa-
fn vor los rusos, agregando que la 
ocupación se efectuó después de una 
sangrienta batalla* 
Kalusz es una ciudad de unos 8.000 
habitantes, situada 28 millas al Su-
este de Strg. Los rusos llegaron 
" er a la línea de Poziee-les-Juvka-
Karmacz, Sur y Oeste de Stanislau. 
El punto céntrico de esta línea es 
LesinTka, cuatro millas al Oeste del 
ri0 Bystritza y a unas siete millas 
Este de Kalusz, la población más cer 
Ca al Oeste de Stanislau, la caal es-
tá'sitnada en el recodo del río Stoha. 
PABTE ALEUIAN 
Berlín, Julio 12, Tía Londres. 
Las tropas rusas en Galitzia lian 
logrado avanzar hasta el río Lomnl- i 
ca, dice el Ministerio de la Guerra, l 
"Entre el Dniéster y los Cárpatos j 
los rusos, utilizando dos tropa? de! 
distintas armas, se dirigieron hacia 
la posición de Lomnlca y ya cerca 
de Kalusz las trepáis de la vanguar-
dia llegaron a la margen occidental 
del río," agrega el parte oficial. 
PARTE AUSTRO-HUNGAKO 
Yiena, Julio 12, vía Londres. 
El Cuartel General Austro-Húnga-
ro publicó hoy el siguiente parte ofi-
cial: 
"Al Sur del Dniéster los rusos lle-
garon a nuestra posición de Lomnl-
ca. Cerca de Kalusz se desarrollaron 
combates en la margen Occidental 
del río. Los ataques rusos al Norte 
de la línea ferroviaria Rovno-Kovel 
sobre el río Stockod fueron recha-
zados. 
'Teatro Italiano de la guerra: Co-
mo medida de represalias por la vi-
sita hecha por los aviadores italia-
nos a ludria, una flota aérea austro-
húngara dejó caer bombas ayer sobre 
la estación y los extensos cuarteles, 
cerca de Tríada. En Col Bricen nuts 
tro destacamento asaltante penetró 
ayer por la mañana en las posícloiics 
del enemigo, mató a la mayoría de 
sus ocupantes, voló una gran canti-
dad de municiones, y regresó con al-
gunos prisioneros.', 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el bilo directo.) 
PAUTE INGLES 
Londres, Julio 12. 
El parte oficial expedido por el 
Cuartel General Inglés en Francia, 
dice asi: 
"Ayer hubo gran actividad aérea. 
Se arrojaron una gran cantidad de 
bombas en los aeródromos del ene-
migo y en los depósitos de municio-
nes. Durante el curso del combate 
(Pasa a la página SIETK.) 
Le Academia de Ciencias y la So-
ciedad de Estudios Clínicos 
E M I T I E R O N S U I N F O R M E S O B R E 
E L C A S O D E L N I I ^ O L A S T R A . 
E L E M P R E S T I T O Y L O S N U E V O S I M P U E S T O S 
A P R O B A D O S P O R L A C A M A R A . 
R E C H A Z A D O E L T I M B R E 
A u m e n t o d e s u e l d o a l o s l e g i s l a d o r e s y a l P o d e r J u d i c i a l . - A u -
t o m ó v i l p a r a e l S r . V i c e P r e s i d e n t e , a c u e d u c t o s , p e n s i o n e s , e t c . 
¡Nada tan pintoresco como los últl-
,mos instantes de la sesión de ayer! 
El escándalo fué formidable. En los 
escaños eran extraordinarios la grite-
ría y el desorden. Los señores taquí-
grafos no podían tomar notas, pues 
todos los legisladores hablaban a la 
misma vez. El decir del clásico cum-
plióse con fidelidad: Ciertamente, 
cuando todos hablan ninguno se en-
tiende. ..../^l soños Goyula, afónico. 
llamaba, perdidas las campanillas na-
turales, con la campanilla de la nre-
sidencia, también rajada. —"Señóres, 
dijo él harto ya de dar voces, si n.í 
guardan SS. SS. compostura, voy a 
suspender la sesión". ¡El vocinglerio 
no disminuyó ni ante la amenaza! "Se-
ñores, gritó, al poco rato, otra vez, 
el "Sr. Coyula: Silencio, o suspendo 
la sesión. "Miren que lo digo en se-
rlo".. Al fin, el señor Acosta, el se-
En la Academia de la Historia 
E l D r . M o n t o r o e l e g i d o a c a d é m i c o d e n ú -
m e r o . - P r ó x i m a s e s i ó n s o l e m n e e n 
h o n o r d e l d o c t o r L a n u z a . 
En su hermoso local de la calle 
de San Lázaro, celebró ayer sesión 
extraordinaria la Academia de la 
Fistoria, ocupando sus respectivos) 
cargos de Presidente y Secretario el 
doctor Bvelio Rodrigues! Lendián y 
el señor Francisco de Paula Corona-
do. 
Asistieron además, los siguientes 
académicos: 
Doctores Sergio Cuervas Zequeira, 
Juan Manuel Dihigo, Ensebio Her-
nández, Tomás Jústiz del Valle, Ma-
nuel Pérez Beato, Luis Montano, Ro-
dolfo Rodríguez de Armas, y los se-
ñores Manuel Sanguily, Alvaro de la 
iglesia, Fernando Figueredo Soca-
rrás, Domingo Figarola Caneda y 
José Miró Argenter. En total, cator-
ce; cuatro más de los necesarios para 
integrar quorum. 
Abierta la sesión por el doctor Len 
dián, que momentos antes había es-
tado en la Academia de Ciencias re-
Presentando la de la Historia, con 
niotivo del próximo homenaje al doc-
tor Juan Santos Fernández, fué pues 
ta a discusión la candidatura del doc 
jor Rafael Montoro, propuesto por 
'os señores Francisco de P. Corona-
do y Domingo Figarola Caneda, para 
ocupar el sillón vacante por falle-
Plniiento del doctor Rafael Cruz Pé-
magistrado que fué del Tribunal 
Supremo. 
Puesta a votación secreta, a los 
Pocos instantes la candidatura del 
Jioctor Montoro, resultó aceptada por 
trece votos contra uno. 
ânto antes como después de la 
otación, se pronunciaron grandes 
!e"f10S ^ la alta Personalidad íntc-
dó ûe representa el nuevo aca-
^ nuco, quien seguramente habrá de 
c,tir Con su elevada mentalidad, mu-
t>iídías de gloria a la cor{.ora3<ón. 
plácenos felicitarle sinceramente. 
Por Con^nilación fueron designados, 
p unanimidad académicos corres-
dientes, los siguientes señores: 
«afael Haría de Labra (Madrid). 
esentado por D. Manuel Sangui-
A« e\ <ioctor Cuevas Zequeira 
dridí r̂ 6 Altola^"rre y Dnvai, (Ma 
Fran • sentado Por los señores 
Sanguiiy0 d0 P' Coronado y Manuo1 
câ v110 ]Blanco Fombona, (Cara-BWr, ,enezuela). Presentado por D. 
Butv iSC0 de p- Coronado y D. Ma-^ Sanguily. 
Pres?^ Yî na«d» (París, Francia). 
Figar i 0 por los señores Domingo 
ly la caneda y Manuel Sangui-
zneinâ 0S-DV1IlanueTa' (Caracas, Vene-
Coronî  sentado Por 108 señores 
flaü0 y Figarola Caneda. 
Kegino E. Boti, (Guantánamo, Cu-
ba). Presentado por los doctores 
Cuevas Zequeira y Tomás Jústiz. 
Antonio P. Pichardo, (Camagüey), 
Cuba). Presentado por el doctor Jús-
tiz y el señor Coronado. 
Leandro González Alcorta, (Pinar 
del Río, Cuba). Presentado por los 
señores Coronado y Figarola Cane-
da. 
ñor D'Strampes y el señor Alvarez so-
licitaron que se pasara lista. ¡Con-
moción general! Todas las manos se 
alzaron pidiendo piedad! A medida 
que el señor Secretario avanzaba en 
su trabajo de comprobación de "quo-
rum", crecían las demandas de cle-
mencia. —''Por Dios, que la provincia 
de Orlente se hunde"... —"Retira 
esa votación nominal... Háganlo por 
Pinar del Río... etc.. etc. 
¿Habrá quorum en el Salón de Se-
siones ? 
El señor Coyula, cediendo a los de-
seos del señor Alvarez. ordenó que 
no prosiguiera la votación nominal. 
—"El quorum está ya comprobado. 
No es preciso seguir'". 
¿Para qué seguir nosotros, por 
tanto? 
Digamos sólo, para terminar, que 
la causa de tanto estrépito, campani-
llazos y desarmonía, fuélo úuicamen-
te una serie de anhelos "orovinciales": 
todos los señores legisladores trata-
ban de beneficiar a la región que re-
presentan. ¡Fin de legislatura! ¡El 
último tren! La sesión terminó cerca 
de las doce de la noche. 
LA CAMARA BE COMERCIO 
Antes de la sesión visitó al señor 
Coyula una comisión de la Cámara do 
Comercio. La Integraban los señores 
Pedro Sánchez, Severino Lavín, En-
sebio Ortiz, José María García Cuer-
vo y Luis F. Cárdenas. 
Acompañaban a esta los señores 
"Victoriano González, por "El Finan-
ciero", José Durán, Antonio G. Cor-
tés, Julián llera, José Fernández, Ar-
turo Hernández Santeiro, Eduardo 
Hernández, Abelardo Ruiz, .Andrés Pí 
ta, Manuel Alonso, Francisco Gutié-
rrez y Pablo Martínez. 
Le hicieron presente al señor Co-
yula el agrado que les había produ-
cido el acuerdo de la Comisión Mix-
ta, que desechó el impuesto del tim-
bre. 
LA SESION 
Comenzó a las 4 y 45 minutos. Exis-
te un acuerdo tácito entre liberales y 
conservadores, para aprobar determi-
nadas leyes; 
De otra manera la sesión no hubier i 
podido celebrarse, porque los conser-
vadores no lograban reunir solos el 
quorum necesario. 
Se acuerda prorrogar la sesión has-
ta agotar la orden del día. 
CERTIFICACIONES A LA LEY M0-
BIFICANBO EL COBIGO PENAL 
Se lee una comunicación del Presi-
En la tarde de ayer comparecieron 
ante el señor juez de instrucción de 
la Sección Segunda, todos los facul-
tativos que intervinieron en la autop-
sia del niño Antonio Manuel Lastra. , 
Los referidos médicos ratificaron 
sus informes, y los delegados de la 
Sociedad de Estudios Clínicos y de la 
Academia de Ciencias, emitieron 
también el suyo: 
Helo aquí: 
"Al señor Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda. 
Señor: Los abajo firmantes, desig-
nados peritos médicos por ese Juzga-
do, a indicación de la Academia de 
Ciencias Médicas Físico Naturales y 
de la Sociedad de Estudios Clínicos 
de la Habana, para informar: Prime-
ro: acerca de la dolencia que pade-
cía el niño Antonio Manuel Lastra, i 
vecino de la calle del Carmen núme- I 
ro 22, altos; y segundo, si dicha do-i 
lencia podía ser consecuencia de ac- i 
tos deshonestos que se dice fueron ¡ 
realizados en la persona de dicho 
menor, tienen el honor de hacerlo co -1 
mo suyo: 
Primero: Que después de haber 
Venido observando al paciente desde 
el día 28 de Junio próximo pasado, 
ele conocer los antecedentes del caso 
por las declaraciones prestadas ante 
ese Juzgado, por los compañeros 
doctores Malberty, Presno, García 
Mon, Cabrera Saavedra, Valdés An-
ciano y Manuel Cabrera, además do 
los datos aportados por los familia-
res del niño, las pruebas del Labora-
torio a que ha sido sometido el caso 
y un estudio cuidadoso del curso de 
la enfermedad, habiéndolo visitado 
repetidas veces, conjuntamente y por 
separado .están de acuerdo en que el 
niño Lastra sufría un proceso dege-
nerativo o esclerósico, primitivamen-
te cerebral, que le invadía diferentes 
sitios del cerebro y medula es decir, 
de carácter cerebro espinal, con fe-
nómenos bulbares pronunciados, co-
mo se comorobó en la autopsia que 
presenciaron en el día 10 del corrien-
te mes, y 
Segundo: Que las lesiones produc-
toraŝ de su enfermedad, no podían 
baber sido- ^nsecfceítfcia directa e 
inairecta de los actos sexuales en los 
que el niño Lastra pueda haber to-
mado parte o que en él se hayan rea-
lizado. 
Y para constancia, firman el pre-
sente informe, en la ciudad de la Ha-
bana, el día 12 de Julio de 1917. 
(f) Arístides Agrámente, R. Gutié-
rrez Lee, Agustín de Varona, Gonza-
lo Aróstegui. (Es copia) . 
También jos forenses, doctores 
Córdova y Penasach, rindieron al 
Juzgado el siguiente informe, en el 
que se comprueba que la enfermedad 
oue padecía el niño Lastra y que le 
ocasionó la muerte, no tenía relación 
alguna, directa ni indirectamente, 
con los actos que se decía. 
"ACTA—En Ja ciudad de la Haba-
na, a doce de Jnüo de 1917, ante el 
Boctor Rafael Montoro, Secretario 
de la Presidencial, elegido ayer indi-
yiduo de número de la Academia de 
la Historia. 
Edward Lnther Stevenson, (New 
York, E. U.) Presentado por el doc-
tor Dihigo y el señor Figarola Ca-
neda. 
WillJam Shepher. (New York, ^E. 
U.) Presentado por los doctores Len-
dían y Dihigo. 
En la sesión ordinaria de este mes, 
celebrada el día 5. se acordó organi-
zar para después del verano, una se-
sión solemne a fin de honrar con 
ella la memoria del ilustre hombre 
público y catedrático de la Univer-
sidad, doctor José A. González La-
nuza, individuo de número que fué 
de la Academia de la Historia. 
Ayer, quedó designado el doctor 
Ensebio Hernández, para pronunciar 
el panegírico del doctor Lanuza en 
esa sesión. 
Cerca de las siete de la noche se 
levantó la celebrada ayer, habiendo 
comenzado a las 4 p. m. 
(Pasa a la página SEIS.) 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o 0 
o AVISO A LOS CONTRIBU- o 
o YENTES o 
o |0 
o Se encuentran al cobro en o 
o el Municipio las contribucio- o 
o nes y arbitrios siguientes: o 
o Impuesto sobre expendicion o 
o de alcoholes, vinos, aguardien- o 
o tes, licores y cervezas. o 
o Contribución por fincas ur- o 
o bañas (primer trimestre). o 
o Impuesto sobre transporte y o 
o locomoción. o 
o Impuesto sobre flote y na- o 
o vegación y embarcaciones de o 
o recreo. o 
o Impuesto sobre perros. o 
o El plazo para pagar sin re- o 
o cargo las contribuciones men- o 
o clonadas vence el día 31 del o 
o actual. o 
o Sépanlo los interesados. o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Juzgado estando presentes el doctor 
José Luis Vidaurreta, Abogado Fis-
cal, el doctor Felipe González Sa-
rraín, defensor del procesado, y el 
doctor Ernesto Ruiz Toledo, en re-
presentación de la acusación priva-
da, comparecen los doctores Arístides 
Agrámente y Simoni, Ricardo Gutié-
rrez Lee, Gonzalo Aróstegui y del 
Castillo y Agustín de Varona y Gon-
zález del Valle, cuyas generales cons-
tan, y los médicos forenses de este 
Juzgado, doctores Federico de Cór-
dova y Guillermo José Benasach. 
Fueron instruidos de las penas como 
se castiga el delito de perjurio, pres-
taron juramento en forma legal ofre-
ciendo decir verdad y proceder bien 
v fielpiente en el desempeño de sus 
cargos de peritos. Leído íntegramen-
te el informe de esta fecha que an-
tecede, manifiestan los cuatro primó-
los doctores que lo ratifican en to-
cias sus partes, siendo suyas las fir-
mas que lo autorizan. 
La representación de la acusación 
privada, con la venia del señor juez, 
formula las siguientes preguntas que 
son declaradas pertinentes: 
Primera: ¿La debilidad es causa 
predisponente de una enfermedad y 
en ese sentido puede haber actuado 
sobre el sujeto o enfermo para que 
la adquiriese más rápidamente? 
Segunda: í.La debilidad producida 
en el niño Lastra por los excesos se-
xuales a que fué sometido contribuyó 
a que adquiriera la esclerosis y pudo 
eso misma debilidad acelerar su 
muerte? 
Tercera: ¿Se conoce la etiología 
de la esclerosis cerebro espinal, y 
esa enfermédad produce la muerte 
rápidamente, o tarda el enfermo en 
morir varios años, por lo que es pre-
ciso atribuir que la rápida muerte del 
niño Lastra ha sido debida a otro 
agente morboso que pudiera ser su 
debilidad orgánica? 
Los doctores Agrámente, Aróste-
gui, Ricardo Gutiérrez Lee y Agus'ín 
de Varona y González dol Valle cou-, 
testan a esas preguntas c'ít la formiT 
siguiente: 
A la primera : Que la debilidad or-
gánica es cansa predisponente para 
todas las edades. 
A la segunda: Que está contestada 
en el segundo extremo del informe 
ratificado. 
A la tercera: Que no se conoce la 
etiología exacta de la esclerosis ce-
rebro espinal; que la muerte puede 
ocurrir según el sitio de las lesiones 
en ün período más o menos prolon-
gado que puede ser de meses a años;, 
lo muerte del niño Lastra fué cau-
sada por el desarrollo de sus lesiones» 
cerebro espinales. 
Los doctores Córdova y Benasach, 
médicos forenses del Juzgado, qua 
concurrieron a la diligencia de au-
topsia y el primero que inspeccionó 
la asistencia del menor Lastra, ente-
rado por el Juzgado del informe emi-
tido por los doctores Agramonte,Va-
rona, Gutiérrez Lee y Aróstegui, ma-
nifiestan que en vista del resultado 
de la autopsia, el que se ha podido 
comprobar que la enfermedad que 
determinó la muerte del niño Anto-
nio Lastra, ha sido la esclerosis ce-
rebro espinal, con fenómenos bulba-
res, rectifican su primera manifesta-
ción consignada en el informe de fo-
jas 42 de esta causa con respecto a 
la relación que pudieran haber teni-
do los abusos deshonestos con la 
afección cerebro espinal con fenóme-
nos bulbares. que sufría el citado 
rnenor y que las lesiones productoras 
le su enfermedad no podían haber si-
do consecuencia directa o indirecta 
de los actos sexuales comprobados 
un el menor Lastra, según indicaron 
en su citado informe. En cuanto a 
las preguntas formuladas por la acu-
sación privada a los señores Agrá-
mente, Gutiérrez Lee, Varona y Arós-
tegui, de que son enterados en este 
acto, expresan estar en un solo con-
íorme con las testaciones selladas. 
Leído lo escrito se ratifican los 
comparecientes y firman después el 
señor y demás presentes, de todo lo 
cual certifico." 
E N E L S E N A D O 
SE APROBO EL DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA SOBRE E L 
PROYECTO DEL EMPRESTITO.—AUMENTO DEL PRESUPUESTO 
DEL PODER LEGISLATIVO Y DEL PODER JUDICIAL—LOS HA-
BERES DEL GENERAL COLLAZO.—LA REORGANIZACION DE 
LA ESCUELA DE PINTURA 
A las cuatro y veinte minutos se 
abre la sesión, bajo la presidencia 
del general Núñez. Actúan de Secre-
tarios los señores Guevara y Osu-
na. 
EL ACTA 
Se lee y aprueba el acta de la an-
terior sesión. 
PROYECTO 
Se da lectura a un proyecto au-
mentado hasta 48,t.00 pesos anua-
les los haberes de los jornaleros del 
Estado. 
El señor Guevara solicita la sus-
pensión de preceptos para que se dis 
cuta el proyecto. 
UN MERCABO MOBELO 
A las Comisiones de Hacienda y 
Obras Públicas se envía el proyec-
to autorizando al Ejecutivo para ad-
quirir del Ayuntamiento de Pinar del 
Río el edificip donde está estable-
cida la Cárcel, y dar cien mil pesos, 
que se invertirán en un Mercado Mo-
delo. 
ERRORES 
Se lee una comunicación en la 
cual se solicita que se subsane xm 
error cometido por el Senado al mc-
dificar artículos del Código Penal en 
un proyecto aprobado en fecha re-
ciente. 
El señor Gonzalo Pérez desea que 
se discuta inmediatamente. Se opo-
ne el doctor Maza pidiendo que pase 
a la Comisión de Justicia y Códigos. 
El doctor Gonzalo Pérez insiste y 
el doctor Maza dice que el doctor 
Pérez quiere imponerse. 
Protesta el doctor Gonzalo Pérf-z 
de la frase del doctor Maza. E'ite 
aclara su actitud y queda solucio-
nada la cuestión. 
El doctor Dolz pide que quede so-
bre la mesa el asunto, y así se acuer-
da. 
PASA A LA DIEZ) 
¿SE CONSPIRA EN CAMAGUEY? 
NUMEROSAS DETENCIONES—HABLASE DE UNA HUELGA FE-
RROCARRILERA CON FINES RE VOLUCIONARIOS.—ENTRE LOS 
DETENIDOS FIGURAN EL DOCTOR MANUEL SECADES, EL EX-
JEFE DE POLICIA Y EL PRESIDENTE DE LOS OBREROS DE LOS 
FERROCARRILES 
Nuestro corresponsal en la ciudad 
de Camagüey nos envía el siguiente 
telegrama: 
"Camagüey, 12 de Julio de 1917, a 
las 3 y 30 p. m. 
Están en esta ciudad, desde ayer, 
el subinspector de la Policía Secreta 
Nacional señor Novo, el detective se-
ñor Beato- y los agentes judiciales 
í-eñores Vilá y Castillo, quienes, au-
xiliados por la policía de esta ciudad, 
acaban de detener al señor Abelardo 
Chapelli, ex-jefe de Policía, de filia-
ción liberal, y ex-Director del diario 
"La Región." 
También detuvieron al doctor Ca-
bada y a los señores Espineta, Co-
ireoso y otros más, hasta doce. 
Se les acusa de conspirar. 
Los detenidos jugaron papel muy 
importante en la última revuelta." 
Ampliando la noticia recibimos 
poco después este otro telegrama: 
"Camagüey, 1" de Julio, a las ocho 
P m. 
fin sido '̂i . .nidos ts-r-fc íén los - -
¿iu es. M í r e ^ j Acosta, iíSiodoro G.ía-
tábal, Gustavo Vargas, Ramón Espi-
neta Orsmau Espineta, Laureano 
Cardóse, Enrique Agüero, Enrique 
González, Emilio Céspedes Casado 
doctor Domingo Depara, Carlos Muec 
ke, José Bueno, Florencio Simancas, 
Fermín Larrúa, Manuel Vecoma y el 
doctor Manuel Secados y Japón. 
Este último está detenido en su 
habitación dei Hotel Camagüey, don-
de se hospeda con su hijo. Los de-
más han Ingresado en el vivac. 
El rumor público asegura que se 
estaba organizando una huelga ferro-
carrilera con fines revolucionarios, 
?eñalándose al doctor Secades como 
principal director del movimiento." 
MAS BETENEDOS 
Han sido presos últimamente el 
señor E. González, Presidente de 103 
obreros del ferrocarril Cuban Com-
pany, y el Director del periódico 
"Las Dos Repúblicas", quien se d 
ponía a embarcar mañana para New 
York. 
El Con íisponea , 
IA LEY DE IMPUESTOS 
E l e m p r é s t i t o d e 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s o s . 
S e s u p r i m i r á e l t i m b r e . 
LOS MARLNBS NORTEAMERICA IV0S QUE FUERON A PROTEGER A LOS SUBBIT0S EXTRANJEROS 
EN P̂EKUS 
En el Senado fué aprobado ayer el 
siguiente dictamen de la Comisión 
Mixta del proyecto de ley del Em-
préstito e Impuestos. 
Como habíamos anunciado, sólo se 
introdujeron algunas modificaciones, 
además, de la suspensión del timbre 
que nosotros pedimos, .y con noso-
tros la opinión pública. 
He aquí el dictamen: 
En Ja ciudad de la Habana,' reunida en el Salón de la Presidencia del Senado, los días nueve, diez y once de Julio de mil novecientos diez y siete, la Comi-sión Mixta del Congreso nombrada para conciliar las distintas opiniones susten-tadas por los Cuerpos Colegisladores so-bre el Proyecto de Ley procedente de la Cámara de Representantes, autorizando al Ejecutivo Nacional para qae eiaita Bonos hasta la cantidad de TREINTA MILLONES DE PESOS, oro, del curso legal y estableciendo determinados im-puestos para atender al pago de intereses y amortización de los mismos; fueron de-signados, én la primera reunión celebra-da, para ocupar la Presidencia y Secre-taría de la Comisión, respectivamente, al Senador señor Cosme de la Torriente y el Representante sefior Heliodoro Gil. 
Con la lectura previa de ambos Pro-yectos y de todos los antecedentes rela-cionados con el asunto, la Comisión acor-dó recomendar a los Cuerpos Colegislado-res "aprueben el siguiente 
PROYECTO DE LEY: 
Artícnlo I.— Se autoriza al Ejecutivo Nacional para que emita Bonos hasta la cantidad de TREINTA MILLONES (¡530.000.000) de pesos, oro, del curso le-gal, del peso y ley establecidos para la moneda nacional, los cuales devengarán interés no mayor del seis por ciento anual, pagaderos por semestres vencidos. La emisión podrá hacerse por torceras partes en todo lo que resta del Año Fis-cal en curso y en los sucesivos de mil novecierutos diez y siete a mil novecien-tos diez y ocho, de mil novecientos diez y ocho a mil novecientos diez y nueve y de mil novecientos diez y nueve a mil novecientos veinte, pudiéndose anticipar, sin embargo, las emisiones hasta hacer una sola si lo requieren las necesidades del Tesoro o lo aconseja el estado de los asuntos públicos. 
La amortización de la deuda se hará en el término de nueve años, por partes Iguales, contados desde el primero de enero de mil novecientos diez y nueve y por sorteos semestrales, que se verificarán con la anticipación necesaria. Podrán darse y tomarse esos Bonos en garantía o en pago de cualesquiera obli-gaciones contraídas por el Tesoro con motivo de las guerras, ser vendidos o pig-norados mediante subasta pública que se anunciará en la Habana v en cualquier otro mercado que el Poder Ejecutivo es-time conveniente, dando cuenta al Con-greso en este caso, para obtener recursos pecuniarios con que atender a los uagos o para adquirir o importar oro legal acu-nado a fin de mantener el crédito y la base de oro de nuestro sistema monetario. 
Podrán canjearse por Bonos de estas emisiones al remanente de los que hava en circulac4ón, emitidos con arreglo a la Ley de Defensa Económica de primero de enero de mil novecientos quince co-nocida por la "Emisión de cinco millo-
Los demás detalles y circunstancias cíe la emisión seráui acordados por ol Oo-bierno en su oportunidad. El • pago de los intereses y la amorti-zación de esta deuda se harán con cargo a los fondos que se recauden de los im-puestos cuyo cobro se autoriza eu el ar-tículo fiegundo, 1 " 
Artículo II.—Se crean para el pago da los intereses y de la amortización de la deuda que ê ta Ley autoriza, los siguien-tes impuestos: 
Primero: un impuesto sobre lo siguien-te : (A) Sobre todas las operaciones de bol-a y contratación de valores y efectos públicos en general, a razón de un cen-tavo por cada cien pesos nominales, o fracción de cien pesos también nomina-les. Este impuesto se hará efectivo no so-lo sobre los valores que se adquieran eu Cuba, sino también sobre todos los qua en cualquier forma se ordene su adquisi-ción en el extranjero por medio (Je co-rredores, agentes. Bancos, banqueros o» particulares establecidos en el territorio" de la República. 
No serán cotizables en bolsa los valo-res no domiciliados en Cuba. 
(B) Recargos sobre las Ucencias de ca-za, do cinco pesos: las de uso de armas para poblado, diez pesos; en despoblado tres pesos; para dentro v fuera del po-blado, quince pesos. No se expedirán se-paradamente a una misma persona para dentro y fuera de poblado Ifcencias do armas. A los que hayan obtenido de la primera y segunda clase y deseen la do tercera se les anulará la obtenida ante-riormente, deduciendo a su favor los de? recüos y el impuesto pagado. Se prohibe la expedición de licencias gratis. Quedan exceptuados del impuesto aque-llas que deban expedirse a virtud de Le-yes especiales. Al que ase armas sin licencias se les considerará reo de un delito y se le im-pondrá la pena de arresto de treinta v unió a ciento ochenta días o multa de treinta y uno a ciento ochenta pesos, o ambas a la vez, por el procedimiento co-rreccional. 
(PASA A LA CINCO) 
H A S T A 
FIN DE MES 
L a s u s c r i p c i ó n p a -
r a las f iestas d e la 
C o r o n a c i ó n de la 
V i r g e n d e C o v a -
d o n g a , s e c e r r a r á el 
d í a ú l t i m o del p r e -
sente m e s . :: :: 
S e lo a d v e r t i m o s a 
los q u e d e s e e n con-
t r i b u i r c o n a l g u n a 
c a n t i d a d . 
C A N T I L 
Betancourt & Culmell 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s 
La única casa en Cnba qoe se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
- 8 1 5 3 
7 9 9 0 
7 6 2 3 
V A L O R E S en las B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S en el N E W Y O R K C O F F E E &. S U G A R E X C H Á N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e 
asa 
El ANUNCIO Y DE LOS ANUNCIANTE 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
L A N A T U R A L E Z A H U M A N A E N A C C I O N 
XXXVIII 
El anunciante no se satisface con 
suscitar meramente la atención; su 
idea, su esfuerzo tiendo a realizar 
una acción definida, toda vez que su 
propósito se encamina a multiplicar 
la venta del producto que anuncia. 
Afortunadamente la obra de asegu-
rar la acción resulta más fácil, si 
so tiene en cuenta que la naturaleza 
liumana es antes que estática esen-
cialmente dinámica. Y pudiéramos 
•añadir: la imaginación de la genera-
lidad de las personas (fuente real de 
esta actividad) tiende invariablemen-
te a reproducir la acción sobre la 
idea que surje en su -nente. Ahora 
bien, si hemos de ser sinceros, no 
reacciona hacia cualquier idea, por-
que la mayoría de ellas están on des-
acuerdo y sus tendencias, debido a la 
citada oposición se reducen a cero. 
Sin embargo, teniendo presente que 
existe una tendencia a obrar sobre la 
idea concebida, el anunciante, trata 
de introducir aquella que juzgue más 
apropiada, de suerte tal que no habrá 
nada que se le interponga con proba-
bilidades, de éxito, anulando, por lo 
tanto, su acción. ¿De qué medios sa 
valdrá para realizar ese fin? Em-
pleando la sugestión... 
El poder de la sugestión es umver-
salmente conocido. La Imaginación es 
puramente Imitativa, aprende por 
adaptación; gran parte de nuestros 
actos voluntarios son copia de otros 
análogos realizados por otras perso-
nas. Muchos anuncios de casas de 
confecciones están fundados sobre 
esa base. En vez de una relación in-
terminable de aquellos artículos do 
vestir que se desean anunciar, ilús-
trese el anuncio con una serle de 
grabados representando personas ata-
viadas con dichos trajes* haciéndolos 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
OBBAPIA 28. 
JULIO 12. Cterre ante-rior. Abre. 1 p. m. Cierro 
aparecer en medio de un ambiente 
favorable y rodeado de objetos atra-
yentes y de buen tono. Regularmente 
todo el mundo gusta de figurar en 
ios más elevados círculos sociales, 
y estos anuncios no sólo sugieren la 
idea que usando los trajes anuncia-
dos el lector puede sentirse trasporta-
do y a entera satisfacción en esos 
círculos, sí que también lo induce a j 
adquirirlos recurriendo al instinto de 
imitación. 
Los anunciantes hábiles y sagaces 
suelen emplear la sugestión de va-
rios modos, pero hay una forma que 
comunmente se emplea con mayor 
éxito y consiste en el "mandato". Por 
ejemplo, expresiones de esta índole: 
"¡Decídase ahora mismo!", "¡Firme 
el cupón!", "¡Ejecútelo en el acto!", 
"¡No se demore len llevarlo a ca-
bo...!" 
Estos constituyen ejemplos típicos 
del dominio de la sugestión, la cual 
puede ser positiva o negativa, direc-
ta o indirecta. La sugestión emplea-
da en el anuncio a que antes hemos 
aludido, es indirecta, y la que se re-
fiere al caso que denunciarnos "man-
dato", es positiva. 
El lugar lógico para situar las ex -
clamaciones del "mándate" es al fi-
nal del anuncio en el periódico donde 
aparezca el reclamo. La mente del 
lector, vacilante entre dos cursos ae 
acción, frecuentemente es influencia-
da por la orden ejecutiva, "decídase 
ahora mismo", que si bien ha perdi-
do algo de su eficacia por razón del 
uso y del abuso que del mismo se ha 
hecho, no es menos cierto que aún 
constituye un medio poderoso de in-
ducir, al lector a obrar sin tardanza. 
EL SENADOR YERO SAGOL Y LA 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Ju l io 12 
EDICION DEL EVEN1N8 SUN 
Acciones 8 6 7 . 5 0 0 
Bonos 2 . 9 2 6 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOUSE 
Los dbecks canjeadlos ayer 
en la "Clearíng-Honse" de 
New York, según el "Eve-
isbg-Siin", importaron 
6 8 4 . 5 6 8 . 5 3 4 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




American Beet Sugar. 
American Can 
American Smelting & 
Refining Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum . 
1 Canadian Pacific 
Central Leather 
Chino Copper . . . . 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securitles. . 
Inspiration Copper . . 
Interborongh Consoli-
dated Corp. Com, . . 
Internacional Mercan-
tile Marine Com. . . 
Kennecott Copper. . ,, 
Lackawana Steel. . . 
Lehigh Valley. . . . . 
Mexican Petroleum. . 
Miami Copper 
Missouri Pacific Cert 




Republic Iron & Steel 
Southern R. Comm. . 
Union Pacific 13 4 Ya 
U. S. Industrial Al-
cohol 157% 162 Vh 
U. S. Steel Corp. Com. 126 128 
Chevrolet Motor. . . . 
Cuban Am. Sug, Com. 1 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. , 
Inter. Mercantile Ma 
riñe Pref. . . . . . . . 
Utah Copper. . . . . 
Westinghouse ». , < 
Erie , , 






















































Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra Incendios 
Es tab lec ida e n la Habana desde e l a ñ o 1855. Ofic inas 
en su propio edificio: E m p e d r a d o , N o . 34 
; Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
taMecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
i<iu© resulta despu'éís de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . $64.267.036.50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . „ 1.777.745.80 
U Cantidades que se están devolviendo a los socios co-o sobrantes d© los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que so repartirá en' 191*8 '. 
Importe del fondo especial do reserva, garantizado 
leem propiedades, hipotecas, bonos do la República, láml-
pas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Ha-
bana Electric y Llght Power Co., y efectivo en Caja y los 
¡Bancos 
Habana» 80 do Junio "dé 19*17. ' * * * ' W * " * * 
El Consejero Director, 
j c B08í) . , RAFAEL FEaNAJTDEZ X HERRERA. 
1918. 
Enero . . 
Febrero . 
Marzo . . 
Abril . . 
Mayo . . 
Junio. , . 
1917. 
























New York (Julio 12, 3.41 p. m.)— 
Se reportan ventas de 20,000 sacos 
on almacén, 9,000 sacos para embar-
ciue inmediato y 10,000 sacos para em-
barque en Agosto, a 5.ll2 centavos 
costo y flete. 
Mercado sigue firme. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
New York, Julio 12. 
Nueras alzas han ocurrido en el 
morcado local de azúcar crudo, rnoti-
>adas por las continuas compras 
efectuadas por los refinadores de la 
localidad, las cuales a su vez se de» ! 
bieron al mayor interés manifestado 
por los exportadores de azúcar refi-
nado y las compras hechas por la Co-
misión Inglesa en Cuba. Las transac-
ciones comprendían 30,000 sacos de 
"Cubas" para embarque en Septiem* 
bre, a 5.1i2 c. costo v flete, ayer tar-
do; 1(>,000 sacos de «CllbJ!s,, hoy, pa-
ra embarque en Julio, a 3.7116 c eos-
ío y flete, y 26,000 sacos de "Cubas" 
en almacén, a un precio igual a 6.52 
para el centrífugo. El mvreado cerró 
firme a 5.112 c. por "Cubas" costo y 
flete. Igual a 6.52 por el fentrífugo y 
5.64 por las mieles. 
No ocurrieron cambios en los pre-
cios del refino, que se cotizaron de 
7.50 a 8 c. por el granulado fino. La 
demanda del Interior no fué más que 
moderada. 
La fuerza de los crudos y el reno-
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { 
V A L O R E S e n las B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S en el N e w Y o r k Coffee & S u g a r E x c h a n g e . 
A-2707 
A-4983 
Tado Interés de los exportadores del 
granulado motmiron un movimiento 
de compra bastante activo en el mer-
cado de azúcares para futura entre, 
ga y los precios en ocasiones adelan-
taron de 3 a 12 puntos. Al final oou-
irieron reacciones parciales, al Influ-
jo de la realización, con los precios 
finales de 3 a 7 puntos netos más al-
tos. Las rentas ascendieron a 16,250 
toneladas. 
5.42 5.50 5.48 5.48 
5.42 5.50 5.48 5.43 1 
5.42 5.52 5.48 5.48 
5.26 5.33 5.31 6».31; 
C a j a d e A h o r r o : 
d e l C e n t r o 
l o s S o c i o s 
s t u r i a n o . 
MERCADO DEL CEUDO 
New York (Julio 11, 6.30 p. m.)— 
Mercado cierra firme. D. H. Howell 
Son & Co. compraron 15,000 sacos pa-
ra embarque en Julio, a 5.3|8 centa-
vos costo y flete. 
La Federal Sugar Refining Co. ha 
comprado 10,000 sacos para embar-
que en Agesto, a 5.7|16 centavos cos-
to y flete, y 30,000 sacos para embar-
que en Septiembre, a 5.1|2 centavos 
costo y flete. 
Ñew York (Julio 12, 10.38 a. m.)— 
Mercado abre firme. 
Hay ofertas a 5.1|2 centavos costo 
y flete. 
No esperamos baja. 
New York (Julio 12, 11,24 a. m.) — 
Mercado sigue firme. La Federal Su-
gar Refining Co. ha comprado 6,000 
sacos para embarque en Julio, a 
5.7|16 centavos costo y flete. 
Hay pocas ofertas a 5.1|2 centavos 
costo y flete. 
Compradores a 5.7115 centavos cos-
to y flete. 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
Septiembre se Tendió de 5.48 a 5.51, 
cerrando a 5.48. 
Diciembre, de 5.31 a 5.35, cerrando 
a 5.31. 
Marzo cerró a 4.81. 
una fuerte 
mercado de 
De orden del señor Presidente-
Director y por acuerdo del Con-
seo de Administracin, se cita a los 
señores Socios Suscriptores, para 
la Junta general extraordinaria 
que se celebrará el próximo día 
18 del actual, a lajs ocho y me-
dia de la noche, en el Salón de 
Sesiones de la Junta Directiva del 
Centro Asturiano, para discutir las 
reformas de los Artículos 9, 12, 
14, 23. 26, 28, 30, 31. 33. 35. 
y 38 del Reglamento. 
Dada la importancia que ten-
drá esta Junta para el futuro des-
envolvimiento de nuestra Institu-
ción se suplica la asistencia a to-
dos los señores Socios Suscripto-
res. 
Los que deseen conocer las re-
formas propuestas y que han de 
discutirse en dicha junta pueden 
recoger los impresos en la ofici-
na de la Sociedad en las horas de 
despacho. 
Para asistir a la junta es re-
-quisito indispensable la presenta-
ción del recibo correspondiente al 
mes actual. 
Habana 1 .2de Julio de 1917. 
Víctor Echevarría, 
Secretario. 
C 5163 6d-18 
C A S A I T U R U E L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceite» y Grasas: Vegre tales, Mlneraíes, AniiMil<>8 y de Pesr-ruio; /jjfliarías. Amianto, Asfalto y Chapapote, Cera, Colas y Oomas, Coloros, Esencias y Bxtracto, Jabones Induíitrialch,, l-ia;iza. Minerales, Papal Techadci," P»-sramentos. Pinturas y Esmaltes Especiales, fcíosa y otras Sales. OAS AOKTIl/EyQ (Prestolite) y Aparatos para Soldar y Corlar Metales. 
(••̂ ^ OXIOJENO. GAS CABBONXCO, Amoníaco Anidro y Líquido. 
J ¿ssiCCTICIDAS para Regar Tabaco, Jardines, Verduras y Arbolas Frutales. SKJLLA-TODO: Materia Elástica para Reparar toda clase de Techo?. IXSECTIOI.: Unico producto en- íw clase que acaba con toda ciaio de Insectos. NEGRITA: Pintura Negra, Elástica, mny Económica, -CABBOLIO Y CREOSOTA: Preservan Postes, Pisos, TraTcsaño» y todo efecto de maáefS. iilO: Extermina Blbija guas. líesincrustantc para Calderas Extingnldoref í'nego. 
ESPECIALIDAD EN MATtíltlAS PBXBIAS 3PABA T̂AS INDCSTBIAS. 
ABoyo» TtngTri.x.,& boet rHosraATE. pe poco costo 
liaboratorl» Qolmlc* par» el um jr «ensalts da nuestras CJlceteak 
T H O M A S F . T U R U t l i , I N C . 
140 HatOnn, I-nnc, Xenr TarSc VcSetaoiaa JV-Tíñl jr -A-SBSS Tŵ -ll"*̂ . S y 4. HjCbrcrt» 
CO ANA DE SEGUROS 
( A P R I M A F I J A ) 
Edif ic io del B j n c e N i c i m a l k C u b a . D e p a r t a m e n t o Na . 316, H a b a n a 
\ T e l é f o n o s A . - 1 0 5 5 , A- l 
VALORES 
New York, Julio 12. 
Los ralores sufrieron 
sacudida al abrirse el 
Iioy, bajando las emisiones princiim 
Ies desde 2 hasta casi 6 jnnitos, como 
consecuencia de la admonición del 
Presidente Wilson de que los' precios 
deben ser justos durante la guerra. 
El mercado se repuso casi Inmediata-
mente al anonciarse que se había 
efectuado un arreglo equitatiyo entre 
el Gobierno y los principales intere-
ses industriales del país. 
Las marítimas sufrieron más qae 
ninguna otra emisión en las prime-
ras Tontas. Atlantic, Gulf and West 
Indies perdió casi seis puntos, bajan-
do hasta 105, y Marines preferidas 
2M. United States Steel bajó 2^. Las 
del tabaco agregaron de uno a tres 
puntos a sus constantes arances do 
los recientes días. 
Las rentas totales de acciones as-
cendieron a 890,000. 
La firmeza fué la norma del merca-
do general de bonos, pero los de la 
Libertad llegaron nuevamente a una 
baja cotización, fluctuando el precio 
desde la par hasta 99 45̂ 0 por lotes 
regulares. Las rentas totales de bo-
nos (valor a la par) ascendieron a 
$2,870,000. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4.112 a 4.3|4. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobro 
Bancos, 4.71.314. 
Comercial, 60 días, 4.71.114; por le-
tra, 4.75.9116; por cable, 4.76.112. 
Erancos.—Por letra, 5.74.112; por 
cable, 6.73.112. 
Florines.—Por letra, 41,114; por ca-
ble, 41̂ 18. 
Liras.—Por letra, 7.20; por cable, 
7.19. 
Rublos.—Por letra, 23.70; por ca-
ble, 23.80. 
Plata en barras, 80.1! í. 
Peso mejicano, 63. 
Préstamos a sesenta y 
días, 3.3|4 a 4, y seis meses 
á.3|4. 






París, Jnlio 12. 
Renta tres por ciento «o ^ 
50 céntimos al contado. ' "̂ oi 
Cambio sobre Londres 07 * 18 céntimos. ' -7 
Empréstito cinco por ot^ 
francos 45 céntimos. ento' 
DEL MERCADO^ AZUCARERO 
CUBA 
El marcado local rigió algo 
acusando fracción de alza W 
oficialmente cotizados 
venta':er0n " COnOCer las 
4,600 sacos centrífuga po] 
4.90 centavos la libra; almacén 1 
tanzas. ' J 
7,000 sacos centrífuga pol oe 
4.92 centavos la libra; almacén i\l 
tanzas. 
17,850 sacos centrífuga pol. 
4.90 centavos la libra; almacén"H 
baña. 
10,000 sacos centrífuga pol. 
4.90 centavos la libra; almacén Ha 
baña. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotlzft 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 9t 
a 4.86 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacón público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.80 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público ds 
asta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, basa 96, en almacén público ej 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAB 
Habana 
Primera quincena de Mayo: 4. 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos -ílbra. 
Primera quincena de junio: 4.42 
centavos la libra. 
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PREMIADA r n ^ M P n í i f T " ^ ^ f u , a ^ 'aquitúmo de los niño». PREMIADA CON MEDAJLLA DE ORQ EN LA ULTIMA EXPOSICION 
No espere a tener accidentes para asegurar. No incurra en responsabilidad. Vi-
sítenos cnanto? antes. 
Esta Compañía ofrece a sus clientes primas módicas y solvencia absoluta. 
CflIMIA NACIONAL DE fl 
A l t o s del B a n c o N a c i o n a l de C u b a . — Piso 3? 
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Presidente: José X̂ p«z Bodríarner. Vicepresidente: Manuel 1̂ . 
A. Secreta-
PRESIDENTE: 
José López Rodríguez. 
VICEPRESIDENTE: 
Agustín García Osuna. 
LETRADO CONSULTOR: 
Ledo. Vidal Morales. 
CONSEJEROS: 
Regino Truffin. 
José M. Tarafa. 
Saturnino Parajón. 
Director General: JULIAN LINARES. 
Subdirector General: MANUEL L. CALVET. 
Médico Director: DR. JULIO ORTIZ CANO. 
Secretario: RAMON G. OSUNA. 
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nlno I'arajón. Manuel Flores. W. A. Merchant. Bernardo Ffrex. M. 
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FIANZAS de todas clases y por médicas primas para Subasta, Ĉ oft_ 
tlstas. Asuntos Civiles y Criminales, Empicados rúblloos, par» tos 
ñas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Kapidez en el despacho de las solicitudes. 
N . G E L A T S & C o . . 
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c a todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E 8 
en las m e j o r e » condic iones . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » on eata S e c c i ó n 
p a s a n d o Intereses a l 3 p # anual . 
T o d i U estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n po* c<*1 
ftft 
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E D I T O R I A L 
El polvo nos ahoga. 
En medio del derretimiento que pro-
el calor estival falta el agua no 
i «ara las principales necesidades solo Par<1 , • • A ia vida, sino también para ei negó. 
F] polvo reseco y calcinado por los 
j «.« del sol nos envuelve en tur-
bonadas. nos tupe oídos y nances, nos 
prieta la garganta, nos invade los 
bronquios y los pulmones, nos ciega, 
.os irrita y exaspera _ 
Las enfermedades de los ojos y de 
|oS oídos, los catarros, los bronquitis. 
Ja adulteración de la sangre provienen 
en gran parte áe eSaS 0̂ eac*as de po1' 
•-yo abrasador. 
" además ese polvo la desespera-
ción de las familias que a pesar de 
tener cerradas las puertas de su casa 
ven como penetra en ellas en ráfagas 
espesas y cubre y destruye los mue-
bles. Hay calles por donde durante un 
mes no pasa ni una vez el carro del 
êgo. En algunas de esas calles, ca-
ja vez que pasa el tranvía o cruzan 
vertiginosos los automóviles, la densa 
polvareda cae como un funesto tur-
bión no solo sobre los transeúntes, si-
no también dentro de los domicilios 
de los vecinos que Cuanto más nece-
sitan de desahogo y ventilación se ven 
obligados a resguardarse como si tu-
vieran que defenderse de una tem-
pestad. 
¿De dónde proviene esta escasez del 
riego? ¿Es que el número de carros 
no es el suficiente para el servicio 
que ha de realizar en todas las calles 
de la ciudad? ¿Es que la Secretaría 
de Obras Públicas no tiene el presu-
puesto necesario para el riego? ¿Es 
que mientras en algunas calles pasan 
dichos carros repetidas veces (lo cual 
nos parece muy laudable) otras han 
de estar condenadas a no recibir más 
que de tiempo en tiempo sus benefi-
cios y de sufrir las torturas del pol-
vo? Con el insoportable rigor de estos 
calores lo menos que se puede pedir 
es que cada calle se riegue por lo me-
nos una vez. Auméntese para ello si 
fuere necesario el número de carros. 
Este .servicio no es de los que puedan 
admitir ningún regateo. Va en su 
cumplimiento la salud del pueblo que, 
como tantas veces se repite, es supre-
ma lex. 
Por otra parte ¿cuesta, tanto el 
proveerse de los carros necesarios pa-
ra el riego de toda la cisdad que no 
haya en las arcas públicas recursos su-
ficientes para resolver este problema? 
¿El aumento de una cantidad tan mez-
quina justifica el que los vecinos de 
la Habana estemos sufriendo la tor-
tura de la falta del riego y del polvo? 
En esta época estival el agua ya pa-
ra el abastecimiento de las casas, ya 
para el riego es casi tan necesario co-
mo el aire. Es a la verdad inexplica-
ble que carezcamos tan angustiosa-
mente de ella en una ciudad tan rica 
como la Habana. Lo del agua de Ven-
to puede tener alguna disculpa, si-
quiera no sea justa, en la dificultad y 
el costo de las obras que se han de 
realizar para su abundancia y salu-
bridad. Pero la escasez del agua del 
riego, ¿qué disculpa puede tener? 
guiendo los trámites obligados, llamó 
a consulta a los Presidentes de las 
Cámaras, a los expresldentes del Con-
sejo de Ministros. Todos ellos, el se-
ñor Maura inclusive, dijeron al Rey 
que debía continuar en el mando el 
peñor Marqués de Alhucemas. Enton-
ces el Monarca reiteró su confianza al 
dimisionario y le encargó de consti-
tuir un nuevo Gabinete. 
El señor García Prieto rogó a don 
Alfonso un plazo de pocas horas pa-
ra reflexionar y llamó a los minis-
tros que le acompañaban on las amar-
gas responsabilidades do la gober-
nación. Sólo había un punto dudoso 
por lo que a la política so refiere: la 
actitud del Conde de Roir.anones, el 
cual había propuesto también que el 
señor Garcí̂  Prieto continuara ri-
giendo los destinos públicos, pero sin 
aceptar la totalidad del programa de 
la Junta de Defensa del Arma de 
Infantería. Ahora bien, ese programa 
c recoge íntegro las aspiraciones mi-
litares o deja la cuestión sin resol-
CorresDondenci ana 
i t'ara e l PJARIG DE U MARIMA i 
1A CAIDA DE LOS LIBERALES-—DATO, PRESIDENTE DEL COJÍSE-
JOr-HISTORIA DE LA CRISIS.—DESMEMBRACION DEL LIBERA-
LISMO.—LOS NUEVOS MINISTROS.—DIFICULTAD DE SU OBRA. 
Estos apuntes que ahora trazo son 
la consecuencia natural de los suce-
sos a que se refería mi crónica del 
día 7 del corriente Junio. En sus tí-
tulos se hallaba contenido no sólo que 
ocurrió ayer, sino otros muchos acon-
tecimientos futuros. Esos títulos 
eran: "Una revolución pacífica en 
España.—La Infantería española exi-
ge el imperio de la justicia." Quisie-
ra yo que el vago y trágico tema con-
tenido en estas palabras se esfumara 
como nube primaveral al soplo del 
Viento, pero desconfío de esta espe-
ranza. Es que han llegado días de 
crisis suprema para los que no bas-
ta la buena voluntad de unos cuan-
tos, porque están cayendo sobre la 
conciencia nacional los viejos mura-
Hones, mal sostenidos, y toda la re-
sistencia del alcázar se . tambalea y 
tiembla. 
En mi carta citada refería los an-
tecedentes del suceso. A ellos me re-
fiero y de ellos parto. 
El Gabinete presidido por el señor 
Marqués de Alhucemas se encontró 
en su camino con una de las más gra-
ves preocupaciones nacicnaJes que 
cabe imaginar. El descontento de los 
ciudadanos cristalizó en la protesta 
del Ejército, y el arma de Infantería, 
la más numerosa, la más activa agru-
pación da las milicias, consituyó jun-
tas de defensa, que tenían en Barce-
lona su organismo central. El Mar-
qués de Alhucemas se halló un día 
con una protesta que verdaderamen-
te significaba la ruptura de las orde-
nanzas, una insubordinación, y para 
decirlo con una sola palabra: una 
revolución. 
Ya he dicho en mi carta del 7 de 
este inolvidable mes de Junio que el 
digno Presidente del Gobierno, señor 
Marqués de Alhucemas, intentó por 
todos los medios resolver el conflic-
to. Haji sido ciertamente estos días 
los más amargos de su vida para el 
hombre integérrimo que ha dedicado 
siempre al honor todos los sacrificios. 
Si se oponía a la voluntad firme y 
unánime del Ejército, no era el Tro-
no únicamente lo que se hundía: se 
hundía la paz nacional. Sí accedía a 
las demandas un tanto vagas de la 
Junta de defensa del Arma de Infan-
tería, radicante en Barcelona, la dig-
nidad del poder civil venta a tierra 
para siempre. Y en estas dudas y en 
estas vacilaciones ha pasado el Mar-
oués de Alhucemas una semana. Pien-
so que pocos hombres políticos se han 
visto en trance semejante. 
Intentó el señor García Prieto so-
lucionar el problema. Viendo que era 
Imposible, presentó al Rey la dimi-
;ión del Gobierno. Don Alfonso, si-
de 
e Ahorros de los Socios 
oro 
Se avisa por este medio, a los 
fenores Depositantes en cuenta de 
Weres del 4 por 100 que, a par-
ttf del 16 del actual pueden pasar 
Por las oficinas de la Institución 
a recoger la cantidad que les co-
SECRETARIA 
INTERES DEL 4 POR 100 
rresponda o a que les sea abo-
nada en la libreta. 
Habana, 11 de Julio de 1917. 
Víctor Echevarría, 
Secretario. 
5(1-12 C 514T 
iacion de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
C a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n 
En cumplimiento de un acuerdo tomado por la Junta Directiva, 
Íe Conceden tres meses de plazo a contar desde esta fecha, a los se-
jlp^sodos residentes en esta ciudad para proveerse del CARNET 
^ ^ENTIFICACION; y vencido este plazo ningún asociado podrá 
^cer uso de sus derechos sin la previa presentación del CARNET y 
e recibo correspondiente, 
ii , ra el ingreso en la Casa de Salud será requisito indispensa-
^ ^ presentación del nombrado CARNET DE IDENTIFICACION. 
ar.a Proveerse del mismo se personarán los señores asociados en 
.toSrafía de Seoane—Compostela, 141—siendo absolutamente 
?rat|s la adquisición del CARNET acordado por la sociedad. 
, Lo qUe se avisa a los asociados todos para su conocimiento e 
interés. 
Habana, 1 o. de Julio de 191 7.-—CARLOS MARTI, Secretario Ge-ral. 
Solo quedan 3 días 
E l p r e c i o d é l a n u e -
v a e d i c i ó n c o m p l e t a 
d e l 
Diccionario tnclclopedico 
Hispano-AmericaDO 
s e r á d e f i n i t i v a m e n t e 
¡ 5 e ¡ 3 a ¿ J d . ! a u m e n t a d o e l 
P r ó x i m o Lunes 16 
V é a s e l a p á g i n a 9 
ver. Desde el momento que el supues-
to jefe del liberalismo se negaba a 
esa total aceptación del programa de 
la Junta de Defensa, era imposible 
que continuara en el mando el Mar-
qués de Alhucemas. Tuvo este que 
ir a Palacio para declinar el encar-
go de constituir Gabinete. 
Y entonces el Rey llamó en nueva 
consulta a varios de los ya consulta-
do, y en vista de que era irrealiza-
ble otro gobierno liberal, confió la 
composición del Ministerio al señor 
Dato. Y es esta la segunda vez que 
caen del poder los liberales con asun-
tos relativos a la milicia. Lia anterior 
fué por la llamada cuestión de los te-
nientes, siendo Presidente el general 
López Domínguez. 
Los amigos del señor Maura reci-
bieron con gran enojo el acuerdo de 
la Corona de que el señor Dato obtu-
viera nuevamente la coníianza regia, 
y han promovido algunas protestas 
que en verdad no alcanzaren relieve 
Se les ha atribuido juicios irrespetuo-
H C A M P A y C S 
V i s í t e n o s y nues-
tro experto le ayu-
d a r á a elegir el 
T r a j e , la C a m i s a , 
el Cuel lo , la C o r -
bata, & & . que V d . 
neces i ta para lu-
cir elegante. ra 
¿ . R A F A E L I 6 y I 6 
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sos para el Rey, pero el órgano de 
esos elementos, l a Acclün, inserta 
anoche un artículo del diputado se-
ñor Ossorlo Gallardo, en el que se 
ratifica la fe monárquica de la mes-
nada, bien que en esta declaración ha-
ya matices reveladores de la amargu-
ra que les causa lo ocurrido. 
Ahora bien, el señor Dato procedió 
en seguida a formar su Gabinete y 
éste juró ayer tarde ante el Monarca. 
Analicemos brevemente este Gobier-
no. Lo saliente es que se haya confe-
rido el departamento de Guerra al 
Marqués de Estella, anciano de 85 
años, y que no se halla en condiciones 
de acometer labores penosas, como 
sin duda son las que le aguardan. Y 
si lo que el Ejército quiere es un 
cambio radical en sus organizaciones 
y enn el espíritu que le debe guiar, ¿es 
el llamado a tal faena un hombre que 
nació en 1832 y ha representado lo 
tradicional con los errores caracte-
rísticos de ello? Frente a este parecer 
se halla el de los que dicen que se 
ha querido llevar al Ministerio de la 
Guerra al soldado mas antiguo, al 
mayor prestigio del escalafón, y que 
en todo será aconsejado por el señor 
Dato, lo que es un modo de indicar 
que el verdadero Ministro será el 
Presidente. 
Dos Ministros nuevos hay. El de Fo-
mento, señor Vizconde de Eza, es un 
especialista on cuestiones agrarias. 
Es oriundo de Soria donde su ilustre 
familia ocupa alta posición. Es un 
dechado de caballeros y hombre estu 
dioso y modesto. El de Marina es el 
almirante Flores, que mandaba la es-
cuadra y tiene una brillante hoja do 
servicios. 
Los otros consejeros responsables 
acompañaron al señor Dato en su an-
terior etapa de gobierno. 
Este Gabinete merece por lo menos 
consideración, ya que cumple nna 
obligación social: la de que no quede 
la autoridad desamparada en la tre-
menda crisis pendiente. El señor Da-
to, satisfechas su legítimas ambicio-
nes, habiendo sido Presidente del Con-
greso, Presidente de un gobierno du-
lante dos años, sin que durante eso. 
período le fuera preciso suspender 
las garantías constitucionales, habien-
do definido con acierto I?. neutrali-
dad de España ante las naciones be-
ligerantes, marcando así la ruta del 
pueblo español, ¿qué interés ha de te -
ner ya por ser mandatario de la Co-
rona? Sólo le cabe esperar ya des-
dichas. Y como las circunstancias son 
ian graves, al aceptar el honor de 
constituir un nuevo poder realiza un 
gran sacrificio. Es un rasgo de abne-
gación al que corresponde el respe-
to. 
Esperemos el desarrollo de los su-
cesos. Yo confío en que la serenidad 
clarividente de don Eduardo Dato tal 
vez consiga la solución de las dificul-
tades que nos amenazan. 
Estimo de importancia recoger la 
explicación de la crisis ministerial 
dada por el Marqués de Alhucemas. 
Es ,sin duda, un documento históri-
co. 
Interrogado por un periodista, dijo 
el ex-Presidente del Consejo de Mi-
nistros :-
"Cuando el .Rey me dispensó el al̂ -
to honor de ratificarme su confianza 
para que formase nuevo Gabinete, a 
virtud del resultado de las consultas, 
que fué favorable a mi continuación, 
no pude negarme, mucho menos cuan-
do de Barcelona venía el eco de coac-
ciones y el rumor de un motín. En es-
te caso, el Gobierno habría seguido 
rigiendo los destinos de España. 
"Así que cuando me dispuse a es-
cuchar el parecer de mis colegas pa-
ra dar una respuesta definitiva a S 
M.„ quise previamente mantener una 
conferencia con el general Marina, ro-
quiriéndole para que me dijese si el 
rumor aludido tenía alguna consisten-
cia. La contestación del prestigioso 
soldado fué concluyen te: en Barcelo-
na, el orden seguía inalterable, y na-
die había pensado en coacción alguna 
entre el elemento militar, que estaba 
tranquilo, por lo cual la normalidad 
era completa." 
"Recogiendo lo que se ha dicho re-
ferente a que el Conde de Romanones 
fuera el primero que rompiera en 
favor del Poder civil dijo: 
"—¡Es inexacto!'—. Cuando el 
Conde de Romanones invocaba la su-
premacía del poder civil en la cáma-
ra regia era ayer día 10 de Junio. Y 
el día 7 es cuando yo me negaba, se-
gún consta en estos telegramas, a 
oue sufriese menoscabo esa suprema-
cía por la invasión del elemento mili-
tar. Esto lo sabe mi ilustre amigo, 
porque antes de ir a la consulta con 
S. M. el Monarca le brindó con los 
necesarios elementos do juicio, y 
ellos acusaban lo que yo afirmo. Si el 
'conde de Romanónos, con su recono-
cida sagaeida.d, le ha convenido adop-
tar una actitud como si fuera a le-
vantar una bandera que nosotros hu-
biésemos olvidado, siempre los he-
chos y las fechas demostrarán que 
fmpimos recordar oportunamente 1c 
que es dogma de nuestro partido, no 
siempre mantenido con vigor ante 
conflictos menos peligrosos plantea-
üos por prelados de la Iglesia. 
"—Lo que afirmo es que la actitud 
de caída del partido liberal, porque 
esa actitud democrática la había va 
adoptado el Gobierno, el cual, según 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUT 
NINA es más efcaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
me ha dicho el conde, ha planteado la 
crisis de un modo perfecto, y en el 
momento oportuno. 
"—Pero añaden—oboetamoa— que 
hubo ministros dispuestos a transigir 
con todo siempre que se abriese el 
Parlamento en seguida. 
"—¡Es exacto, hasta cierto punto! 
Muestra fo en el Parlamento, lo mis-
mo para atender reclamaciones legí-
timas, como para escuchar al país, 
como para depurar respomiabílidadeg, 
es tanta, que hubo dos ministros, es-
pecialmente, que estaban dispuestos 
a transigir en cuanto lo permitiese el 
decoro del Poder público, con tal de 
que en el plazo de ocho o diez días se 
abriese el Parlamento para llevar to-
das las cuestiones planteadas ante la. 
resolución del país. 
"—¿Cómo no se aceptó ese crite-
rio? 
"—¡Entre otras razones, porque a 
la apertura del Parlamento se opo-
nían los consultados!" 
De estas explicaciones dadas por 
el señor Marqués de Alhucemas re-
£»ulta, entre otras cosas,, que el parti-
do liberal se halla quebrantado, y 
que sin una reorganización completa 
no podrá volver a gobernar. Pero, 
¿qué importa esto ante el peligro de 
disolución que nos rodea? 
Acaso se trata de una epidemia es-
piritual que reina en el mundo. Leía 
yo esta mañana periódicos de dife-
rentes capitales europeas, guerreras 
unas, neutrales otras, y en todos ad-
vertía el descontento, la desilusión, 
la ruptura de los antiguos prestigios. 
Los prtidos de gobierno han fraca-
sado en1 España, pero han fracasado 
también en otras nacione?. Las so-
luciones legales, mediante la volun-
tad del pueblo consignada en las ur-
nas, no satisface ya el ansia de cam-
bio, el vago propósito de correccio-
nes. Aquí y allá, y más allá, y en mu-
cbas partes de la Tierra, la sociedad 
humana se agita en busca de algo 
nuevo. Es que los cañones que arru-
jan ígneos proyectiles, no sólo han 
destruido los viejos edificios históri-
cos, las antiguas catedrales, los pa-
lacios de la gloria pasada Han̂  ro-
to también el ideal humano, y éste, 
herido, maltrecho, tembloroso, ambu-
la triste, intentando restaurarse. 
J . ORTEGA MtJNILLA. 
Madrid, 11 de Junio de 1917. 
L a 
R o g e l i o B a r b a . 
Este famoso e inspirado maestro de 
música, autor de tantos valses elegan -
tes y deliciosos, de factura similar a 
los de compositor francés Verger, pe-
ro de inspiración superior, a nuestro 
juicio, acaba de escribir uno titulado 
"Dardos," que es una preciosidad. 
Esta delicada y elegante composi-
ción musical, rica en harmonía, co-
mo todas las suyas, será ejecutada por 
el maestro-pianista señor Barba, en 
una audición que dará mañana, sába-
do, de siete a nueve de la noche, en el 
salón de exhibición del gran almacén 
de música, y pianos de los señores 
Antonio Alvarez, S. en C, de O'Reilly. 
73, y a donde nos consta se han dado 
cita numerosas familias de las amis-
tades de la referida razón social y del 
celebrado compositor cubano, deseo-
sas de oír la última obra de tan mo-
desto como valioso compositor y eje-
cutante. 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el PECTORAL VIRGINIA DE 
B O N A R T , LAS PASTILLAS 
DEL DR. ROUX O E L PECTO-
RAL DE LARRAZABAL, en las 
distintas formas que se presentó 
y con éxito seguro e infalible. 
De venta en droguerías y en 
Riela 99. 
Underwood 
Como únicos Agentes e Importado-
res d© esta máquina y Propietarios de 
la marca "Undemood** en esta Isla, 
prevenimos al público que ciertas 
personas Importan máquinas recons-
trnldas que on el Norte obtienen por 
$25>0d y $30.00 j aquí sea Tendidas 
desde $60-00 Iiasta $90-00 j en varias 
ocasiones lian sido rendidas, como 
añeras, al precio de $110-00. 
El público, qnes es el engafiado 
por no comprar directamente de nos-
otros o de nuestros agentes en pro-
Yin cías. 
J . P A S C U A L - B U N 
O B I S P O . 10 1 
E c o d e G a l i c i a 
Esta popular y simpática revista re 
gional ha sacado a luz su quinto nú-
mero. 
Contiene un excelente material de 
lectura, cuyas firmas son bien co-
nocidas. 
Hé aqiií el sumario: 
Nuestro plantel, fondo. Del momen-
to, José Lesta Meis. Prosa festivá. El 
huérfano de Membrive. Parolas, A. 
García Hermida. Un xantar euxebre. 
Galicia a irredinta, Cirice Veutalló, 
Notas Sociales, por A. Fernández. Al-
go más respecto a los encajes, Merce-
des Vieito Bouza. Ana María, Pru-
dencio Fernández. Semblanza, Arse-
nio Mariño. Vida de la Colonia, Co-
rrespondencia y el interesante Co-
rreo de Galicia. 
Trae profusión de grabados de her-
mosas vistas de las cuatro regiones de 
Galicia y varias de las jiras y fies-
tas celebradas durante la semana que 
pasó. 
Es un número que por su material 
de texto y excelentes grabados coloca 
a esta revista a la altura de las me-
jores que se imprimen en esta capí-
tal. 
P U E D E N C O R R E R 
Los reumáticos que siempre han esta-do entumecidos, que ni andar podía, pue-den abora correr cuanto quieran, porque habiendo tomado el antirreumático del doctor Russell Hurst de Filadelfia, han eliminado el Acido úrico y han dejado de sufrir de la terrible afección. Todos los reumáticos se curan tomando Anti-rreumático Bussell Hurst, 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEI. HOSPITAIi DE EMEB-genclaa y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAEISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterismo de los uréteres y examen deí riñón por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSAEVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A '1Z A. M. Y DB 3 a 6 p. m.a en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
16577 SI J l 
Perro-Lobo Ruso 
Se vende un Perro-Lobo Ruso, bien 
criado, hermoso ejemplar de esta aris-
tocrática cría. 
Chas Flanígen, 295 Norwalk Ave.:" 
Buffalo, N. Y.. U. S. A. 
c 5138 2d-12 • 
LIT PLAI 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 1 
LIBRESE de ELLOS 
MAL DEL ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
Deseo hacer saber a todos 
mi experiencia con la» Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuvB padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y más bien 
por curiosidad que por -otra 
razón, comencé a tomar la» 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. iPaí sorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mi mal, que 
pronto desapareció bajo su in-
fluencia. Deseo expresar mis 
más sinceras gracias, poi me-
dio de ésta. 
SR. LUIS RIVERO DUARTB, 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
U S A N C O 1,15.3 
P I L D O R A S 
CONTRA-DOLOR 
D E L D R . M I L E S . 
Una o dos de ellas po^ 
ees veces fallan eo 
aliviar el dolor 
más severo. 
fie venta en todas las Boticas. 
Preparados por la DR. MILES MEKCAl Co., Elkhart, Ind. E. ü. A, 
L a t e j a q u e n o c u b r e e ,e l e x p e d i e n t e " s i n o q u e c ú -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
Sucesores de R. P L A N I O L 
Calzada del Monte, 361. T e l é f o n o A-7610. Apartado 256. 
DENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES SITUADOS EN LA 
PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SOCIAL 
Por término de diez días, contados desde esta fecha, se sa-
ca a Publica subasta el arrendamiento de los locales contiguos al 
vestíbulo del Teatro Nacional y el situado en las esquinas de San 
Katael y Consulado, con arreglo y sujeción a los pliegos de con-
diciones que se encuentran de manifiesto en esta Secretaría, a dispo-
sición de os señores que deseen examinarlos, todos los días hábiles, 
de O a I I de la mañana y de 1 a 5 de la tarde 
El acto del remate tendrá efecto ante la Comisión Ejecutiva, 
constituida en Tribunal de Subasta, el día 21 del presente mes. a 
las cuatro ^ a tar<j ! salón ^ ^ ^ 
Habana. 11 de Julio de 191 7.-J0SE GRADAILLE. Secretario. C-5124 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para tola cíase i e lipidss í melazas 
Fnndicidn de Cemeoto de M A R I O R O T L L A N T 
C A - L L E F R A N C O Y BT-tNJUTVTEOA-
L A P R E N S A 
VI Mundo publica una interviú ce-
jehrada con el alcalde sobre los pro-
yectos de reformas y embellecimien-
to de la Habana. 
La interviú comienza así: 
En estos momentos se tiene en estudio por el Departamento de Fo'neuto tle nues-tro Municipio, a cuyo señor Wiilírldo (le Fuentes, la mejor manera de embellecer los peMueños parques y paseos <iuo exis-ten en la Habana, dándoles aspeot* agra-dable y con el decidido propósito de que sean motivo de orgullo para los habane-ros, y de que tengan en ellos adecua-dos" pulmones por donde respiren aire nuro y encuentren el fresco con que raltl-gar el rigor de estos veranos que pade-
CeKutiendo el doctor Varona Suilrez, Al-calde Municipal, que no poseyendo la tui-bana, al igual que toda ciudad moderna, fin parque amplio que le dé característi-ca ¿special, debe procurarse aprovecbar a este propósito, la belleza de " " ^ V : toral marítimo, y embellecer todo lo mas posible el Malecón, terminarlo y «a^r entonces el Parque de Circunvalación a través del Vedado. „ Otros proyectos de ornato público, es-tán llamando la atención de nuestras au-toridades municipales y ahora se P^P^6 el Alcalde hacer cumplir en toda su ad-mirable justeza el reciente acuerdo del Avuntamiento. debido a ^rnma moción d¿l concejal Manuel Martínez P n̂al̂ r y por el cual se prohibe el uso de ratapaa para la salida de los carruajes de las ca-sas, costumbre que tantas molestias y peligros proporciona al transeúnte. 
Son muy importantes y loables es-
tos proyectos, pero hay otra cosa de 
urgencia que atender, y de la cual no 
so dice palabra en ese proyecto de 
mejoras urbanos. Es bochornoso el 
estado de las aceras en muchísimas 
calles Importantes. 
Los transeúntes ya no pueden ir 
por las aceras porque son verdaderos 
barrancos por lo que no se puede an-
dar sin peligro. Mucha gente prefiere 
ir por el arroyo; pero tampoco es po-
sible porque se expone uno a ser 
triturado por los autos. No hay máa 
remedio que saltar por entre los pe-
dazos de loza oblicuos y atravesados. 
Más vale torcerse un pío que magu-
llarse el cráneo. 
Repetimos que eso de pensar en 
parques sin tener aceras es como 
llevar levita y alpargatas. 
De El Tiempo, de Cárdenas: 
Desde este mismo sitio alzábamos ha-ce pocos días nuestra Voz, pidiendo al Congreso la aprobación del proyecto de ley por el cual se crean nuevas aulas en las Kepúblicas. Pero es que aún con esa creación no está resuelto definitivamente el proble-ma. A tiadie se le oculta que es enorme el número de niños que pululan por nuestras calles a horas lectivas, rindiendo Jorna-das para ganar algo con que sostenerse ellos y a sus deudos que, unas veces por Imposibilidad física y las más por cruel-dad, no lo buscan personalmente. Nuestras aulas en la mayor parte del año escolar, están casi vacías. íín nuestro concepto el linico remedio que tiene ese mal, es la creación de car-gos de Inspectores escolares, encargados de recoger, durant las horas escolares, a los niños que ambulen por nuestras ca-lles. 
Por lo visto en ninguna parte s-d 
habla más de instrucción pública 
que entre nosotros. 
Y también en ninguna parte se ha-
ce menos. 
Centro Montones 
Se convoca a los señores socios pa-
ra la JAmtai general reglamentaria 
que se celebrará el día 15 del corrien-
te a las 3 p. m. en el domicilio so-
cial, Egido 2, altos. 
Habana, 10 de Julio de 1917. 
El Secretario, 
Eloy Esperanza de Oyarblde. 
C5170 2d.-13 2t.-13 
Dice El Diario Económico de Sa-
gua: 
Agítase do nuevo entre caracterizados moombros de la Asociación do Ja Prensa, que secundan las plausibles iniciativas del señor Presidente de la misma doctor Tejerlzo Klías, el proyecto de fundar un plantel do primera y segunda enseñanza \ Incorporado al Instituto Oficial do Santa Clara. Deseosos siempre de rendir cumplida justicia a toda acelóni que denote utili-dad y beneficio públicos, nunca faltaron nuestro apiauso y nuestro apoyo para toao noble propósito de la mencionada Asociación ele la Prensa, hasta cuando estábamos alejados de su seno; que en nuestra misión periodística fuerza es re-coger las palpitaciones do la vida al día. y, si hemos de llenar honradamente el deber,, loar lo bueno y combatir lo ma-lo. Obligados así a prodigar el elogio a los extraños cuando realizan algo do I rovecho común, icómo bubióramos po-dido negarlo a esa Asociación, maglier no figuráramos en sus listas, si con só-lo la modesta aspiración profesional con-tribuíamos, aún aislados, a vlrtuallzar su existencia: 
Kntonces, como ahora y siempre, vi-mos en esa hermosa idea que acaricia la Asociación de la Prensa y mantiene te-soneramente el distinguido doctor Teje-rlzo, resucito un importante problema de intorés local, preocupación largo tiempo sentida por cuantos alientan deseos de mejoramiento social y demuestran ser fervientes devotos de la causa de la cul-tura. 
Sería un gran triunfo para la Aso-
ciación de la Prensa. 
Celebraremos que la idea se realice 
para gloria del doctor Tejerlzo Elias 
y para el gremio de periodistas. 
De paso diremos al colega que es-
tamos gestionando para que sea aten-
cido en esta administración. 
Sobre los defectos de nuestra polí-
tica dice El Popular de Cárdenas lo 
siguiente: 
SI todos han observado como nosotros, contemplarán el espactículo más poretrri-no que puede resultar en la vida política de un país. No existe, mejor dicho, la Inmensa mayoría de los hombres, que por cualquier contingencia tienen que relacionarse con la política, no conciben como posible pertenecer a un credo polí-tico sin el ISTA. Es algo así como un apéndice, pero de suma Importancia pa-ra ello, les pasa como con las serpientes, que a primera vista no se sabe cuando termina el cuerpo y cuando empieza la cola. Hay diferencia entre ser liberal y ser sayISTA o mlguelISTA como la hay entre ser conservador a secas, mondo y lirondo, y ser menocalISTA. 
. Kesulta una Inclinación decidida al caudillaje, una necesidad de agrupación en tribu, de cacicato maravilloso, una propensión a la reptacíón admirable. Los que no son ISTAS. son del "otro Partido." de cualquiera, de uno sin nom-bre. No Importa su consagración a los ideales de aquel en que milite; no Impor-ta que los triunfos del mismo se deban a su arrastre, desinterés. Inteligencia,, ha-bilidad y ddlcaclón al bien de la Patria; nada de eso se le tiene en cuenta. SÍ no piensa como los ISTAS es del "otro Partido." 
Es que nos hallamos todavía en el 
período primarlo de la evolución po-
lítica, en la época feudal como si di-
jéramos, de nuestra historia como 
i>acíón independiente. 
Lemos en El Camagüeyano: 
El "Daily Gleaner," uno de los perió-dicos más importantes de Kingston, Ja-maica, publica en su edición del 19 de junio próximo pasado, un suelto que di-ce así: "De tiempo, en tiempo se han tenido noticias aquí y se han publicado en la 
§rensa, de asesinatos y maltrato cometi-OB contra !os Jamaiquinos en Cuba. Es-tos quejas se han formulado desde que estalló la última revolución en Cuba y los- viajeros que de la vecina isla llegan dan cuenta de cómo la gente procedente de este país ha sido muerta a tiros cuan-do ha rehusado entregarle sus pertenen-cias a los rebeldes y . otros." "Contra estos actos se han hecho fuer-tes protestas ante el Hionorable Goberna-dor, Sir William Manning, quien estú po-niendo el asunfo en conocimiento de las autoridades británicas para que se tome la acción correspondiente. "Ayer el "Gleaner'' pudo Informarse 
p £ 
P o l o o s 
( J a b ó n 
i d de 
D E CRUSEL-L^ASV/ y 
L O S P O L V O S H I E L DE VACA, son 
adherentes como una crema, blanquean 
exquisitamente, son tenues y deliciosa-
mente perfumados. 
E L J A B O N H I E L DE V A C A , se im-
puso para el baño, desde hace 39 años. 
Por su calidad extraordinaria, sin igual, 
todas las damas lo usan. 





de que el Gobernador Manning había to-mado acción en el asunto y podemos in-formar de qúe el Ministro Inglés ha es-tado averiguando estos casos, para hacer un informe al Ministerio de Estado en ondres. Se cree que en algunos casos, el Gobierno de Cuba tendrá que pagar In-demnizaciones por la muerte de algunos jamaiquinos." 
Se trata de jamaiquinos negros. 
Si se tratara de Inmigrantes blan-
cos españoles, es posible que nadie 
hiciera caso do reclamaciones. 
" L A P I C E S 




S o n d a 
ES UNICO 
EN SU CLASE 
El üenador Yero Sagol y la 
mejora de las Comunicaciones 
La jornada legislativa de ayer en 
el Senado tuvo su hora de satisfac-
ción desde el punto de vista de los 
intereses nacionales y públicos: el 
senador oriental Ledo. Manuel Yero 
Sagol pronunció un bien fundamenta-
do discurso en favor del mejoramien-
to de las comunicaciones de la Re-
pública. 
En distintas ocasiones la prensa ha 
exteriorizado sus opiniones y sus que-
jas, demandando de los altos poderes 
la mayor atención y extensiones de 
las comunicaciones telegráficas y por 
correo. 
El sepador Yero Sagol presentó un 
proyecto de ley a este respecto, pues 
ya la Dirección General de Comuni-
caciones no podía hacer más de lo 
que ha venido haciendo. El director 
general señor Charles Hernández ha-
bía realizado cuanto podía realizar y 
hasta más de lo que podía realizar, 
pero se necesitaba ya que el Congre-
so de la República, interviniese en 
este problema de salud nacional y 
gracias al senador señor Yero Sagol, 
que con gran acoplo de datos y ante-
cedentes, y apoyándose en el bien 
nacional, defendió, ayer tarde el pro-
yecto de Ley mejorando las comuni-
caciones del país y bien merece el 
aplauso general. 
lencan Lead PencílCó. 
NsuvíVorlc 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en 1» curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudienido *>1 pa« 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
CIENFUEPOS, 4^ ALTOS. 
. se habrá surtido ya en el Patio 
p e r o d e b e v o l v e r , r e c u e r d e q u e l a s c r e a s , m a d a p o l a n e s , h o l a n e s , t o d a s l a s 
t e l a s b l a n c a s v a l e n h o y m á s d e l d o b l e , s u b i e r o n m u c h o d e p r e c i o , p e r o a 
p e s a r d e e s o , a q u í s e v e n d e n m á s b a r a t o s q u e n u n c a , p o r e s o d e b e V d . s u r -
t i r s e b i e n ; l a t e l a b l a n c a n u n c a e s t á d e m á s , e s o r o . 
E s t u d i e e s t o s p r e c i o s y v e r á s u c o n v e n i e n c i a 
L e y e s s a n c i o n a d a s 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado las siguientes le-
yes votadas por el Congreso: 
Concediendo 150,000 pesos para la 
carretera de Santa Clara a la Isabe-
la de Sagua. 
Aprobando la creación de la Secre-
taría de Guerra y Marina. 
Aprobando la transferencia de la 
pensión de cien pesos que disfrutaba 
el general Figueredo a favor de sus 
hijos. 
Concediendo una pensión de 1,200 
pesos anuales a la señora Pilar Cam-
puzano, viuda del poeta Urbach. 
Aumentando en treinta por 100 el 
pueldo de los diplomáticos y cónsu-
les. 1 
Piezas holán clarín, doble ancho, número 10, a $5-49 
Piezas holán batista, doble ancho, número 10, a $5-48 
Piezas crea de hilo, 30 varas, número 5.000, a . . . . ..$3-29 
Piezas Nansú inglés, doble ancho, a $1-76 
Piezas Cambry, doble ancho, a. 2-76 
Piezas de tela Rica, superior, número 633, a ..$2-69 
Piezas Crea de hilo, 30 varas, número 8.000, a $6-34 
Piezas de Cotanza, fina, número 10.000, a $8-59 
Piezas de Crea Catalana, de hilo, 30 varas, número 76. . . .$5-83 
Sayas de piqué blanco, a . . $0-98 
Sábanas cameras, a ^ . . . . . . . . . . . . $0-82 
Sábanas medio cameras, a . . . . $0-58 
Servilletas de dobladillo, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..$0-84 
Paños Vajilla, superiores, a ..$1-42 
Sombrillas para playa, a .$0-49 
Fundas cameras, dobladillo de ojo, a $0-37 
Fundas medio cameras, dobladillo de ojo, a $0-24 
Piezas de tela antiséptica, ancha, a ..$1-32 
Manteles dobladillo de ojo, a . . . . ..$0-99 
Juegos Mantel (12 cubiertos), a ! .$5-99 
Medias para señora, muy finas, a24 , 26 y 34 centavos par. 
¡J? pansaWo de sayas de piqué, Palm Beach, a 98 centavos, 
$2-49, $2-96. 
Calcetines seda, para caballero, todos colores, a $0-34 
IMPORTANTE SALDO DE TOALLAS 
Toallas felpa, grandes, superiores, a. . . . . . . .18 centavos una. 
Toallas felpa, de lo mejor, a ..$2-26 docena. 
Sábanas felpa de baño, a 49 centavos una. 
Batas color para niña, a 49 centavos una. 
UNA SORPRESA 
Georgete seda, para vestido, calidad superior, doble ancho, todos 
colores, a $1-79 vara. 
Más de tres MIL BLUSAS BORDADAS, verdadera ganga. 
Las hay de 46, 76, 82 y 98 centavos una. 
Cinta picó en todos colores y anchos. 
Por fin de temporada se liquidan todos los sombreros a precios 
increíbles. Sombreros de Georgete, Chiffón, Chantillí, Muselina Voi-
le, verdadera creación de la moda. Si usted ve los modelos en las 
vidrieras, verá que no hay nada igual. 
Sombreros de playa, de piqué, a 74 centavos; de Voile, a 98 cen-
tavos y $1-49 modelos. 
Gorras de goma, para baño, a 26 centavos, 49 centavos, 56 cen-
tavos; y un modelo sombrero a 90 centavos. 
La Casa de Cañedo. "Las Ninfas". Neptuno, 59. 
E n t r e G a l i a n o y A g u i l a . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
L a s ó r d e n e s de l Inter ior I n c l u y a n el flete. 
M a t r i m o n i e d i s t ingu ido 
La bella y distinguida señorita Al-
tagracia Aymerich y Durand y el 
culto joven Ldo. José M. Milanés y 
Tamayo, nos participan su reciento 
enlace matriminal y al mismo tiempo 
nos ofrecen su elegante morada en la 
calle de Martí número 36, (Bayamo). 
Hacemos votos por la perdurable 
felicidad del joven matrimonio y les 
r.gredecemos su exquisita cortesía. 
C á t e d r a v a c a n t e 
Hasta las once de la mañana del 
martes 21 de Agosto próximo, estará 
abierta la convocatoria parar presen-
tar sus solicitudes documentadas a 
fin de ser admitidos a los ejercicios 
de oposición, los aspirantes a la pla-
?a de Profesor Auxiliar Jefe de la 
Clínica de Ginecología de la Cátedra 
número 8 de la Escuela de Medicina 
(Facultad de Medicina y Farmacia de 
la Universidad de la Habana). 
Dicha plaza se encuentra vacante 
por fallecimiento del profesor que la 
ocupaba. 
S t a . M a r í a de M e r a 
La Junta Directiva ordinaria se ce-
lebrará el viernes 13 del actual a las 
S de la noche en el Palacio del Cen-
tro Gallego. 
C í r c u l o S á l e n s e 
La junta general se celebrará el 
día 13 del corriente mes, a las ocho 
en los salones del Centro Asturiano, 
con arreglo a la siguiente orden del 
día: 
Lectura del acta. Estado económico. 
Movimiento social. Informe de la Co-
misión de Glosa. Asuntos generales. 
I . O S T E A T R O S E S X ü . N O C H E ) 
Función de moda en el Nacional. 
La Compañía de la Grifell pondrá 
en escena Zaza, la sentimental come-
dia que estrenó en %1 teatro Martí, 
cuando aún conservaba el nombre de 
Irljoa, su fundador, la inolvidable Te-
resa Marlanl. 
Se ha elegido El genio alegre para 
mañana en la tanda de la tarde. 
Y va La Carcajada el lunes. 
Función popular. 
El acontecimiento teatral de la no-
che de hoy es el estreno en Payret 
de El Palacio de los Juguetes, zar-
zuela fantástica que es original de 
Ramón Peña, el actor tan simpático 
y tan aplaudido siempre. 
E N P L E N O V I G O R 
Los ylejos n quienes vemos hacer es-
fuerzos y manifestarse en todos los mo-
mentos como Jóvenes, por sus fuerzas y 
bus energías, al se le pregunta la razrtii 
de su perfecto estado. Jamás dejarán de 
decir que a las Pildoras Vltallnas se les 
debe, porque ellas renuevan las fuerzas. 
Se venden en todas las boticas y en su 
depOalto el crisol, neptuno y manrlque. 
M O N T A R M U C H O A C A -
B A L L O I R R I T A 
Las personas más acostumbradas a montar a caballo, los más consumados ji-netes, suelen padecer también de Irrita-ción, cuando hacen largas Jornadas cabal-gando. Contra esta Irritación, y contra las al-morranas y dolencias por el estilo, lo más recomendable que hay, son los suposito-rios flamel, que producen inmediato ali-vio. Los supositorios flamel curan el caso más grave o crónico de almorranas en 36 horas de tratamiento. Venta: Sarrá, Johnson, Ta queche!, doc-tor González, Majó y Colomer y farma-cias bien surtidas do la República. 
Qulnito Valverde, autni. , 
tura, dirigirá la ^ a ^ 
El programa de la ¿* % 
corrida, se ha combinâ 01011' Qu. 
los do Merceditas, T i fe,0011 ¿s t! 
Juguetes y Mujeres y F,!aol<> 
comienzo el espectáculo C 
en punto. a la» 3 
Una novedad clnematogr4f) 0 
La constituyo esta nonhl flca. 
lón del Prado la l)rem S V u «1S, 
titulada Como aquel día 6 la J 
Un nuevo estreno que oVr 
tos y Artigas, los populares ^ 
ríos, a quienes nadie pued? "Wi 
ese terreno... eQe 8egmr̂  
Va la cinta en la última ta^ " 
Pt.ra la primera y seRunri^ 
elegido respectivamente LaV6 ^ 
za y Debajo de la tumba, a * 
dos más conmovedora. l̂aj 
Y va en Fausto, cubriendo 
ra tanda. Periodistas contra ^ t9r(:6-
con los episodios 7, 8 y 9 da i ^ 
cional película. a sê ! 
Nada más. 
(Pasa a la página CIKCO.) 
VELLOS 
La extirpación permanente Api 
eolo se obtiene por medio d»T Vel1' 
trollsis Depilar con absoluta 
ridaa de éxito, solamente es 
cuando se ha aprendido y t,r*ir; 
do al lado de persona compSlca' 
El haber aprendido este 
Alemania, practicado más V5 
años en Cuba y contar con num 
sas pruebas indestructibles en 
ciudad del éxito obtenido 'es la ^ 
Jor garantía al Interesado 119 
CAMPAJÍAKIO, 140, DE \ k \ 
C2792 mt timy. 
L e a n las Damas 
OFRECEMOS PRECIOS DE FABRICA 
Hemos puesto a la venta nuevas formas de sombreros de última moda, 
Tenemos una buena colección de formas de alambre y sombreros da 
Piqué. 
Buen surtido de lindas florea y de preciosos adornos. 
Gran colección de cintas de Picot mejores surtidos de sombreros el&. 
gantes adornados a precios muy baratos. 
Toda dama que quiera lucir un elegante sombrero adornado debe de 
acudir a esta casa. 
No publicamos precios por estar en liquidación general de todas las 
existencias-
La entrada en gratis." 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
Nota.—A las familias del interior y de los alrededores de la ciudad 
ouc quieran un catálogo gratis con li sta de precios se le remite a donde 
indique, la semana entrante. 
c 5145 3d-13 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
El mejor remedio para combatir los Catarros, Toses, Asma, Bronqnitls y demás afecciones del Pecho, es ol JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT. 
Calma las toses por rebeldes qu e sean y proporciona al enfermo un bienestar incomparable. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Exija siempre JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT. 
C 5031 alt. 15d-7 
17 C T A R T A n i ? T 1 T ' Z Antiguo de Inclán. 
Ü í O I A D L í V / VJVJ V A J L C a r r u a j e s de lujo. 
Servicio especial para en- < J 9 50 Vis-a-vls de duelo y milo- & £00 
fierros, bodas y bautizos: 9 i * m res, con párela y J 
¥Is-a-Yls, blanco, con <¡M A 00 L U Z . 33. 
alumbrado, para boda w i U -
T E L E F . A.1338. 
Almacém A4692. Corslno \ m ¡ m ¿ 
S o l i d a r i d a d M u s i c a l de 
la H a b a n a 
La Directiva, como segunda convo-
catoria, cita a los asociados para 
Junta General reglamentaria, a las 
tres de la tarde del lunes 13 del co-
rriente mes, en el local del "Casino 
Musical", calle de la Salud núm. 109. 
Habana, Julio 11 de 1917. 
E L D O C T O R 
16743 
Miguel González Gómez 
Secretarlo General. 
16 jl 
teda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
«HOÜSTOIS 1UILWAY CAR CO.'» 
BOX 550 
Housfon Texas. 
60d.-2S ju. v.-29a. 
Pepito Herrera Luís 
Con altas notas de calificación, ha 
realizado este simpático joven, exá-
menes de asignaturas del cuarto año 
del Bachillerato, dando a conocer al 
tribunal calificador las grandes dotes 
de Inteligencia que posee el joven He-
rrera Luis. 
Felicitamos cordialmente al distin-
«mido joven. 
JOAQUIN RODRIGUEZ 
C1TEDRATIC0 TITULAR DEL INSTITUTO DE LA BADANA 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tardo del día 
de hoy, 18, el Director que suscribe, por sí y a nombre del 
Claustro del Instituto de Segunda Ei<sefianza de la Habana, 
Invita a las autoridades escolares, C atedrátlcos y Profesores de 
las demás Instituciones docentes y alumnos de este Establee-
miento, para que se sirvan concurrir a la casa mortuoria. Calza-
da de San Lázaro número 88, altos, y acompañar el cadáver 
Cementerio de Colón. 
Habana, 18 de Julio de 1917. 
DOCTOR EDUARDO F. ^ 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 
MAGISflFICO SERVICIO PAI^AENTIKRHgg. % ¿ 0 $ 
Coches pera cntierroa, XZC\ Vis-a-vJ»,corrlento» ——-¿¿•¿'"< j 10.0 
bodas y bautizo» - - ^-¿r.DU Id. blanco, con alumDr* t» 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A.3625. Almacén: A - ^ M * ^ 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a c f e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 4 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . Cor i* iTtas de 12*" 
E s p a c i a l p<M-a los p o b r e s : de 3 y m^dia • 5 ^ 
H a b a n e r a s 
{VleDO do la página CDATBO.) 
S A R A H 
ES J \ orlmer saludo para una au-
sfa i r í n a Sarah de los Reyes Gavi -
6611 ^ Hevla la distinguida esposa 
E s la festividad deludía 
e 
^ h d o e n 0 7 a b í e ' S e c r e t a r i o de Goberna 
^ de días , y me complazco en s a -
f S : t afectuosamente, la joven y be-
¡fa 8 e ñ ^ a Sar l ta L a r r e a de 
^ í ^ s n nombre, y por expreso en 
me apresuro a comunicar a su; 
car-g?;Hes aue no podrá recibir hoy. 
^ c f S de la Torre , l a interesante 
I t Hel coronel Federico Rasco, J e -
feSPMiUtar de l a Provinc ia de P i n a r del 
^ r a h de la Vega de Menocal, S a -
h Godoy de Stincer y Sarah Gutie-
raf, de Landa . 
qarah Heredia de Johnson, Sarah 
Mir6 de Amstrong, Sarah Pere i ra d3 
í? ,r,3 Sarah Meha de Q u i ñ o n e s . S a -
fah Rodríguez de Sola, S a r a h Monta-
D E S P K D I D A S 
fies de Soto y la interesante viuda de 
Serpa. Sar i ta Bethencourt. 
S ü r a h Miró de A r a g ó n , S a r a h W a -
l l ing de E s t r a d a Mora, Sarah V á r e l a 
Zequeira de Osuna, Sarah Mora de 
H u e r t a y Sarah F u m a g a l l i de A le -
gret. 
Y S a r a h Ramos, la distinguida es-
posa del doctor T o m á s Jús t i z , i lus tra-
do c a t e d r á t i c o del Instituto Prov in-
cial , a s í como su bel la y muy gracio-
sa h i ja Sar i ta J ú s t i z y Ramos. 
S e ñ o r i t a s . 
S a r a h Roca , S a r a h Cuervo y E l i g i ó , 
Sarah R o d r í g u e z Cayro, Sarah Gon-
zá lez , Sarah Plazaola, Sar i ta G a l á u . 
Sarah Angulo, Sar i ta de Soto. S a r a h 
Q u i ñ o n e s . Sarah P r u n a Pere ira . S a r i -
ta Ruiz Miranda, S a r a h Rodrigue/. 
C á c e r e s , Sarah Lombard 
Y la que es siempre tan celebrada 
como la bella y espiritual Sari ta G u -
t i érrez . 
¡ P a s e n todas un d ía feliz! 
n LEY DE 
Wav algunas hoy. 
ruillermo Zaldo y Miguel Mendo-
loa distinguidos caballeros, em-
fa^cau por l a v í a de K e y West con 
l e c c i ó n a Nueva York . 
En el vapor de L a F l o t a B l a n c a , 
,!« zarpa de nuestro puerto por la 
? VdP salen los j ó v e n e s y s i m p á t i c o á 
Añosos J o a q u í n E s t é b a n e z y E u l a l i a 
L l l ñ o con las hermanas de esta be-
fia. dama, las graciosas s e ñ o r i t a s 
¡ ¿ a n d a y M a r u j a S o l l ñ o . 
T?l señor Fernando Mesa y su ele-
^nte esposa. R e n é e Dabnay, regre-
san mañana a su habitual residencia 
de Nueva York . 
T a m b i é n embarcan m a ñ a n a los j ó -
venes esposos Gonzalo L e d ó n y A n -
gelina Arenas para pasar en Atlant ic 
City una temporada. 
E n t r e los que han embarcado ú l t i -
mamente se cuenta el s i m p á t i c o m a -
trimonio Pepe G ó m e z Mena y Olga 
Seiglie. 
Y para el m i é r c o l e s tiene dispuesta 
su m a r c h a el doctor E n r i q u e L l a n s ó , 
a l que acompañan' , a d e m á s de sus 
bellas hijas , Mercedes y Carmela , el 
menor de sus hijos, Rafael . 
Se dirigen a las M o n t a ñ a s . 
R E C I B O S 
Segundo viernes de mes. 
Recibirán las s e ñ o r a s Cata l ina S á n -
nh(.z Viuda de Agui lera , Nena Pons 
Pérez de i a R i v a . Mar ía Josefa 
Rodríguez de Valverde, Mar ía S á n -
íhez de Gut iérrez , Car lota Ponce de 
7aldo Fe l ic ia Mendoza de A r ó s t e g u l , 
Amelia Blanco de F e r n á n d e z de C a s -
tro y Herminia Navarrete. 
Suspende sus recibos l a s e ñ o r a 
Blanche Z. de B a r a l t hasta el InVlar-
L a distinguida dama se ha t r a s l a -no. 
Abre el Apetito 
Las mujeres en general, son inape-
tentes, siempre están desganadas, pe-
ro las muchachas, que son las que 
más necesitan de fuerzas, porque ha-
cen vida más agitada y están en la 
edad del pleno desarrollo, siempre 
sienten disgusto a la hora de comer. 
Para fomentar el apetito y fortale-
cerse al mismo tiempo, deben tomar 
la Glico-Carne Concentrada Esteva. 
Es un reconstituyente aperitivo, 
* 
Es un reconstituyente aperitivo, 
porque contiene zumo de limón, que 
la hace muy refrescante y a la vez 
fomenta el apetito. El sabor de la Gli-
co Carne Concentrada Esteva, prepa-
rada por J . Santamaría, farmacéuti-
co, Barcelona,. es muy agradable, 
porque el limón contribuye mucho a 
darle un gusto singular y atractivo y 
además su presencia hace que sea más 
digerible y agradable en general. 
* 
En todas las boticas se vende Gli-
co Carne Concentrada Esteva, y su 
depósito está en la droguería San 
José, Habana y Lamparilla. Para te-
ner apetito en verano, en la época del 
desgane, es lo mejor Glico Carne Con-
centrada Esteva, aperitiva y refrescan-
te. 
dado con toda su culta y a m a b i l í s i m a 
famil ia a l a antigua Quinta Torriente 
en Marianao. 
P a s a r á a l l í l a e s t a c i ó n . 
Y ya , a p r o p ó s i t o de recibos, p l á -
ceme decir que h a sido transferido 
el de la encantadora A m é r i c a N ú ñ e z 
y Portuondo, la menor de las hijas del 
general E m i l i o N ú ñ e z , honorable V i -
cepresidente de la R e p ú b l i c a . 
Dispuesto estaba para el d ía de 
m a ñ a n a , pero en justa c o n s i d e r a c i ó n 
a l estado de gravedad del coronel 
Gustavo Menocal, hermano del P r i -
mer Magistrado de l a N a c i ó n , han 
querido aplazarlo los s e ñ o r e s padres 
de l a adorable A m é r i c a para el otro 
s á b a d o . 
S e r á por la tarde. 
Y para seguir en una serle de re -
cibos, durante el verano, para el gru-
po numeroso de sus amiguitas. 
L a s retretas. 
E l maestro T o m á s , director de l a 
Banda Municipal, se sirve remitirme, 
^para su p u b l i c a c i ó n , el orden a qu^ 
han de ajustarse las retretas en n ú e s 
tros parques durante el mes actual. 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n : 
Banda Municipal 
Lunes 16: Reparto Lawton. 
L u n e s 23: Parque Medina. 
•Lunes 30: T u l i p á n . 
M i é r c o l e s 18: L o m a del Mazo. 
M i é r c o l e s 25: C a s a Blanca. 
Viernes (todos) Malecón . 
Domingo (todos) Parqi^e Martí . 
B a n d a del Kegimlento Maceo 
Martes (todos:) Malecón . 
Jueves (todos:) Parque Vi l l a lón . 
Domingos (todos:) Malecón . 
E l orden de dichas retretas, de 
acuerdo con lo dispuesto por nuestro 
popular Alcalde, se publ i cará men 
sualmente. 
• • • 
De temporada. 
L a s e ñ o r a Viuda de G r a u y su gra-
ciosa h i ja , l a s e ñ o r i t a Nena G r a u . 
han salido para San Diego del Val la . 
P a s a r á n en una finca el verano. 
Fel ic idades! 
* * * 
L e o y copio: 
' ' E l apreciable doctor Eduardo 
1 Ponce de L e ó n ha pedido la mano de 
T A P E T E S 
S í 
J u e g o s y t a p e t e s s u e l t o s . U n s u r t i d o 
c o m p l e t o e n t o d a s l a s f o r m a s y e n t o d o s 
l o s t a m a ñ o s . 
M A N T E L E R I A 
B o r d a d o s , c a l a d o s c o n e n c a j e , o l i s o s . . . 
C u a n t o p u e d a d e s e a r s e e n t a m a -
ñ o s y c a l i d a d e s . 
S o l í s , [ n t r i a l g o y C í a . , S . en C , G a l i a a e y S . R a f a e l 
C. 5158 2d.-12. 
la bel la s e ñ o r i t a Carmita Collel , una 
rubita muy sugestiva, para su sobri-
no, el joven muy estimado Abelardo 
Lago y Ponce de León . 
E l joven Lago ha embarcado para 
el Norte en viaje de negocios y a su 
regreso se e f e c t u a r á su boda con tan 
delicada señor i ta ." 
Rec iban m i f e l i c i tac ión . 
• * * 
Otro compromiso. 
L o anuncia Urbano del Castillo. 
E s el de Margot F e r n á n d e z T r e v e j j , 
t r i g u e ñ i t a muy graciosa, y el joven 
J u a n R o d r í g u e z Knight , empleado en 
l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
Hecha e s t á la pe t i c ión oficial 
Enhorabuena! 
• * * 
Bel isar io Alvarez. 
E s t á de nuevo entre nosotros. 
E l s i m p á t i c o joven, tan relacionad J 
en nuestros c í r c u l o s sociales, vuelve 
de una agradable temporada en los 
Estados Unidos. 
L e reitero mi bienvenida. 
• * * 
Hogar feliz. 
A s í el del heroico coronel Mat ías 
Betancourt y su ejemplar y a m a n t í s l -
ma c o m p a ñ e r a Magdalena Quer.i l , 
donde sonr íe , para gloria de los dis-
tinguidos esposos, un angelical v á s -
tago. 
Vino a l mundo felizmente el t ier-
no baby el lunes ú l t imo . 
Grande y l eg í t ima , como todas las 
que provienen de hogares dichosos, es 
la s a t i s f a c c i ó n de esos padres. 
¡Ojalá la gocen indefinidamente! 
* * * 
Mot de l a fin. 
. E l sombrero de copa, s e g ú n la ú l -
tima palabra de la moda, es de forma 
ligeramente acampanada. 
Nada m á s elegante. 
L a s o m b r e r e r í a E l LouTre , que 
siempre ha impuesto el gusto en la 
materia, acaba de recibirlos. 
E s t á n desde hoy de venta. 
Enr ique F O T A N I L L S . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
(C) Por las licencias o doonimutos quo 
í-o expidan por la Autoridad Municipal 
para la clrfuladón anual de cada auto-
móvil do plaza o de alquler do uno has-
ta cuatro asientos se cobrará un peso 
para pl Estado y dos pesos por esas mis-
mas liccnclHs o documentos para la clr-
r-ulacJ6n anual por cada automóvil de al-
«inlior de los llamados de lujo de cuatro 
a slcta asientos; por cada automóvil de 
particulares se cobrará también para el 
Botado tres pesos anuales al expedirse 
las licencias o documentos para la cir-
culación e igual suma para los «lile so 
expidan para cada s-uagua-automóvil u 
ómnibus y camión automóvil. 
(D) Un impuesto del valor del cinco 
por ciento del Importe de cada pasaje de 
primera clasa nue despachen para el ex-
tranjero los asentes y co.isipnatarlos de 
Compobllas Navieras, y uno del dos por 
ciento por cada pasaje de sesunda. que-
dando exento de este Impuesto los pa-
sajes de ttreera. 
Sepundo.—Un impuesto del medio por 
ciento sobre la trasmisión, adjudicación 
y provisión de capellanías, obras pfas. 
memorias do misas y vinculaciones de ca-
rácter rellfrkso cualquiera que sea la 
forma en que tengran liifrar, ya se realice 
judicial o cxtrajudlclalmente por docu-
mentos públicos o por documento priva-
do, a cuyo efecto el documento en que 
conste dicho acto sea público o privado 
será presentado en la Zona Fiscal respec-
tiva para la liquidación y pago do dicho 
derecho fiscal. Carecerán de toda eficacia 
los actos antes referidos que no tengan 
la correspondiente nota del pago de di-
cho derecho por la zona Fiscal respectiva. 
Tercero.—Un impuesto sobre el primer 
transporte de azúcar a razón de un cen-
flava por cada arroba, bien entendido 
que criando el Ingenio o Central abonare 
en efectivo al colono las arrobas de azú-
car que le correspondan tendrá el dere-
cho a deducir del precio tantos centavos 
cuantas arrobas le correspondan y si en-
tregare azúcar, este impuesto será por 
cuenta de la entidad a cuyo nombre se 
remita. 
Kl impuesto aquí establecido se pagará 
por los propietarios de los ingenios azu-
careros, o sus representantes legales, al 
transportarse la azúcar del batey a los 
muelles o almacenes, mediante declara-
ciones juradas presentadas a la Admi-
nistración de Rentas de la Zona Fiscal 
correspondiente. 
E l impuesto se hará efectivo a partir 
del primero de diciembre de mil nove-
cientos diez y siete. 
Cuarto.—Un impuesto de transporte de 
medio centavo por cada galón de miel de 
purga que no sea destinado a los alambi-
ques y fábricas de licores. Este impues-
to se pagará en- el modo y forma que el 
de transporte del aziiear. 
Al terminarse la guerra europea se re-
ducirá este Impuesto a un cuarto de cen-
tavo. 
Quinto.—Un impuesto consistente en un 
recargo dsl veinte por ciento sobre todos 
los impuestos a que se refiere la rden 
núpiero cuatrocientos sesenta y tres de 
mil novecientos. 
Este recargo no lo será aplicable a las 
soe.iedudes anónimas a que se refiere el 
párrafo siguiente, ni a las que se dedi-
quen a la explotación de minerales por 
imponérseles a las mismas un impuesto 
especial por esta ley. 
Todas las sociedades y empresas anó-
nimas organizadas o que se organicen en 
Cuba o en el extranjero, para la pro-
ducción en Cuba del azúcar pagarán co-
mo impuesto especial de utilidades un 
tres por ciento y a dichas sociedades que 
se dediquen a la producción de azúcar 
se tendrá en cuenta, como de legítimo 
"bono en parte del costo de producción 
y por tanto de los gastos y entrente-
ulmiento del negocio ías cantidades pa-
gadas por los impuestos sobre el trans-
porte de azúcar. Se deroga la exención 
del impuesto de utilidades a favor de las 
minas, quedando obligado a contribuir la 
propiedad minera con el seis por ciento 
de sus Itilldades a los efectos de esta 
Ley v aplicándosele en lo que sea posi-
ble, con excepción de los tipos de impo-
sición, los preceptos ' de la mencionada 
Orden número cuatrocientos sesenta y 
tres de mil novecientos. Las minas de 
hierro no pagarán el impuesto de utilida-
des; pero sí uno de veinte centavos por 
cada tonelada de mineral, según se extrai-
ga de la mina. 
Los Bancos seguirán tributando en la 
forma que lo vienen haciendo y con el 
recargo del veinte " por ciento que esta 
Ley establece y los banqueros serán con-
siderados como bancos a los efectos de 
P e r r i t a p e r d i d a 
Cincuenta pesos de g r a t i f i c a c i ó n a 
la persona que devuelva en Perseve-
ranc ia 42. altos, una perrita negm, 
fina, que se perdió por Gal lano; tie-
ne las orejas v el rabo cortados y pe-
sa unas siet'j l ibras , 
P 55 , 13 J l . 
¿Qoéréi» tomar baca cb acólate i 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A* de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se yende ea todas r-"̂ <*t. 
Se extirpan por la e l e c t r ó l i s i s , con 
g a r a n t í a m é d i c a de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. R c c a Casuso 7 F i ñ e i r o . 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
4153 ind 12 la. 
MCA DEL DR. JDAQDIN DIAGD 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s . 
E l e c t r o t e r a p i a . P ^ f c ^ y ^ ' 
D e 1 a 4 . H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
Mlle. CUMONT 
Pone en conoclinjento de su numerosa clientela, que el día 22 em-
baí cara p a r a F r a n c i a y que hasta esr. focha recibe ó r d e n e s de encar-
?os para su casa de modas de P a r í s . 
Se pueden hacer encargos de vestidos, sombreros, ropa blanca y 
toda prenda do vestir para s e ñ o r a s . 
Ofrece t a m b i é n una gran rebaja eo l a existencia que tiene, asi 
como un saldo por diez diez del 16 a l 21 del corriente. 
K i l o . Cumont, se propone regres a i a esta ciudad para el mes de 
Octubre p r ó x i m o . 
P r a d o , 9 6 , e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s 
cío» "BABBAT"—r-2593 
COLECTO S 
Compro y anticipo sobre las mismas e n 
condiciones inmejorables 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 25. Teléfono A-5792. Habana. 
D u d a m o s de que u s t e d no c o n o z c a " L O S P R E C I O S 
F I J O S ; " s e r í a l a ú n i c a p e r s o n a que v i v e e n este h e r m o s o 
p a í s que no h a y a v i s i t a d o l a c a s a m á s g r a n d e e i m p o r -
tante de i a I s l a de C u b a . P r e g u n t e a sus n u m e r o s a s a m i g a s 
y t o d a s le e n s e ñ a r á n i n m e d i a t a m e n t e : P r e c i o s o s V e s t i d o s 
de M a r q u i s e t , C r e p , G e o r g c t t e , T u l , K h a k i K o o l , So isse t , 
V o i l e s , G a b a r d i n a s , B l u s a s e l e g a n t í s i m a s de s e d a y o tras 
te las de n o v e d a d ; T r a j e s d e b a ñ o , T r a j e s de n i ñ o s . G u a r -
d a p o l v o s , K i m o n a s , T r a j e s de n i ñ a . A j u a r e s de b a u t i z o ; l a 
r o p a in ter ior de sus n i ñ o s ; l a que u s a n e l l a s ; l a r o p a de 
sus c a m a s ; e n u n a p a l a b r a , le d i r á n q u e todo lo q u e es 
CONFECCIONES 
lo c o m p r a n a q u í p o r s er l a c a s a 
q u e v e n d e m á s b a r a t o y l a que es-
t á m á s s u r t i d a . 
S i a ú n le q u e d a a l g u n a d u d a , 
c o n v é n z a s e p o r u s t e d m i s m a , v i -
site e l G r a n s a l ó n de C o n f e c c i o -
nes de " L O S P R E C I O S F I J O S , " y q u e d a r á u s t e d orgul lo -
s a a l c o n t e m p l a r e n s u p a í s u n a c a s a de r o p a h e c h a a t a n 
g r a n a l t u r a c o m o las m e j o r e s de E u r o p a y N e w Y o r k . 
" C O M B E " 
E s e l j a b ó n de t o c a d o r d e í a s d a m a s de r e f i n a d o gusto . 
REINA, 3 Y 7 Y AGUILA, 203 al 209 
T H E B I L T M O R E 
N E W Y O R K 
and Madison Aves. 33rd and 44lli Sts. 
Maravillosamente próspero 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o d e l a a c t i v i d a d s o c i a l y d e n e g o c i o s 
J u n t o a l o s T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
L u j o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a d e f i e s t a s . 
E l R e s t a u r a n t e m p a m e l a d o , e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
El anchís imo comedor de verano "Las Cascadas". 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e s l d e n t . 
la tributación. Se entenderá por banque-
ro el comerciante o sociedad mercantil 
que realizando análogas operaciones a la 
de los bancos establecidos en Cuba efec-
túen operaciones de préstamo y descuen-
to, giros, reciban dinero en depósito, en 
ahorro y en cuenta corriente con interés, 
entreguen libretas de depósito y paguen 
los cheques o mandatos que contra ellos 
giren los depositantes y no los actuales 
comerciantes banqueros que traficando 
en mercaderías realicen alguna de las 
operaciones antes enumeradas por ser ne-
cesarias para dicho tráfico. 
Las Compañías de Seguros de incen-
dios extraiu.leros, legalmente autorizadas 
para funcionar en la Kepública, tributa-
rán por todos los seguros que realicen 
sobre propiedades radicadas en la mis-
ma, aunque Ja contratación se haya cele-
brado en el extranjero y estarán obliga-
das a declarar esos seguros por medio 
do sus agentes generales en Cuba. Debe-
rán dar cuenta de esos seguros a sus 
agentes generales y éstos los incluirán en 
las relaciones que presentan para la exac-
ción del impuesto como si se tratara de 
primas cobradas por su conducta. L a 
ocultación será penada con una multa 
equivalente al premio cobrado al asegu-
rado sin perjuicio del abono del impues-
to que corresponda sobre la prima. Tan 
pronto el Secretario de Hacienda turiere 
conocimiento de la ocultación, requerirá 
al agente general para el pago y si den-
tro de tercero día no se efectuase liara 
efectiva la multa y el impuesto vendien-
do los valores necesarios de los dados 
en fianza por la Sompania. 
Los seguros efectuados por Compañías 
extranjeras no autorizadas para efectuar 
operaciones en Cuba tendrán también 
que pagar el impuesto por osas operacio-
nes v será obligación de toda autoridad 
judicial o administrativa, funcionario pu-
blico o empleadod e cualquier clase y do 
todo Notario Público o Comercial, el dar 
cuenta al Secretario de Hacienda do cual-
quier seguro de esa clase que llegue a 
su conocimiento y el Secretario de Ha-
cienda exigirá al asegurado por la via 
de apremio el pago de una suma, como 
multa, equivaliente al premio pagado. Los 
obligados a dar conocimiento al Secre-
tario de Hacienda de las operaciones re-
feridas si no lo hicieran incurrirán en 
una multa equivalente al importe de las 
responsabilidades de otro orden c-n que. 
incurran y esa multa las hará contra ellos 
efectiva por la vía de apremio dicho Se-
cretario por medio de. Jas Autoridades 
subaltoriiias a que de ól dependan. 
L a contabilidad do todas las socieda-
des, empresas y establecimientos mercan-
tilos se llevarán precisamente en moneda 
de curso legal. 
Sexto.—Un impuesto de cincuenta cen-
tavos por cada cien libras de cueros de 
ganado mayor que no se destinen a las 
tenerías y fábricas de toda clase de ob-
jetos de miel existentes fen lia Kepú-
blica. 
Séptimo.—Un impuesto de un peso por 
cada quintal de explosivo que no perte--
cieudo al Estado se depositen en sus pol-
vorines. Todos los explosivos que se im-
porten en la República tendrán que ser 
almacenados en dlch'os polvorines del L s -
tado y el que los irá entregando a medi-
da que se necesiten para su empleo en 
los trabajos. Cuando los explosivos se 
fabricaren en el país al ser transporta-
dos a lugar distinto al en que se encuen-
tre Oa fábrica, tendrán que t=er deposita-
dos en los polvorines del Kstado, mas 
próximos a los lugares donde deben ser 
empleados para facilitar as6 la vlgilan-
•eia en el empleo de los mismos. 
Octavo.̂ — Los artículos comprendidos 
en las partidas veinte y cinco y yciuto 
y seis del Arancel de Aduanas vigente 
abonarán como impuesto un derecho adi-
cional igual al que resulte liquidado en 
cada caso. . j 
Noven».—Los artículos comprendidos 
en las partidas treinta y doscientas no-
venta y siete del Arancel de Aduanas vi-
gen'e. 'abonarán como impuesto un dere-
cho adicional ded veinte y cinco por 
ciento del que resulte liquidado en cada 
caso. , 
Artículo I I I .—Los impuestos y dere-
chos expresados se pondrán en ejecución 
a partir del primero de agosto de mil no-
vecientos diez y siete o cuanto antes fue-
ra posible, en ol curso del Año Fiscal 
próximo, exceptuando el caso en que ten-
ga filada especialmente la fecha de su 
vigencia. Por el Poder Ejecutivo se dic-
tarán las instriícciones y ReglamJntos 
necesarios. . 
Artículo I V . — E l Ejecutivo Nacional or-
ganizará los servicios indispensables pa-
ra la elecución de esta Ley, quedando 
autorizado para invertir de los fondos 
de estos impuestos h^sta al cuatro por 
ciento por conceptos do gastos de perso-
nal y los demás que ocasionen la co-
branza y administración de los impues-
tos v derechos creados por la misma. 
Artículo V.—Los fondos que ae recau-
den por cobr o de los Impuestos crea-
dos, quedarán cu calidad do depósito en 
poder del Tesorero General de la Kepú-
blica y contra dichos fondos no se podrá 
librar, ni de ellos disponer, sino para el 
pago de los intereses y amortización de 
esta denda, así cómo para satisfacer los 
gastos de recaudación y administración 
de los impuestos. E n su consecuencia, 
queda prohibido transferir osos fondos 
y disponer de ellos, en cualquiera otra 
forma, ni aiin para el pago de otras 
atenciones o servicios que fueren de ua-
tura'cza análoga a lo que expresamente 
qnedan autorizados, salvo lo que se dis-
ponga en el futuro en cuanto a las su-
mas que en exceso se recauden por Leyes 
especiales que para invertirle vote ei 
Congreso. 
Artículo VI .— Los impuestos creados 
por esta Ley dejarán de ser exigibles una 
vez pagados los intereses de los Bonos 
de la deuda y amortizados éstos. 
Artículo V I I . — K l importe de los Bo-
nos cuya omisión se autoriza por esta ley, 
se empleará en los gastos que se ocasio-
nen por consecuencia de la declaratoria 
de guerra hecha por miestrn República 
al Gcblerno de Alemania y de las oca-
sionndas por la reciente alteración del 
orden público: 
Articulo V I H — E l Ejecutivo deberá 
enviar al Congreso en cada Legislatura 
relación de los gastos que tuviere que 
satisfacer por virtud de esta Ley y co-
pla pormenorizada de la documentacióii 
relativa .:i la aplicación de la misma. 
Artículo IX.— Quedan derogadas las 
¿«eyes'. Reglamentos y Decretos dictados, 
a partir del siete .le Abril de mil nove-
cientos die y siete, sobre creación de im-
puestos y emisión de Bonos del Tesoro; 
í sí c omo todas las disposiciones legales 
que se opongan a lá ejecución y cum-
plimiento de ia presenté Ley, la cual em-
pezará a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Kepública. 
Y para remitir a la Cámara de Ke-
presentantes y al Senado, se extiende la 
presente acta por duplicado.—Vt. Bno.: 
COSMK ÓE LA T O R R I R N T E , Presiden-
te—HEL10DO;!0 aiJj . Secretario. 
Vidal >forales. Julio C. <I»1 Castillo. — 
í'íir'os Manuel tic la Cru. — M'ifredo 
Fornánclpz.—J. M. Coljantcs.— Manuel 
Rrvero.. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e m -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
Mulo, Jul io 7 de 1917. 
Sr . Director del Laboratorio Z e -
queira. 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Llono del m á s h a l a g ú e l o optimis-
mo me apresuro a manifestarle la 
m e j o r í a que siente mi m a m á p o l í t i -
ca, s e ñ o r a Nieves Orama, desde que 
c o m e n z ó el tratamiento del suero A n -
li-Consuntivo de Zequeira. 
V e n í a padeciendo desde hace a ñ o s 
de una fiebre pertinaz, mucha tos con 
e s p e c t o r a c i ó n sanguinolenti y un de-
caimiento general que nos f ^ r u m a -
ba, y desde que c o m e n z ó el maravil lo-
so tratamiento del suero Ant i -Con-
suntivo ha desaparecido ia fiebre, l a 
tos es poca y l a e s p e c t o r a c i ó n ha des 
aparecido casi por completo. 
Ruego a usted me e n v í e a l a mayor 
brevedad otra ca ja de ampolletas pa-
r a proseguir la cura y, aprovechando 
esta oportunidad para exponerle mi 
agradecimiento, me suscribo de u t e J 
atento y s. s., 
L i n o J f e n é n d c z . 
S|c. Mulo, P i n a r del R ío . 
Trajes de PALM BEACH a $4.99 
L O S V E N D E CON E L E G A N T E C O R T E 
LA MARAVILLA 
Plaza del Yapor 29 y 30, por Gal iano 
Maison Marie 
Avisa a su numerosa clientela que 
acaba de recibir los ú l t i m o s modelos 
de vestidos y sombreros. 
O ' R E I L L Y , 83. T E L F . A.5d82. 
C4255 alt. Ind. 15 ju . 
3.75 
00 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
-oamoti ao j insuoo—'^OOCianH 
pát i co de las familias. Vade-
m é c u m h o m e o p á t i c o de Me-
dicina y Cirug ía modernas. 
U n voluminoso tomo te la . . $3.50 
R E N O N ( L U I S ) . — T r a t a m i e n t o 
c i ent í f i co y p r á c t i c o da i a tu-
berculosis pulmonar. Confe-
rencias celebradas en el Hos-
pital Necker. V e r s i ó n caste-
l lana. U n tomo tela 3 50 
G A R C I A D E L R E A L . — T r a t a d o 
de P a t o l o g í a Médica. Tomo 
I V Enfermedades del abarato 
circulatorio. U n tomo pasta. . 
(Se admiten suscripciones a 
esta importante obra.) 
N A M I A S ( R O D O L F O ) . — M a n u a l 
t e ó r i c o - p r á c t i c o de Química 
fo tográf ica . 2 tomos en 4o. 
tela 
S C A N S E T T I . — M a n u a l dr-l fa-
bricante de jabones. E l trata-
do m á s moderno sobre l a fa-
b r i c a c i ó n de jabones de todas 
clases. Un tomo tela. . . . 2.50 
S O L D A N ! . — M a n u a l de agr icul -
tura. Tin tomo tela 2 5i> 
L O B A D I L L A ( E M I L I O ) — E n 
pns de la paz. Novela de cos-
tumbres cubanas. Un tomo, 
r ú s t i c a o 70 
B O R D E A U X ( E N R I Q U E . ; — L o s 
ú l t i m o s d ías del fuerte de 
Vaux. Un tomo. . . . o 83 
P E R E Y R A ( C A R L O S ) . — B o l í -
var y Washington. U n parale-
lo imposible. Tomo X X V U de 
l a Biblioteca "Andrés Bollo", 
r ú s t i c a i 00 
C A R R E R E ( E M I L I O ) . — L a rosa 
del Albaicin. Novelas cortas. 
U n tonm q 
V A R G A S V I L A . — L o s v i ñ e d o s 
de la eternidad. Novela inéd i -
ta, c a r t o n é . q G0 
V A R G A S VILA.—María Magda-
lena. Novela l ír ica . Un tomo 
c a r t o n é . .• . . . o 50 
LIBRERÍA " C E R T A Ñ T F . s K " D E 
RICARDO YELOSO. 
Calífino, 62, (esquina a Neptuno.) — 
Apartado 1115 .—Telé fono A-49Ó8. 
Habana. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Q U E S E R E -
M I T E N E N T E R A M E N T E G R A T I S 
c 4020 in 6 3n 
ran en combinación con La internacional 
d e M o d a , e s t r e n o e n C u b a d e l a d m i r a b l e y r e g i o c i n e d r a m a , 
e n e l q u e l a p r o t a g o n i s t a , 
s u a r t e y s u h e r m o s u r a . 
l a e m i n e n t e A n t o n i e t a C a l d e r a r i , l u c e e n t o d o e l e s p l e n d o r (je 
E l V i v r n e s , 2 0 , e s t r e n o d e ! a g e n i a l c r e a c i ó n d e D i a n a K a r r e n 
L e a o L a s V í r g e n e s L o c a s . P i d a e l l u j o s o a r g u m e n t o d e e s t a g r a n p e l í c u l a . 
c 5167 
T E A T R O S 
líACIONAL „ . , Hoy, función de moda.. Se representara 
^Soiá puósta en escena en la tardo de 
mañana la aplaudida comedia de los her-
manos Quintero E l geauo «UeBrc. 
El domingo próximo, por la noche, es-
treno de lyágrimKíi que red Unen. 
PAYBET 
Poución corrida hoy. 
Se representarán las siguientes obras: 
ios celos do Merced itas. E l palacio de 
los juguetes y Mujeres y flores. 
CAMPO AMOR 
Hoy, viernes, reprlse de I>a marca de 
fuego'y exhibición de la producción de 
la marca Pájaro Azul Por el honor del 
nombre. I>a marca, de fuego se exhibirá 
en las tandas especiales de las cinco y 
cuarto y nueve y media p. m. y Por 
el honor del nombre se proyectará en 
las tandas de las cuatro y cuarto y ocho 
media p. m. 
Para las tandas corrientes se han esco-
gido las siguientes películas: 
Esclavo del miedo, Jugajido con fuego, 
XJSÍ hora de la marca. E l filón de oro. 
Bodas de latón y Mimos y matrimonios. 
Kl martes, estreno de XAX, bella Donna, 
de la marca Paramount. 
Pronto. Zigomar, E l club rojo. Î a pan-
tera y X» caída de una nación. 
MARTI 
En primera tanda, T>a milicia nacional; 
en segunda. Se acabaron los alzados; 
en tercera, gelsha. 
Como hemos anunciado ayer, el jueves 
de la próxima semana hará su debut en 
Martí la notable compañía de género có-
mico y variettés que dirige el actor as-
turiano Luis Llaneza. 
Es Llaneza artista de muy variados 
recursos, pues además de excelente actor, 
es compositor notable, pintor distingui-
do y cantante de grandes facultados. 
En la compañía que ha de presentarnos 
en Martí figuran muchas caras bonitas, 
y ésto ya es un buen aliciente. 
Los precios que han de regir en la 
temporada de Llaneza serán populares. 
AEHAMBRA 
En primera tanda, Aliados y alemanes; 
en segunda. Por la cueva de los monos; 
en tercera, Xias mulatas del díau 
COMEDIA 
Hoy, jueves, día de moda, reprlse del 
drama de Angel Guimerá La pecadora. 
Mañana, viernes, estreno de la comedia 
en tres actos, original de Martínez Sierra, 
E l reino do IMos. 
En breve beneficio del actor José García 
Cuello con'Petlt Café. 
AÍ'OEO 
Esta noche estreno de la notable crea-
ción de la gran actriz Hesperia, titulada 
Misterio?. .. 
Mañana, Eos piratas de Eerrocarrlles, 
continuación. 
El domingo, matinée. 
Repertorio de la Cinema Films. 
EARA 
En primera y segunda, dos hermosas 
películas europeas; en tercera (doble), 
Iln millón de dote, estrenada con buen 
éxito en la noche de ayer. 
Exclusiva de la Cinema Films. 
MAXIM 
Hoy se estrena en Maxim la cinta ti-
tulada Venus, interpretada por Antonieta 
Calderari. 
Para el viernes próximo 'se anuncia el 
estreno de 3a cinta Le» o Las vírgenes locas, 
de Diana Karren. 
Hoy, en primera tanda, Bidonl entre dos 
fuegos; Saturnino no paga lo nue come, 
en la segunda. E l pulgar revejador, y 
en la tercera, estreno de la cinta Venus. 
PACSTO 
En primera tanda, películas de Cani-
llitas; eu la segunda, los episodios 8 y 9 
do E l secreto del submarino; en la terce-
ra (doble), los episodios 7. S y 0 de 
j Periodistas contra bandidos. 
PRADO 
Ba primera tanda, Debajo de la tumba; 
en segunda. La venganza, y en torcera. 
Como aquel día.. . 
TORNOS 
En primera tanda. Para que tú. no llo-
res, y en la segunda, estreno de los epi-
sodios 11 y 12 de Ea máscara de los dien-
tes blancos. 
NUEVA INOEATERRA 
En primera tanda. E l perro del detective 
y Eos dos noblezas; en segunda (doble). 
E-a dama de las Camelias. 
COMO AQUEE DIA... 
Hoy estrenan Santos y Artigas en el 
salón teatro Prado una cinta bellísima. 
"Como aquel día" es una cinta que des-
pués de haberla visto proyectar, deja en 
el espectador impresión magnífica. 
Leda Gys se halla identificada en el 
personaje a su talento confiado. 
EEA O EAS VIRGENES EOCAS 
Aumenta cada día el entusiasmo por 
presenciar la labor de Diana Karren en 
la película Eca o Eas vírgenes locas, de 
La Internacional Cinematográfica. 
UN MILLON DE DOTE 
Anoche se estrenó en los cines Lara y 
Niza la cinta Un millón do dote, interpre-
tada por la Robinne. 
El triunfo de esta artista en la men-
cionada película es, sin duda, el más bri-
llante de su carrera. 
La compañía Cinema Films ha escogido 
las mejores de sus películas para los 
Jueves de moda en Lara y Niza. 
Para el próximo jueves prepara el es-
treno de La estrella del Genio, de la 
casa Pathé. 
IENPRESTITO.. 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
dente de la Comisión Mixta del Con-
greso sobre el Proyecto de Ley en-
mendando las secciones del Código 
Penal que tratan de los delitos de fal-
sedad, solicitando determinadas rec-
tificaciones necesarias en esa Ley. 
Se acuerda 
E L EMTRESTJTO 
Se pone a discusión el dictamen de 
c P O R N O S " 
1 O f U E R T H - S JL L A C A L I B O 
H o y , V I E R N E S , 1 3 , H o y : 
I I y 12 E p i s o d i o s d e 
la e los Dientes Blancos 
M a ñ a n a , S á b a d o , 1 4 : " E L P R E S A G I O " . 
16760 13 j l 
Warner's y Niñón 
T a tengo a la venta las dos tamo sas marcas de corset Warner's y Ni-
ñón tan preferidas por las señoras y señoritas. 
Ofrecemos lo más nuevo, lo más elegante y lo más práctico. 
Los precios son económicos debido a la situación. 
No subimos ni alteramos los precios sino al contrario vendemos a 
precios de Fábrica.. 
No cabe duda que el Rey de los Corsets está en Neptuno 33. 
Visítenos y usted se convencerá que no ganamos dinero. 
WAENER'S Y NIÑON 
1-00, 1-50, 2-00, 2.60 y 3.00 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
Se remiten catálogos al Interior y la que gaste 5 pesos se le remite 
gratis de flete. 
c 5146 
Se 3d-13 





Artigas estrenan este druma, do puro aboiongo español, el Ternes 18 en el gau 
L E D A G Y S 
íiene ocasión de lucir sus extraordf"»rlas condiciones artísticas como estrella de primera 
+u«l,en ^ 
u C o m o A q u e l D í a j ' 
un drama pasional, que tiene ante todo y sobro todo la fuerza atrayente.de uk interés que se niantí 
ne ton la misma intensidad durante toda la obra, en cuyo desarrollo hay ItíiJantes cuadros de int 
sa \ lda española y se pueden admira r los panoramas y la portentosa l)eHeza arquitectónica que lí11' 
sóra la hispana nación. 
Leda Gys la magistral Intérprete de "Como aquel día"., 
•juo luce la bella artista toda la potencialidad de su talento. 
. cinta en la 
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d e f u e r z a p r o p u l s o r a e n s u s 4 r u e d a s , d e 3 
t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d y 8 d e a r r a s t r e c o n 
l o s v a g o n e s a d i c i o n a l e s . 
P o d e r o s o , E f i c i e n t e y E c o n ó m i c o 
E s t á c o n s t r u i d o p a r a h a c e r f r e n t e a t o d o s l o s 
r e q u i s i t o s d e u n a d u r a y e s p e r a t r a n s p o r t a c i ó n 
E s c r i b a p o r C a t á l o g o . 
APARTADO 1715 
' 16568 13 y 15 j l 
I 
la Comisión Mixta al Proyecto de Ley 
autorizando la emisión de treinta mi-
llones de pesos en oro. 
Como es sabido, la Comisión supri-
mió del Proyecto primitivo el Impues-
to del timbre. 
DISCURSO D E L DOCTOR CRUZ 
E l doctor Cruz, miembro de la Co-
misión Mixta, explica el dictamen. 
Analiza la gestión de la Comisión y 
termina solicitando la votación del 
dictamen, por considerarlo como un 
problema de honor para el Congreso 
.cubano, ya que él es el único facul-
tado por la Constitución para contra-
tar empréstitos. 
DISCURSO D E L DR. R. DIAZ PARDO 
E l doctor Díaz Pardo, comienza su 
discurso declarando que no ha de 
combatir el dictamen, porque sabe 
que a este por ser redactado por una 
Comisión Mixta, no puede Introducír-
sele enmiendas, pero sí desea señalar 
grandes deficiencias de que adolece 
la Ley. 
Recuerda el doctor Díaz Pardo, lo 
que sucedió con el último empréstito 
contratado, en que en poder de los 
banqueros existían grandes sumas 
que no habrían sido entregadas, y,que 
no devengaban intereses, mientras en 
nuestra plaza se pignoraban los bonos 
, al 50 por ciento. Y señala entonces 
'los defectos de la Ley, en cuanto a 
las pignoraciones que se autorizan. 
PROPOSICION 
E l señor Aragonés, conservador, so-
licita que el dictamen quede sobre la 
Mesa y sea impreso y repartido, y el 
señor Osvaldo Díaz, conservador tam-
bién, señala deficiencias de procedi-
miento • 
E L DR. CARDENAS 
E l doctor Raúl de Cárdenas, que se 
muestra extraordinariamente activo 
en este final de legislatura, pronun-
cia un discurso a favor de la resolu-
ción del dictamen, muy llgno de lógi-
ca y que publicamos, porque conden-
sa el criterio sostenido por los de • 
íensores de la Ley. 
Sr. Cárdenas y Echarte: Sr. Pre-
sidente y señores Representantes: 
Puede que nuestro distinguido com-
pañero el señor Aragonés tenga razón 
y puede que también tenga razón el 
señor Díaz en las dificultades de ca-
rácter reglamentarlo a que se ha re-
ferido, y puede también que yo estu-
viese de acuerdo con ellos si no es-
tuviese este asunto en la oportunidad 
en que ahora se encuentra, y si no 
pudiera ocurrir la posibilidad de que 
de no impartirle la Cámara su aíarro-
baclón a este dictamen redactado por 
la Comisión Mixta, rodara por el sue-
lo—y conste que hablo con el respeto 
que me inspira la CámaTa y todos v 
cada uno de mis compañeros—el pres-
tigio, el decoro, la dignidad del Con-
greso. 
Señores Representantes: ¿acaso 
aquí estamos representando un papel 
ridículo álate el país que nos e«cu • 
cha, una comedia ridicula o es quo 
vamos a dar oportunidad que se crea 
por ese país que la toga del legis-
lador que el pueblo nos puso sobro 
nuestros hombres nos viene demasia-
do ancha? No estamos todos conven-
cidos de la grande trascendencia do 
este asunto y de su gravedad? 
Examinemos los antecedentes: el 
señor Presidente de la República, a 
principios del mes de abril se dirigió, 
por medio de un Mensaje al Congre-
so en el que expuso que por razones 
de la reciente revuelta y por razones 
también de la guerra internacional en 
que tomamos parte en estos momon-
tos, la nación se había visto en el ca-
so de hacer grandes gastos y que aún 
los tendría que hacer mayores y para 
atender a esos gastos resultaban ina-
decuados los recursos ordinarios de la 
Nación. E l Congreso fué algo lento y 
el Presidente de la Repúbl.ca cre-
yendo que de esa manera cumplía con 
sus deberes, por medio de un decreto.. 
Señor Díaz Pardo (Rogelio): Vo 
desearía que el señor Cárdenas no 
provocase en estos momentos un de-
bate acerca del decreto presidenciil, 
porque nos enfrascaríamos en ese de-
bate y el señor Cárdenas podía enten-
der que el Presidente cumplía con 
su deber y otro Representant-. de allíi 
y de acá podían entender una cosa 
distinta y nos enfrascaríamos en una 
discusión que no habría de ser bene-
ficiosa en estos momentos. 
Sr. Cárdenas: Ni he plantoado e?e 
debate y si S. S. ha entendid i que lo 
he planteado es porque no me he ex-
presado bien, porque ese no na sido 
mi deseo. L a finalidad que pereigro 
y a dónde voy a parar es que sí pros-
pera la proposición .del naftor Ara-
gonés va a llegar el día de pasado 
mañana en que ya el Congreso no 
funcione y entonces el Presíd'ia'e de 
*la República, el Poder Ejecuiívo po-
drá dirigirse al país con una autori-
dad muy grande y señalarnos con el 
'dedo y decir: esos hombres no su-
pieron cumplir con su obllgacloa o no 
quisieron cumplirla y como el país no 
es posible que esté obligado a sopor-
tar esa pereza—aunque no es pereza 
cuando la inacción es voluntaria—yo 
resucito aquel decreto que dicté en el 
mes de junio sustituyéndome de esta 
manera a la labor propia de los le-
gisladores. Como yo entiendo qa-i.si 
eso ocurre desgraciadamente estaría 
por lo menos justificado que el señor 
Presidente de la República usara las 
facultades que nosotros estamos po-
niendo en sus manos por el prestigio 
de la Cámara y por el prestigio de 
los señores Representantes, es pojr lo 
que entiendo que debemos cuanto an 
tes impartir nuestra aprobación al 
dictamen de la Comisión Mixta. 
(Aplausos). 
LOS L I B E R A L E S 
E l doctor Cárdenas recibe aplau-
sos. Los liberales desean votar el Em-
préstito. Para ellos, según declararon 
varios de sus miembros, constituye 
un triunfo el dictamen, nuesto que en 
él no figura el odioso impuesto del 
timbre, por el que consignó su pro-
testa el Partido Liberal. 
E L DR. C A L L E J A 
E l doctor Andrés Calleja defiende 
la Ley y pide su inmediata aproba-
ción. 
FUEGO EN L A CAMARA 
Estando en el uso de la palabra ei 
doctor Calleja, se notó gran cantidad 
de humo en el Salón. Provenía de uno 
de los toldos de cortina que se in-
cendió. 
No haya temor, declaran algunoá 
E n la Cámara también existen bom-
beros. Los señores Morales y Rodrí-
guez de Armas, fueron Jefes de esa 
Institución. Se concede un receso de 
cinco minutos, al cabo de los cuales, 
se reanuda la sesión. 
E L DR. COLEANTES 
E l doctor Collantes, Presidente dô  
la Comisión de Justicia y Códigos v 
miembro de la Comisión Mixta dá las 
gracias a los liberales por la defensa 
que han hecho del dictamen, y hace 
resaltar que los miembros de la Cá-
mara, a pesar de encontrarse en mi-
noría en la Comisión, logran mante-
ner el criterio de la misma, y a que 
responde el Proyecto de Ley. 
CUESTION REGLAMENTARIA 
E l señor Osvaldo Díaz, declara que 
no es opuesto al dictamen, pero que 
no lo conoce, y desea votar, conscien-
temente. Que existe además, un pre-
cepto reglamentario que dispone que 
esos dictámenes sean impresos, re.oar 
tidos e incluidos en la Orden del Día, 
y además que al dictamen le falta i 
dos firmas de los miembros que for-
maron la Comisión Mixta, precisa-
mente de individuos de la Cámara, 
por lo que estima que el criterio de 
esta no ha podido ser sostenido. 
MAS DISCURSOS 
También el señor Heliodoro Gil, 
miembro de la Comisión Mixta, soli-
cita la aprobación y el doctor Carlos 
Manuel de la Cruz, insiste en sus 
puntos de vista. 
DISCURSO D E L SR, CAMPOS MAR. 
Q U E T T I 
E l señor Campos Marquettl, Inter-
viene también en el debate. 
Se muestra conforme con la Ley, y 
hace notar que se acerca al criterio 
sostenido por los liberales. Recuerda 
cuando se señaló a los liberales como 
opositores de esta Ley, y compara la 
actuación de ellos y la de los conser-
vadores en esta sesión. 
UNA SOLUCION 
E l señor Aurelio Alvarez presentí 
una proposición que resuelve el pro-
blema. L a oposición se basa en que 
un artículo del Reglamento determi-
na que esos dictámenes deben ser in-
cluidos en la próxima orden del día. 
después de haber sido impreso y re-
partidos. Pues que se suspenda ese 
precepto como se hace en otras oca-
siones, indica el señor Alvarez. 
Y la Cámara vota la proposición 
casi por unanimidad. 
APROBADO 
E l ' dictamen se somete después a 
votación, aprobándose por una Inmen-
sa mayoría. 
Resuelto este problema, solo resta 
resolver el del Dragado. 
IMPORTANTE COMISION 
Se lee un mensaje del Ejecutivo par 
ticipando al Congreso su deseo de 
crear una Comisión de Defensa í íac i j 
nal y Económica, con motivo del ac-
tual estado de guerra con el imperio 
alemán, y de la que formarán parte 
dos Representantes y dos Senadores. 
Se acuerda elegirlos Inmediatamen-
te, concediéndose un receso. 
LOS E L E G I D O S 
"Verificada la votación resultan ele-
gidos, por los liberales, el doctor Fer 
nando Ortiz y por los conífervadores el 
doctor Gustavo Pino 
L A PENSION A VARONA Y A 
SANGUILY 
Por unanimidad, puesta la Cámari 
de pie, se aprueba e l . Proyecto de 
Ley del Senado, concediendo pensio-
nes, al doctor Varona y al general Ma 
nuel Sanguilv. 
E L SUELDO DE LOS CONCEJALES 
Se lee el veto del señor President3 
de la República, al proyecto de ley se-
ñalándole sueldo a los concejales. 
L a Cámara parece decidida a re-
chazarlo. Pero el señor Aurelio Al -
varez llama la atención, de que e1. 
I quorum que existe, no es el que re-
quiere la Constitución para reconsi-
derar el veto, y en ese caso la 
quedaría definitivamente desechad' 
Se acuerda dejarla sobre la mesa 
E L SUELDO DENLOS ¡̂ĝ  
E l Senado devuelve con modifica 
clones el proyecto de ley aumentando 
los haberes del Poder Judicial y "de! 
Poder Legislativo. 
L a Cámara acepta las modificacio-
nes sin discusión. 
LAS PENSIONES 
L a Cámara adopta una resolución 
conjunta, sobre todas la-s pensiones 
Y en bloque aprueba todas las le-
yes últimamente votadas por el Se-
nado, y las siguientes, incluidas en la 
orden del día. 
Conceder un crédito de cinco mil 
pesos, para adquirir un automóvil 
con destino al servicio del señor Vi-
cepresidente de la República. 
Concediendo un crédito de dos mi-
llones, novecientos cincuenta mil, ps-
sos, para la pavimentación y alcan-
tarillado de la ciudad de Camagüey. 
Concediendo un crédito de quinien 
tos mil pesos, para mejoras en el acue 
ducto de Santiago de Cuba.. 
Aprobando los dictámenes de las 
Comisiones de Asuntos Militares, Ha-
cienda y Presupuestos y Sanidad y 
Beneficencia a la proposición de ley 
concediendo una pensión de cuatro-
cientos ochenta pesos anuales, a la se-
ñora Encarnación Cabrera, viuda del 
capitán Cornelio Llens. 
De los dictámenes de las Comi-
siones ds Hacienda y Presupuesto], 
Sanidad y Beneficencia y Asuntos M 
litares a la proposición de ley con: 
cediendo una pensión de tres mil seis 
cientos pesos al General Ricardo Sar-
torio. 
^ k l á U I ' ' 
(PASA A LA DIEZ) 
E S U V 
V e n g a a v e r n o s , n a d a l e c o b r a m o s p e r e! e x a m e n d e s u v i s t a 
S o m o s e s p e c i a l i s t a s e n i a e l e c c i ó n d e c r i s t a l e s , y h a c e m u -
c h o s a ñ o s q u e e s t a m o s d e d i c a d o s a l c u i d a d o d e l o s o j o s . 
M i l e s d e p e r s o n a s e s t á n u s a n d o n u e s t r o s j e n t e s y e s p e j u e l o s , c o n r e s u l t a d o s 
m a r a v i l l o s o s , s i n h a b e r h e c h o g r a n s a c r i f i c i o . 
V e n g a a v e r l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e g a f a s y e s p e j u e l o s , u s a m o s c r i s t a l e s d e 
s u p e r i o r c a l i d a d , p r e s t a m o s e s m e r a d a a t e n c i ó n a l a s f ó r m u l a s d e l o s 
s e ñ o r e s o c u l i s t a s . 
Egido No, 2, letra B. T e l é f o n o A-5204. A tres 
cu&dr&s de la E s t a c i ó n T e r m i n a l 
A R O L X X T v D I A R I O D E L A MARINA Julio 13 de 1917. 
C H O C O L A T E B A G U E R 
PREFERIDO 
D E L A S 
F A M I L I A S 
^ E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(VleM d" la PRIMERA.) 
^« rnatro máquinas alemanas y 
^ íete Scendleron Inatülzadas. 
F A B T E FEAífCES 
TPf S m n í í c a í l ó n oficial expedida 
p0r el Ministerio de la Guerra esto 
Il0^i'efoCmI?aoSÍdlsparó unas olea gra-
contra Kelms. 
^Frente Oriental, Jnlío 1L 
t L aviadores Ingleses bombardea-
d l a l itación en Angisto, 30 klló-
' i V o s al Este de Sores. Hubo va-
pncuentros ©ntre fuerzas de pa-
b l a s «n el frente de Tardar. V n 
W t i n alemán j el piloto que dirigía 
una máquina enemiga cayeron pn-
cínneros nuestros,,. s lonero^^ p A l l T E IÍÍGLES 
Londres, Julio 12. 
El total de las bajas inglesas cerca 
A* ITeuport, Bélgica, en la batalla del 
martes, fué 1.800, Incluyendo a los 
prisioneros, según el Mayor General 
•p B. Maurice, Jefe de las operacio-
nes militares, en el Departamento de 
la guerra. 
l a sección capturada por los ale-
manes, dijo el General Maurice—fué 
defendida solamente por dos batallo-
nes de fuerzas Inglesas. Tío niega que 
hayan caído 1.250 prisioneros en po-
der de los alemanes. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
BARCA ÍÍOEUEGA HUJTDIDA 
Londres, Julio 12. 
Un despacho dirigido a la Central 
?fews procedente de Cristianía, dice 
que la barca noruega "Eiorella**, de 
1.168 toneladas, fué hundida por un 
snbmarino alemán, cerca de Irlandia. 
La ioven al aire libre 
Protege l a piel y 
l a tez de todas las 
inclemencias d e l 
t iempo. D e s p u é s 
de u n a c x p o s i ' 
c i ó n a l aire libre 
refresca y s a n a . Q u i t a lo que* 
mado por el sol y a l i v ia la 
piel áspera o r a j a d a . 
d e G o u r a u d 
QRATISi— Envíese por onabotella del tamaño de prufiba y se encontrará el camino para la mayoifjiermosura. Sír-vanse incluir 10c. para pasar los gasto» dé envoltura y tranqueo. 5t 
FERD. T. HOPK1NS & SON. New York 
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
: L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
A m u m o o d e: 
A©LilAR "6 
F A L T A N L A S P A L A B R A S 
V d . e s u n n e r v i o s o * u r í d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
Elixir Antinervioso 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
N i v e l a los nervios, ev i ta l a neurastenia , 
l a cura e n cor to t iempo 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUN0 Y MANRIQUE 
r -'" fí.'J.Y*"''- -
'*ínN^Vív'/t.^r.v••''••.V'v,^ »*,•••• •*' "i 
BARCO FRANCES A PIQCK 
París, Julio 12, 
E l barredor de minas, francés **Jü-
plter" chocó con nna mina el martes 
en el Canal de la Mancha y se íué 
a pique. Perecieron once personas. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Río Janeiro, Julio 12. 
Las autoridades navales desmien-
ten la noticia de que se ha descu-
bierto una base submarina cerc;i de 
Santos. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
{Cat)l« de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Nuera York, Julio 12. 
Otro paso han dado los rusos en 
el morimiento que tiene por objeto 
flanquear los ejércitos austro-girrioa. 
nos que protegen a Lemberg por el 
Este, habiendo cruzado el río Lom-
nica y tomado a Kalusz. 
Más allá de Lomnlca y al Sur del 
Dniéster, al Oeste de Ualicz, conti-
núa el arance del General KornUoff. 
Cuando los rusos ocuparon a Ka-
lusz, después de abrirse paso por el 
Lomnicai, ya habían ayanzado veinte 
millas hacia el Noroeste desde Sta-
nislan, en cinco días. Al mismo tiem-
po, el octayo ejército ruso tomaba a 
Halicz y cruzaba el Dniéster, empe-
zando el avance entre Stanlslau y 
Bohorodozany. Una gran cuña ba si-
do introducida en la línea austro-ger-
mana al Sur del Dniéster, y el Cuar-
tel General en esa región fué ocupa-
do, al tomar a Kalnsz. 
L a toma de Mallcz el martes fué 
una amenaza contra la línea austro-
germana hacia el Norte, al través de 
Brzezany, a lo largo del Zlota Lipa, 
y el cruce del Lomnlca y el avance 
más allá es un golpe a la seguridad 
de la línea que protege a Lemberg. 
Si continúa el avance ruso al Oesie 
de Stanlslau y si se arrojan grandes 
fuerzas rusas al través del Dniéster 
en la región de Halicz, la línea del 
Zlota Lipa, que no fué rota por la acó 
metida rusa del primero de Julio, se-
ría flanqueada, haciendo inevitable 
una retirada general. 
En el extremo meridional del fren-
te do Stanlslau, que se halla situado 
en Ies estribaciones de los Cárpatos, 
los rusos no están avanzando con 
tanta rapidez como en el extremo sep 
tentrlonal. E l enemigo se aprovecha 
del terreno montañoso y ha puesto 
coto momentáneamente a los ata-
ques al Oeste de Bohorodozany. 
E n Francia los ingleses han recha-
zado las incursiones alemanas cer-
ca de la costa belga y al Oeste de 
Queant y Sudeste de Arras, L a acti-
vidad aérea en esta parte del fren-
te ha sicio más pronunciada, y <liez 
aeroplanos alemanes fueron arrolla-
dos, seis de ellos inutilizados, por 
los aviadores ingleses, tres de los 
cnales no han regresado a su base. 
Detrás de la línea alemana cerca de 
la costa en Flandes, los aviadores ín 
gloses han atacado objetos del ejér-
cito, causando fuegos y explosiones. 
E l doctor Yon Beüimann-Holbveg, 
el Canciller Imperial alemán, según 
dicen los periódicos alemanes, ha di-
mitido. 
E l Emperador todavía no ha acep-
tado la renuncia. Otras noticias di-
cen que todo el grobierno renunciará 
con el Canciller, y ya se está pidien-
do enérgicamente que el gobierno de-
clare su actitud respecto a la paz y 
las reformas interiores. 
E l Consejo de la Corona se ha vuel 
to a reunir, esta vez con la concu-
rrencia del Príncipe Heredero ale-
mán, y en algunos círculos se espe-
ra una proclama imperial. 
INTENSA A G I T A C I O N O B R E R A 
E N L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
los del mundo y tros mujeres fueron 
deportados de Blsbee hoy al mediodía 
en 21 carros de ganado. Los llevan, 
según so anuncia, a Columbus, Nue-
vo Méjico, , * * 
Fueron expulsados de la ciudad 
poragentes de la policía judicial y 
unos dos mil hombres armados, per-
tenecientes a una organización de-
nominada «Liga Protectora de Ciu-
dadanos," Durante la deportación 
fueron muertos dos individuos. 
Estas deportaciones son consecuen-
cia de una huelga declarada aquí por 
la rama metalúrgica do los Trabaja-
dores Industriales del Mundo, hace 
unas dos semanas, y se llevaron a 
rabo por orden de Harry C, Wheeler, 
sheriff del fondado de Cocluse. 
Yarios prominentes ciudadanos de 
Bisbee y Lowell, que declararon 
abiertamente su simpatía con el mo-
vimiento obrero, fueron introducidos 
ti la fuerza en los carros, y tuvieron 
que acompañar al hampa proscripta. 
Entre estos ciudadanos hállase Wi-
lliam B, Cleary, conocido abogado, 
famoso en todo Arizona, que fué de-
tenido junto con los demás. Se les 
acusa de haber expresado abierta-
mente su opinión favorable a l movi-
miento. 
San Francisco Julio 12. 
Las deportaciones de que se da 
cuenta anteriormente han llamado la 
etenelón general hacia una agitación 
que ha surgido en el Oeste, adqui-
riendo considerables proporciones, 
después de manifestarse intermiten-
temente de costa a cosía, de algunos 
años a esta parte. 
Desde la frontera del Canadá has-
ta Méjico, las autoridades civiles j 
militares están en guardia esta no-
che, dispuestas a suprimir todo des-
orden. 
Las perturbaciones, formuladas 
abiertamente por la organización, y 
que se extienden a varias ramas de 
la industria, entrañan virtualmente, 
en todos los casos, una demanda do 
aumento de jornales. 
. L a censura militar, que ha suprimi-
do las relaciones de las ocurrencias 
en Arizona, todavía permite abarcar 




U n R e m e d i o S i m p l e y n o S e c -
r e t o q u e R e c o m e n d a m o s . 
Bellefontaine. Oblo.—"Des earía que 
toda mujer cansada, nerviosa o débil 
pudiera tomar el Vinel pues yo nunca en 
mi vida gasté dinero mejor empleado que 
el que usé para comprar Vinol. Estaba 
débil, cansada, extenuada y nerviosa y 
el Vinol me puso bien y me fortaleció 
mucho a pesar de que todo lo demás que 
había tomado no me alivió en lo abso-
luto. En la actualidad hago el trabajo 
de casa con verdadero placer."—Sra. J -
F . Lambom. 
E l Vinol, que contiene peptonas de 
hierro y manganeso; de hierro y de híga-
do de bacalao lo misno que glicerofos-
f atos, abre el apetito, ayuda la digestión, 
enriquece la sangre y de esta manera 
natural crea fuerzas. 
Por esta razón recomendamos el Vinol. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent i Co„ Químicos, Boston, Mass., E. U. de A 
Blsbee, Arizona, Julio 12. 
Más de mil miembros de la organi-
zíición de los Trbajadores Industria^ 
EPILEPSIA 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 anís . Tengo 
miles de testimonios que lo recoaiien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Peari S t , N«w 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
son, Tequechel y todas las farmacias 
Los organizadores de la huelga 
proclaman gue el movimiento es 
mundial. L a bandera roja es el pro-
puesto emblema universal, y cada 
miembro de la organización es por-
tador de una tarjeta rota. Todas las 
ramas industriales solicitan afiliarse. 
Los organizadores dicen que 52,00í> 
trabajadores agrícolas están afiliados 
y que se está organizando a los tra-
bajadores de los Ingenios del Sur, 
Las amenazas de la destrucción 
del trigo no se han llevado a la prác-
tica. 
Las noticias de primera mano in-
-dican que la situación, poco más o 
menos ,es la siguiente: 
Arizona, Bisbee— De 4,500 a 5,000 
hombres en huelga, bajo los auspi-
cios enteramente de los Trabajadores 
Industriales («el Mundo. 
Globo. Miami.—Como 7,000 hom-
bres en huelga. Las tropas en guar-
dia desde el 5 de Julio. 
CUfton, distrito de Missouri—Mina 
cerrada por sus explotadores, des-
pués de una votación de 3,000, favo-
rables a la hnelga, 
Jerome,— Como sesenta miembros 
de la organización deportados, y la 
ciudad en paz. 
(PASA A L A OCHO) 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE L A 
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(Continúa.) 
vU6itaStü^os y:i cerca do 0ílKa- üemos la 
^nto f̂ 1} y «ntremos por un mo-
^ la r^i, l , ;!ardIn -• • Pues blon; para 
l1Ue lucháfo dei.tod;l8 las dificultades con. 
• ros en i ?: en fl'10 no acnba de cn-
sltiva o ir,* rillbe:5il el mundo es po-
Por eienmi UPent~meute cristiano. Hay, 
íabSi0 ' , Ordenes Religiosas de 
i8a forma' Suando activas, la más hermo-
l^eutarsev aSTociacl6n que jamás pudo 
i0 1ue sif>'rv.„ t0 resultan exactamente 
^«llstaK pre ían estado anhelando los 
'J^o sil» U--0?- la veníala de delar de n.d us d ^ " t j  j
m?7 En ou.nV1108, y de c<í«ar 8US 
í:11' aue i.rJ ,? .el mundo entendió, por 
S^lau vp"'^ Ordenes Religiosas activai» 
rí16 las otr 1E r0n su Propio terreno a to 
Pn' a«e DoH¿n,?rma8 de sociedad (es de-
^Mmican''1'^u easefiar y trabajar más 
J"ionte. con maqor eficaclfc, y 
lograr otras cosas por el evStllo) en cuan-
to se vió esto, hasta los menos discre-
tos economistas tuvieron que confesar 
que dichas Ordenes contribuían al desa-
rrollo de la riqueza nacional. Y en cuan-
to a las dedicadas a la vida contempla-
tiva 
Al decir esto, tomó el rostro del Padre 
Jorvis. una expresión más grave y emo-
cionada. 
—f.Qué? , . 
—Pues ¡que son los reyes «e» 
mundo! on copias del Crucificado. Mien-
tras el 'pecado exista en la tierra, existi-
rá la penitencia. Desde el mismo momen-
to en que se aceptó el Cristianismo, le-
vantóse una vez más la Cruz, dominan-
dolo todo Y entonces entonces w». 
pueblo comprendió. Como que son aque-
llos los Santos del Universo: Los que es-
tán más altos que los ángeles, porque 
sufren 
Hubo un momento do silencio. 
;S1? dijo con suavidad Monseñor. 
Mi querido amigo: procurad posesio 
naros bien de la idea de que el mundo 
es positiva e inteligentemente cristiano. 
Creo que una vez hayáis conseguido esto, 
todo lo demás os parecerá sencillísimo. 
Con perdón vuestro os diré que me pa-
recéis caer en el viejo error de conside-
rar al "clericalismo", como se le llama-
ba antes, de igual suerte que si fuera 
una de las ramas de la vida, como el Ar-
te v las Leves. No es de extrañar que su 
Intrusión molestara a las gentes, cuando 
así lo con. cblau. Pues bien ; no hay aho-
ra clericalismo y, por consiguiente, no 
hav tampoco antlclericallsrao. E l hecho 
es que no existe más que rclíidón. i Com-
nrendéls?. . . ¿Nos sentamos aquí un mo-
mento? ¿No os parece que están her-
mosísimos estos jardines? 
I I t 
Anuella noche. Monseñor Másterman, 
sentado ante su ventana, contemplaba las 
estrellas, la belleza de la noche , J de 
kque os' jardines que a sus pies se ex-
tendían, borrosos, a inedia luz. y pare-
cióle como si sus sueños se hicieran ca-
da vez más profundos. Desde que apre-
ciaba las cosas en toda su simplicidad, 
presentábanseles éstas no como meuos 
maruvillosas, sino más aún. 
Desde las tres hasta las siete nabíía 
ocupado uno de los asientos situados a 
la derecha del tablado real, reservado pa-
ra los prelados, casi enfrente de la pla-
taforma en que se elevaban dos púlpiton 
y que había sido construíída en el cen-
tro de la larga galería exterior de Ver-
salles, por medio de la cual se llegaba 
a las habitaciones particulares de María 
Antonieta. Allí oyó encantado a dos de 
los más ingeniosos oradores de Francia, 
atacando y defendiendo respectivamente, 
con extraordinario brío y nutileza, el de-
recho de la infalibilidad reclamado por 
la Iglesia. Habíase sujetado la controver-
sia a los patrones escolásticos, observán-
dose cuidadosamente todas las fórmulas 
de rúbrica en el lenguaje, y una y otra 
vez oyó, primero a uno y después a otro 
de Ion contendientes, toda una serle 
de proposiciones contra aquella doctriua 
seguidas de impetuoso torrente de res-
puestas, de las que él recordaba vagamen 
te las palabras distinguo, negó, concedo. 
Los argumentos empleados por ambas 
partes habíanle parecido de extraordina-
ria brillantez. Y todo ente acto se cele-
bró en presencia de dos soberanos: ve-
hemente. Jovial, comprensivo, el uno; tar 
do, paciente, reflexivo, el otro, y ambos 
considerados, según se desprendía de la 
complicada etiqueta oficial del acto, co-
mo verdaderos sostenes de la autoridad, 
que marcaban la diferencia existente en-
tre unos y otron grados o funciones, con 
el mismo énfasis que ponían los antiguos 
hombres de Estado, demócratas familiar-
mente corteses y vestidos como sus pro-
pios criados, en defender el otro princi-
pio complementarlo de la igualdad entre 
Ion hombres. Porque, a través de toda 
aquella enorme pompa, exlstéa un reco-
nocimiento muy préctico y positivo del 
Pueblo, desde el momento aue la contro-
versia se celebraba por entero, también, 
ante una multitud en que parecían mez-
clarse todas las clases sociales, y que 
se apiñaba tras una valla, murmurando, 
rieudo alegremente, y, de cuando en cuan 
do, prorrumpiendo en tempestad de 
aplausos, cuando el campeón del Cato-
llclnmo empleaba argumentos do indis-
cutible lógica, destruyendo los heréticos 
ataques de su contrincante. 
Y'a la misma tesis escogida dejó per-
plejo a nuestro hombre, pues la absolu-
ta necesidad de una Iglesia autoritaria 
y snpránacional, con sobrenaturales san-
ciones, parecía admitida como Idea de 
axiomática verdad, no sólo por los cató-
iicos allí reunidos, sino por el mundo en-
tero, fuera o no cristiano. Más de una 
vea oyó pronunciar la frase de: "como 
está universalmente admitido," y la fra-
se, verdaderamente luminosa para él, pa-
só sin la menos protesta, viniendo en 
apoyo del derecho que se reclamaba. E l 
único punto que se discutía, entre gen-
tes capaces de discurrir, dijérase ser, no 
ya si la Iglesia debía ser proclamada 
en realidad, como infalible o no, sino 
si en aquel momento habla de consi-
derarse como dogma el que lo fuera. 
Sentado nuestro hombre junto a su ven-
tana, comenzó a recordar, con desusada 
fuerza, las palabras del Padre Jervls. 
i. Sería, después de todo, verdad que la 
única razón de que tan extrañas le pa-
recieran esas ccfsas estibaba en que él 
no pudiera meterse en la cabeza la Idea 
de que el mundo era entonces, hablando 
en términos generales, cristianó por pro-
pio convencimiento? Comenzaba a creer 
que su amigo estaba en lo cierto. 
Porque allá en las profundidades de 
su entendimiento, y sin que él pudiera 
explicarse por qué motivo, iba dando 
vueltas una especie de vaga idea precon-
cebida de que la religión católica no 
ora más que un aspecto de la verdad, 
un punto de mira desde el cual podían 
explicarse los hechos con bastante, aun-
que no absoluta verosimilitud. No aca-
baba de comprenderlo; ñero ello es oue 
le ocurría esto. Al fin, entendió, al me-
nos dentro del terreno puramente de las 
ideas, que si podía, por un momento, 
persuadirse de que los dogmas de la 
Iglesia eran los dogmas de todo el Uni-
verso, y no sólo esto, sino que el mun-
do lo comprendía así por propio con-
vencimiento..., entonces, el hecho de que 
la civilización actual hubiera sido edifi-
cada sobre tal base no cabría que le 
sorprendiera ni por un instante más. 
.IV \ 
Era ya la mañana del siguiente día 
cuando logró hablar con el Rey. 
Habían, ambos sacerdotes, celebrado 
la misa en su oratorio y, una hora des-
pués, paseaban por el parque situado al 
pie de las ventanas del palacio. 
Hermoso estaba el día, como la mayor 
parte de los de aquella dorada serie de 
que venían disfrutando, y el paisaje mos-
trábase radiante de esplendor. Habían 
dejado ya atrás el cercado conocido con 
el nombre de "Jardín del Rey," y diri-
gíanse -hacia donde se halla el Trianón, 
que Monseñor quería visitar, saliendo en 
aquel momento a la inmensa avenida 
central que se extiende en línea recta 
desde el palacio hasta el lago. 
Por encima de ellos se erguía el bos-
que, enorme en la actualidad. aunque 
domado y dirigido por el maravilloso ar-
te de Le Nótre, sugiriendo los jrboles la 
idea de un regimiento de gigantes, per-
fectamente disciplinado. L a hierba ex-
tendíase por todas partes como alfom-
bra; brillaba el cielo, allá en lo alto 
como joyel azul; el aire estaba henchi-
do de trinos de los pájaros v de rumo-
res de agua que cae. Pero, dominándolo 
todo, allá a su derecha, tras innumera-
bles terrazas, elevábase el espléndido pa-
lacio de los reyes de Francia, que había 
reconquistado una vez más su realeza Y 
allí, como símbolo de la Restauración 
ondeaban en torno del asta los azules 
pliegues y las flores de lis de la ban-
dera monárquica. 
Inútil era pretender encerrar en el 
estrecho marco de la palabra humana 
cuanto Monseñor seíitía. Intentólo; pero 
inútilmente. E n cuanto al Padre Jervis, 
parecía incapaz de comprender el arre-
batado entusiasmo de un hombre a quien, 
en apariencia, era ésta la . primera vez 
que tal cosa le ocurría. Caminaba el an-
ciano sacerdote en silencio... y en ex-
tremo regocijado. 
No eran muchos los paseantes aque-
lla mañana. Ambos amigos presentaron, 
al llegar a las puertas situadas más 
abajo del "Jardín de los Naranjos," una 
invitación obtenida por medio de Monse-
ñor Allet. sin más resultado que el oir 
al guarda decirles que hasta la tarde 
no se abría al público aquella parte del 
parque. Aquí y allá, sin embargo, divi-
sábase alguna figura solitaria que anda-
ba buscando la sombra o que cruzaba 
velozmente para acudir a sus quehace-
res. 
Acababan de transponer los sacerdotes 
la hilera de árboles, andando por el cen-
tro de la avenida, cuando, a los pocos 
metros, apareció en otro camino parale-
lo al suyo un grupo de personas, y un 
momento después oyeron que les llama-
ban, y vieron al mismísimo Monseñor 
Allet, revestido de su ropaje de púrpura 
y dirigiéndose precipitadamente hacia 
ellos. 
—¡Llegan ustedes con la mayor opor-
tunidad ! exclamó, tendiendo otra vez am-
bas manos para saludarles, con el típico 
ademán de los franceses. Su Majestad 
hablaba de ambos hace cinco minutos 
Está aquí, en el jardín. ¿Quieren uste-
des que les presente? 
E l Padre Jervis consultó con la mira-
da a su amigo. 
—Su Majestad es muy amable a l . . . co-
menzó ésto a decir. 
—Ni una palabra más. interrumpió el 
otro. Si me siguen ustedes, y eSDeran 
un instante a la entrada, yo hablaré 
con Su Majestad y les presentaré lue-
go. iUL 
—No llevo el ferreruelo... 
— E l Rey hará caso omiso de esto 
sabiendo, como sabe, que están ustedes 
de viaje. 
E l camino que da entrada al Jardín 
del Rey por aquel lado, pasa por debajo 
de un arco rústico de tejo y allí tu 
ros""011 C1Ue esperar nuestros dos viaje-
A través del muro de folíale se «fo 
hablar, y de cuando en cuando son^í* 
l(!illa„iT,rcajada- De pronto. interrumpía^ 
el diálogo y no llegaba ya niás 
el rumor de una sola voz. qua 
—¿En qué idioma...? comenyrt o i 
t e T m a t ^ ^ S r " S 
¿ ^ h n Ó hadá i s ^ S é . ^ T l ^ ™ ^ -
parabr0asP08eguIdIa,s0nUnCÍUr ün ^ ™ ^ 
De nuevo resonaron precinitadoi 
y apareció el sacerdote f r X é s conPn)OS 
algo alegre todavía; pero r e v e ^ alre 
de cierta solemnidad. "vestido ^ ya 
—Síganme ustedes, señoreo Í\\*~ 
Bey está dispuesto a recff ios E l 
^ Y entonces, mirando al prelado,, aña-
—No os olvidaréis de a r r o d l i i n ^ » ' ' 1 ' 
dad. Monseñor? arrodillaros, ¿ver-
Para el prelado Inglés la P«^r,o 
se presentó a sus ojos al salir nnr V q"* 
un gran espacio abierto clrcnn^ , í lü- a 
espesos tejos que X "roteilan0 fn*0 ?or 
que le dejó desluinln-ado y estunefl'?0 
por más que cuanto había ĵ a v ŝfo ^ 
preparara para ello. visto la 
Hallábase, el centro ño ann_i 
ocupado por u n T s t a ñ q n l d r i l r m T C ? 1 
cular. que medía, tal vez, cerca le f, ,lr' 
ta metros de diámetro, tetando í e n f ^ 
agua de una quietud absoluta" x *nhrl 
este espejo, sombreado por espesa f?.~ 
da, reflejábase un cuadro queP bf0„fl2"-
1) era podido tomarse por alenno rfi 1' 
Pintados dos siglos atnís; po^"^ ^ 
caso quo en el semicírculo íle marmAÍjA 
bancos colocados detrás del estni nn <̂ 3 
recían sentadas cierto núrhlro ;,p;i-
nas vestidas con toda la poin,\a l " ' " " ' 
E l Motor J A C O B S O N 
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I N T E N S A A G I T A C I O N O B R E R A 
E N L O S E S T A D O S UNIDOS 
( V I E N E D E L A S I E T E ) 
Ufo todos los hnelgnlstas de Arl-
¡aona están relacionados con los I r a -
iljaiadores Industriales del Nuevo Me-
[jico, Estado de Sonora. Perturbacio-
ines obreras en Cananes; E l Tigri y 
cNacozarl, después do las Tisita* de 
los organizadores do los Trabajoros 
Industriales del Mundo. 
Tejas, E l Paso,—Tres de los tra-
bajadores Industriales detenidos con 
kmotiyo de supuestos complots para 
•rolar el puerto del ferrocarril. Se es-
t Á n haciendo esfuerzos para oraranl-
:zar a los trabajadores de las fundí-
rciones mejicanas. 
Oregon, Jlarshíield^- Huelga en 
¡los aserraderos, que estortaba la pro-
ducción para el ejército y la marina, 
y que fué disuelta. 
Washington, al Oeste de las "Las-
cada Mountains* Vos trabajadores 
en Grajys Harbor piden aumento de 
jornales y menos horas de trabajo. 
Seattte^-Como ^00 Trabajadores I n 
dustriales se encuentran en la ciu-
dad, y entran y salen de los ajserra-
íderos, donde proenran promorer dis-
turbios. 
labo Septentrional^— Aserraderos 
cerrados. E l Gobernador declara que 
el Estado está tranquilo. Tío se ne-
cesitan tropas. E l Consejo de Estado 
no está de acuerdo. 
Chicago, Julio 12. 
W. J ) Haywood, Secretarlo y Te-
sorero de los Trabajadores Indus-
triales del Mundo, declaró esta no-
«h© que el Procurador General de 
Sos Trabajadores Industriales del 
Mundo está luTestigando **una serie 
*le atropellos contra los trabajado-
í e s Industriales del Mundo, estigma-
lizado como absolutamente falsos los 
Tumores de que la Influencia aloma-
ría y el dinero alemán están respal-
dando las huelgas en las minas de 
«obre de BIsbee, Arizona, Butte. Mon 
taña, y otras localidades del Oeste. 
L a causa de la huelga—dijo Hay-
woood—no es la influencia alemana, 
sino ^simplemente un esfuerzo para 
obtener Jornales suficientes para vi-
vir y buenas condiciones de trabajo 
para nuestros mineros. 
'T^a huelga de BIsbee—agregó— 
simpatiza, desde luego con la huel-
ga de Butte, Montana. Ambas han si-
do declaradas por la Unión Industrial 
de Mineros, parte componente de los 
Trabajadores Industriales del Mun-
do". 
Bouglas, Arizona, Julio 12. 
Según mensaje recibido aquf esta 
moche por el alambre del ferrocarril, 
fel tren que conduce a los Trabaja-
Sdores Industriales del Mundo depor-
tados de BIsbee, ha retrocedido sin 
alegar a Columbas, Nuevo Méjico, y 
camina hacia el Oeste otra vez. Agre- ; 
íga el mensaje que los deportados pro \ 
dablemente se apearían en Herma- j 
aios, pequeña colonia situada a una i 
distancia de 20 millas al Oeste de-
*Columbos. t 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LOS D E B A T E S E N E L E E I C H S T A G 
Amsterdam, Julio 12. 
L a comisión principal del Beichs-
tag se reunirá el viernes. E l sábado 
se tratará de la concesión de crédi-
E L P R I M E R H I J O 
lOh, quS ardorosa i 
bienvenida recibe de la 
tierna madre el primer 
íruto de amor que del 
cielo le envían! • Todo 
cariño, cuidado y desvelo 
eon pocos para esto I 
nuevo recién llegado al 
atravesar los umbrales do 
la vida y tomar su puesto 
en el hogar materno. 
Con todo, cuando «ato 
momento se espera, 
pocas mujeres ha* 
cen lo debido paraL 
asegurarle; al pe-
queñuelo la rofcua-
tez y el 
v 1 gr o r 
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quino, y 
s i n em-
bargo, a 
menos de 
f?u6*r™ elIa ^ organismo femenino 
saludable y en condiciones propicias de 
maternidad, a la criatura le han da salir 
caras la negligencia o debilidades de la 
madre. 
E l medio más seguro de evitar esto es 
que la madre refuerce su constitución con 
el uso de la Receta Favorita del Dr. Pierce 
(pastillas) durante el tiempo de-anticipa-
ción. L a pondrá perfectamente saludable. 
Aligerará y animará el tiempo de espera. 
Hará que el trance de maternidad ocurra 
en seguridad absoluta y comparativa-
mente libro do dolores y asegurará una 
constitución robusta y saludable para la 
criatura. 
La Sra. Nannle J . Taylor, de Lovelace, 
Condado HUI (Texas), dice: "Soy madre 
de ocho criaturas. Padecí de debilidad 
femenina. En mi último embarazo vi un 
anuncio de la Receta Favorita del Dr. 
Pierce. Compré dos cajas y las tomé 
siguiendo las direcciones. E l parto fué 
sumamente feliz, y desde entonces ni una 
hora he padecido de debilidad femenina. 
L a criatura está gorda y saludable hasta 
más no poder.'' 
Certificados como el de la Sra. Taylor 
loa tenemos por millares en nuestros 
archivos y esperamos obtenerlos y pu-
blicarlos de la América española a medida 
quo so vayan conociendo los méritos de la 
Receta Favorita del Dr. Pierce (pastillas). 
Esta preparación puede obtenerse en 
las boticas o escribiendo a 
World's Dlspensary Medical Assodatlon* 
Buffalo, N. Y. , E . U. de A. 
tos y asuntos relacionados con la po-
lítica doméstica y exterior. Dicen 
despachos recibidos aquí proceden-
tes de Berlín. 
E l Beichstaig se reunió hoy y an-
tes de entrar en la orden del día, el 
doctor Peter Spahn, líder del Cen-
tro Católico, pidió que no se tratara 
de la política interna y externa ale-
mannf, ni de la concesión de créditos. 
Por otra parte, el Conde Ton TVes-
tarp, conservador, pidió que se tra-
tara de la concesión de créditos, pa-
ra que no se creyera que su conve-
nio dependía de algunas condiciones. 
Hugo Haaz, líder de la minoría so-
cialista, dijo que los socialistas Inde-
pendientes se oponían a los crédito» 
y que por lo tanto no les daban Im-
portancia a las mociones presenta-
das. 
Phillpp Scheidemann, líder de Is 
mayoría socialista, dijo: ^Nosotros 
no tenemos por costumbre votar cré-
ditos y después discutir si estuvo 
bien o mal hecho; sino dictur la mo-
ción primero. 
E l Conde de Westarp dijo que en 
tiempo de guerra se deben votar los 
créditos sin examinarlos y que de-
ben votarse hoy en vista de ia impre-
sión que causaría en el extranjero. 
Lm moción del Conde de >Vcstarp 
fué rechazada, no obstante haber si-
do apoyada por la derecha y algunos 
liberales nacionales y socialistas in-
dependientes. Se aceptó la moción 
del doctor Spohn. 
C A F E D E L B R A S I L PARA 
INGLATERRA 
Río Janeiro, Julio 12. 
E l gobierno inglés ha propuesto 
al Brasil, por conducto de su Minis-
tro en Londres, un plan para rea-
nudar la exportación a Inglaterra del 
café brasileño. 
L A ESCUADRA AMERICA1VA A 
MOKTEYIDEO 
Montevideo, Uruguay, Julio 12. 
L a escuadra americana llegó a es-
fe puerto ayer tarde, a las cuatro. 
Fué escoltada hasta dentro fíe lal 
bahía por barcos de guerra urugua-
yos. E l Presidente de la Comisión 
de Relaíclones Exteriores de la Cá-
mara de Diputados, salió a recibir 
la escuadra, e invitó a los oficiales 
y tripulantes a que bajasen a tietra. 
Miles de personas se congregaron 
para presenciar la llegada de los 
americanos. Todas las grandes ca-
sas comerciales se cerraron, parali-
zándose por el momento el tráfico 
comercial. Tan numerosas fueron las 
multitudes que se reunieron en las 
cadles, que se hacía difícil llegar a 
la Legación americana, donde R. E . 
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I n d i g e s t i ó n a l 
M o m e n t o ! 
Cura instantáneamente la agrura, 
gases, acedía y k dispepsia. 
L a "Diapepsína de Pape** es el 
remedio más eficaz y rápido 
í u e se conoce. 
¿Sabe usted lo que le cayé mal al 
estómago, qué porción de comida la 
uizo dafio? Pues bien, no f.e preocu-
pe. Si tiene usted el estómago 
desordenado, ácido, lleno de gasea y 
lo que comió se 1© ha fermentado 
en una masa obstinada; si tiene do-
lor de cabeza y está mareada; tie-
ne fatuloncia, acidez v eructos de 
comida no digerida;' si tiene el 
aliento fétido y la lengua saburro-
sa, tome un poco de "Diapepsína 
de Pape" y en cinco minutos no sa-
brá usted qué se hicieron la in-
digestión y el malestar que tenía. 
Milones de hombres y mujeres 
noy en día sabou que es necesario 
tener ©1 estómago en buen estado. 
Un poco de Diapepsína regulariza-
ra este órgano delicado, y a los 
pocos minutos pueden comer bus 
comidas favoritas sin temor de nin-
guna «pipeice. 
Si su estómago no se conforma 
oon poco alimento; si la comida que 
usted come le hace mal en vez de 
alimentarle, acuérdese que el re-
medio más rápido, eficaz e inofen-
sivo es la "Diapepsína de Pape", 
que cuesta muy poco la caja gran-
de en cualquier farmacia. E s real-
mente maravilloso, digiere las co-
midas y regulariza el estómago tan 
suaTemente, que es una cosa asom-
brosa. No permanezca por más 
tiempo con un estómago débil y 
desordenado: ¡es tan innecesario! 
Joffrey, el Ministro americano, con 
todos los demás miembros del cuer-
po diplomático, se hallaban reuni-
dos. E l doctor Zonllla, el orador más 
prominente de Uruguay, pronunció 
un discurso proclamando que Uru-
guay y los Estados Unidos habían na-
cido de la misma madre-democracia. 
E l Comandante de la escuadr;* ame-
ricana contestó, diciendo quo en to-
dos sus afios de servicio, nunca ha-
bía encontrado tanto espontáneo en-
tusiasmo. 
Esto—dijo—demostraba quo Ura-
guaiy se hallaba animado del mismo 
espíritu democrático. 
E l Comandante Jimericano visitó 
luego al Ministro de Relaciones Ex-
teriores, quien lo recibió con la ma-
yor cordialidad, celebrándose una 
larga conferencia entre annbopi. 
Se cruzaron expresiones do amis-
tad y solidaridad entre los Estados 
Unidos y Uruguay. Posteriormente, 
el Ministro de Relaciones Exterio-
res, el Ministro americano, ^ el Co-
mandamte de la escuadra celebraron 
una extensa conferencia a puertas 
cerrada. 
Esta mañana los estudiantes de la 
Universidad enviaron su saludo a los 
estudiantes de los Estados Unidos 
por conducto de los oficiales ameri-
canos. 
Los alumnos de la Universidad ofre 
cloren ramilletes de flores a los ma-
rinos, cuando estos desembarcaron. 
Los visitantes son agasajados por el 
Club Inglés y el Club Uruguayo. E l 
Presidente, señor Tiera, recibió al Co 
mandante americano y su estado ma-
yor en la casa del Gobierno, acom-
pañado de todos sus Ministros. 
REJÍUIVCIAS D E S E C R E T A R I O S 
¡Londres, Julio 12. 
J . Austen Chamberlaln, Secretarlo 
de la India, ha renunciado. 
Lord Hardinge, Ex-Ylrrey de I j 
India, también presentó su renuncia, 
como Subsecretario de Relaciones 
Exteriores; pero la renuncia no le 
fué aceptada. 
L a renuncia de J . Austen Cham-
U n a C r í a d a 
Washington, Julio 12, 
E l gobierno federal está observan- ] 
•fio atentamente os desórdenes can-) 
Waffos por los Trabajadores Industria ' 
les del Mundo en Arizona y otros Es -
tados del Oeste; pero ninguna do las 
•autoridades de esta capital espera \ 
strascendentales consecuencias. Los 1 
^comandantes de los departamentos j 
•¡del ejército han recibido Instruccio-; 
Jues de dar todos los pasos que sean 
necesarias, y se tiene entera confian- 5 
'iza en que así lo harán cuanto antes, j 
L a tendencia general en esta ca- 2 
ppital es considerar los actuales dls- ] 
ixurblos como momentáneos, y faltos j 
,de significación nacional. 
' L a primera pailabra oficial que ha 
llegado al gobierno federal de los 
tlistritos perturbados, es una petición 
del Gobernador Campbell, de Arizo-
na, que desea el auxilio de las tro-
pas federales para mantener el cr-
iden. 
A una hora avanzada, no había no-
ticias de ningún movimiento do tro-
pas; pero los rumores sobre el es-
tablecimiento do la censura militar 
©n el Telégrafo se aceptaban gene-
ralmente como Indicación de que ha-
ya tal movimiento de tropas. 
Las autoridades ante las cuales ha 
protestado la Prensa Asociada con-
tra ia censura no pudieron explicar 
los motivos que justificaban seme-
jante censura, -
Declararon que el gobierno apela-
ría a todos los recursos, en caso de 
necesidad, para reprimir los distur-
bios. 
Columbus, Tí. M., Julio 12. 
Cerca de 1,200 personas de BIsbee 
Jlogaron hoy aquí, a eso de las nuevo 
a© la noche. E l Superintendente F . 
R. Ivlng se hallaba a cargo de ellos : 
y fué arrestado por las autoridades i 
locales por tiaer a los deportados. | 
Las autoridades locales Impidieron 1 
quo desembarcasen los deportados. 
E l oficial del ejército al mando do la 
guarnieión do Columbas colocó una 
¡inerte guardia alrededor del estable-
idnilento milita^ 
EHTIDOWMUN 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L * * , N e p t u n o y M a n r i q u e 
C Ü N P O S T A L E S A L R E D E D O R O É L M U N D O 
borlflán, es el primer fruto del infor-
me emitido por la Comisión de la 
Mesopotamia. También se anunció 
quo el Barón Hardinge, Ex-Yirrey de 
la India, había presentado la re-
nunel» do su cargo do Subsecretario 
do Relaciones Exteriores tres veces; 
pero que Mr. Balfour, el Ministro de 
Relaciones Exteriores se había ne-
gado a aceptarla. 
No se sabe si habrá otras renun-
cias; pero se cree muy posiblo que 
al regreso del Rey se desarrollarán 
otros acontecimientos. 
N O T I C I A S D E C H I N A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P E K I N RODEADA POR TROPA3 
REPUBLICANAS 
Londres, julio 12. 
Pekín está rodeado por 60.000 sol-
dados republicanos, con 70 cañones de 
grueso calibre, dice un despacho diri-
gido al Exchange Telegraph, proceden 
te de Tien Tsln, fechado ayer. Estas 
fuerzas hacen imposible la fuga del 
general Chang Hsun, el líder imperia-
lista, do la capital. 
E L G E N E R A L WANG HSUN DESAR-
MA A SUS SOLDADOS 
Pekín, martes, julio 10. Demorado. 
E l general Chang Hsun, líder de las 
tropas imperialistas, contestando la 
tíción hecha por los diplomáticos ex-
tranjeros en el sentido de que desar-
me a sus tropas, dijo que sería Impo-
sible hacerlo en estos momentos por-
que sus soldados temen ser asesina-
dos. Manifestó que él no tenía Inten-
ciones de combatir a lo menos qué las 
fuerzas republicanas lo ataquen. 
MINISTROS DETENIDOS 
Tien Tsin, julio 12. 
Cheng Chen Fang y Leí Chen-Chin, 
Ministros de Hacienda y de Guerra, 
respectivamente, bajo la monarquía, 
fueron detenidos a bordo de un tren 
en Feng Tai. E l general Feng L i n Ko, 
de quien sospechaban trataría de fu-
garse de Pekín, fué detenido inespe-
radamente en la estación del ferroca-
rri l de Tien Tsin. 
E l general estaba disfrazado. 
Tuan Chi Jui, el líder do las fuer-
zas republicanas, refiriéndose al tele-
grama de Wu Ting Fang en el que 
dice que ha asumido el cargo de Mi-
nistro de Estado en Shanghai, dijo 
quo Wu ha sido separado de su car-
go. Tuan Chi Jui, agregó aue ©1 ga-
binete que ha sido establecido en/Tion 
Tsin, será trasladado a Pekín y que 
es ©1 único autorizado para tratar to-
d^s las cuestíonos diplomáticjtis, 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo» 
BUENA MEDIDA 
Washington, Julio 12. 
E l Presidente Wilson ha arregla-
do satisfactoriamente las dificultades 
existentes acerca de las construccio-
nes de los barcos, de acuerdo con el 
programa del Gobierno. L a Emergen-
cy Fleet Corporation, de la cual es 
Director el Mayor General Goethals, 
tendrá a su cargo la construcción de 
los barcos y lai Junta de Embarca-
ciones, tendrá a su cargo la direc-
ción de los barcos, según se vayan 
construyendo. 
Con osas medidas el Presidente ha 
abierto el camino para l» rápida cons 
trucclón de los barcos. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
SE SUSPENDIO E L "MATCH" 
New York, Julio 12. 
E l match de diez rounds entre Be-
nny Leonard, campeón mundial, pu-
gilista de peso ligero, y Frankie 
Burns, de Los Angeles, California, 
fué suspendido por la policía en i r -
verne, Notv York, esta noche, por no 
ofrecer seguridad el edificio en ©1 
cual se iba a efectuar el match. 
Durante una tormenta de truenos, 
parte del techo del edificio se des-
prendió, causando un pánico entre 
los espectadores, varios de los cua-
les resultaron lesionados ©n su afán 
de abandonar el edificio. 
E l match se ha suspendido lude-
finidam©nt©. 
¿Quién tiene brillantes a granel? 
«LOS T R E S HERMANOS" 
¿Quién facilita dinero desde el uno 
por ciento? 
CONSULADO 94 
¿Quién compra prendas, muebles 
finos y objetos de arte? 
T E L E F O N O A 4775 
Consoitoría de Propietorios, lodustr ía les y Cemerciaetes 
Oficinas: PRADO, 8. Habana.-Teléfoao A-5242.-Catile y telégraf8> 8EMDN 
PERSONAL D I R E C T I Y O : Dr. Francisco Carrera Jústíz, Catedrático de 
Gobierno Municipal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
Habana. 
José Rivero Alonso, Doctor en Derecho Civil. Enrique Alvarez Ra-
dor pábllco. 
Esta Consultoría está formada por un personal de Doctores en De-
recho Civil y Público, de larga práctica en asuntos admlnistratlros. Dos 
Rujscriptores tendrán derecho a cons vitar cualquier asunto teórico o 
práctico que ae relacione con el Estado, la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y representación por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda gestión en oficinas públicas, a liquidación de 
cuentas y cobros extrajudlcialmente, a recibir la revista Municipal y de 
Intereses económicos, órgano del Centro de Propiedad Urbana de la Ha-
bana. 
Preclog de la suscripción: $2 cada mes 
Pida iDíermes a ENSIQÜE ALVAREZ, Administrador de la CoDSUitorla 
L O MALO DEBE; 
desaparecer. ¿ A cuántas per,,, 
nas ies gusta el sabor y olor di 
aceite de h ígado de bacawí 
« Seguramente á nadie," conta 
íarán todos. tc E s una de 1? 
cosas m á s repulsivas en el mund 
Algunos lo tomamos indudable 
mente, pero sólo porque nos dicen 
que lo t o m e m o s . » j Pénsar Km 
un medicamento precioso no 
de emplearse cuando es necesario 
sin repugnar y molestar al pacie ' 
te I Y , s e g ú n el público decW 
las emulsiones son poco menog 
ofensivas que el aceite al natural 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
L a ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en 1¡ 
P R E P A R A C I O N de WAMPOLE 
ae tiene el resultado de un trñm. 
fo farmacéut ico probado y bien 
merecido. E s tan sabrosa como 
La miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jngo gástrico y es 
el remedio m á s eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan» 
tes, Postrac ión que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. El 
D r . Jorge L e - E o y y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de l a Habana, dice: "He 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace un» 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a nuestra satisface á los mis di-
fíci les, porque cumple lo que se 
espera de ella. E s eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
ea ella. D e venta en las Boticas. 
T R I B U N A L E S 
SES'AXAMIEÍÍTOS PÁRA HOY 
SECCION D E LO CRIMUÍÁL 
Contra Federico Pérez, por hurto 
SECCION D E LO C I V I L 
Audiencia. Joaquín Carnero, contra 
resolución del señor Presidente de la 
República que declaró sin lugar la 
alzada que interpuso contra acuerdo 
de la Secretaría de Hacienda. Con-
tencioso Administrativo. Ponente: 
Del Valle. Letrados: Secados y Ster-
llng y señor Fiscal. 
Este. Emilio Letamendi, contra 
Domingo Llórente sobre desalojo del 
ingenio " E l Salvador". Desahucio on 
menor cuantía. Ponente: Vandaraa 
Letrados: Montes, M. Montes y Ar-
mas. Procurador: Reguera. 
Sur. Manuel R. Angulo como al-
bacea de Julio de Arellano centra 
Luisa Arrangois y otros. Mayor cuan 
tía. Incidente. Ponente: Valle. Letra-
dos: Navarro y Angulo. Procurado-
res: Pereira, Espinosa y Estrados. 
Este. Ramón Sánchez contra Ro-
dríguez y Compañía en cobro de pe-
sos. Incidente. Ponente: Cervantes. 
Letrados: Cabello y López Pérez. Pro 
curadores: Il la y Fernández. 
Milián Alonso y Compañía, S. on 
C. contra resolución del señor Se-
cretarlo de Hacienda. Contenciosc-
Admlnistrativo. Ponente: Trélles. Le 
trados: Hería y señor Fiscal. Pro-
curador: Duarte. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civil y Contencioso, las 
personas siguientes: 
LETRADOS 
José Rosado, Baldomero Gral, Au-
gusto Prieto, Ramiro Morís, Guiller-
mo Domínguez, Rafael Calzadilla, Do 
mingo M. Capote, José Guerra López, 
Clemente Casuso. 
PROCURADORES 
Sierra, Armando Rota, Esteban YA 
nls, Chfner, Sterling, Toscano, Ba--
rreal, N. Cárdenas, Daumy, José Tila. 
R. Zalba, Castro, Llanusa, Matamo-
ros, O'Roilly, E . Yánis, Pablo Piedra, 
Pedro Rubido, Pereira, M. Espinosa, 
Julián Montiel, Pascual Ferrer, Juan 
I. Piedra. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Fernando Labat, Francisco G. Qui-
rós, Ramón Illa, Félix Rodríguez, Ho 
racio Taybo, Antonio Roca, Virginia 
Cillamil, Manuel C. Soto, Emilia Cle-
mente, José Fernández Arca, Justo 
Morán Calderón, Enrique R. Pulga-
res, Virginio V. Santiso, José R. Por-
tocarrero, Osvaldo Cardona, José Vi -
llalba, Fernando Tariche. 
LOS QUE EMBARCAR'iN 
Directamente para Nueva York em-
barcarán, hoy los siguientes pasaje-
ros: 
Los señores Luis Espinosa de ios 
Monteros, David Polham y señora, 
Joaquín Estévanez y señora, Alfonso 
Pérez, Emilio Leyva, Nicasio CIres, 
señora Restituta A. viuda de Martí-
nez e hijos, señoritas Estela Agulle.-a 
y Armanda y María Pernáucíez. so-
ñora Guillermina Socarras e bijos, se-
ñora Margarita P. de Calbó y señora 
María G. de Fernández e hijos. 
T R E S ENTRADAS DE CAYO 
HUESO 
Ayer entraron en puerto proceden-
tes los tres de Cayo Hueso, los ferry 
boats americanos Henry M. Flagler 
y Joseph Parrot, con vagones de car 
ga general y el vapor correo Masco-
tte, con 25 pasajeros. 
Los dos ferrys retornaron para el 
Cayo, según costumbre diarla. 
' VENTA DE UNA GOLETA 
L a goleta uruguaya Hieronymw, 
muy conocida en este puerto, ha sido 
vendida a una empresa portuguesa 
q'ue la abanderará con esta bandera y 
la pondrá de nombre "Boa Esperan-
za". 
E L ALFONSO X I I 
Este vapor correo español es espe-
rado hoy en la Habana en viaje extri 
procedente del Norte de España, vía 
Nueva York, con carga y pasaje. 
NUEVO ESPIGON 
Según anunciamos, han dado ya co-
mienzo los primeros trabajos para 
construir el nuevo espigón de la ror 
of Havana Docks Co., detrás de w-' 
dos existentes, partiendo este nuev' 
del mismo sitio' donde está el trlpou 
de la Machina, cuyo elevado apaw 
desaparecerá según dijimos, ^ ^ v . 
RENUNCIO E L INSPECTOR GE-^ 
R A L p E L PUERTO 
E l Inspector General del Fuer -
señor Luis de la Cruz Muñoz ha pr 
sentado la renuncia de su aKo caí* 
asegurándose que ello obedece d ^ 
crepancias con el Adinmis rador j 
neral de la Aduana, Coronel Despa^ 
ne, con motivo de los últimos a ^ 
sos y nombramientos heclios c 
departamento del Estado ¿. 
Para sustituir intennainente.a^ 
ñor Muñoz ha sido nombrado e 
Raúl Alsina, Contador de la Co. 
Además se nos informadentro de 
ronel Despaigne comenzara u 
pocos días a hacer uso de ^ d, 
cía por dos meses que ha s T A 
TRIPULANTE CO^TRABAJi ^ 
Al tripulante del vapor Mor^ ^ 
tle José Palmer Almo, le ^ pieza 
padas 39 varas de en^e en ^ d, 
que trató de sacar de ^ i a " JuZ. 
dicho buque, siendo remitido 
gado correspondiente. ^ 
«iales y uar^ues «Jalmantes. De tfusto agradable. No c o n t ^ - ^r icee / 
"".t ? íi1^1111» otra substancia narcót ica. Destruye lf« ^ I>oI0í2 
£ ^ T ^ f - Cura la diarrea y el Cólico ventoso. A l i " » ^ 0 y o# 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el ^ ^ ¿ ¿ k a e l o » 
ÍS£f- ^ « f ' / Pfoduce un sueflo naUir*l y saludable. Eo la Panace» 
Nilios y el Aimgo de las Madres. 
t ^ C a s t o r i a es un substituto inofensivo oel El ix ir P a ^ f tf01'; 
J ab  Cal . ír t írrai ntiene^V . ^ y 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e H e t e 
L u n e s 
E s e d í a m a r c a r á s u ú l t i m a o p o r t u n i d a d p a r a o b t e -
n e r l a n u e v a e d i c i ó n c o m p l e t a d e l " D i c c i o n a r i o E n -
c i c l o p é d i c o H i s p a n o - A m e r i c a n o " e n e l p r e c i o m á s 
b a j o q u ^ j a m á s s e r á o f r e c i d a a q u í . 
p a s a d o e l p r ó x i m o L u n e s d í a 1 6 , l o s p r e c i o s d e l 
^ E n c i c l o p é d i c o ^ s e r á n a u m e n t a d o s e n $ 1 2 a | 2 0 l a c o -
l e c c i ó n í s e g ú n l a e n c u a d e m a c i ó n ) 
¡ D e t é n g a s e ! ¡ P i e n s e ! ¡ D e c í d a s e ! 
¿ V a l e l a p e n a d e a h o r r a r s e d e $ 1 2 a $ 2 0 ? 
¿ C o m p r a r á U d . e l " E n c i c l o p é d i c o , , u n d í a u o t r o ? 
¿ P u e d e s e g u i r s i n l a a y u d a g r a n d e q u e l e d a r á u n a 
b u e n a E n c i c l o p e d i a , c o n s t a n t e a m i g o d e l o s q u e q u i e -
r a n s a b e r o p r e c i s a n s a b e r ? 
¿ C o n o c e o t r a E n c i c l o p e d i a q u e p u e d a c o m p a r a r s e 
c o n e l " D i c c i o n a r i o E n c i c l o p é d i c o H i s p a n o - A m e r i c a -
00" d e M o n t a n e r y S i m ó n ? 
¿ V a l e l a p e n a d e g a s t a r s e $ 6 a l m e s p o r u n t i e m p o 
l i m i t a d o p a r a h a c e r s e d u e ñ o d e l a m e j o r o b r a d e c o n -
s u l t a , h a s t a a h o r a p u b l i c a d a ? 
N o e s n e c e s a r i o q u e U d . p a g u e u n c e n t a v o a h o r a 
p o r q u e l o s p e d i d o s s e r á n a c e p t a d o s a c o n d i c i ó n d e 
q u e l a e n t r a d a d e $ 5 s e p a g a r á c u a n d o s e e n t r e g u e n 
l o s l i b r o s . 
P e r o e s n e c e s a r i o q u e U d . d e c i d a a h o r a . T r e s d í a s 
e s u n p l a z o m u y c o r t o . 
¡ N ó t e s e c o m o s u b e e l t i e m p o ! C u a n d o l l e g u e a l 
ú l t i m o p e l d a ñ o h a b r á p e r d i d o U d l a m e j o r o p o r t u n i -
d a d q u e j a m á s h a s i d o o f r e c i d a e n l i b r e r í a . 
¡ D e t é n g a s e ! ¡ P i e n s e ! ¡ D e t e r m í n e s e ! 
E l L u n e s n o t e n d r á t i e m p o n i p a r a d e t e n e r s e , n i 
p a r a p e n s a r , n i p a r a h a c e r m á s q u e d e t e r m i n a r . 
Unica gran Enciclopedia Completa en Castellano 
Considerando balo el punto de vis-
ta del ornato, la colección de los vein-
tiocho tomos del "Diccionario Enci-
clopédico Hispano-Americano" no es 
exagerar el decir que dichos tomos 
pueden figurar dignamente en la bi-
blioteca particular más suntuosa. 
Pero aparte del elegante aspecto 
«temo, lo que realmente justifica el 
titulo que encabeza esta página, es el 
contenido de la nueva edición com-
pleta del "Enciclopédico" 
Efectivamente el hogar de toda per-
sona que aspira a instruirse, de todo 
padre cuidadoso del porvenir de sus 
tljos, estarla Incompleto sin esa obra' 
magna. 
Es necesario que todas las personas 
<lTie se encuentren en el caso anterior 
traten de comprobar por sí mismas, 
sin pérdida de tiempo la verdad de es-
ta Información, pues una oferta tan 
•ventajosa como la actual está limita-
da, y los que más se apresuren ob-
tendrán mayores ventajas. E n pri-
mer Ingar por empezar desde luego a 
aprovecharse de las útiles enseñanzas 
Que el "Enciclopédico" encierra, y 
más, por tener la seguridad de apro-
vechar una ocasión que Jamás se pre-
sentará de nuevo. 
A u t o r i d a d i n c o m p a r a b l e 
La enciclopedia en los tiempos mo-
dernos es realmente Indispensable en 
el hogar de toda persona calta; de to-
do padre que aspira a proporcionar 
RÓUda Instrucción a sus hijos. 
La variedad Introducida por el pro-
ereao humano en todos los ramos dol 
saber hace su conocimiento cada vez 
más difícil; por eso es necesario te-
êr a nuestrad isposición un libro 
autorizado, completo, preciso y claro: 
libro que nos enseña cuanto de-
eeamos saber, en el menor tiempo y 
Con el menor esfuerzo Intelectual. Tal 
"^ro es la enciclopedia. 
De cuantas obras de esta Indole se 
han publicado, ninguna puede rival!-
2ar en la nueva y única edición coni-
Pleta del "Diccionario Eaciclopédico 
Hlspajio-Amerlcano,'> de Montaner y 
Simón, de Barcelona, la cual, por 
tiempo limitado se ofrece, en con-
dicioaes ventajosiBimas. 
Uti l idad i m p r e s c i n d i b l e 
Nada de cuanto el hombre ha rea-
^ado en las distintas m-inif estado-
de su actividad ha dejado de con-
erarse con la atención debida en 
Paginas 
conocimientos sujetos a leyes o re- ] 
glas fijas la autoridad de su infor-
mación no puede ser superada en lo 
que se refiere a las materias que por 
su índole están sujetas a variación 
constante o pueden estar Influidas, 
por caracteres de raza, religión, pa-
triotismo, etc., es un modelo de Im-
parcialidad y exactitud; pues, como 
decimos, estas partes fueron escri-
tas por los más Ilustres hijos de ca-
da pueblo y sus opiniones han sido 
fielmente consignadas. 
L a E n c i c l o p e d i a m á s e x t e n s a 
SI examinamos la obra bajo el pun-
to de vista de la extensión material, 
nada más fácil que demostrar la su-
perioridad del "Enciclopédico" sobre 
todas las obras del mismo género que 
se han publicado; pues la inmediata 
inferior en tamaño, "la Grande Enci-
clopedia" francesa, contiene 45.000,000 
de palabras, mientras en el "Enciclo-
pédico' alcanzan éstas a 75.000,000: 
es decir, casi es doble quo la mayor 
de las restantes enciclopedias publi-
cadas. 
Pero más que el tamaño es de admi-
rar el valor Informativo de la nueva 
edición. 
L a parte científica del "Enciclopé-
dico" forma el conjunto de textofe los 
más completos y fáciles quo se pue-
den apetecer sobre las distintas ma-
terias. Las explicaciones son preci-
sas yclaras sin esas digresiones, tan 
corrientes en los tratados especiales, 
que dificultan la compresión de loa 
temas a través de tanta palabrería 
innecesaria; las representaciones grá-
ílcas, numerosas y perfectas ayudan 
eficazmente al esclarecimiento de los 
conceptos. 
Las artes se estudian igualmente en 
toda su amplitud, dando las reglas a 
que han de someterse, los rangos que 
las caracterizan en los distintos pue-
blos, la representación y crítica de las 
obras más notables. En la parte lite-
raria, ofrece el argumento y trozos 
de las obras famosas; y estudios crí-
ticos de Jas mismas que son verdade-
ros modelos de imparcialidad y acier-
to. 
D i c c i o n a r i o c o m p l e t o 
Además como diccionario del idio-
ma castellano es superior a todos los 
conocidos, pues de los 600,000 artícu-
los que contiene la obra cerca de 
200,000 se refiere na la explicación 
nos de habla española. Las distintas 
acepciones en que pueden emplearse 
los vocablos están Ilustrados por ci-
tas de los grandes escritores y auto-
ridades de la lensua. 
I d e a d a p a r a L a t i n o - A m e r i c a n o s 
Además de ser la enciclopedia de 
mayor extensión, autoridad y senci-
llez, "En Enciclopédico" tiene la In-
mensa ventaja de estar orientada des-
de sus principios hacia el punto de 
vista hispano-americano, siento por 
tanto también la más satisfactoria 
S u p e r i o r i d a d de l a n u e v a e d i c i ó n 
Esta nueva edición completa del 
"Diccionario Enciclopédico Hispano-
Americano" contiene todas las mate-
rias de las ediciones anteriores de 
Montaner y Simón, además amplios 
L u n e s 
J O d e J u l i o 
1 6 d e J u l i o - E l U l t i m o D í a 
c k j u l i o 
7 / 4 / 
r 
c o m o 
s u b e s i 
de las palabras y modismos del Idio-
^ Información contribuyeron to- | ma y de las palabras extranjeras de 
medio luso corriente, introducidas en el len-cos los Países del mundo por 
bus hijos más eminente; y si en lo» ¡guaje de los distintos países america-
Probablemente nada relacionado con esta oferta especial ha llamado 
tanto la atención, como el hecho de que esta nueva edición del «Diccio-
nario Enciclopédico HisI)ano-Americal!o', se ofrezca a plazos, y a precio 
considerablemente más bnjo que los de las anteriores ediciones Incomplfe. 
fas de Montaner y Simón, las cuales «e vendieron al contado, aunque es-
ta edición final contiene todas las Histerias de las otras ediciones- y ade-
más amplios apéndices ysuplementos, así como también muchas ilustracio-
nes nuevas que Ijacen la obra desde el punto de vista material, mucho más 
atractiva. 
E n pocas palabras, esto se debe a cuatro causas: 
l a . Porque los derechos de la preparación y venta del «Enciclopé-
dico" en la América Latina se conslgu ieron por una fracción del* corsto 
original de la preparación de la obra, 
2a. Porque para la venta en la América Latina se imprimió un gran 
número de ejemplares, reduciendo así en gran parte el costo del papel, 
impresión, etc. 
8a. Porque el papel usado en esta gran edición, fué comprado me-
diante contratos que se hicieron antes que la guerra causara el aumento 
de su costo. 
4a. Porque la nueva edición se vende por el editor directamente al 
público, ahorrándole así al comprador las utilidades de los Intermediarlos. 
— L a M a n u f a c t u r a 
E l E n c i c l o p é d i c o e s t á e n e x p o s i c i ó n 
e n l a c a l l e C ^ R e i l l y 7 9 , H a b a n a , 
a d o n d e l o s v o l ú m e n e s p u e d e n s e r 
e x a m i n a d o s c o n t o d a c o m o d i d a d . 
apéndices ysuplementos. Las biogra-
fías de los cubanos prominentes com-
ponen un suplemento especial, dando 
además detalles científicos de la fau-
na y flora de Cuba, etc. 
También se han agregado muchísi-
mas ilustraciones nuevas, mapas de 
países, planos de poblaciones, y lámi-
nas en colores Ilustrando los varia-
dos acápites del "Enciclopédico" que 
tratan de arte, arquitectura, arqueolo-
gía, cerámica, etc. 
Apesar de un aumento tan consi-
derable de material se consiguió usan-
do papel adecuado reducir los volíl-
menes a 28, logrando al propio tiempo 
que tuvieran todos un tamaño unifor-
me. 
Del texto puede apreciarse su ex-
tesión sabiendo que tiene 32,000 pá- i -
nas nítidamente Impresas en tipo le-
gible, sobre papel opaco y especial-
mente hecho para que los grabados 
sean reproducidos en todos sus de-
talles. 
Los libros de efímero interés poco 
importa como estén Impresos y en-
cuadernados, pero el Dlcciunario En-
ciclopédico Hispano-Americano es una 
valiosa posesión permanente, y por 
lo tanto se ha procurado que su for-
ma material sea tan perdurable cuan-
to ha sido posible haterlo poniendo 
a contribución todos los recursos que 
posee el arte moderno para la confec-
ción de libros. 
Los tipos son claros yfúcilmente le-
gibles, para evitar toda fatiga de la 
vista al lector. 
• E l papel empleado ha sido hecho 
especialmente para la obra y es fuer-
te, durable, flevible, opaco, sin brillo y lo suficiontcmente delgado para 
que el grueso de ios volúmenes no fuera excesivo. A la Impresión de la 
obra so consagró el más T^inucioso cuidado. 
E l "Enciclopédico" contiene más de 12,000 ilustraciones—láminas 11-
tográflcas en colores y bronce, láminas cromolitográficas, otras hechas por 
el modernísimo sitema de la fotocromía, fotograbados, miles de pequeñas 
ilustraciones; muchas costosas, grabados en maderas y otras reproduc-
ciones de excelentes dibujos a la pluma. ^ 
H i s t o r i a d e l a G u e r r a 
Todo el que compre " E l Enclopédico", tendrá derecho a recibir, abso-
lutamente gratis, un tomo adicional sobre L a Gran Guerra Mandial. que 
será entregado tan pronto se pueda pxibllcar después de concertada la paz. 
T o d o p e d i d o q u e s e d e p o s i t e e n e l c o -
r r e o , e n c u a l q u i e r p a r t e d e l a R e p ú b l i -
c a , a n t e s d e l a m e d i a n o c h e d e l p r ó x i m o 
d í a 1 6 d e l c o r r i e n t e t e n d r á d e r e c h o 
a p a r t i c i p a r d e l a c t u a l p r e c i o r e d u c i d o . 
P e r o l o s q u e e n v í e n s u s p e d i d o s , y h a s t a 
l o s q u e l o s t r a i g a n p e r s o n a l m e t e e n l a 
m a ñ a n a d e l d í a 1 7 o d e s p u é s , t e n d r á n 
q u e p a g a r l o s p r e c i o s a u m e n t a d o s . 
C o r t a r y m a n d a r e s t e f o r n m l a r i ® d e p e d i d o 
| Este formulario no es válido p a s i á o el Lopes 16 
L A S C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
E n c u a d e m a c i ó n e n t e l a $ 5 a l con tado y 23 m e n s u a l i d a d e s de $ 6 
E s t i l o R o x b u r g h e $ 5 a l con tado y 24 m e n s u a l i d a d e s de $ 7 
^ de Taf i l e te $ 5 a l c o n t a d o y 26 mens iua l idades de S 8 
Taf i le te c o m p l e t o $ 10 a l contado y 27 m e n s u a l i d a d e s de $ 10 
W . M . J a c k s o n , 
O ' R E I L L Y 94. 
APARTADO 2129 | HA BAÑA. 
Fecha,-- -1917. 
E l E s t a n t e 
E l estante es de madera de roble de excelente calidad. Los que adquie-
ran el "Enciclonédlco" no están de modo alguno obligados a comprar el 
estante. Este se Ka becho exclusivamente para mayor comodidad de los que 
compren la obra y no tienen donde fácilmente colocar los librob en su ca-
sa, pero se venden fínicamente al contado a quienes bayan adquirido el 
"Enciclopédico". Su precio tomando en consideración los presentes subi-
dos precios de los muebles, es muy razonable. 
Incluyo Sírvanse enviarme los 28 tomos del Diccionario Enciclopédico Hispano-
Americano, encuadernados en — — — _ . 
(Sírvase decir la clase de encuaderDaclón.) 
Convengo en realizar la compra según las condiciones estipuladas arri-
ba para la encuademación elegida. 
Remitiré el primero de estos pagos a los treinta días de recibido el "En-
ciclopédico", y los restantes en las fechas correspondientes de cada mes a 
W. M. JACKSGN, Habana. Declaro que soy mayor de edad. 
El "Enciclopédico" será remitido, porta de pago, < cualQuíer dirección o estación ds F. C. en la ciudad 
de la Habana. 
c. . (Profesión u 
Firmado J 
(Sírvase escribir claro.) ( ocupación 
Mar 
7-13 
Kí os nombren uo han 
de servir oomo fiadores 
en modo alguno, sino 
sólo pura darmo itifor-̂ , 
mes respecto a la se-' 
riodad del comprador 
en cumplir ens coiupro-
uiisos comsrolales. 




N. B —Recomendamos a nuestros clientes la adquisición del " E N C ! C L O P F TMCrs" encuadernado ea cuero, porque este materia!, dando mayor resistencia a los vnl • 
m n̂es, hace que éstos soporten muy bien el deterioro del uso constante a niin ko ^i" 
rA sometido los libros. 1 - Ye" 
La eiicuadernaoion en »/4 de tafilete, con amplio lomo de cuero hermosamento 
namentado en oro, y grande» cantoneras, también de cuero, es en mi on nMn 
la más recomendable para aquellos qu« no estén dispuestos a gastar ©nía de tafiloto 
completo. 
Precios al contado.—Los precios al contado son 10 fe menor que los a plazos. 
SI SE DESEA ADQUIRIR EL ESTANTE DE ROBLE, FIRMESE LO SIGUIENTE 
«r . • EL®8tM nt5 s.e vende so1,0 para mayor comodidad de los compradores del "Enciclopédico" y únicamente al contado. uei 
Sírvase enviarme también el estante de roble por el cual incluyo $14.50. 
F i r m a d o 
EL EMPRESTITO. 
( V I E N E D E L A S E I S ) 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues • 
tos, a la proposición do ley concedien-
do una pensión de treinta pesos men-
suales a cada una de las hermanas 
del sargento Miguel de los Reyes Ga-
vilán. 
Los dictámenes de las Comisione! 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, a la proposición de ley concedien-
do una pensión de setencientos veinto 
pesos anuales, a la señora Petronila 
Hernández viuda de Gali. 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues • 
tos, a la proposición de ley concedien-
do una pensión de setencientos veinte 
pesos anuales a la señora María Rey-
na y Arrufat, hermana del teniente 
Adolfo Reyna y Arrufat. 
Los dictámenes de las Comisione 3 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, a la proposición de ley concedien-
do una pensión de mil ochocientos pe-
sos anuales, a la señora Matilde A l -
calá, viuda del general Silverio Sán-
chez Flgueras. 
Los dictámenes de las Comisionea 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, a la proposición de ley concedien-
do una pensión de setecientos veinte 
pesos anuales a la señora Angela Gó-
mez Echemendía, viuda del teniente 
José Gómez Pérez. 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, a la proposición de ley concedien-
do una pensión de setecientos veint3 
pesos anuales a la señora Dolores Or-
ta viuda del señor José de la Luz 
Rodríguez. 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, a la proposición de ley concedien-
'do un apensión de seiscientos pesos 
anuales a la señora María Sardiñas 
y Piedra, hija del señor Cruz Sardi-
ñas y Sardiñas. 
Los dictámenes de las Comisjajies 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presuaues-
tos, a la proposición de ley concedien-
do una pensión de seiscientos pesos 
anuales al señor Francisco Ravella, 
padre del teniente Honorato Ravella, 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Asuntos Militares, Sanidad y Ba-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, a la proposición de ley concedien-
do una pensión de novecientos pe-
sos anuales a la señora Bárbara Gon-
zález, viuda de Brignardelli. 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, a la proposición do ley concedien-
do una pensión de novecientos pesos 
anuales a la señora Isabel Fajardo, 
viuda de Izaguirre. 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, a la proposición de ley concedien-
do una pensión de setenta y cinco pe-
eos mensuales al señor Jorge L . Cal-
Los dictámenes de las Comisiones 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues 
tos, a la proposición de ley concedien-
do una pensión de setecientos vein-
te pesos anuales a la señora Ana Rui-
bal y León y sus hijos menores, viuda 
del "teniente Francisco Zambrana y 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, a la proposición de ley concedien 
do una pensión de mil doscientos pe-
sos anuales a la señora Teresa Gar-
cía viuda de Tejera. . 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, elevando a ciento ciilcuenta pe-
sos mensuales la pensión que disfruta 
1 del estado la señora Agueda Gonzálaj 
Blanco viuda de Delgado. 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, a la proposición de ley concedien-
do una pensión de mil doscientos pe-
sos anuales a la señora Catalina Cas 
tellanos, viuda del coronel Miguel 
Santa Cruz Pacheco. 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, a la proposición de ley concedien-
do una pensión de cien pesos mensua-
les a la señora Herminia Parayuelo, 
viuda del coronel Ramón Alvarez Vá-
rela. 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presugues-
tos, a la proposición de ley concedien-
do una donativo de mil quientos pe-
sos a los señores Eduardo Jerez Ma-
chine, Manuel Torres García y Miguel 
Casanova Rivero, teniente coronel, co-
mandante y capitán del Ejército L i -
bertador. 
Los dictámenes de las Comisloijea 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be • 
neflcencia y Hacienda y Presupues-
tos, a la proposición de ley concedien-
do una pensión de mil doscientos pe-
sos anuales, a la señora Manuela Gon 
^.ález viuda de Delgado. 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, a la proposición de ley concedien-
do una pensión de seiscientos pesos 
anuales a la señora Concepción Rave-
na, madre del teniente Hipólito Orta 
. Ravena. 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, a la proposición de ley concedien-
do una pensión de mil doscientos pe-
sos anuales, a la señora Avelina Ra-
mos viuda del general José Lacret 
Morlot. 
Los dictámenes de las Comisionen 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, a la proposición de ley concedien-
do una pensión de mil pesos anualeá 
a l señor Tranquilino Alvarez. 
Lqs dictámenes de las Comisione^ 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, a la proposición de ley concedien-
do una pensión de cuatrocientos ochen 
ta pesos anuales a las señoras Lores-
tina, Isabel y Dolores Bárzaga y He-
rrera. 
Los dictámenes de las Comisione* 
de Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, a la proposición de ley concedien 
do una pensión de novecientos pesos 
anuales a la señora Francisca Bolaño, 
viuda del comandante Ramón Caste-
llanos. 
Los dictámenes de las Comisiones 
ĉle Asuntos Militares, Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, a la proposición do ley concedien-
do una pensión de setenta y cinco pe-
sos mensuales, a la señora Clara del 
Pozo, hija del comandante Matilde 
del Pozo. 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Asuntos Militares, Sanidad y Bene 
ficencia y Hacienda y Presupuestos, 
concediendo una pensión de seiscien-
tos pesos anuales a la señora Ramona 
Padró, viuda del capitán Francisco 
González Díaz. 
•LOS EMPLEADOS 
Los señores García de la Vega, So-
to y Somosa, en nombre de loa em-
pleados del Estado visitaron al señor 
Coyula, para que este se interesara 
por la proposición de ley del señor 
Rodríguez de Armas, aumentando el 
sueldo a los empleados del Estado. 
M E N S A J E 
E l señor Presidente de la RepúblicT 
por medio de un mensaje, enviado al 
efecto, ha puesto en conocimiento del 
Congreso, la constitución de una Jun-
ta Nacional y de Defensa, la cual co-
nocerá de asuntos comerciales y eco-
nómicos. 
E n dicho Mensaje el General Me-
nocal pide al Congreso ¿/el nombra-
miento de dos de sus miembros, pa-
ra que formen parte de la Junta ci-
tada. 
EN EL SENADO 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
UNA CARTA D E L DR. ENRIQUE JO-
S E VARONA 
Leése la siguiente carta del doctor 
Enrique José Varona: 
Señores Senadores Wifredo Fer-
nández, Cosme de la Torriente, Juan 
Gualberto Gómez y Antonio Gonza-
lo Pérez. 
Muy distinguidos señores míos y 
amigos: 
Me he enterado del acuerdo que 
han propuesto ustedes al Senado, en 
favor y honor del señor Sanguily y 
mío. 
Tan Insigne juzgo la honra que 
ustedes me dispensan, por lo que ella 
es en sí y por ponerme al lado de 
cubano tan ilustre, que no me siento 
tranquilo hasta dirigir, a ustedes y 
a cuantos han contribuido a dar for-
ma a ese pensamiento, mis más ex-
presivas gracias. 
Soy de ustedes con la mayor con-
sideración, el más a. s. s. y amigo. 
Enrique José Varona. 
Vedado, 10 de Julio de 1917. 
L A SUSPENSION D E LOS 
PERIODICOS 
L a presidencia recuerda que está 
sobre la mesa el proyecto del doctor 
Maza fundado en el artículo 25 de la 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Constitución, sobre la libertad de la 
prensa. 
E l doctor Maza pide la suspensión 
de los preceptos, y se acuerda y pro-
pone el doctor Gonzalo Pérez que se 
envíe el proyecto a una comisión es-
pecial, el doctor Maza accede, y así 
se acordó. 
Son designados miembros de la 
Comisión los señores Maza y Artola, 
Torriente y Juan Gualberto Gómez. 
E L EMPRESTITO Y LOS 
IMPUESTOS 
Se lee el dictamen de la Comisión 
Mixta al proyecto de ley del emprés-
tito y los impuestos, y se aprueba. 
LAS MODIFICACIONES D E L 
PRESUPUESTO 
Léese el dictamen de la Comisión, 
de Hacienda y Presupuestos, al pro-
yecto de ley que modifica el presu-
puesto fijo del Poder Judicial y del 
Poder Legislativo. 
Pronuncia el doctor Maza y Arto-
la un extenso y enérgico discurso, 
combatiendo el dictamen y anuncia 
que presentará una enmienda para 
que los que quieran renunciar al au-
mento de sueldo puedan hacerlo, ya 
que el Tesoro Público se halla en 
mala situación. 
PRORROGA 
E l señor Alberdi solicita -a pró-
rroga de la sesión y se acuerda. 
UN DISCURSO D E L SR. FERNAN-
D E Z GUEVARA 
E l señor Fernández Guevara pro-
nuncia un elocuente discurso expo-
niendo las razones que le inclinan a 
apoyar el aumento y defiende el pro-
yecto y el dictamen, brillantemente. 
Intervienen en el debate los docto-
res Dolz y Torriente, y se aprueba el 
provecto. 
LOS H A B E R E S D E COLLAZO 
Fué aprobado también el proyecto 
de ley del Senado sobre la liquida-
ción de haberes del general Enrique 
Crllazo. 
XA E S C U E L A D E PINTURA Y E S -
CULTURA 
Aprobóse además, el proyecto de 
ley reorganizando la Escuela de Pin-
tura y Escultura de la Habana. 
Y con eso terminó la sesión. 
Sección Mercantil 
Del mes- 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena de Junio: 4 .̂ 0 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.54.305 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.88 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.92.65 centavos la libra. 
Primera quincena de junio: 3.P5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.61 
centavos la libra. 
Del mes: 3.89.305 centavos la libra. 
Clenfue^os 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.62.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra-
Primera quincena de Juni 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
«entavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
Primera quincena de. junio: 3.VI 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Í > ? t ™ ™ E ^ X P O R T A I ) O S P O r e l 
rÜKKTO DE MATANZAS HASTA 
JUMO JO D E L C O R R I E N T E AÑO 
Sobrinos de Bea y Ca. 
Munson SiS. Line 
Sixto E . Lecuona. '. 
Sílvelra, Linares y Ca. ! 
Andrés Luque, S. en G 









(VIENE D E LA. DOS.) 
4.52 Segunda quincena de Junio 
centavos la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena do mayo: 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.68.oS 
centavos la libra. 
, Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 





p a r a L A G R 1 P P E 
E L G ^ U A C O L 
p a r a e l C A T A R R O 
s 
E L G U A C O L 
E l Guacol es febrífugo y antipaludico MiUarea de peí spnas atesti 
g-uan qué él Guacol es «d verdadero especifico para la tos, 
bronquitis, catarro, la gtippe y todas las en-
fermedades de la vías respiratorias. 
^ P I D A L O E N T O D A S L A S B O T I C A S ^ 
e s 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b a n a y P e t r ó » 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u x 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n i o s 
m o t o r e s s: :t :t : : t: : : ss 
THE WEST INDIA 011REEINING CO. 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Total recibido hasta la fe-
cha 
Idem exportado id. Id. 




M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme y regularmente activo ahrió 
ayer este mercado, efectuándose al-
gunas operaciones durante el día. 
L a situación del mercado continila 
siendo sólida, encontrando fácil co-
locación todo el papel que sale a la 
venta. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se mantuvieron durante el día 
de 95.7|8 a 96.1|4 y olo se operó con 
algunos lotes a 96.1|4 para fin de 
mes. 
Se vendieron tamhlén 200 acciones 
Comunes de la Havana Electric. E s -
tas a 102.1|2 al contado, cerrando de 
102.1|2 a 102.3|4, sin nuevas opera-
ciones. 
E l papel de la Naviera sostenido. 
Se operó con 150 acciones a 74.5|8, 
74.3^ y 74.7|8, y cerraron de 74.5:S 
a 75. 
Tamhién se vendieron 50 acciones 
Preferidas del Seguro a 128 al con-
tado y 50 acciones Unión Oil Co. a 
3.40. 
Cierra el mercado firmemente sos-
tenido a las cotizaciones. 
Banco Español, de 98 a la par. 
Ferrocarriles Unidos, de 95.3]4 a 
96.3|S. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.112 a 106.3|4 
Idem idem Comunes, de 102.1¡8 a 
103. 
Teléfono, Preferidas, de 93.314 a 95 
Idem Comunes, de 88 a 90. 
Naviera, Preferidas, de 98 a 99. 
Idem Comunes, de 74.5|8 a 75. 
Cuba Cañe, Preferidas, 89.3|4. 
Idem idem Comunes, de 43 a 44.1)2 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 85 a la par. 
Idem ídem Idem Comunes, de 60 a 
62. 
Unión Hispano-Americana de Se-
guros, de 128 a 135. 
Idem ídem Beneficiarias, de 46 a 
47. 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, de 72 a la par. 
Idem idem ídem Comunes, a 24. 
C A M B I O S 
E l mercado rige quieto y con esca-
sas operaciones. 
Los precios cotizados por letras so-
bre París acusan firmeza 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 












J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$24.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $30.00 quintal. 
Condiciones y descuentos los de 
costumbre. 
A S I G N A C I O N A L O S C O L E G I O S D E 
C O R R E D O R E S 
L a Secretaría de Agricultura, co-
rrespondiendo a las gestiones inicia-
das por el Secretario del Colegio de 
Corredores de la Habana, señor Ma-
riano Casquero, y por el señor Julio 
Font, Corredor Notario Comercial de 
Cienfuegos y director de la acredita-
da revista azucarera " E l Nuevo Pro-
medio", ha asignado la cantidad de 
?1,800 al año para sostenimiento del 
Colegio de Corredores de la Habana 
y las de $1,000 para cada uno de los 
Colegios de Matanzas y Cienfuegos, 
respectivamente. 
Espérase también que el señor Sub-
secretario de Agricultura, doctor Lo-
renzo Arias, a quien principalmente 
se debe haber obtenido lar, expresa-
das consignaciones, gestionará que se 
hagan las oportunas aclaraciones al 
Decreto número 503, con el fin de 
normalizar las cotizaciones del azú-
car, regularizando los tipos, en bene-
ficio tanto del hacendado como del 
colono. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z i C I O N OFICIAL 
Comer-
Banqueros clan tes 
Londres, 3 d|v. . 4.77% 
Londres, 60 d|v. . 4.73% 
París, 3 d|v. . . . 12U 
Alemania. 3 djv. . 
España, 3 dlv. . . 16% 
E . Unidos, 3 d|v. . % 
Florín holandés. . 42Vá 
Descuento p a p e l 









C A R T E R 5 
I T T L E 
I V E R 
P I L L S . 
P i l d o r i t a s d e C á r t e r p a r a e l 
H í g a d o e v i t a n e l e x t r e ñ i m i e n ^ 
Remedio vegetal que siempre alivia pronto el Rxtreñinii 
Destroza la pesadez que se siente en el cuerpo y pone al c 0̂ 
te durante la noche; estimula el hígado suavemente, resta?^611' 
en él sus saludables y completas funciones, como las del estíf^0 




Firma de garantía. 
Las mejillas rosadas o color salu-
dable Indican que hay hierro en la 
sangre, la palidez es sínioma de lo 
contrario, y esto lo curan 
LAS PILDORAS DE 
HIERRO OE CAITEü 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público^ a 
4.86 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.80 centavos oro 
nacional o americano la libra-
Señores notarlos de tumo: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cu-
bas y Pedro A. Molino. 
Habana, 12 de Julio de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—31. Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
JULIO 12. 
OLIGACIONES Y BOJÍOS 
Comp. Vend. 
LA MIXTURA DE CROSSMAN 
P A P E L I L L O S -
ENTERICOS 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N , 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
Es un admirable remedio interno 
para las enfermedades de carácter 
sexual. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
No. 2. PARTE DESCRIPTIVA 
L a eficacia de los medicamentos que 
sirven de base a L A MIXTURA D E 
CROSS?£AN, es cosa reconocida desdo 
fecha muy antigua: lo único que im-
pedía su empleo en la forma corrien-
tê  eran ciertos inconvenientes sui-
géneris que se presentaban para su 
administración; pero afortunadamen-
te esos inconvenientes fueron venci-
dos por el doctor Crossman, al aso-
ciar a aquellos medicamentos algunos 
correctivos qu3 sin disminuir su ener-
gía, acreciontan su efectividad. Así ha 
podido ser que la fórmula del doctor 
Crossman se ha mantenido inalterable 
por más de cetenta años de práctica I 
y uso continuado, resistiendo el arro- | 
llador empuje de las medicinas cientf- j 
ficas de la era moderna. Gracias a LA i 
MIXTURA D E CROSSMAN se ha he-
cho posible el empleo de las más va-
liosas drogas vegetales de maravillo-
ra acción directa sobre las membra-
nas mucosas y contra loa gérmenes 
Infeclcosos de todas las enfermedades 
comunes a uno y otro sexo, esto es, 
en las enfermedades secretas, en las 
afecciones di los ríñones y en las in-
flamaciones de la vejiga. 
LA MIXTURA D E CROSSMAN ple-
namente realiza lo que otros trata-
mientos no pasan de ofrecer. 
De venta en todas las principales 
droguerías y farmacias. 
Wrlght,s Indian Tegretable Pili Co. 
Unicos fabricantes y garantiza dores. 
372 Pciirl S t , IVew York 
c 5164 ld-13 
A L P A R G A T A S 
Rep. Cuba (Speyer), . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4%). . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuegos, la . H. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. 
F . C Caibarién, la. H. 
Gíbara-Holguín, la . H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas. 
Habana Electric . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. hfp, . . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . , . . 
Cervecera Int. la . hip. 
ACCIONES 
Banco Español. . , . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional. . , . 
Fomento Agrario , . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . , . 
F . C. Unidos.. . . . . 
F . C. Oeste 
Cuban Central (pref.). 
Cuban Central (com.). 
Cuba R. R 
Electric S de Cuba. . 
H. Electric (Pref.). . 
H. Electric (Coms.). , 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica Marianao . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Com) 
Lonja Comercio (Pref) 
Anónima Matanzas. . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . , 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.). . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H Americana. . . 
Idem Beneficiarías , . 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire R. Co. . . 




























































































I M P O R T A C I O N 
RESUMEN G E N E R A L D E V I V E R E S 
LLEGADOS A E S T E PUERTO POR 
LOS VAPORES SIGUIENTES 
«Esparta", «Atenas", «Morro Castle" 
y «H. M. Flagler", vapores ameri-
canos, procedentes de Boston, New 
York, New Orleans y Key West, 
Bacalao, 800 cajas. 
Jabón, 500 ídem. 
Quesos, 827 idem. 
Conservas, 512 idem. 
Salchichas, 1,197 idem. 
Leche condensada, 5,600 idem. 
Lisas, 12 barriles. 
Papas, 3.227 Idem. 
Pescado, 391 bultos. 
Puerco salado, 233 idem 
Jamones, 11 idem. 
Mantequilla, 16 idem. 
Manteca. 595 idem. 
Cebollas, 1,739 idem. 
Almidón, 50 sacos. 
Frijoles, 850 idem. 
Maiz, 4,650 idem. 
Comino, 25 ídem. 
Sal, 400 ídem. 
Harina, 1,071 ídem. 
Arroz, 6,620 ídem. 
«Venezuela", vapor francés, proce-
dente de St. INazaire. 
Conservas, 127 cajas. \ 
Licores, 349 idem. 
Vino, 425 idem. 
Cogñac, 435 idem. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L D E L DIA 12 
DE JULIO D E 1917. 
Aceite de oliva, de 26 a 35 centavos 
libra, según clase. 
Almidón, de 6.3|4 a 7.1|2 centavos 
libra, según clase. 
Ajos, de 35 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, a 8.1|2 centa-
vos libra. 
Arroz semilla, a 8.1|2 centavos l i -
bra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, ds 16 a 17.1|2 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1|2 a 
25 centavos libra. 
Café del país, de 20 a 1'2 centavos 
libra. 
Cebollas, de 4.1|2 a 5 centavos 
libra. 
. Chícharos, a 14.112 centavos libra 
Fideos del país, de 6 a 6..1|2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.40 a 4-50 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos li-
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.40 centavos l i-
bra. 
Heno, de 2.3|4 a 3 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 
7.1|2 a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, sin exis-
tencias. 
Judías blancas, de 13 a 16 centa-
vos libra. 
Garbanzos, de 10.1|2 a 12.314 cen-
tavos libra. 
Harina de trigo, de 13.114 a 14.1|4 
pesos saco. 
Harina de maiz, de 5 a 5 iio 
vos libra. ceatj. 
Jabfm amarillo del país A 
10.1|2 pesos caja, según marn '2j 
Jamones, de 23 a 34 i 'o 
libra. t̂avo. 
Leche condensada de 8 a 8 
sos caja de 48 latas. '4 Pê  
Manteca de primera en tov 




Papas americanas en 
centavos libra. 
Papas americanas en 
8 a 8.112 pesos barril. 
Papas del país en sacos, Sin . 
tercia. ' eíis-
Sal, de 1.1|2 a 1.5|8 centavos in, 
Tasajo punta, a 27_centavos 5 
ceu. 
centavos 
Tasajo pierna, de 26.1|ü a 
tavos libra. 
Tasajo despuntado, de 19.iW 
centavos libra. 
Tocino, chico, de 28 a 29 
libra. 
Velas del país, grandes, de 21 a •>« 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 22 a !>i 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de wiii 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas 
a 25 pesos. 





| —m íiuiiwaiuaiiwiHrtioiiuiiwil̂ iimhirouiiiiMMMiM̂ mî ff̂ ŷ 
immmcmiKüniuimilmnlimiuilüHiBptiBi 
Ninguna emulsión ó preparado de su 
género, puede compararse con el 
E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
de l 
D R . U L R I C I (New York) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tonico-mitritiTO. 
mu u muí «1.11 vt r 11 w i tr u u i tu mmc'41 uro 
'mémm̂f/̂m i ¿rtiíff|[|Bü¡tM 
Normalícese el Estómago 
I*os q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n do loroso recordator io de 
q u e p o s e e n ese ó r g a n o . S i los a s í martir izados 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A U X , e) 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n toda 
B u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s de c u a n t o l e s Hace 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de la 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o » d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a » i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e es" 
t b m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
C O N R E B O R D B 
I E L F , 1-MSI 
U N E X I T O 
Dr. Manuel Altuna. 
C E R T I F I C O : 
Que he usado con gran éxito la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque en todos 
los casos d eafección del estómago e 
hígado donde están indicados la Pep-
sina y Ruibarbo. 
Cienfuegos, Mayo 19 do 1912. 
l)r. Manuel Altuna, 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor femedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de las embarazadas. Gases y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e Intesti-
d o s i s d e 
i 
que eS 
edio el reffl' 
agradable, seguro 
y portentoso, que * 
curado casos de muchos ano 
de duracidu. E l probar cou una boteu^ 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; u 
cuantas botellas comple tarán la c u r a c i ó n . ^ ^ 
_ í • SAIZ D E CARLOS cura el e^*3 
1 l i r f l t f H i n t f l lllieuto. P r e n d o conseguirse con s 
* U t y a U I i a 9 USo una deposición diaria LoS 
fennos biliosos, ia plenitud gástrica, vahídos indigestión y 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es na lu 
laxante, suave y eficaz. 
He Venta : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J ttaíecas y Ca. . Obrapia. 19. Unicos Representante, ^ara CuD 
^ 2 
•-11 
I N F O R M A C I O N C A . B L K G R A F I C A P O R E . L H I L O D I R E C T O 
r . j 
" ^ T f V E R S E L A N T I G U O C A P I T A N D E L B O S T O N N A C I O N A L , J U G A R A D E S D E E L L U N E S C O N E L F I L A D E L F I A D E L A MIS-
^ m A L I G A S E A S E G U R A Q U E E L F I L A S E H A H E C H O C A R G O D E L C O N T R A T O Q U E E V E R S T E N I A CON E L BOS-
^ * T O N , P O R L O C U A L T E N D R A Q U E P A G A R L E D I E Z M I L P E S O S P O R T E M P O R A D A 
* r i r A N T E S P I E R D E N S U P R I M E R D O B L E J U E G O D E L A Ñ O A M A N O S D E L C I N C L — N E A L E B A T E O U N H O M E R U N C O N C H A S E E N L A 
1 r v i l Z P E R O F U E D E C L A R A D O N U L O Y T U V O Q U E B A T E A R N U E V A M E N T E . — E L U M P I R E H A R R I S O N P E D I A " T I M E " A L M I S M O 
T M P n O U Q E E L P I T C H E R L A N Z A B A L A B O L A . — E S U N O D E L O S C A S O S M A S R A R O S D E Q U E S E T I E N E N N O T I C I A S I 
D E L B A S E B A L L . — L O S C A R D E N A L E S T A M B I E N V E N C I E R O N E N S U S D O S J U E G O S C O N T R A E L B O S T O N . - P O W E L L , 
E N L A H I S T O -
E L J A R D I N E -
* n F B U T A N T E D E S T A L L I N G S , R E A L I Z O D O C E O U T S , E N E L C E N T R E F I E L D . — B A G B Y O B T U V O S U S E P T I M A V I C T O R I A A L D E J A R 
, W A S H I N G T O N E N B L A N C O . — E L P R O P I O B A G B Y D I O D O S T U B E Y E S E N O T R A S T A N T A S E X C U R S I O N E S A L B A T . - T Y C O B B , E L S U -
P R E M O O B T U V O D O S T R I P L E S Y U N S E N C I L L O C O N T R A E L B O S T O N A M E R I C A N O . — E L S A N L U I S S E A C L I M A T A E N E L S O T A N O 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o 





G . P . Ave . 
o o 
o New Y o r k , 
o F i lade l f ia . 
o S a n L u i s . . 
o Cinc innat i . 
o C h i c a g o . , 





o Brook lyn . . . . . 32 38 
o Boston. . . . . . . 28 42 









o New Y o r k , 1; Chicago, 2 . 
o New Y o r k , 3 ; Chicago, 5. 
o ^ 
o Boston, 0 ; Detroit, 5 . 
o 
o Washington, 0 ; Cleveland, 7. 
o 
o F i l a , 5 ; S a n L u i s , 2 . 
G . P . Ave . 
° R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
° Cincinnati. 2 ; New Y o r k , 1. 
0 Cincinnati. 5 ; New Y o r k . 1. 
otfttsburg. 2 ; Brooklyn. I . 
1 San Luis. 7; Boston. 5 . 
0 San Luis, 6; Boston. 3 . 
o Filaaelfia-Chicago. l l o v i ó . 
o Chicago . . . . . . 50 29 
o Boston. . . . . . 47 29 
o Cleveland 44 37 
o New Y o r k . . . . . 38 36 
o Detroit. . . . . . . 39 38 
o Washington. . . . 31 44 
o Fi ladel f ia . . . . . 29 45 










o o o o o 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
U G A N A C I O N A L 
V ^ u í ^ b l ^ ' d * efectnarae entro 
V j Z T m S k e W * y Chicago tuvo qne 
•EX, CIÑÓ DISPARATADO 
>'eW ^ i r ^ l ^ t e ^ d e l New York al pen-
^ T S « d i e r o n un «jrlo contra-
^ Siv cuíUldo lo9 Olsraaxtes perdieron 
tlenipo c bIe.header del año, a ma-
eu P/i PtactaSatl a«e le» ganó arabos jue-
1,08 2 ñor í y 8 P** r0j08 «allar0,í 
í08 Z / R N en «1 último innlng merced 
el pr i^?t ine rollv". Un» tremenda rt»-
tt Ua e n ^ l l ^ i « K del «e-
Te™*^™go cuamdo Neale bateó un bo-
gando Juego embasado. L a carrera 
m0vSÍ6 poraue «1 nmpire Harrison levan-
no TaUó P""!" nidiendo "time" al mismo 
tab' Peí? t lansaba la bola al ba-
í S r . E l V**1* ',time" POraUe te^pr. Ki ^ ™ b a b t ^ l e d e lanzar 
desde el . K » ? ^ 1 Noale. obligado a ~.lnta al terreno. JNeaie. oduruuo » 
i r d e «ueVo7dl6 el hit necesario para 
(.ue entrara Cliase. 
He »aní 108 scores: 
P B I M E B JUEGO 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. E 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E. 
Olson, ss. . . 
H. Myers, Ib . 
Hlckman, cf. 
Stengel, rf. , 










Meycrs, c . « 2 
Pfeffer, p. . . . , 
Smyth, xx. . . . . 
Johnston, xxx. 
0 0 1 1 
0 2 8 0 
0 1 7 0 
0 0 0 0 
0 0 3 
0 1 1 
0 0 3 
0 1 4 
1 1 0 
San Luis 7; Boston 
. . . 1 0 0 0 0 0 
- 30 1 6 27 7 2 
x Bateó por Cpoper en el qctavo. 
xx Corrió por Meyers en el octavo, 
xxx Bateó por Hickman en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Two base hits: Baird, Hornsby, J . Smitb, 
Meadows, Ragan. 
Three base hits: Cruise. 
- I Home run : Kelly. 
j- j Bases robadas: Maranvllle. 
0 Sacrifice files: Cruise, Snyder. 
£ Double plays: Miller a Hornsby; Ra-
" " wlings a Maranvllle a Konetchy. 
2 J! Quedados en bases- Ho" t.„4« r 
Q 0 1 cuatro . 
Primera base por errores: Boston 1. 
Bases por bolas: Meadows 2. 
Hits y carreras limpias: Meadows 10 v 
3 en 0; Ragan 12 y 6 en 8; Alien 0 y 0 
en un Inning. 
Struckout: por Meadows 3; por Ragan 3; 
por Alien 1. 
Passed balls: Tragresser 2. 
Umpires: Quigley y Byron. 






000 000 011—2 
001 000 000—1 
SUMARIO; 
Groh, 3b. .. 
Gopf, ss. . 





Clarke, c. . 
llegan, p. . 
0 0 2 
1 2 3 
1 1 1 
0 0 11 
0 0 2 
0 1 4 
0 0 4 
0 0 0 
0 1 0 
Bases robadas: FIsher. 
Sacrifice hits: Carey, Me Carthy y Pfe-
ffer. 
Double plays: Pitler, "Ward y "Wagner. 
Quedados en bases: Pittsburg 5; Broo-
klyn 4. 
Primera base por errores: Pittsburg-1. 
Bases por bolas: Carlson í ; Pfeffer 2. 
Hits y carreras limpias: Cooper 6 y 1 
2 0 en 7; Carlson 0 y 0 en 2; Pfeffer 3 y 0 
4 1 en nueve. 
0 0| Struckout: Cooper 3; Carlson 1; Pfe-
0 0 ) f f er 3. 
0 0 i Umpires: Klem y Bransfield. 




E L SAN I/DIS GANO AMBOS 
32 2 5 27 12 1 
NEW YORK 
Burns, lf. » < 
Herzog, 2b. . . 
Kauff, cf. . . . 
Zlmmerman, 8b. 
Fletcher, ss. . . 
Bobertson, rf. . 
Holke, Ib. . . 
QibBon, c. . . 
Schupp. p. * 
Boston, Julio 13. 
£1 San Luis ganó los dos Juegos que 
efectuó hoy con el club local 7 a '6 y 6 a 
3. Los Jardineros Regh y Powell, obteni-
dos del Provldence, debutaron con el Bos-
V C H O A. E . I ^on. haciendo buena Impresión en el pú-
' ' \ ' [i blico y playors. Tener, el Presidente de 
4 0 0 3 0 0 ^ ^ Liga Nacional, presenció el Juego. Ked 
1 o | Smitb del club local bateó reciménte en 
0 o eI primer Juego. 
He aquí los scores: 
L I G A A M E R I C A N A 
SIGUEN LOS "NAPS" 
Cleveland, Julio 12. 
E l Cleveland continúa su victoriosa ca-
rrera. Hoy derrotó a los Senadores, 7 por 
6. Fué la séptima victoria de Bagby en la 
temporada y la tercera consecutiva. Ha 
píteheado 35 innings seguidos sin permi-
tir carrera. Walter Johnson tuvo que 
abandonar el box ante el ataque de los 
Napoleones. 
He aquí el score: 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Judge, Ib 4 
Shanks, ss 3 































Hits y carreras limpias: Shore, 9 y 3 
en 4; Pennock, 3 y 2 en 3; Joños, nada 
y nada en 1. 
Struckout: por Ehmke. 8; por Shoro, 
1; por Pennock, 3. 
Umpires: 'Loughlln y Hiildebrand. 
Tiempo: 1 hora 56 minutos. 
CHICAGO 
V. O. U. O. A. R. 
KRLclbold, lf 3 1 1 1 0 0 
Woaver, 3b 3 1 1 1 2 0 
E. ('ollins, 2b 2 1 1 4 4 0 
Ftlsch, cf. 4 0 1 4 0 0 
J . Collins, rf 4 0 0 2 0 0 
Gamlil, Ib 4 0 2 7 1 0 
RIsberg, ss 3 0 0 4 1 0 
Scbalk, c 1 2 0 4 0 0 
Scott, p 0 0 0 0 0 0 
Danforth, n 1 0 0 0 1 0 
Murphv, Z 1 0 1 0 0 0 
A. Russell, p 1 0 0 0 0 0 
X bateó por Alexnmler en el noveno. 
'¿Z bateó por Danforth en el sexto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 300 000 000—3 
Chicago 000 001 04x—5 
SUMARIO: i 
Ml-Two baso hit: Pockinpaugh, Pipp. Uer, Aléxánder. 
Sacrifice hits: Ledbold E . Collins. 
Saclifloa files: Weaver. 
Double plays: Weaver a E . Collins a 
Gandll. 
Quedados' en bases: del Chicago, 4; 
del New York. 5. 
l'rimcra base por errores: Chicago, 1. 
Basns por bolas: ánforth, 2; Shawkey, 
3; A. R. Ruspell, 1. 
Hits y carreras limpias Scott, 2 hits 
y 2 carreras en 1|3 innings; Shawkey 5 
y 4 en 7 113; Danforth. 4 y 1 en 5 213: 
Cnllop, 1 y nada Russell nada y nada en 
3; R. Russell, 1 y nada en 113. 
Strucokut: por anforth, 2; por Shaw-
key, 2; A. R. Russell, 2. 
Umpires: wens y Evans. 
Tiempo: 1 hora 48 minutos. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
P R I M E R JUEGO 
C. H . E . 
Toronto. . 2 11 
Baltlmore 0 7 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta, rf. 4 0 1 1 0 0 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E . 
Toronto 6 10 
Baltlmore 2 2 
Acosta, rf, . . . , 
Una base robada. 
V. C. H. O. A. E. 
2 0 0 1 0 0 
le 
SE ACLIMATA E N E L SOTANO 
San Luis, Julio 12. 
E l fuerte hlttlng del Pblladelphia 
dló la victoria de hoy sobre e4 San Luí 
5 por 2. Los locales solo pudieron batear 
cinco hits contra Johnson y Schanor, pe-
ro todos de "extra-bases". Bodie y Ba-
te», los nuevos players filadelfianos. ba-
tearon cuatro y tres hits respectivamente. 
He aquí el score: 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E . 
Jamieson, rf 5 0 1 1 
Strunk, cf 4 1 0 4 
Bodie, lf 5 1 4 3 
Bates, 3b 5 3 3 0 
Me Inuis, Ib . . . . . . l o i j i 
Schang, g . 2 0 0 5 
Dufan, ss 4 0 0 2 
Grover, 2b 3 0 1 4 , 
B. Johnson, p 1 0 1 









0 0 0 
0 0 0 
33 5 11 27 10 2 
SAN L U I S 









83 1 8 27 11 4 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
€Incinnati 000 000 002—2 
New York. . . . . . . . . 000 001 00O—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Herzog. 
Bases robadas: Kopf; Chase. 
Sacrifice hits: Kauff y Zlmmerman. 
Quedados en bases: New York 7; Cin-
cinnati 5. ^ , , 
Primera base por errores: New York 1; 
Cincinnati 1. 
Bases por bolas: Schupp 2. 
Carreras limpias: Schupp 1; Regan 1. 
Struckout: Schupp 5. 
•Umpires:' Harrison y O'Day. 
Tiempo; 1 hora 40 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
CINCINNATI 
P R I M E R JUEGO 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
T . O. H . O. A. E . 
Groh. 3b. 
Kopf, ss. . •, 
«ousch, cf. 
Chase, Ib. . 
Grifflth, rf. 
Nenie, lf. . 
Shean, 2b. . 
J^SO, c. . 
ochnelcler, p. 
Burns, lf. 




























83 5 10 27 12 0 
NEW Y O R K 









0 0 2 3 





0 0 0 0 0 
^uff, Cf. 4 
^mraerman, 3b. . . . . 4 
Fletcher. ss 4 
«obertson, rf 3 
i*0lke. Ib. . . . . . . 3 
Mariden, c. . .' , . . . 3 
Lobert x • • • • • • 
'̂ddleton, p. V / ; *. I 0 
x Bateó por Perrltt en el octavo. 
C¡nM^N9TACI0N POR ENTRADAS Xp»11̂ 1 001 101 020-5 
• HW iork . . 100 000 000—1 
Tiw. v SUMARIO: 
Chase 9 hIt8: Burns. Grifflth, Ruosh, 
Tbree base hits 
Sao^«r.obadas: Chase 
Do„wiCle lllt: Kopf. 
OnprtñVplaj'8: KoPÍ (sin asistencia.) 
clnnTti g08 én base3: New York 4; Cin-
eaH8-S Arti!?.rrera9 limpias: Perrlt 10 y 5 
1 c a r r e r a 1 1 0 J 0 en 1; Schneider 
Structnf,̂ 08 Pltchers: por Perrltt (Groh.) 
^ p W - r ^ ? 1 " I,errit 2: Schneider 4. 
Tlemp^8.-^Pay y Harrison. 
Wingo, Chase. 
J . Smith, rf. 
Baird, 3b. . 
Long, lf. . , 
Hornsby, ss. 
Cruise, c£. . 
Miller. cf. . 
Paulette, I b . 
González, 




























35 7 11 27 15 4 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Maranvllle, ss . . . . . 5 
Powell, cf. . . .. . . . 5 
Behg, rf. . . . . . . . 5 
Magee, lf. 
Balley, lf. . . 
Konetchy. I b . . 
J . C. Smith, 3b. 
Bawlings, 2ib. 
Tragresser, c. . . . . . 4 
2 0 3 
1 fi 0 
2 2 1 
1 0 0 
0 0 0 
2 11 0 
2 0 1 
1 1 
1 7 
Barnes. p. 4 Q 0 0 6 
40 5 12 27 14 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis . 
Boston. . 
400 200 100—7 
021 010 010—5 
SUMARIO; 
Two base hist Crusl 2. Hornsby. Ma-
ranvllle, Konetchy, J . C. Smith. 
Three base hits: J . Smith. Millar. 
Bases robadas: J . C. Smith. Rawlings. 
Sacrifice hits: Baird, Paulette. 
Sacrifice fly: Baird. 
Double plavs: Miller a Paulette: Doak 
a Baird a Paulette; Hornsby a Miller a 
ríiulettf». 
Quedados en bases: San Luis 5; Boston 
ocho. _ t , -• 
Primera base por errores: San Luis 1, 
Boston 4. 
Bases por bolas: Barnes 1. 
Carreras limpias: Doak 5; Bornes 8̂. 
Struckout: Doak 0: Barnes 4. 
Passed ball González. 
Umpires: Quigley y Byron . 
Tiempo 2 horas 11 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
32 0 tí 24 15 1 
1 0 0 0 0 
0 0 2 2 0 
0 1 0 
0 1 2 













C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. E . 
Wambsganss. 2b. . . . 2 
Chapman, ss 4 
Speaker, cf 4 
Roth, rf 3 
Gulsto, Ib . . . . . . . 3 
Graney, lf 2 
Evans, 3b 4 
O'Neill, c 4 
Bagby, p 2 
1 1 
0 3 3 
2 2 2 
0 1 12 
1 1 1 
0 0 2 
0 0 2 










28 7 12 27 15 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Washington 000 000 000—0 
Cleveland 102 012 Olx—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Bagby, 2. 
Three base hits: Speaker, Graney. 
Stolc-n bfises: Roth, Guisto. 
Sacrifice hits: Shakns, Graney, Quisto, 
Wambsíranss. 
Double plays: Judge y Leonard; Bag-
by, O'Neill y Gulsto. 
Quedados en bases: del Washington, 8; 
del Cleveland, 4. 
Primera base por errores: Washington, 
1; Cleveland, L 
Bases por ba'as: Johnson, 1; Ayere, 2. 
Bagby, 2 
Hits y osrreras limpias: Johnson, 9 
y 4 en 5; Bagby, 6 y nada en 9; Ayers, 
3 y 1 en 1. 
Hit por pitcher: por Johnson, 1; 
(Wambsganss). 
Strucout: por Johnson, 4; por Bagby, 
1. Umpires: Me Cormlck y Dineen. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
rf. 
hora 27 minutos. 
B'ookl^ ^R.ON P I R A T A S 
» PuLk- JnUo 12-
do9 Por ,,r.Urs derrot6 hoy al team local, 
qul<'ra H^.*' « n ^ ay»da de un hit si-Ulla v¿hos„ 8 "agner fué obsequiado con 
^ñana . ^ po* ^ 0,1lb Brooklyn. 
^Juego d^Ki Ctnap& en *8tos terrenoB 
He aque «ntro los mismos teams. 
P I T T S B U R G 
ftfr!y' cf . 
Iiebee, [f - • v v . . . 4 
jln& : : 4 









2 1 1 
2 0 0 
2 0 0 
0 0 0 0 






SO 2 3 27 7 q 
.T. Smith. 
Baird, 3b. 




Paulette. I b . 





36 6 12 27 16 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Maranvllle. ss. . . . 
Powell, cf 
Behg, rf. . . . . . 
Kelly, lf. . . . . • 
Konetchy. i " - • • • • 
J C. Smith. 3b. . . 
Rawlings, 2b. " 
Tragresser, c " 




1 0 0 
0 o 
0 0 0 
2 
» 
1 2 0 
0 5 0 
4 1 0 
0 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 0 0 0 0 0 Balley, z 
Bico, zz. _ 
32 3 10 27 14 0 
7 Bateó por Ragnna en el octavo, 
zz Corrió por Balley en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis . 
Boston. . 
010 005 000—6 
002 100 000—3 
: o i a Y K a s 
SIC5UE TV COBB 
Detroit, Julio 12. 
Ehmke dejó al Boston en 4 hits hoy y 
los tigres ganaron el segundo de la serle, 
5 por nada. Esta es la segunda vez con-
secutiva que Ehmke deja en blanco a lo» 
Chnmpioms, que solo han podido hacerlo 
una carrera en treinta innings, durante 
la tentiporáda actual. Ty Cobb fué el hé-
roe con un sencillo, dos tribeyes. Además 
se robó una base. 
He aquí el score: 
Miller. lf 4 
Austin, 3b. . . . . . . 3 
E . Johnson, 3b 1 
Sloan, rf 4 
Sisler, Ib . . . . . . . . 4 
Pratt, 2b 4 
Jacobson, cf. . . . . . 3 
Hale, c. 4 
Lavun, ss 3 0 0 0 
Severeid, Z 0 0 0 0 0 0 
Itogers, p 2 0 0 0 4 0 
Bumler, ZZ 1 0 0 0 0 0 
83 2 5 27 15 1 
Z bateó por Lavan en el noveno. 
ZZ bateó por Rogers en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Philadelphia 301 001 000—5 
San Luis . , 100 001 00O—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Bodie (2); Bates, Prat. 
Sisler 
Three base hits- Hale. 
Bases robadas: Bates. 
Sacrifice hit: Me Innis 
Double play: Pratt a Lavan. 
Quedados en bases del Philadelphia, 8. 
Del San Luis, 10. 
Bases por bolas: Johnson. 3; Scheiier, 
2; Rogers, 6. 
Hits y carreras limpias: Johnson, 1 
bit y una carrera en 2 (ningún hit en 
el tercero) Schauer, 4 y 1 en 7; Rogers, 
cuatro Carreras. 
Hit por pitcher: por Johnson (Jacob-
son) , 
Struckout: por Johnson, 1; Schauer, 
Wild pltch: Johnson. 
Umpires: Connolly, Morlnrity y Nallin 
Tiempo: 1 hora y 50 minutos. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
E V E R S A L F I L A 
Philadelphia, Julio 12. 
Johnny Evers, antiguo capitán del Bos-
ton Nacional, cerró hoy un convenio por 
el cual él es ya un miembro del Phila-
delphia de Pat Movau. E l Jugttrá al se-
gunda base desde el lunes próximo susti-
tuyendo a Nleboff. E l trato fué, según 
Patrick Moran, una simple proposición 
hecha a los dueños del Boston, por la 
cual «1 Phila se hacía cargo del contrato 
de Evers, que según es sabido, expira en 
Octubre. 
Al firmar Evers con el Boston había 
hecho incln?r u)na cláusula mediante la 
cual este club no podía transferirlo sin 
su consentimiento. Evers estaba en la lis-
ta de los enfermos últimamente. 
Passaic, N. J . , Julio 12. 
Jac Murray, el outfielder que ha esta-
do aquí Jugando oelota semi-profesional, 
ha sido firmado p3t el New York, de Me 
Graw, a cuyo Club pertenecía anterlor-
meínte. 
D E C A T C H E R A SAROENTO 
Colqmbus. Obio, Julio 12.—Hcnry (Hauk) 
Gowdy, el famoso oatcher del Boston Na-
cional, lia sido ascendido a sargento en la 
Guardia Nacional de Chin. Gowdy renun-
ció su puesto en el club Boston hace días, 
y fué el primer Jugador de pelota que se 
alistó en el ejército. 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y o r k e a 54 horas . $70. I d a y v a e l t » 
IiA VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co." que hacen 
Mtclto con los ferrocarriles. F . E . C. B . B . ; A. C. U ; R. F . & P. J Pena B . K . 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. . M _ ^ 
" T H E HAVANA S P E C I A L " consta de nn coche dormitorio Pullman a« 
Compartimentos y dos salones de lujo, y dos teches más de 12 secciones T na 
salón de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto es directo aomav 
Key West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a S o l a , $ 5 0 - 9 0 . I d a y V u e l t a , $ 7 0 - 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
XMs billetes de ida sola sirven paja demorarse en el trayecto por 15 días, 
• contar do la salida de la Habana, en t«(Sas las ciudades del "Florida Base 
Coast Ry,", lo mismo que en illchmond, Washington, Baltlmore y Philadelphia, 
concediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro ciudades, si 
deposita el billete en las Oficinas del Ferrocarril donde se haga la escala. 
Los billetes de ida y vuelta, sirven para regresar en «els meses, o par* ha-
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mlsmom a la ida, como a íM 
ruelta, siempre dentro del limite final de seis meses. 
I n f o r m e s s o b ^ p r e c i o s , i t inerar ios y s e r v i c i o s 
de t renes , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s en los v a p o r e s 
y c a r r o s " P u l l m a n " se o b t e n d r á n en la O f i c i n a d e 
P a s a j e s . 
Teléfono A-9191 
X. L. BKANNEN, 
Agente General. 
Uoelle del Arsenal. 
BERNAZA número 3. Habana, Cuba. 
H . B. E S T E VEZ, 
Agente de PasaJeretL 
Berna»» No. & 
sey jugando base ba l l seml-profesio-
pal , y a l l í le s o r p r e n d i ó un nuevo 
contrato que Me G r a w le enviaba. 
Sabeo muebo Mac . Se deshizo de 
Murray hace unas semanas porque 
el contrato de é s t e era una carga 
fuerte para el club (diez mi l duros 
cada temporada) . 
Ahora lo h a b r á obtenido segura-
mente por la mitad o menos. ¡ P i -
lifn! 
A c t u a c i ó n de Bagby el lanzador 
' n a p o l e ó n i c o " ayer: dejó en blanco 
por segunda vez consecutiva a l Bos-
ton, champlon del mundo. No le per-
m i t i ó m á s que cuatro hits, y é l en 
persona b a t e ó dos tubeyes en igual 
n ú m e r o de veces a l bat. Es to es, de 
dos, dos, como todo un Speaker, o 
un C r u i s e . 
al 
ARAGON, D E SIETE„ NADA 
Chicago, Julio 3. 
E l oportuno battlngr de Eelsck, el center 
field del Club local, permitió a ééste sa-
nar un doble header completo contra Jos 
yankees de New York. E l primer match 
fué una batalla de pitchers entre Cicotto 
y Me Grldge y duró «lie» innings. 
He aquí los srores: 
PRIMER JUEGO 
NEW YORK. 
V. C. H. O. A. É,. 
Hendryx, rf 3 
Peckinpaugh, ss. . . . 4 
Aragón, lf 3 
Caidwell, X . . . . 
0 1 4 
0 0 5 
0 0 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 12 
BOSTON 
Magee, lf 
Pipp, Ib 4 
Baker, 3b. 4 0 1 0 
Miller, rf . 4 0 1 0 
Bauman. 2b 4 1 2 0 
Nunamáker, c 4 0 1 3 












34 1 6 29 17 
bateó por Aragón en el noveno. 
CHICAGO 
V. C. 11. O. A. E. 
V. C. H . O. A. E . 
Hooper, rf 3 0 0 1 
Janvrln, 2b 3 0 0 1 
Hoblitzon. Ib 4 0 1 9 
Gardncr. 3b 3 0 1 2 
Lemis, lf 4 0 1 1 
Walker, cf 4 0 0 2 
Scott, ss 4 0 0 2 
•Watrner, c 3 0 0 5 
Shoro. p 1 0 0 1 
Pennock, p 0 0 0 2 







Shorten, X 1 0 1 0 0 
30 0 4 24 15 
X bateó por Pennock en el octavo. 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. E . 
Busb, ss 2 2 2 0 1 0 
Vitt, 3b . . . 4 1 1 3 4 0 
Cobb, cf 4 1 3 0 0 0 
Veach, lf 4 0 1 1 0 0 
Hcilniiin, Ib 4 0 1 10 2 1 
Hiarper, rf 4 0 1 4 0 0 
K. Jones, 2b 4 1 1 1 2 1 
Stanage, c 3 0 0 7 1 0 
Ehmke. p 3 0 1 1 2 0 
32 5 12 27 12 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston 000 000 000—0 
Detroit 300 100 20x—0 
SUMARIO: 
Two base liles: Lewis, Shorten. 
Tluve base hits: Cobb, 2; Jones, Vitt 
Bases robadas: Cobb, Gardner. 
Sarrificc hits: Janvrln. 
Double plt'.ys: Stanage, Heilman, Vitt 
y Stanage; Walker, Hoblitüel y Agnew. 
Quedados en bases: del Detroit, o; del 
Boston, 7. 
Primera base por errores: Detroit, 1; 
Boston, 1. 
Base por bolas: Ebmke, 3; Shore, 2. 
Leibold, lf 4 0 1 4 0 0 
Weaver, 3b 4 1 2 2 2 0 
B. Collins, 2b 4 0 2 3 1 0 
J . Coillins, rf 4 0 1 4 0 0 
Oandi'.. Ib 4 0 0 9 0 0 
RIsberg, ss 4 0 2 0 1 0 
Schalk, c 4 1 1 0 
Clcotte, p 3 0 0 0 




9 0 34 2 10 30 ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 001 000 0—1 
Chicago 001 000 000 1—2 
SUMARIO : 
Two base hits: Nunamáker. Hendrvx 
Sacrifice files: Sott. E . Collins " 
Sacrifice files: Weaver, Hendryx 
Double plays: Peckinpaugh a Pipp-
Me Grldge a Bauman a Peckinpaugh á 
Quedados en bases: del Chicago 9- del 
New York, 5. 
Primera base por errores: Chicago 1 
Base por bolas: Me Grldge. 2; Clcotte, 
una. Carreras limpias: Nem York !• Chi-
cago, 1. 
Hit por pitcher: por Me Grldge (Felsch 
Struckout por Me Gridce, 2 por Clco-
tte. 2. 
Wild pitches: Me Gridge 
Umpires: Evans y Owens. 
Tiempo: 1 hora 56 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
~i»ndryx, cf. . . . . . 4 1 1 1 "o "o 
Pecinpaugh, ss. . . . 3 1 1 1 1 0 
Aragón, if 4 0 0 4 0 0 
PtPP. Ib 4 1 1 11 o 1 
Baker, 3b 4 0 0 1 3 0 
Miller, rf 3 0 1 2 0 0 
Bauman, 2b 3 0 0 2 2 0 
Alex.mder, c 3 0 1 2 0 0 
Shamkey, n 3 0 1 0 5 0 
Cullop. p 0 0 0 0 0 0 
A. Russel, p 0 0 0 0 1 0 
Nunamáker, X 1 0 0 0 0 0 
Comentarios 
Cabio 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
De Pittsburg nos llega la noticia 
de que M r . John K . Tener, pronto ce-
s a r á en su cargo de Presidente de 
I t L i g a Nacional. D í c e s e que nego-
cios bancarlosi en Charlero i (Penn-
nylvania) y en los cuales e s t á muy 
interesado M r . Tener , han alcanzada 
ta l grado de prosperidad que es ne-
cesario que dedique todo su tiempo a 
la d i r e c c i ó n de dichas f inanzas. M r . 
Tener, a d e m á s de ser Presidente de 
uno de los bancos m á s fuertes de 
Monongahela, Val ley , e s t á identifica-
de con var ias importantes c o m p a ñ í a s 
Industriales que se encuentran ahora 
en su apogeo. Sus acciones en tie-
r r a s mineras son tan crecidas, que 
para su fom*nto se v̂e en la necesi-
dad de abandonar sus relaciones con 
la L i g a Nacional . Sus amigos no se 
explican c ó m o este gran cerebro f i -
nanciero puede atender a sus crec i -
dos intereses y ser Presidente a la 
vez de l a L i g a , y m á s de uno h a de -
clarado que M r . Tener , a l cesar su 
per íodo presidencial , d e j a r á el c a r g ó . 
Mr. T e n e r no ha querido hablar so-
bre el asunto; .pero ha manifestado 
eme no s e r á candidato para la reelec-
c{6n. E l ha sido Presidente de l a L i -
ga desde 1913 S u record en el alto 
cargo no h i sido muy bril lante, pero, 
fcln embargo, su nombarmiento agre-
g ó un grado de dignidad a la L i g a . 
32 3 6 24 12 1 
Powel l y Hehg, los dos reclutas del 
Boston, procedentes del club de J o -
re í to R o d r í g u e z (come dir ía Pepe 
Massa) debutaron ayer contra el C i n -
cinati y a petar de la paliza que r e -
cibieron los bostonianos, ambos t r a -
bajaron con é x i t o y no estuvieron 
inocuos en el manejo de la cachipo-
r r a . Powel l , que j u g ó el jard ín cen-
tral , tuvo doce lances en ambos jue-
gos, a c e p t á n d o l o s todos; y Rehg, que 
estuvo en el righ fied. ba teó tres hits 
en nueve excursiones a l a chocolate-
ra . S e g ú n el cable, ambos produjeron 
excelente i m p r e s i ó n . 
Cruise , el amigo inseparable de 
Mike Gonzá lez , sigue pegando a la 
de corcho y goma, estilo T y Cobb. 
Ayer, el s i m p á t i c o outfielder en seis 
veces a l bat, d i s p a r ó tres tribeyotes 
y un sencillo ¡ q u e y a es batear! E n 
el primero de los dos matchs, obtuve 
dos triples y un single, y en el se-
gundo otro tr iple . ¡Mucho C r u i s e ! 
No tengo noticias de nada m á s r a -
ro . ¿Y usted. Conejo?. •• Neale, otro 
a quien Cueto dió el puesto que alio-
r a tiene en el Cinc i , ba teó un heme 
r in que no se le c o n t a r á ni siquiera 
como hit . ;Así h a b r á renegado N e a H 
del espectador que l a n z ó la bola a l 
terreno, ocupando la a t e n c i ó n del 
umpire. Pero Neale, que es de ley. 
•solvió a la chocolatera y de nuevo 
j í t e ó . A s í proceden los hombres. 
A r a g ó n tiene y a un pie en la I n -
ternacional, y a s í se e s t a r á n alegran-
do sus c o m p a ñ e r o s del New Y o r k , 
que s in causa justificada le odian 
africanamente! 
Pero don Angel, no da un hit n i de 
milagro. Ayer, de siete nada, y el 
otro día, de nueve, cero. ¡ E s t o agre-
gado a su e s c a s í s i m o average! ¡An i -
mo, muchacho: en la L i g a hay m u -
chos que no sirven n i para lustrarte 
lasbotas! Corazón y . . . agal las . 
Y a Murray e s t á otra vez con los 
'Gigantes. Jock andaba por New J e r -
Johnny E v e r s , antiguo manager del 
Chicago, segunda base estrel la de la 
L i g a y c a p i t á n del Boston Slt ima-
mente", d e b u t a r á el lunes con los 
q u á k e r o s 1^ F i lade l f i a . De seguro 
que antes de quince d ías e s t á pelea-
ro con Pat Moran, con Luderus . e l 
micial ista , con Bancrofft el short y 
cen Stock la tercera, es decir, con 
todo el infield. 
Pero y a estos deben conocer el r e -
medio que inventara Red Smith par* 
estar en perfecta a r m o n í a con el en-
diablado p layer . Dice R e d que para 
ser amigo d0 E v e r s es necesario "sa-
carle sangre de l a n a r i z " . Y Red, pa-
r a demostrar la bondad de su m é t o -
do , le dió una "pateadura" que h a 
hecho é p o c a . 
E l C inc i e s t á desconocido. . . pero 
e q u í todos nos conocemos. E s a cuer-
da no durará hasta Octubre. E s l a 
r e p e t i c i ó n de la Hi s tor ia . A ñ o por 
año , los rojos arro l lan hasta mitad 
do la temporada y ascienden a los 
puestos de honor; luego caen ver t i -
ginosamente hasta el s ó t a n o y a l l í 
f inalizan, la temporada. ¡S i no te co-
n o c i é r a m o s , querido C i n c i ! . . . 
A s a l t o y r o D o e n u n a 
c a r r e t e r a 
D O S I N D I V I D U O S , D E S P U E S D E 
E X I O I R A L C H A U F F E U R E L D U V E -
R O Q U E L L E V A B A , L E L L E V A R O N 
E L A U T O M O V I L 
Hace varios d í a s , e l s e ñ o r Juez de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Tercera , co-
n o c i ó de una denuncia que por escrito 
le e n v i ó el s e ñ o r Bpifanio Ruiz M a r -
t ínez , d u e ñ o de una finca ubicada en 
el t é r m i n o de San Antonio de los B a -
ñ o s , en la que manifestaba que dos i n -
dividuos desconocidos h a b í a n estado 
en su estancia d i c i é n d o l e que les c u i -
dara un a u t o m ó v i l de alquiler, de l u -
jo, que h a b í a chocado contra un á r -
bol y h a b í a sufrido grandes desper-
fectos, mientras ellos iban en busca 
de utensilios y herramientas para com 
ponerlo y poder continuar marcha , 
cuyos individuos no regresaron m á s , 
d e j á n d o l e a l l í el a u t o m ó v i l . 
Con esta denuncia se pudo com-
probar en el Juzgado otra hecha a n -
teriormente por Benito del Campo, 
d u e ñ o y chauffeur del a u t o m ó v i l n ú -
mero 5304 y vecino de Tenerife 73. 
quien m a n i f e s t ó que el d ía 17 del pa -
sado mes, e n c o n t r á n d o s e estacionad j 
con su m á q u i n a en el Parque Centra l , 
se le presentaron dos individuos y le 
ajustaron un paseo por fuera de la 
ciudad, y que cuando y a se h a b í a n 
alejado algo de l a capital, uno de los 
individuos, a p e á n d o s e del a u t o m ó v i l , 
lo a m e n a z ó de muerte e x i g i é n d o l e el 
dinero que llevaba, que eran cinco pe-
sos, continuando ellos en la m á q u i n a 
y d e j á n d o l o a é l en l a carretera, has -
ta que media hora d e s p u é s c h o c ó el 
v e h í c u l o contra un,, árbol . 
Comprobado ya el lugar donde se 
encontraba la m á q u i n a por el J u z -
gado, en el día de ayer, la P o l i c í a 
Judic ia l e n v i ó a l Juzgado un informe, 
en el que refiere que en el curso da 
las investigaciones que han pract ica-
do, l o g r ó saber que l a m á q u i n a se h a -
llaba en l a finca del s e ñ o r R u i z M a r - , 
t ínez , por lo que se p r e s e n t ó a l l í 
y proced ió a su o c u p a c i ó n , d e j á n d o l a 
a l a d i s p o s i c i ó n de dicha autoridad. 
D e P e d a g o g í a 
Hemos sido obsequiados por e l se-
ñ o r Arturo Galí con un ejemplar de 
su librito Sementar (versos y prosa) 
Consejos varios y pensamientos rec -
tos, adaptados a l a P e d a g o g í a mo-
derna. 
E s t e librito, que no sabemos dóndd 
se vende, es muy út i l y necesario a 
los n i ñ o s de i n s t r u c c i ó n pr imaria . 




Mediante solicitud del siempre en-
tusiasta esperantista s e ñ o r V í c t o r de 
Liona , y en a t e n c i ó n a l a importanci* 
cada vez m á s creciente del idioma i n -
ternacional Esperanto , el Presidente 
de l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r 
M á x i m o Casa l , h a concedido autoriza-
c ión para que c o n t i n ú e s in interrup-
c ión , durante las vacaciones, la clase 
de dicha lengua que tiene establecida 
el "Grupo Esperant i s ta de la Asoc ia-
c i ó n de Dependientes." 
T a n acertada a u t o r i z a c i ó n , a l mis -
mo tiempo que favorece a los espe-
rantistas que y a h a b í a n empezado sus 
estudios, ofrece una oportunidad qua, 
sin duda, a p r o v e c h a r á n los alumnos 
de otras clases ahora en vacaciones. 
Oportunidad que t a m b i é n se hace ex-
tensiva a los asociados que deseen 
participar del progreso que represen-
ta l a a d q u i s i c i ó n del idioma de Zame-
nhof- ' 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y laaett» 
Activo «ea Oab». 
9 8.331,875-42 / 
»70.000,00»-«e , 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m o n d o . 
SI Departamento de Ahorros abo-
sa el 3 por 100 dé Interés anual 
sobre laa cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
m 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 0 C A P I T A L : $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E 1 , 0 3 H A N C O S D E L . F»flLI3 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A G U I A R , 81 y 8 3 
Sucursales en ia misma HABANI: { Oa l iano 1 3 8 — M o n t e 202.-Otio<oo 4 2 . Be* 
l a s o o a í n 2 0 . - E g i d o 2 . - P a s e o de Mart i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




banta C l a r a . 
Pinar del Río. 
Sanctl Splritua. * 
Calbarlén . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Q u a n t á n a m o . 




















San Antonio de I M 
B a ñ o s . 
Victoria de iasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E , , 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
ag^' = P R E C I O , S F G t T N T A M A Ñ O _ 
Crónica Salpsa \ 
ASOCIACION P O N T I F I C I A 
Se uos dice, i por qué no habló usted 
de nuestra íie.stu anuuL, celebtsida el lo. 
del actual ? 
Sí ustedes, señores prefrurntones, se 
hubieran toma.do la molestbi •de pasar la 
vista, por la Crónica Católica,, verían que 
fu¿ reseñada el 2 del actual. Pero se co-
noce que eso poco les preoc*ipa. 
I G L E S I A D E J E S U S , i l A R I A Y J O S E 
Kl viernes auterlor üo celebró Misa 
cantada a Jesús Nazareno, en su nuevo 
altar. Ofició el Párroco, estando la par-
te musical a canjo del .coro parroquial 
«ue dirige ei señor Tomásl de la Cruz, es-
timado compaíiero en la prensa, a quien 
felicitamos. 
Kl domingo 8 f.e verificó la fiesta 
anual a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
A las ocho y media se cantó solemne-
mente la Misa, por el K. P. Francisco 
García Vega, auxiliado de l<os Padres An-
colia v Alcocer. . 
El Panegírico fué pronunciado con elo-
cuencia y sabiduría por el M. I . Provi-
sor v Vicario General de la Diócesis, 
doctor Manuel Arteaga, Canónigo Maes-
tre escuela de la Santa Iglesia Catedral. 
La parte musical fué dirigida por el, 
reputado maestro Pastor. 
Se interpretó la Misa de Hernández, 
ofertorio Ave María de Güera y Marcha 
I* fisto r 
Tomaron parte en el canto los teno-
res Beltrán, Tomás de la Cruz y Marco. 
Kl templo artísticamente decorado. 
L a Camarera señora Salazar de Cue-
to, obsequió a los fieles con precioso* 
recordatorios. 
I G L E S I A D E MOOfSERKATE 
Kl anterior domingo se tributó sopera-
ne homenaje a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. , 
A las siete y medía Misa de Comu-
nión general, cantándose motetes dev Vic-
toria. , , 
A las ocho y media la solemne» ofi-
ciando de Preste, el Párroco, Monseñor 
Kmllio Fernández, con los Padres y Blan-
CO'Predicó el R. P. Juan Puig de la Or-
den Calasancia. E s un notabilísimo 
orador. , , , , , „ , 
Su oración hermosísima, agradó sobre-
manera al numeroso auditorio. 
Orqvesta v voces dirigidas por el or-
iranlsta del templo señor Ponsoda, la Mi-
sa de Calahorra; Ave María de Doss, y 
el Himno a Nuesra Señora del Sagrado 
Corazón. _ 
Tanto el Párroco, como la Camarera 
pilar Morales, h în sido unánimemente 
felicttJi'do. 
IGLESL4. PARROQUIAL D E SAN N I -
COLAS D E B A R I 
E l -último domingo se cantó solemne-
mente la Misa al glorioso San Lázaro, 
predlcandd, el R. P. Cura Párroca, Juan, 
José Lobato. . , 
L a parte musical a cargo del coro pa-
rronuial, acompañado al órgano, por el 
profesor señor Carlos ^ n o . ^ ^ ^ 
DIA 13 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sa.ngre de Nuestro Señor Jesu-
^Jubileo Circular —Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla de las 
Sierva« de María. 
Santos Anacleto, papa y mártir; Joel, 
profeta; Turlano y Maximiliano, confe-
sores; santa Sara, virgen, abadesa. 
San oJel, profeta: el segundo de los 
doce profetas Menores, fué hijo de Pha-
tuel, y profetizó por los años 789 antes 
de Jesucristo. Su profecía, magnífica-
mente expresad^, en hebreo, anuncia y 
describe la desolación) por los caldeos 
de la Judea, incluyendo bajo esta des-
cripción la ruina de Jerusalén por Tito, 
el júrelo universal, el fin del mundo, las 
penas eternas y la gloria. San Joel vi-
vió y murió en la gracia de Dios. 
San Turiano, obispo y confesor. E l 
año 700 nació en Vaunes el ilustre Tu-
riano. Fué educado con singular esme-
ro por San Tarmiel. 
E l año 733 fué San Turiano consagra-
do obispo, y comenaó su Infatigable vi-
da pastoral, difundiendo con mano pró-
diga hasta el último día de su exis-
tencia, ejemplos f limosnas consuelos y 
Virtudes. Los pobres le saludaban con. 
el dulcísimo nombre de padre. Reformó 
la disciplina., y la mantuvo en su pure-
za siempre. , , 
Lleno de altos merecimientos, y ve-
nerado de todos, descansó en el Señor, 
el día 13 dé Julio del año 749. 
San Turiano fué de admirable candor 
e Inocencia. „ . „ . 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. _ , 
Corte de María.—Día 13.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Angeles, 
ten Ursulinas. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D . m., e l 
segundo semestre del corriente ano 
en l a Santa Ig les ia Catedrad. 
Jul io 15 Domingo I I I (de Minerva) 
M. I . S r . C . Magistral . 
Agosto 15 L a A s u n c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a , M. I . C. Magistral. 
Agosto 19. Domingo I I I (de Miner-
v a ) Maestrescuela. 
Septiembre 8. L a Natividad de v. 
M. M. L Sr . C. Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo I I I ( d » 
Minerva) M. 1. Sr . C. D e á n . 
Octubre 21. Domingo I I I (de Miner-
va) M. L Sr . C. Lectora!. 
Osctubre 25. J . Circu lar (por l a 
tarde) M. I . Sr . C. Magistral. 
Octubre 28. P . Circu lar (en la Mi -
sa ) . M. I . Sr . C . Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos. 
M. I . Sr . C. P. P é r e z El izagaray . 
Noviembre ^6. San Cris tóbal , P . de 
l a Habana. M I . Sr . C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de M i -
nerva) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a Inmaculada Con-, 
c e p c i ó n . M. I Sr . C. Lectora l . 
Diciembre 25. L a Natividad del Se-
ñor. M. I . Sr . C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . C ircu lar (Por l a 
tarde) M. I . Sr . C. Arcediano. 
Diciembre 30. J . C ircu lar (por l a 
m a ñ a n a ) M. T Sr . C. Magistral . 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
Diciembre 2 I Dominica de Ad-
viento. M. I . Sr. C. Deán . 
Diciembre 9. I I Dominica de A d -
viento. M. I . Sr . C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Advien-
to. Sr. Vicar io del Sagrarlo. 
Diciembre 23. I V Dominica de A d -
viento. M. I . S. C . Lectoral . 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vis ta la d i s t r ibuc ión de los sermo-
nes que durante el segundo tr imes-
tre del a ñ o en curso se p r e d i c a r á n , 
Dios mediante, en nuestra Santa 
Igles ia Catedral , venimos en aprobar-
l a y de hecho l a aprobamos; y conce-
demos cincuenta dias de indulgencias 
en la í o r m a acostumbrada por l a 
Iglesia, a todos nuestros diocesanos 
por cada vez que devotamente oyeren 
!o divina palabra. L o d e c r e t ó y fir-
ma S. E . R . que certifico. 
-!-• E l Obispo.—Por Mandato de S. 
E . R. D r . M é n d e z , Arcediano, Secreta-
rio. 
I G L F S A D F I F S I Í S D F Í M O N T F t Que solo se admite en l a ad-
m i n i s t r a c i ó n DE CORREOS. 
Admitfc pasajeros y arga general, 
incluso tabaco para nlcbos puertos. 
Despacho de billetes; De 8 a 10 y 
media da la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l * 
tardo. 
Slemne fiesta a la Santísima Virgen del , 
Carmen, en esta Iglesia Parroquial, el L u -
nes, 10, ríe los corrientes, a las 8Vi de 
la mafíana con misa de Ministros y Ser-
"uión. 
L a señora Camarera, Paulina P. de L a -
rrea y el párroco aue suscribe ruegan la 
asistencia a los devotos de la Santísima 
Virgen del Carmen. 
Jesús del Monte, Julio, 12, de 1917. 
E l Párroco. 
jtOTSi m ji 
Ig l e s ia de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
CONGRSOACXON 1>K HIJAS »K MARIA 
101 día 14, sábado segundo del mes, 
a las ocho de la mañana, misa, plática 
y comunión general con que las Hijas do 
María de Belén acostumbran a honrar 
mensualmento a su Madre Inmaculada. 
1C601 l * j l . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y F I K S T A SOLBMNKS KN HO-
NOR DK NUESTRA SEÑORA 
I>EL CARMEN 
E l próximo día 14. a las ocho a. m.. da-
rá principio el Triduo con misa cantada 
ante la venerada imagen y a continua-
ción un piadoso ejercicio. 
Kl día 16, a las ocho a. m.. misa de 
Comunión • General. 
A las ocho y media, gran misa de mi-
nistros, orquesta y sermón. 
1G715 16 Jl. 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s d e B a r í 
Se recuerda a los hermanos de la Con-
gregación, de Nuestra Señora de las Mer-
cedes qué el domingo, tercero del mes, 
será su fiesta mensual con sermón que 
predicará nuestro Director. 
Se suplica a los socios y. sus devotos 
su asistencia con el distintivo.—LA CA-
MARERA. 
16713 14 j l . 
I g l e s i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
E l próximo domingo, 15, a las ocho y 
media de la mañana, se celebrará la fies-
ta mensual del Apostolado en honor al 
Sagrado Corazón. 
Predicará el Rvdo. P. Bueno. S. J . 
L a misa de Comunión General a las 
7 a. m. 
16595 15 j l . 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
TRIDUO T E I E S T A SOLEMNE E N HO-
NOR D E NUESTRA SEÑORA D E L 
CARMEN, COSTEADA POR L A 
SEÑORA CARIDAD SALAS 
D E MARIMON 
E l próximo viernes, 13, a las siete y 
media p. m. comenzará el triduo en ho-
nor de Nuestra Señora del Carmem con 
el Santo Rosario, ejercicio de Triduo y 
Gozos a la Santísima Virgen. 
E l lunes 16, a las nueve a. m. misa so-
lemne con voces y orquesta por el maes-
tro Pastor. 
E l sermón está a cargo del B. P. Juan 
José Beberes. 
L a Camarera, CABMEN CAMPOS Y V I -
L L A D A . 
NOTA.—Se distribuirán preciosos recor-
datorios de tan solemne fiesta. 
10596 16 .11-
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
NOVENA A L A SANTISIMA V I R G E N 
D E L CAMEN 
Fiesta solemne y octavarlo que la Co-
munidad de Carmelitas Descalzos, en unión 
de los cofrades del Santo Escapulario de-
dica a su augusta y amorosa madre des-
des el día 7 hasta el 23 del corriente. 
PBOGBAMA: 
Día 7.—Comenzará la novena. Todos los 
días a las ocho a. m. misa solemne ejer-
cicio y cánticos. 
Por la tarde, a las 7. Exposición del 
Santísimo Sacramento, Besarlo, Novena, 
Sermón y gozca r\ la Santísima Virgen del 
Carmen. 
Los serm están a cargo de los Pa-
dres de la C iminidrd. 
E l día .15. derpuéc del sermón, se can-
tará solemne Salve. 
Día 16.—A las siete y media a. m., mi-
sa de comunión general por el Iltmo. Sr. 
Provisor de la Diócesis. 
A las nueve, misa solemne con asis-
tencia del Iltmo y Bdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, oficiando en ella el M. I . Sr. 
Alberto Méndez, Secretario de Cámara y 
Gobierno. 
E l panegírico está a cargo del Iltmo. 
y Bdmo. Sr. Obispo de Pinar del Eío. 
Por la tarde, a las seis y media, ro-
sarlo y sermón por el B . P. Prior de 
la Comunidad, Bendición Papal, procesoón 
y despedida. 
E l día 23 dará comienzo en esa Iglesia 
el Jubileo Circular. 
J U B I L E O : 
Nota.—Desde las doce de la mañana del 
día 15, hasta las doce de la noche del 
día 16, pueden todos los fieles ganar 
por concesión de Nuestro Santísimo P. Pío 
X tantas indulgencias plenarlas cuantas 
veces visitaren la Iglesia en la forma que 
se hace en la Porcillncula, aplicable a las 
almas del Purgatorio. 
15911 16 j l 
P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
E l próximo viernes, día 13, a las ocho 
y media p. m., dará comienzo la novena 
a la Santísima Virgen del Carmen en su 
altar. Se Invita a dichos cultos a sus de-
votos y contribuyentes. 
E l Párroco, 
L a Camarero. 
16639 16 j l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c k a e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
SI domingo, 15, celebrará su fiesta 
mensual. A las siete y media, misa de co-
munión general; a las 9, solemne con S 
:D- ^ de manifiesto. Predicará el orador 
y«SS Corta, de la Compañía dfe 
eÍ6812 15 JL 
A J e s ú s N a z a r e n o d e l a I g l e s i a 
de J e s ú s M a r í a y J o s é . 
E l próximo viernes, día 13, a las nue-
ve de la mafíana, dará principio el ejer-
cicio del cuarto viernes, ante la milagrosa 
Imagen con misa solemne en su nuevo y 
precioso altar.—LA CAMARERA. 
16594 13 j l . 
LOS QUINCE J U E V E S A JESUS SA-
CRAMENTADO E N L A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Empezarán el día doce del presente mes, 
a las cinco de la tarde; los sermones 
están a cargo del señor Cura, Edo. P. 
Lobato. 
16367 13 j l 
a p a r e s d a 
Vapores Correos 
JOS L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(fro-rlcto* d» tm TolexroíU «lo hlloi). 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en ©1 billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
P r i m e r a C L A S E . . . $280.50 
Segunda C L A S E „177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E „138.r>0 
T E R C E R A * 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d© «u equipaje», 
su nombre y puerto de destino, co" 
todas sus letras y con la mayor d a -
ildad. 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M. O T A D Ü Y . 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O M E L L A S 
Sa ldrá en la segunda decena de J u -
lio, para 
C O R U N A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de blllft*es: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d« la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el blUete. 
L a carga se recibe a bordo de- las 
Lanchas hasta el día 
Los documentos d<f embarque se ad-
Iten hasta e l d ía 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E f280-50 
Segunda C L A S E w177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „18S-50 
T E R C E R A M 68.60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir «o 
bre todos los bultos de su equipaje. 
hu nombre y p u ^ t o d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor «la-
r-dad. 
E l Consignatario, 
K . O I A D E T , 
San Ignacio. 72, altos. T e l . A-7900 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Ci.-an Canaria , 
Cádiz y B a r c e l o » ^ 
P a r a m á s Informes dirigirse a sus 
consignatarios 
S a n t a m a r í a , tfflenz y S a . 
San Ignacio, 18. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solucI-5n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y « esta 
Empresa, evitanrao que sea conducida 
luc pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e v a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los c o n o 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
a\ muelle m á s carga que la que e'i bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d« 
esta Empresa para que en ellos se Ies 
ponga el sello de " A D M I T I D O " 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho ¡"jilo, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par^ 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que caté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella' 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en A manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle «íd el conocimiento se-
l|r>r!o, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empreña Navier?» »íe Cnbs . 
\ n i c i p a l p o r M e r c a d e r e s . T a q u i l l a 
\ n ú m e r o 2 , todos los d í a s h á b i l e s 
d e 8 a 1 1 ^2 a . m . y d e 11/2 a 
3 p . m . , e x c e p t u a n d o los S á b a d o s 
q u e s e r á d e 8 a 11 a . m . , a p e r -
c i b i d o s q u e si d e n t r o d e l p l a z o 
s e ñ a l a d o n o s a t i s f a c e n sus a d e u -
d o s , i n c u r r i r á n en e l r e c a r g o d e l 
1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l c o -
b r o d e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e -
v e n i d o e n l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p l a z o 
t a m b i é n e s t a r á n a l c o b r o los r e c i -
b o s a d i c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a los t r imes tre s a n t e r i o r e s q u e 
p o r a l t a s , r e c t i f i c a c i o n e s u o tras 
c a u s a s , n o h a y a n e s t a d o a l c o b r o 
a n t e r i o r m e n t e . 
H a c i é n d o s e s a b e r a los p r o p i e -
tar ios q u e p o r las f incas n o n u m e -
r a d a s d e b e r á n p r e s e n t a r a l C o l e c -
tor , e l ú l t i m o r e c i b o p a g a d o p o r 
h a b e r s ido ins ta lados los s e r v i c i o s 
d e a g u a e n las m i s m a s , p o r l a J e -
f a t u r a d e l a C i u d a d , s in n ú m e r o , 
a so l i c i tud d e los p r o p i e t a r i o s d e 
d i c h a s f incas . 
H a b a n a , J u n i o 5 d e 1 9 1 7 . 
D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 5000 5d-10 





L a R u t a P r e f e r í í a i 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces pwf semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $80.00 
Regrinda, $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S X E L C A N A D A . A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M K X T C O 
Progreso, Ve iacruz y T a m p l c a 
W . H . S M I T H 
Agente General p i r a Cnba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Desimcho de Pasajes i 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado 118. 
Vapore? Trasatlánticos 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o y ? a . 
D E C A D I Z 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d é A b r i l de 1 9 1 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l vapor 
ALFON 
Capi tán M O R A L E S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Saldá p ? r a 
V I Q O . 
C O R U Ñ A 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
en la pr imera quincena, de Julio, 
llevando l a correspondencia públ ica , 
Viajes rápidos a fspañs 
AVISO A LOS"VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los sefiorea 
pasajeroB, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para TSspafia sin la pre-
eentaclón de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por C6n»ul de 
Espnfia. 
SANTAMARIA, BAÍBNJb * COMrAÍUA, 
AGENTES GENERALES 
E l hermoso y rápido t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
sa ldrá muy pronto del puerto de la 
Habana, admitiendo pasajeros para 
CORUÑA, 
G I J O N , 
SANTANDE1R, 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informas;, dirigirse a sua 
Consignatarios. 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A 
c 4894 16d-3 
E l hermoso y ráp ido t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,500 toneladas 
C A D I Z 
E l ráp ido y hermoso t r a s a t l á n t i c o 
íjppañol 
Sa ldrá del puerto de l a Habana ad-
mitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la P a l m a , 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
m m 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E G O B E R N A C I O N . — 
E J E R C I T O . — D E P A R T A M E N T O 
D E A D M I N I S T R A C I O N . — O F I C I -
N A D E L A S E C C I O N D E S U M I -
N I S T R O S G E N E R A L E S . — H a b a n a . 
J u l i o 11 d e 1 9 1 7 . — H a s t a las 9 
a . m . d e l d í a 1 6 d e J u l i o d e 1 9 1 7 
se r e c i b i r á n e n e s t a o f i c i n a las 
p r o p o s i c i o n e s p o r p u j a s a l a l l a n a 
en l a subas t i l l a , p a r a e l s u m i n i s -
tro de M a d e r a s a l E j é r c i t o , d u r a n -
te e l t i e m p o c o m p r e n d i d o d e s d e 
l a f e c h a d e l a a d j u d i c a c i ó n a l 31 
d e d e A g o s t o d e 191 7 d e a c u e r -
d o c o n las R e g l a s s igu iente s : — 
P R I M E R A : S e r á n h e c h a s las c o n -
v c a t o r i a s p o r m e d i o d e c i r c u l a r e s 
d i r i g i d a s a c o m e r c i a n t e s d e l g iro 
d e los a r t í c u l o s q u e se s u b a s t e n y 
a n u n c i o s p u b l i c a d o s en u n o o dos 
p e r i ó d i c o s . — S E G U N D A D : S e se-
ñ a l a r á en l a c o n v o c a t o r i a l a h o r a 
en q u e se v a a e f e c t u a r la s u b a s -
t i l la , p a s a d a la c u a l e l l i c i t a d o r q u e 
n o h a y a h e c h o e l d e p ó s i t o d e C I N -
C U E N T A P E S O S p a r a g a r a n t í a d e 
sus o f er tas n o s e r á a d m i t i d o e n l a 
m i s m a . D i c h o d e p ó s i t o s e r á d e -
v u e l t o u n a v e z c u m p l i d o e l s e r v i -
c i o a d j u d i c a d o . A los q u e n o se 
les h a g a n i n g u n a a d j u d i c a c i ó n se 
les d e v o l v e r á e l d e p ó s i t o d e s p u é s 
d e t e r m i n a d o e l a c t o . — T E R C E -
R A : L a s p u j a s n o p o d r á n d u r a r 
p a r a c a d a a r t í c u l o m á s q u e c inc0 
m i n u t o s y e l f u n c i o n a r i o q u e d i -
r i j a l a subas t i l l a a l a t e r c e r a a n u n -
c i a c i ó n d e l ú l t i m o p r e c i o d a r á p o r 
t e r m i n a d a l a p u j a . — C U A R T A : N o 
s e r á p e r m i t i d o a n i n g ú n l i c i t a d o r 
h a c e r o fer tas p o r m a y o r o i g u a l 
p r e c i o q u e e l q u e n o e s t é a n u n c i a -
d o p o r e l f u n c i o n a r i o q u e d i r i j a l a 
s u b a s t i l l a . — Q U I N T A : S e l e v a n t a -
r á u n a c t a p o r c u a d r u p l i c a d o en 
l a q u e se h a r á c o n s t a r e l l i c i t a d o r 
y los p r e c i o s q u e h a y a o b t e n i d o l a 
a d j u d i c a c i ó n d e c a d a a r t í c u l o ; d i -
c h a a c t a d e b e r á n f i r m a r l a todos 
los q u e c o n c u r r a n a l a c t o . ^ — L . de 
l a T ó m e n t e , T e n i e n t e C o r o n e l d e 
E s t a d o M a y o r , J e f e d e l D e p a r t a -
m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n P . S. R . 
3 e r . P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , d e 1 a j 
3 p . m . , los M a r t e s , M i é r c o l e s y | 
V i e r n e s de c a d a s e m a n a , pudien-1 
d o r e c o g e r sus cuo tas r e s p e c t i v a s 
c u a ' q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 5 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o M . S t é e g e r s , 
S e c r e t a r i o . 
res por ex-pmiv.s,,,: ^ , ̂ Ar,,,^ 
lTop,na,-i..i, ,., 1 Vy0» 
im-rclo. Un ría 
clodiides. E 
espallo] 
C 5034 10d-7 
^na si^oiuta, i^Trr: 
co pura dar cía «¿a",','11?4. S»Sá Dcp.-irtamante 12. Tw.* 'Offlío 
A c a d e m i a de i n g l é s " 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L B l'ASEO, VEDADO. T E L . JT-SISI. 
Precios a mitad de otros baños de la. 
Las ntruas son laí más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado doctor Henderson y doctor Nfl-
Uez 11685 30 3 
SE ACLARAN H E R E N C I A S ; D E C L A -ratorlas de herederos, testamentarlas, división y adjudicación de Menos. Pron-
titud en los uegrocios. Notaría de Lámar. 
Oficios, 10. altos. 
16000 20 J'-
ASUNTOS CONSULARES. GESTIONES de pasaportes. Indultos de quintas y cédulas. También licencias de estableci-
mientos y marcas industriales. Todo se 
hace rápidamente. .T. Martínez. Prado, 
101: de 9 a 12 y de 2 a 5. 
ICOGT 13 J' 
CAJAS DE SEGURIDAD 
C E N T R A L C U N A G U A 
P o r a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a se 
c o n v o c a a los a c c i o n i s t a s a f in d e 
q u e c o n c u r r a n e l d í a 2 6 d e l a c t u a l 
a las 3 p . m . a l a c a s a c a l l e d e la 
A m a r g u r a n ú m e r o 2 3 , c o n o b j e t o 
d e c e l e b r a r J u n t a g e n e r a l o r d i n a -
r i a . 
H a b a n a , J u l i o 9 d e 1 9 1 7 . — 
C l a u d i o G . M e n d o z a , S e c r e t a r i o . 
C-5152 5d 12. 
L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n d e 
este B a n c o en s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
d í a d e l a f e c h a en v i s t a d e las 
u t i l i d a d e s o b t e n i d a s en e l p r i m e r 
s e m e s t r e d e l a ñ o en c u r s o , a c o r -
d ó r e p a r t i r a los s e ñ o r e s A c c i o -
n i s tas u n d i v i d e n d o d e 3| /2 p o r 
1 0 0 m o n e d a o f i c ia l s o b r e las 
o c h e n t a m i l a c c i o n e s d e a c i e n p e -
sos c i r c u l a n t e s ; p u d i e n d o los se-
ñ o r e s A c c i o n i s t a s a c u d i r a este 
B a n c o p a r a p e r c i b i r sus r e s p e c t i -
v a s c u o t a s p o r t a l c o n c e p t o , todos 
los d í a s h á b i l e s en h o r a s d e 1 2 
a 3 p . m . a p a r t i r d e l d í a 1 6 d e l 
c o r r i e n t e i n c l u s i v e ; a e x c e p c i ó n de 
los s á b a d o s , c u y o p a g o s e r á s o l a -
m e n t e d e s d e las 8 d e l a m a ñ a n a 
h a s t a las 12 m . 
A d i c h o e fec to h a b r á n d e c u m -
p l i r s e los requis i tos q u e p r e v i e n e 
e l r e g l a m e n t o . 
H a b a n a , 6 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
G u s t a v o A . T o m e u . 
5d-ll 
C-5153 3d. 12. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
P l u m a s de A g u a d e l V e d a d o , y 
m e t r o s C o n t a d o r e s 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 a 1 9 1 7 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r los c o n c e p t o s ante s ex -
p r e s a d o s , q u e e l c o b r o s in r e c a r g o 
d e las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
m i s m o , q u e d a r á a b i e r t o desde e l 
d í a 1 1 d e l a c t u a l h a s t a e l d í a 9 
d e A g o s t o p r ó x i m o , en los b a j o s d e 
l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
C E N T R 0 C A S T E L L A N O 
S e c r e t a r í a 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
S o c i a l y s e g ú n d i s p o n e n los a r -
t í c u l o s 1 6 y 1 8 d e l R e g l a m e n t o , 
se c i t a p o r este m e d i o a los s e ñ o -
res A s o c i a d o s a J u n t a G e n e r a l O r -
d i n a r i a , q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e 
el d o m i n g o , 1 5 , d e l a c t u a l , a l a 
u n a d e l a t a r d e , en e l l o c a l d e l 
C e n t r o , P r a d o e s q u i n a a D r a g o -
nes , en la c u a l h a n d e t r a t a r s e a d e -
m á s d e los asuntos a d m i n i s t r a t i -
v o s d e l S e m e s t r e , d e l a v e n t a d e 
los t errenos d e A r r o y o A p o l o y 
c o m p r a d e otros en J e s ú s d e l M o n -
te, p a r a e s t a b l e c e r en el los n u e s -
t r a C a s a d e S a l u d . 
P a r a c o n c u r r i r a d i c h a J u n t a , 
es requi s i to i n d i s p e n s a b l e l a p r e -
s e n t a c i ó n a l a C o m i s i ó n d e p u e r -
tas d e l r e c i b o d e l m e s a c t u a l , e l 
d e c u o t a s a n t i c i p a d a s o e l c e r t i f i -
c a d o d e teneir a b o n a d o el r e c i b o 
d e d i c h o m e s . 
H a b a n a , 9 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
E l o e c r e t a n o , 
L u i s V i d a ñ a . 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a cMistruí-
J a con todo» los ade-
¡atiíOB modernos pe-
ra guardar acciffnea, 
documentes j prendas bajo 1k pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informe», dirí janse a 
nuestra oficina: Amavfnra, b4> 
ñ e r o L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí» 
de con todos los ade-
lantos modernos j 
I las alquilamos para 
« t a r d a r valores de todas dates 
najo la propia custodia de ios in-
teresados. 
E n esta oficina daremos toda* 
!qs detalles que se deseta. 
N . G e l a í s y C o m p » 
B A N Q U E R O S 
Clases noctunaa, 5 pesn. 
Clases particulares por «1 ^.cr-. .. 
demla y n domicilio. H«v a ^ 1 Hs 
ra las «efiora» y «efiorttas Pf^e«orJ? 
aprender pronto y bien el 1 A D « 0 t" 
Compre usted el METüTm it,"'̂  
KOBKKTS, reconocido OUn1N0v|!',; 
mo el mejor de los ^^"^ êrílf8*! .-ba publicado.. B° e^éí0^« haS 
la par sencillo y ajírl l,í,mco Í ^ U á cualouler n<.ra^rai.lable: 0̂ %* 
S A N M I G U E L 
Co leg io E l e m e n t a l y Sim -
A C A D E M I A D E COMERn?'' / 
P R I M E R A CLASE ^ 
D i r e c t o r : L U I S B. C O R R ^ 
( L o m a de l a Ig les ia de JeTÍ 
M o n t e . ) SUs^ 
M a r q u é s de l a T o r r e , 9 7 
Teléfono I.24Q* 
En esta Academia do Compi. ^ 
obliga a los estudiantes a matH , "o i 
tiempo determinado para adonuat!e D • 
tulo de Tenedor de Libros a* ri" «1 « 
cualquier Opoca del año v" »0 "̂esa , 
mencionado titulo cuando el M0Dfl«re ü 
bu aplicación, inteligencia y onnitmi10 ta 
muestre, mediante examen ancla ¿ a él. ' llcts«<r 
L a ensefian/a práctica es inrn ' 
constante; la teOrlca. colectiva vt"'! t 
ees por semana. Las clases ss no"6'ff 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p mS Qan i ¿ 
Las señoras y señoritas que fl** 
qulrlr estos conocimientos los,! 11 
ma inglés y la mecanografía on»?1 
crlblrse en cualquiera de las w 11 ^ 
el orden y la moral más exlVPm 
Sólo se admiten terelo-punUo"1^ 
cablas, «egulas hallar en esto r. 
C 2596 -/¿Cent, 
' 9 
A C A D E M I A " L L 0 P A R T " 
Inglés, Francés. Contabilidad o T». 
ría de Libros. Mecanografía v ts,, • 





ros y dependientes de coZ ' 
económicos. Informan T f' 
, bajos. Teléfono M-1267 ^ 
rada educación, acostumbrada 
clase en español, se ofrece para ens 
también el inglés, francés y piano a 
micillo o en su cuarto. DÍri.srirse 'a M 
caderes. 2, cuarto, 24, con su'dirección f 
ra pasar a ver la familia p' 
I C - ^ 15 )i 
L I M P R E S O R 
A LOS COMJSKCLANTES PRACTICOS 
Si necesita etique-
tas de precios pa-
ra las mercancías 
que exhibe en sus 
vidrieras, pida ca-
tálogo al Apartado 
178. Habana. 
22 j l 1C274 
C 48S5 
A L COLEGIO 
Mr. B E E R S saldrá para 
New York el día 21 de 
Julio, y llevará unos diej 
muchachos cubanos a los 
Colegios. Aprovéchese ei-
ta oportunidad para man-
dar sus hijos con mister 
Beers. 
T H E B E E R S AGENCY, 
0'Rei l ly , 9 y medio, Ha-
baña . Teléfonos A-3fl?(l 
y A-6875. 
18d-3' 
ACADEMIA D E INGLES. TAQIIGRA. fia y mecauoprrafía. En Concordlj, 
01, bajos, clases do inglés y taquign-
fía de español e inglés. $3.00, y de me-
cauografía ?2.00 al mes. Clases parti-
culares, $5. 
KiOlT i i 
PROFESORA DE SOLFEO Y PIANO: Ofrece clases en su domicilio, Empe-
drado. 22. altos, para señoritas solamentei 
de 1 p. m. a 5 p. m. Precios médicos. 
13784 11 H 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, AlecanoKrafla y Flano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
10000 30 j l 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Solemne fiesta a la Santísima Virgen del 
una máquina "Singer," nueva, al contado 
o a plazos. Tomo las do uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo 
les mejores auto-pianos y pianos del mun-
do, en iguales condiciones. Llamen al 
señor Rodríguez al teléfono A-1903. Mon-
te, número D o avísenme por oorreo, que 
en seguida pasaré por su casa. 
16778 27 j l 
DOCTOR F E R N A N D E Z , MATEMATI-cas. Física, Química y demás asigna-
turas del Bachillerato. Preparación para 
ingresar en lav academia militar, escuela 
de ingenieros y veterinaria. Garantizo é i i -
to. Cart-panario. 120, bajos. 
16762 16 Jl 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONO-metría. Topografía, Física. Química ¡ 
clases a domicilio, do ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor Alvarez, 
Animas, 121, altos. 
16661 31 j l 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel. 161, Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se din clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a titulo; procedimiento 
el mrts rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales 
Igjgg 31 j l 
C 5074 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S R E D I M I B L E S 4 P O R 1 0 0 
S e a v i s a a los t e n e d o r e s d e B o -
nos 4 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r de 
es ta E m p r e s a , q u e p a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o d e l C u p ó n n ú m e r o 2 0 , 
v e n c i d o en 1 o. d e l a c t u a l , a l c a n -
z a n d o £ 1 . 1 0 . 0 ( u n a l i b r a y d i e z 
c h e l i n e s ) p o r c a d a £ 1 0 0 , d e b e r á n 
p r e s e n t a r los c u p o n e s c o r r e s p o n -
d ientes e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , 
s i t u a d a en l a E s t a c i ó n C e n t r a l , 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que Be enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hav clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
E L N I R O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , rein*. 
talado en su antiguo edificio, amplia-
da mi c a p a c i d a d S a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del dobla. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comerciw e Inati-
taim. 
Carrera comercial con grandes r e a -
tajaa. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a líVidal.w 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 l ] 2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilajs. 
Alumnos internos y externo*. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. *r, 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C MEXi 
w l a t t J 
AJO: M I E R C O L E S , 11, POR IA 5U-
\ J ñaua, se perdió un. cachorro de caá. 
responde por I.or, es color cafe T » 
co, el que lo entregue en Monte, Wi. & co, el e lo entregue e  juo 
rá bien gratificado. González 
161552 
SE HA EXTRAVIADO UNA reloj, rodeada de brillantes y por 
recuerdo de familia ;8e euplica a « 
soua que lo baya encontrado lo íew 
al señor Pacetti. Banco Ivacional, nfloe-
ro 416, que será gratificado. -
16541 
Se h a e x t r a v i a d o e l distintivo áe 
u n r e d a c t o r de l D I A R I O DE U 
M A R I N A . E l alf i ler tiene detraj 
e l n ú m e r o 1 3 . Se gratificara al 
que lo d e v u e l v a . 
Se ha extraviado en la carretera Je 
la Habana a Matanzas un zuncho» 
su goma, con forro de lona, se S 
t i f icará al que entregue dicho z j ^ 
con su goma y forro en la ^ ^ 
n ú m e r o 20, Vedado, o en Contrew 
70. Matanzas. ^ j|, 
16098 
C a s a s y 
H A B A N A 
jiiuwiuiiiiiiwmni iiih"1111 1 ' """''fy! i f' t" 
Q K ALQUILAN LOS ̂ T O S ^ 
h coatn, 76, «U>uua a coCiDa ? ej 




































cióu construidos ^ ."^foriB^" 
entre Habana y Aguiai- ^ 
baña, ¡JO. 
h pedes, cualquH;!- »" s¡11nt r> * 
extensa, los espaciosos * 
de Maloja. nfim'-ro baj0s. jíj^ 
cCntrlcu. Informan c" _ ^ - < V 
construir, con cicloH ^uiUrioS. ra* -
esplendidos servicios no - y 
dorna. Pueden verse a 
-XTKOOCIO: l'ARA ^ acci^ * pl 
JN tablecerse. oedo • r,lPr, • : 
con armatostes ^ f ^pia r , > 0 
bodega. Tiene y ^ / j .lera ^ . 
ta. Vista hace fe- vii^ 
Reina y Amistad. 
16780-87 
- T T ^ T ^ o b bajos » e c o N - j G f á b r i c a de C a m a s H i g i é n i c a s E Lo 75. Te 
informan: Café Central I I • J i cloue8 grandee 
1 y B a s t i d o r e s de H i e r r o L a m i n a d o s 
^« Al'1*^!') " Infor  
¿Mordía, 
^ V l ^ C A ^ ^ m m t o s más comerciales. 
í ^ n o de 10 c n S i d o local, propio pa-
EJ oDnila "n eS! n^lctería, casa de em-
^»la ria do ropa, c^rl"'ara. cualquier 
I t i e ^ ^ o u especlal iaad^^^^^ lnf01.. 
tíost^^SraUrst Ceferino. ^ ^ 
Í 6 6 l L ^ - - - - - r - S v A L Q U I ^ A , E X Obra-
^ £ ^ a c " u SoUPdep6srto7 oficinas 
15 Ji 
lou-~__ _ _ T7ÑDO piso, saea, 
^ « ^ ^ ¿ O mensuales. ^ ^ 
• j £ l a Z ™ ¿ ± * número 1W, y dos de 
fe P ^ ^ a t r i m o n i o s ^ niños. 
de Cuba de altos 
irato todo. 
nTe&Blrven 'para ofi-
19 j l 
L A A C R E D I T A D A CASA G A U A -
If-fono 5004, tenemos híiblta-
a y frescas, precios módicos. 
i cambian referencias. 
1671)3 17 }\. 
E ALQUIXjAN 1IKKMOSAS HABITA-
osplóndida cocina; se toman referencias. 
Bolascoaln, 22, altos de la platería 
1(1737 10 31 
C E A L Q U I L A A HOMBRES SOLOS O 
kJ matrimonios sin niños hermoso alto, 
fresco, tres departamentos, abundante 
ftííua, lavabo, agua corriente, fez eléc-
trica, bafio con bafiadera y hermosa te-
rraza. Habana, 131. entre Sol y Murnlla. 
1C815 16 j l . 
VILLEGAS, 113, SEGUNDO PISO, SE alquila una • habitación, muy fresca, 
con buen servicio sanitario, casa parti-
cular. 
10796 16 Jl. 
1 ! Ü ^ - ^ n Ñ ' ^ j K 0 8 ALTOS, E S P A -í - T ^ L O ^ ^ M i n d o s y frescos, con 5 ventilad08 J , snicta come-$ cI.0Sa08babltacioues s^a, saleta 
8^ifBebrviclo sanitario. en^C m P : Te_ 
S f « 1 . 16 31 16G!L- —TttT E S P L E N D I D O Y ven-- - - r r ^ c i L A E L ^ ^ r l sñ0 de la casa IB A ^ ^ e r piso. 48. mfor-
fabrlcar i'ada i¿ misma 15 31 
—rT^T^TíO 18 A UNA oua-
- r - í l L U D , X U » 1 1 1 ^ nlauilan los ba-
í ^ i r a de Gall.^un establecimiento. In-
fe/pVrM^auresauina a San Lázaro. 
^ 1 0 6 ^ - T ^ TOS PKESCOS Y MO^ 
T ^ T Á Í ^ ^ ? Agular, 47, cerca del ^ f i i o s » ba3oa de Ag¿1ros.cua'rtoS) doble 
nercio- e g a ' e r | 5 S : informan ar lado . 
. ^ ALQUILAN ESTOS 
PKAU". 1 óitos con muchas habitacio-^ 0 f n \ en el me3or punto de dicha situados en t-i horas en los * , situados e  ei horas e  
cnUe. I ^ ^ r i d o . m . Cine Monte Cario; 
V f f l 10 de la uocbe.̂  l £ _ j l l _ 
lÜÜH -T* Tí—SE A L Q U I L A N LOS 
T M ^ S a t r o cuarfos, sala, saleta, do-
A altos.' v baño. Pi-óximos a desal-
ble semdo J ^ ^ 1 ^ ^ e informan en 
;':ffflriSmoSP 15 31. 
U - - - - - r r - ^ X A CASA, E N PRADO, 
^ ® Jtí™ casa de huéspedes, con 
también tengo una 
f P ^ O Í ; "e^O a 12 y de 2 ^ 5 . 
1C523 
So ofrecen camas y bastidores dê  hierro, 
más baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. También ofrezco te3idos de 
alambre, a $12-30 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 más barato 
que ol que hoy lo reciba. 
F R A N C I S C O S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
15878 2 a 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-tos de la casa Baños, número 1. Vedado; 
y tambi;n se alquilan habitaciones de 
la planta baja, con muebles y sin mue-
bles, con su servicio sanitario. Informan: 
en la misma casa. También se alquila 
el jardín. 
15421 13 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -tilados bajos de la casa Amistad nú-
mero, 104, compuestos de zaguán, sala, 
recibidor, comedor, cinco grandes cuartos, 
patio, traspatio, baño y servicio sanita-
rio completo, teniendo además dos cuar-
tos para criados. Precio $115. L a llave 
en el número 83. Colegio E l Niño de Be-
lén. Para más informes: San Lázaro, nú-
mero 12, bajos, esquina a Prado. 
15745 17 j l 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA EN LA CALLE 8 y 21, esquina de fraile, un chalet, 
con jardín, portal, sala, gabinete, co-
medor, un cuarto, cocina, cuarto y ser-
vicio para criado, garage, en la planta 
baja y cinco habitaciones, baño completo, 
jhol y un cuarto para criado o desahogo, 
en la planta alta. L a llave en la misma 
y para informes en H, número 154, es-
quina a 17. 
16800 20 Jl. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Ncptuno. Se alquilan ha-
bitaciones a hombres solos o matrimonios 
sin niños; de $8 a $25. Luz eléctrica en 
todos los cuartos y baños de duchas. Se 
piden y dan referencias. 
16819 16 j l . 
CALLE DE CARCEL. NUMERO 21-A, altos, entre Prado y San Lázaro, se 
alquila una habitación, con balcón con 
o sin muebles. 
16677 15 j l 
Q E 
O n 
A L Q U I L A UN BONITO D E P A R T A -
mento a personas tranquilas y decen-
tes, en casa de un matrimonio solo. Em-
pedrado, 51, altos, esquina a Aguacate. 
10720 15 j l . 
QE A L Q U I L A UNA HABITACION E N 
O una azotea, con muebles o sin ellos, 
en Compostela, 120, altos. 
16721 15 j l . 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Büjo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad. timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
16386 17 j l 






" h i g í e h \ c o 
R E C O M E N D A D O POR 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucha 
$ 5-00 libre de porte 
Agente exclusivo para 
CESAREO G8NZALEZ 
A G U J A R 126. Ha 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en ei D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
C¡E S O L I C I T A UNA J O V E N , D E CO-
IO lor, para manejar una nlñita. Se exi-
gen referencias. Conceda! Velga, 26, entre 
Goneral Lee y Lacret, Víbora. 
16886 Ü£_iL 
S'~'e NECESITA UNA CRIADA, QUE SEA formal y sepa su obligación; sueldo 
quince pesos. Calle 17. número 342. en-
tre Paseo y A. 
16403 I3 31 
| S E N E C E S I T A N \ 
C R I A D A S D E M A N O 




AMISTAD, 87, MODERNO, ALTOS. HA-bitaclones amuebladas para caballe-
ros solos, nuevas, soleadas, frescas, in-
superables, baratísimas. ;, Quiere usted al-
guna? Véala Incontinenttí. Hay teléfono y 
llavines. Se habla inglés. , 
16498 ' 9 a 
- T ^ r r A N LOS BAJOS D E E M P E -
CE -^QU^Amuy frescos. Razón: Dul-
^<liradKÚeva, Inglaterra, San Rafael, 4. 
14 j l 
cer!» -
rfê fono a 
y 1051)0 
c. alauila este piso principal. Informan 
89 Oficios. 88, almacén. 
16520 20 j l 
—T^ToTTILA UN E S P L E N D I D O Y 
^o bajo en Malecón, número 3; 
^ fíf de sl'a comedor, ocho habitacio-
0011 -nrina y servicio sanitario, patio Iie9' ywpÍ Informan en la misma, el por-
P - «i Teléfono 1-1338. 
16474 — —— 
^rnToüILAN I N D E P E N D I E N T E S , DOS 
S frescas altos en Trocadero 111, buenos 
.oñnfl al lado de los cuartos. Las llaves 
en el 1C«. ^£(>rman: Teléfono ^ V - , , 
16593 Í L J Í _ ÓE ALQUILA UN A L T O , PAULA, 18, 
S entre Cuba y San Ignacio, una cua-
dra de la Iglesia la Merced y todos los 
n̂rros sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitadles, una más en la azotea casa mo-
,iorm v ventiladár 50 pesos; la llave en el 
alto de5 al iado. Razón: Regla. Martí. 116. 
Teléfono 1-8, número 5208. González. 
16377 13 31 _ 
COSTA, 28, ALTOS, E N T R E HABA-
na y Damas modernos, sala, antesa-
la tres cuartos grandes y uno alto, buen 
baño galería de persianas, cocina y de-
más 'servicios. L a llave en la bodega. In-
forman: Acosta, 64, altos; de 9 a 11 y de 
2 a 4. 16384 13 j l ^ 
IRTÜDES, 93. A L Q U I L ANSE ESTOS 
lujosos bajos, acabados de reedificar, 
modernistamonte. Tiene 5 habitaciones; 2 
saletas, 2 baños, 2 patios. Próximos a 
Gallano. Bahamonde A-3650. 
10308 13 31 
LOMA D E L VEDADO, SE A L Q U I L A bonita casa, calle Dos, casi esquina a 
23; jardín, portal, sala, saleta de comer, 
cuatro cuartos, hall, cocina y baño com-
pleto. Cuarto con servicio independiente 
para criados. Informes: 23, esquina a 
Dos. Señora Viuda de López. 
16623 17 j l 
SE A L Q U I L A E N L A LOMA D E L V E -dado una casa amueblada, con teléfono 
y luz eléctrica. Informan: Teléfono F-1729. 
16483 13 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25, E N -tre E y F , con sala, saleta y dos 
13 31 
cuartos, en $33 
16220 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa calle B, esquina a 21, 
propios para un matrimonio o familia 
corta,. Informan en los bajos. 
16273 17 j l 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con bafios y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en !a planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
R E M I T A N . $ 5 y recibirá mil vasos, y mil 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, eor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGÜIAR, 126. HABANA. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CUAR-tos, que entienda algo de costura. In-
formes : 21, número 24, entre K y L , al cos-
tado del hospital Mercedes. Vedado. 
16744 16 j l 
SE NECESITA UNA CRIADA DE "ma! no, blanca y peninsular, en Teniente 
E N 3 CUETO Y LUYANO, _ al la.do de la bod-ega, se solicita una 
joven, para los quehaceres de una corta 
familia; sueldo quince pesos y ropa lim-
pia. 16397 17 Jl 
SE NECESITA UNA CRIADA comedor, que sepa su obligación, PARA en Prado, 70, antiguo. 
16422 13 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, en la calzada del Cerro 552, esquina 
a Peñón (chalet.) Sueldo; 
16464 
$15. 
13 j l . 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. JO-ven, blanca, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Pasaje Crecherle, nú-
mero 23, Vedado. Teléfono F-1317. 
1C435 l-3 J1 
Rey, número 13. 
16720 16 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -sular, que entienda algo de cocina pa-
ra corta familia, buen sueldo y dormir 
en la colocación. Obrapía, 39, por Ha-
bana. 16733 17 j l 
SE S O L I C I T A UNA SESfORA, D E M E -dlana edad, para acompañar y coci-
nar a un matrimonio sin niños. Sueldo 
$8 y ropa limpia. Diaz. Calle Fuentes y 
Línea. Reparto Columbla. 
16730 16 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
J _ / ninsular, de criada de mano, lleva anos 
en el país, desea casa tranquila; sabe 
bien su obligación; tiene buenas referen-
cias; no se coloca menos de 20 pesos. Mer-
caderes, 39, altos. 
16756 16 j l 
N NEPTUNO, NUMERO 104. BAJOS, 
Se solicita una manejadora, de color, 
que tenga p r á c t i c a y presente bue-
nas referencias de casas respetables. 
Buen-sueldo. 17 esquina a H , V e -
dado. 
16456 13 31 
E S O L I C I T A UNA COCINEBAB QUE 
sepa su obligación y vaya a W j j * ™ ' 
Santa Emilia 16. frente al parque Santos 
Suárez. 
P-53 18 jl-
T I N A CRIADA, PENINSULAR, DE MO-
U rallrlad. cocinera y sirva en todo a 
una ^señora. Vedado, calle 17, entre 1> • 
y C, altos. 319, derocha; hora, de 10 a -. 
16454 *B W' 
C O C I N E R O S 
EN DOMINGUEZ, Z, EN EL CERRO, se solicita un buen cocinero, repostero, 
que tenga referencias. Sueldo $25. 
lOS'Jó 13 j l 
V A R I O S 
S E SOLICITA UNA CRIADA, ESPA5fO-
de habitaciones y que sepa coser. Que 
traiga referencias. Calle J , entre 17 y 19, 
número 168. 
10477 - 13 j l . 
SE S O L I C I T A E N H Y 17 UNA CRIADA de comedor, que epa su obligacicón y 
servir muy bien la mesa, si no es asi 
que no se presente. Indispensable re-
ferencias. Sueldo: $20 
16475 13 j l . 
E 
sea formal, para poca familia. Sueldo $15 
y ropa limpia. 
16742 16 j l 
EN BELASCOAIN, 26, 
esquina a San Miguel, altos de] Banco 
Español, se alquila un bonito departa-
mento, a familia decente y estable. A 
toda hora el portero. 
16237 17 j l 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-á556. 
DE P A R T A M E N T O PARA OFICINAS, S E alquila en punto más comercial de lá 
Ciudad, con vista ni mar. Informarán en 
Enna y San Pedro, café; el dueño de la 
vidriera de tabacos. 
14 j l 
HOTEL "COSMOPOUTA1 
H U E S P E D E S 
16284 81 j l 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES E N los preciosos altos de lá calle de 
Sol, número 6, a precios módicos y con 
Uavín de puerta de calle. E n la misma 
Informarán. 
15360 13 . j l 
EN SAN MARIANO, A DOS CUADRAS de la Calzada, se alquila la casa nú-
mero 63. Informes: J . García. San Mariano, 
esquina a San Lázaro. 
16779 20 j l 
OCASIO*N D E V E R A N E A R . S E A L Q U I -la una casa en lo más alto de la loma 
del Mazo, en la Víbora, Patrocinio y Re-
volución, ventilada y con espléndida vista 
al mar y a la Habana, a familia garan-
tizada. 
16791 16 j l . 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s m á s modesto. No olvidarse que es el 
LAGUNAS, 63. SE ALQUILAN LOS E s -pléndidos altos de esta moderna ca-
sa. Las llaves en el número 64 de la 
misma calle. Informan: Banco Nacional 
de Cuba. Cuarto, número 500. 5o. Piso. 
16401 17 j l 
SE ALQUILAN, LOS F R E S C O S A L T O S , de Rayo, 31, Inmediatos a Reina y 
propios para regular familia. Para verlos 
c informes, en los bajos, de 7 a. m. a 
5 p. m. 10262 13 j l 
C A R D E N A S , N U M E R O 7 5 
Se alquilan en $42, los bonitos altos, có-
modos y frescos de al lado de la bar-
bería esquina a Misión. Informan en Obis-
po, número 104. 
16403 13 j l . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E SAN José, 112, propios para almacén de ta-
baco u otra cualquier industria; también 
se alquilan departamentos y habitaciones 
altas y bajas. Informan en la misma. 16417 17 j l 
SE ALQUILA UNA CASA, EN JESUS del Monte, calle de San Benigno, 56, 
compuesta de sala, saleta, dos buenas 
habitaciones, comedor, gran cuarto de ba-
ño, cuarto de criado, jardín y garaje; todo 
moderno, con muebles o sin ellos; tam-
bién se venden los muebles. -Informes en 
la bodega, al lado de la misma y en 
Jesús del Monte, 290, tren de lavado. 
16518 14 j l 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S , S E A L -quilan las casas Calzada de Jesús del 
Monte, 328 y 328-A, muy cerca de la es-
quina de Toyo. Informes: San Ignacio, 
331/2. Teléfono A-2986. 
15260 12 j l 
C E R R O 
EN $17 S E A L Q U I L A L A CASA MORE-no, 61-A, portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio; la 
llave en el número 61; ft informan: Amar-
gura, 66; de 12 a 1. Tuléfono A-S051. 
16551 15 j l 
BARBEROS: A L Q U I L O UN L O C A L , propio para un salón de barbería, 
en la calle 17, número 293, Vedado. Véa-
lo, se impone. Trato directo: Vendo un 
solar que mide 30X22.66, entre las líneas 
de tranvías, de 17 y 23, a una cuadra de 
« calle Paseo, verdadera oportunidad. 
Faustino G. González. 17, número 293, 
vedado. 16382 17 j l 
SE ALQUILAN LOS ELEGANTES AL-tos y bajos, Independientes, acabados 
ae fabricar, de Crespo, 40, entre Troca-
aero y Colón, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, cuarto de bafio con todas las piezas, 
semeio de criados, cocina de gas. techos 
decorados, todo a última moda, en 65 y 60 
íoilvEn la misma informan y tratan. 
_16419 13 j l 
rjRAN LOCAL, PARA ALMACEN, D E -
^ Pósito, industria o comercio, se al-
qnua en Monte, 2-A, esquina a Zulneta; 
1" ^ misma se alquila un zaguán; en 
los altos informan. 
TU L I P A N Y A Y E S T E R A N , SE ALQUI-lan los altos, acabados de construir, 
a la moderna, muy frescos, compuestos 
de dos apartamentos cada uno, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
de bafio y cuarto y servicios para criados. 
Sa alquilan juntos o separados. Informan 
en los bajos. 
15704 17 Jl 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia le s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
16292 31 j l 
SE A L Q U I L A UNA P R E C I O S A SALA, con entrada independiente, muy clara 
y fresca, agua abundante, luz. se presta 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
16293 31 j l 
U N A M A N E J A D O R A 
E n E s t r a d a P a l m a , 4 1 , J e s ú s d e l 
M o n t e , se n e c e s i t a u n a , a s e a d a , d e 
b u e n a c o n d u c t a , c a r i ñ o s a c o n los 
n i ñ o s y p e n i n s u l a r . 
13 j l 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA. D E 13 a 15 años, para manejar a una niña. 
Sueldo y ropa limpia. O'Farrill, 30. ' Lo-
ma del Mazo, Víbora. 
16770 16 j l 
Se solicita una joven, peninsular, que 
sea fina, para l a limpieza de habita-
ciones. Sueldo $20 y ropa limpia. P a -
ra informes: de 1 a 5 . Calle H , es-
quina a 19, Vedado. 
16757-58 16 Jl 
UNA CRIADA D E MANO, S E S O L I -cita en Gervasio, 180, altos, que ten-
ga referencias. Sueldo $15. 
16T6S 16 j l 
para cualquier clase 
al Parque del Cristo. 
16501 
de oficina, frente 
Teniente Rey 83. 
14 j l 
SE A L Q U I L A . A MATRIMONIO SIN niños, una habitación con comodida-
des en buena casa de la Víbora. Infor-
marán de 2 a 5 de la tarde. Teléfo-
no 1-2131. 
16549 15 j l 
EN CHACON, 5, ESQUINA A AGUIAR, se alquilpn un departamento, planta 
baja, propio para oficina o establecl-
mionto, y una habitación alta, con balcón 
a la calle, propia para hombre solo. 
Informan en el mismo. 
15905 14 j l 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, VIS-ta a la calle, fresca y ventilada, para 
hombres solos o matrimonio sin niños, de 
moralidad, en Industria, 121, altos, entre 
San Rafael y San Miguel. 
16095 13 j l . 
E A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-
blada con lujo "y. con todo servicio, 
con balcón al Malecón, muy fresca y con SE A L Q U I L A , E N D I E Z PESOS, UNA habitación, a hombres solos, muy fres-
ca; tiene puerta y reja, es casa parti- ma^n,Ificas vistas' a hombre solo, que sea 
cuíar Luz 04. ¡moral y con referencias. Malecón, número 
16558 
S O L I C I T A UNA MUCHACHITA 
blanca, del país o peninsular para ha-
cor la limpieza en casa de un matrimonio; 
se le trata muy bien. Sueldo:' diez pe-
sos y ropa limpia. Calle J , casi esquina 
a Línea, al lado de la Clínica de Núfiez 
(altos.) Vedado. 
16790 16 Jl. 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA CON 
O buenas referencias. Zulueta. 36, altos. 
Esquina a Teniente Rey. 
16469 13 j l . 
SE SOLICITAN DOS A P R E N D I C E S D E 14 a 16 años edad y dos señoritas pa-
ra fácil trabajo manual. Dirigirse: Zan-
ja 61. Fábrica Lámparas Eléctricas. 
16745 . 16 j l _ 
VE N D E D O R D E MAQUINARIA. SE So-licita un experto en el ramo de ma-
quinarla, para encargarse de la venta de 
"Motores de Petróleo" y "Bombas de Va-
por." E s indispensable conocer el ramo. 
Dirigirse a "Maquinarla." Apartado 103. 
Ciudad. 
16775 20 j l 
S33 1 P O R T E R O , QCE tenga muy buenas referencias de las 
casas donde haya trabajado. Calzada del 
Vedado, 103, esquina 4. 
16777 16 Jl 
PARA UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A una criada, peninsular, que no duer-
ma en la colocación. Peña Pobre, 12. 
13 j l 
g E BLANCA, de 14 a 16 años, formal y trabajadora, 
para casa de moralidad y corta familia. 
Sueldo convencional. Para más informes: 
Picota, 55, altos. 
16371 13 j l 
SE N E C E S I T A UNA PERSONA PARA la limpieza de una casa de familia y 
que entienda algo de cocina. Se duerme 
en la casa. Aguila, 107. L a Italiana. 
16462 13 j l . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no, en Compostela, número 80. que 
esté acostumbrada a servir y sea cumpli-
dora. 
16329 13 j l 
C R I A D O S D E í 
Se solicita un criado de mano para 
la l impieza exterior y cuidar el j a r -
d í n . Sueldo $15 y ropa limpia. I n -
formes: de 7 a 8 de la m a ñ a n a . C a -
lle H , esquina a 19, Vedado. 
16750 16 j l 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, PENINSU-lar, joven, que sepa hacer bien la lim-
pieza, limpio y trabajador, con referen-
cias. Aguiar, 60. 
16690 15 Jl 
$ 2 0 0 . 0 0 
D E S U E L D O M E N S U A L 
Ofrecemos a un agente de anuncios con 
experiencia y representación, que conozca 
esta plaza. Podemos si lo prefiere, con-
cederlo una comisión liberal que le permi-
tirá obtener mayor ganancia si es hombre 
de acción. No atenderemos bajo pretexto 
alguno, a persona inexperta en este ne-
gocio, y exigimos datos convicentes, acer-
ca de la labor que hubiere realizado en 
algún diario de la Habana o extranjero. 
Unicamente do cinco a seis, en O'Reilly, 
24. 16740 16 j l 
SE NECESITA UN SOCIO QUE D i s -ponga de $5.000 a $10.000 de capital, 
para un negocio de positivas y pingües 
utilidades. A. L . Lagunas, 12, Habana. 
16809 16 j l . 
SE SOLICITAN UN SEGUNDO D E P E N -diente de botica y un aprendiz ade-
antado. Calle 17, número 21, Vedado. 
16820 16 j l . 
"IVTUCHACHO, PENÍNSULAB O D E L país, 
IVJL de 14 a 17 años, se solicita, para 
ayudar en los quehaceres de la casa. 
Sueldo convencional y ropa limpia. Car-
los I I I . número 6. 
16655 15 j l 
SE p 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sepa trabajar, $12 y ropa 
limpia. Reina, 109. 
16818 17 Jl. 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito dos criadas para habitaciones, una 
manejadora y una cocinera. Sueldo, $20 
cada una. También un portero $25 y un 
buen criado, $30. Habana, 114. 
16816 16 Jl. 
UNA CRIADA DE MANO, DE MEDIA-na edad, que spa su obligación y trai-
ga» referencias. Se solicita en San Lá-
zaro, número 184 (altos.) Sueldo. $16. 
16699 17 j l 
20 j l 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, con balcón a la calle, a hombres so-
los. Monte, 2-G, altos. 
16370 13 Jl 
BE L A S C O A I N . 15, ALTOS. T E L E F O N O A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones, con muebles, luz, ropa y limpie-
za, desde $10 a $25 al mes. Sin muebles 
precios convencionales. 
14776 22 Jl 
CE R R O , 650, E N T R E ARZOBISPO Y Peñón, se alquila esta hermosa casa, 
recientemente reedificada, capaz para nu-
merosa familia, con jardines y frutales. 
L a llave en el 546. Informes en el 522-A, 
esquina a Lomblllo. 
16251 22 j l 
16413 19 Jl 
SE A L Q U I L A 
^ buen s a l ó n , c o n c i n c o b a l c o n e s 
a la calle, e n los a l tos d e l C e n -
ta» Castellano, P r a d o e s q u i n a a 
wagones, prop io p a r a s o c i e d a d u 
0"cinas. P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
ras. 
- Ü H ^ ^ 14 Jl . 
S ^ í ^ í 1 ^ LOCAL. PROPIO par» 
local nn^ a- 0 Puesto de frutas; tiene 
207 J ^ f vlvlr en la misma. Carlos I I I , 
16hr. a a franco. Habana. >^iü¿___ ' 14 j l 
E V w 8 E , ^ W ^ A N LOS BAJOS D E 
e'mien^ 0AarIn> 205, propios para estable-
Wfono a lo9SrtInez- Empedrado, 46. Te 
EN P R E N S A Y SAN C R I S T O B A L , Jnn-to al paradero de los tranvías. Cerro, 
so alquila una espaciosa esquina, acbaada 
de fabricar, propia para garaje o cual-
quier otro negocio, módico alquiler. In-
formes en la bodega. 
16559 25 j l 
í m r l a n a o ! " c e i b a T ™ 
c o l u m b i a y p 0 g q l 0 t t 1 
EN MARIANAO. L A L I S A , S E ALQUI-lan dos casas, de manipostería, en 
CASA "NIZA," R E I N A . 22. PASAN TO-dos los tranvías. Habitaciones grandes, 
claras y ventiladas, con servicios sani-
tarios a la moderna. Precios módicos. E s -
merada limpieza. Lo más céntrico de la 
Habana. 
15818 2 a 
SE A L Q U I L A \UNA HABITACION, A persona de moralidad, en Aguacate, 70, 
altos, a media cuadra de Obispo. Hay 
teléfono. No se admiten niños. 
13 j l 
SE A L Q U I L A , E N OBRARIA, XUMERO 26, altos, un departamento con dos 
ventanas a la calle y entrada indepen-
diente. Muy fresco. Precio $26. 
16364 13 j l 
AL Q U I L A S E MAGNIFICA HABITACION a caballero de edad, solo o señora 
de iguales cualidades, sin comida, en ca-
sa respetable y tranquilísima. Una cua-
dra del Prado, baño frío y templado, te-
léfono, "mucho aire e higiene. Para más 
detalles escríbase al apartado 1941, al 
señor M., dando referencias. 
16481 17 Jl. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN: E s -pléndido departamento con vista a la 
22 esquina a Genios. 
15864 13 Jl 
V E D A D O 
EN LA LOMA DEL VEDADO SE AL-quilan dos habitaciones en casa de 
poca familia, con muebles o sin. Telé-
fono y luz eléctrica. Calle 21, entre C y 
B, número 315. Teléfono F-1729. 
16484 13 Jl. 
P E R S O N A S D E 
I G N O I t A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. D E 14 a 15 años, para manejar una niña y 
ayudar a los quehaceres de una casa chi-
ca. Tiene que ser lista para el trabajo, 
y se le dará de 10 a 15 pesos de sueldo. 
Informan: calle H, esquina a 23, Al la-
do de la bodega. Vedado. 
16625 15 j l 
s E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, cuidar dos niñas. 
16628 
Obispo, número 
16 j l 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO, 2o. piso, letra F , se solicita una cria-
da de mano. Sueldo $15 y ropa limpia. 
16633 15 j l 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N S U -lar, para el servicio de un matrimo-
nio, que tenga referencias, en Industria, 
22, bajos; de 11 a 1 p. m. Señor Gu-
tiérrez. 16638 15 j l 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N sular, para criada de mano; sueldo 
$15 y ropa limpia. Informan: Máximo Gó 
mez, número 21, altos. Guanabacoa. 
16640 19 j l 
s B S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
S O L I C I T A UN J O V E N , ESPAÑOL, 
ara limpiar unos bajos y otros pe-
queños trabajos, que entienda algo de 
plantas. Prado, 48. 
16521 14 Jl 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 15 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Malecón, 72, esquina a 
San Nicolás, bajos. 
16566 , 14 Jl 
¡¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito dos criados; un segundo; un por-
tero; dos hombres para fábrica; dos cria-
das para habitaciones y una manejadora. 
$20 cada una. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
16608 14 j l . 
SE N E C E S I T A UN CRIADO, QUE S E -pa cumplir con su obligación. Sueldo 
$25; y una criada para las habitaciones 
y sepa de costura; se paga buen sueldo. 
Línea, número 6, esquina a N. 
10444 13 Jl 
A L O S M E D I C O S 
S O C I E D A D " L A U N I O N " 
I s a b e l a de S a g u a l a G r a n d e 
Se solicita un médico para Director 
de la casa de salud de esta sociedad; pa-
ra informes diríjase al señor Joaquín Pi-
na en la administración del DIARIO D E 
L A MARINA; y en la Isabela el señor 
José Cabo, Secretarlo de la misma. 
C 3137 in 12 j l 
TYPEWRITER. 
Young la-
dy preferred. Hours from 2. 6 P. M. 
Applv E . F . lleymann, Cuba, 38. 
16602 15 j l 
E DESEAN BUENOS PLANCHADO-
res, con experiencia en ropa fina de 
caballeros, especialmente en prendas de 
mangas. También se desean buenas ope-
rarlas de pantalones, si no son buenas 
que no se presenten. Informan: Mon-
te. 26. 16668 15 j l 
PRECISO PERSONA JOVEN Y TRAIíaT jadora, con conocimientos, para ven-
der a particulares. Doy instrucciones a 
toda persona que quiera establecerse con 
poco dinero, no contesto cartas que no 
vengan acompañadas de sello. Informes • 
Ron. Suárez, 7, ó Apartado 2348. Habana. 
16683 15 j l 
WANTED. E N G L I S H Shorthand not necessarq. 
SO L I C I T A N 2 M U J E R E S PARA CO-ser, prefieren que sepan hacer gorrl-
tos de niños. San Miguel, 200, bajos. 
16680 15 j l 
C O C I N E R A S 
M A T R I M O N I O 
N e c e s i t a m o s m a t r i m o n i o e s p a ñ o l : 
e l l a p a r a c o c i n a r a dos p e r s o n a s y 
é l p a r a t r a b a j o s g e n e r a l e s de p e ó n . 
S u e l d o : $ 6 5 , c a s a , c o m i d a p a r a 
eHa y v i a j e s p a g o s . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e -
d i o . A g e n c i a s e r í a . 
EN T E N I E N T E R E Y , 61, SE N E C E S I -ta una cocinera, que no duerma en 
el acomodo. 
SE g ra. 
RESIDENCIA SE D E S E A S A B E R L A del señor Carlos Duque, viajante de 
O de señor Carlos Duque, viajante de 
rigirse al Hotel Pasaje; habitación, nú-
mero 73. 16621 17 j l 
CARDENAS, S E D E S E A SABER E L paradero de Federico Pérez. Le in-
teresa a Prabul Cervera. Hotel Domini-
ca. San Pedro, 12. 
16647 15 Jl 
calle y demás comodidades. Hay cuar-
tos de $6 en adelante. En las mismas con-
16427 8 a 
16427 8 j l 
la Calzada Real, una compuesta de por-
tal, gran sala, tres grandes habitacio-
nes', comedor, cocina, servicios sanitarios 
y patio con entrada independiente para 
autos, coches, etc.̂  $20; otra con portal, Qb ALQUILA EN INQUISIDOR, 31, AL 
sala ' tres habitaciones, cocina, servicios £3 tos, un buen departamento indepen 
sanitarios, patio y traspatio, $17. In- diente con balcón a la calle para con-
formes • É. Sagastizábal. Real, 15. L a L l - | sultorio médico, Jurídico u oficina comer 
A l s eñor Emér i to A r g u d í n se solicita 
en Compostela, 71, hasta hoy por la 
tarde, para un asunto que le interesa. 
16605 14 j l . 
A v í ! 
xjL de 
sa, Majlanao. Teléfono 7226. 
16672 21 Jl 
pial. 
16476 17 j l . 
PUNTO MAS A L T O D E MARIANAO, se alquila un chalet, nuevo, de dos plantas, con sala, comedor, biblioteca, hall, 
tres dormitorios en los altos, garaje, cuar-
to de criado y todas mejoras modernas, 
muy cerca de los carros eléctricos y a 
corta distancia de la playa. Informes: 
Obrapía, 16, altos. 
C 5118 
NE¿OCIO, E N 
16059 17 Jl 
E l Departamento de A h o r r o s 
^ l Centro de D e p e n d i e n t e s , ofrece a 
luilere, ,iUs Opositantes fianzas para al 
c.Wdo .?e-ca8a Ae 8 a l l 
- por un procedimiento 
f gratuito. Prado y Trocadero; 
5 y de 7 T ^ m - y de 1 
~ — ' eléfono A-5417 
^ R e í ^ v 1 ^ I'A ESQUINA D E ANTON 
cl0; en íí t^Poranza, propia para comer-
1541o bodega informarán. 
13 j l 
SEcío^t:iua I'A GRANDE Y ESPA-
B^a^salida^de"'La' Tropical, y en el lu-
gar más céntrico de la calle Real, se a 
L A C E I B A , 
| 
añila ventajosamente, una casa que siem-
pre estuvo dedicada a bodega^ café y fon-
da Informa: Julio Paredes. Real, 118. Te-
léfono 1-7. 262. 
10381 
V A R I O S 
tranvías Oncena, número 6, entre los 
ííaIn. ¿ a ^ 1 R a f a e l - San -Tosé y Belas-
ua8Patio8 ^íf00? departamentos, patio y 
"aves en 'in k a3a Par" automóviles. Las 
!n San Mh/no, i>,.ería' donde informan; y 
Be da bíírai 61* 86- alt08- Teléfono A-6954; 
15813 a- Superior para una Industria. 
13 Jl 
^ ' « a la casa Muralla 95 , de unos 
da clase0!! ^Perf ic ie , se hacen to-
Comnn^ i ,colltratos- Informan en 
1 5 ^ e!a' 113-
p X ^ r r ^ 16 j l 
habltae?onla- Sala' Baleta. comedor, 
la^P10» Banitni1!68 y do3 Par^ criados, 
ícr^L^a. La ^ 08 modernos, tranvía por 
14 JL. 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
l lerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un k i lómetro 
de la Es tac ión de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo R o -
dríguez de A m a s . Empedrado, 18 ; de 
1 2 a 5. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
AL Q U I L A S E AMPLIA Y C L A R A SALA en buena casa a una cuadra de Prado, 
con muebles y acción al teléfono. Propia 
para abogados, dentistas, comisionistas, 
etc. Se dan sólidas referencias y se so-
licitan. Para más,, detalles escríbase al 
apartado 1941. 
16480 17 j l . 
ISO: SE DESEA SABER EL PARA-
ero del señor Hermenegildo Alva-
rez Cueto, que desde bao tres meses se 
ausentó de la fábrica do chocolates " L a 
Estrella." Lo solicita, para asunto de 
familia, su hermano José Fernández Cue-
to. Tamarindo, número 26. Jesús del 
Monte. 16233 15 j l 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Alfredo Aparicio Valdés, para un 
asunto qi'.e le interesa. Dicho individuo 
trabajaba hace cinco o seis años, próxi-
mamente, en el Central "Gómez Mena," 
Ban Nicolás. Diríjanse a Misión 41; ha-
bitación, 2. José Alvarez González. 
16169 14 j l 
$15 y ropa limpia. San Lázaro, 92, altos, 
entre Industria y Crespo. 
16643 15 j l 
SE S O L I C I T A , E N EMPEDRADO, 22, altos. Una criada de mano, que no ha-
ya que enseñarla a trabajar y que lleve 
tiempo en el país. Sueldo $18 y ropa. 
16654 15 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa cumplir con su deber. Cristo, 23, 
altos. 16658 15 j l 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, que sea seria y no demasia-
do joven, para una familia americana, y 
que tenga disposición para aprender a 
cocinar americano. Debe traer buenas re-
ferencias y no necesita dormir en la co-
locación. Venga entre 1 a 3 p. m. o 7. 
Neptuno 338, altos, esquina Basarrnte. 
16689 ' 15 Jl 
S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
que sea blanca y duerma en la co-
locación, para un matrimonio, en la calle 
5a., número 78, entre! Paseo y Dos, Ve-
dado. 16761 16 j l 
SE NECESITAN COSTURERAS 
Pagamos a buenos precios, la que no trai-
ga recomendación que no se presente. R. 
García y Ca. Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
16624 10 ag 
CJOCIO. NECESITO PARA UN NEGOCIO 
O positivo, que deja $190 a $230 libres 
mensuales, y será mayor su producción. 
Se demuestra. Avíseme al teléfono A-6068. 
16707 15 j l . 
TODA PERSONA QUE QUIERA GA-nar de $3 diarios y sea libre yo le 
enseño cómo se ganan, con pruebas, nada 
de engaños; tiene que traer de 50 a 100 
pesos. Cuba, 24, habitación 21; de 5 a 7. 
16717 15 Jl. 
M E C A N I C O S Y E M P L E A D O S 
C E D R I N O 
EN SALUD, 71, A L T O S D E L A B O D E -ga, esquina a Lealtad, se solicita una 
buena cocinera. 
16771 16 Jl 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E B A - R E P O S -tera, para ir al campo, cerca de la Ha-
bana ; que traiga referencias. San Joa-
quín. 20. Fundición de Velo. A-4105. 
C 5162 8d.l3 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación y ayude a los que-
haceres de la casa, son dos personas de 
familia. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
San Lázaro, número 15, bajos. 
16783 16 j l 
S1 
SE NECESITA PARA UN MATRIMO-nio solo una criada para todo, en 
Compostela, 82, altos. 
16710 15 j l . 
Q E S O L I C I T A BUENA Y P R A C T I C A 
O criada de mano; que tenga referencias. 
Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. No vaya 
por la mañana. Carlos I I I , número 209. 
16700 15 j l . 
g E 
EN GALIANO, 90, E N T R E SAN J O S E y San Rafael, de la acera de la som-
bra, se alquilan habitaciones c".e distintos 
tamaños x precios a personas de morali-
dad. 
16467 24 jl . 
EX AMARGURA, 53, S E ALQUILA UNA habitación con vista a la calle, a hom-
bres solos 
16453 
matrimonio sin niños. 
13 j l . 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
16290 31 Jl 
QE DESEA SABER LA DIRECCION 
O actual de la señora Esperanza Diaz 
Perera o de su esposo señor José López, 
que residieron hace unos dos años en 
la calle Palo Blanco, número 66, en Gua-
nabacoa. Lo solicitan los señores Casta-
ños. Galíndez y Co. San Ignacio. 33Mi. 
Habana. 
16181 21 Jl 
DON MANUEL GARCIA F E R N A N D E Z , desea saber el paradero de su señor 
padre D. Braulio García, natural de As-
turias, concejo Proaza, pueblo Sograndio, 
que según ncíticias se encuentra en esta 
Isla, será gratificada la persona que dé 
informes: Caserío de Luyanó 24 y 26, 
Habana. 16033 4 a 
QE DESEA SABER DE SERAFIN Igle-
O sias; lo solicita su hermano Baldome-
ro Iglesias, que reside en calle Haba-
na, 75. Habana. 
16583 14 j l 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -
diana edad, que entienda de cocina, 
para un matrimonio. Consulado, número 
100. 16709 15 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que sepa su oficio y sea 
aseada. Para matrimonio solo. Sueldo: 15 
pesos y ropa limpia. Industria, 50, altos, 
primer piso. 
16708 15 j l . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular. que sea práctica en servir a la 
mesa, que sepa zurcir y que sea lim-
pia; sueldo 18 pesos; quo traiga buenas 
referencias. Reina, 103, altos del Cetro de 
Oro; piso lo. 
18507 14 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. Sueldo $15. y ropa limpia. Calle 
D, entre 9 y 11. altos «le "Villa Anto-
nia." 16572 14 j l 
E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra; tiene que dormir en el acomodo. 
Sueldo: $20. Informan: Teléfono F-3513. 
16804 16 j l . 
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA PARA el campo, que sea peninsular, sin pre-
tensiones; cocinar para cuatro personas, 
poner y quitar la mesa. Sueldo: veinte 
pesos y ropa limpia. Pasajes pagos. Más 
informes ; 
16814 
Paula, 38. L a encargada. 
16 j l . 
SE N E C E S I T A P A R A E L CAMPO UNA mujer que sepa cocinar y ayudar a los 
demás quehaceres, en casa de corta fami-
lia. Se exigen referencias. Buen sueldo. 
Hotel Louvre. Consulado-, 146. 
16799 20 j l . 
En nuestra Escuela de Automóviles, ia 
que tiene más fama en Cuba, para la en-
señañnza de manejo y especialmente para 
la cuestión del mecanismo, nos piden, dia-
riamente, dfeyenditntes que sepan cuidar 
y manejar automóviles, ofreciendo doble 
sueldo para los que saben además ha-
cer sus arreglos en cualquier caso que 
la máquina se "encangreja" en la calle. 
L a única afamada Escuela para aprender 
bien el mecánico-chauffeur, es la E S C U E -
L A CEDRINO, sita en INFANTA, 102, 
antiguo, cerca San Rafael. No pierdan 
tiempo ' y dinero dejándose embaucar por 
especuladores de títulos o por escuelas 
dirigidas por habladores. E l tener el ti-
tulo no vale para conseguir un buen 
empleo. Para conseguir un buen empleo 
es necesario presentar un certificado de 
haber estudiado en una escuela de fama, 
como la de Cedrino, que conoce la me-
cánica. Curso grande: $60. Curso medio: 
$30. Para las personas empleadas de día 
se dan cursos especiales de noche y Do-
mingos. 
UN MATRIMONIO 
para cocinera, una 
"OARA CASA D E 
JT solo, se solicita, 
joven, peninsular, de aspecto decente y que 
duerma en la colocación. Inútil que se 
presente quien no pueda ofrecer buenas 
referencias de las casas en que haya ser-
vido. Aguiar, 124, altos, segundo 'piso. 
16679 15 j l 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E color, que sea joven y limpia; sueldo 
18 pesos. Reina, número 103, altos del 
Cetro de Oro, piso lo. 
16508 14 j l 
GRAN CASA PARA F A M I L I A S , COM-postela, 10, esquina a Chacón. Am-plia, fresca y estrictamente moral. ¿La 
conoce usted? No se mude sin verla. Hay 
| dos habitaciones disponibles. 
16250 17 j l 
EX CASA DE UN MATRIMONIO, DO>-de no hay más que un solo inquilino, ninullo departamento de dos habitaciones, 
v sta a la calle, luz y teléfono ,en 22 pesos. 
Ií.. V i ñ o s : se cambian referencias. Bar-
S tamento, compuesto de sala, recibidor 
y una habitación en San Miguel, 14. al-
•)s. Informan en los bajos. 
13 .11 
tos. h  
16018 
sin niños; se ca  
celona, 6, altos. 
16764 16 j l 
C\S \ 1'ARTICULAR DECENTE, 
W. ^„Jr^ ™ hav inauilinos. se alquila 
«J alquilan habitaciones con departamen-
to para cocina, 7 pesos, a personas de 
moralidad, cojan los carros que pasan 
por San Lázaro y se bajan en Espada. 
16141 14 j l 
^ ^ d o i í d e - no bay i ^ u i l i n ^ ^ alquila ^ ^ T ^ ^ N . E N T E j a í Y 
caballero; se 
131 primer piso, derecha, 
16789 
16 JL 
1 cuartos baratos y frescos. 
4 16188 14 Jl 
y 
CONOCEDOR DEL GIRO Y CON AL-gún dinero, deseo tomar fonda en 
arriendo o entrar en sociedad con quien 
esté establecido -y "ea formal; lo mismo 
en la Habana que para el campo, sin in-
tervención de corredor. Informan: vidrie-
ra del café L a Luna, Vedado. 
16641 15 j l 
"DESTAURANT VEGLTARIANO, DE 
XV Eugenio Léante. Aguila, 149, casi es-
quina a Barcelona. L a alimentación más 
apropiada para sanos y enfermos. Reco-
mendada por los mejores médicos del 
mundo. Meuús de 30 y 35 centavos. 
1584!> a a 
EN L A VIBORA, AVENIDA D E Acos-ta. esquina a Revolución, se solicita 
una criada de mano. Sueldo $17 y ro-
pa limpia. 
16584 14 j l 
Q E S O L I C I T A P A R A UVA CORTA F A -
O milla, una criada de mano que en-
tienda de cocina y tenga1 referencias. Suel-
do: 15 pesos. Concordia, 161, Colegio 
Cuba. 
16597 14 j l . 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
O para un matrimonio y que le gusten 
los niños; .̂5 pesos, la ropa limpia y se 
da uniforme de color. De 12 a 4. Perse-
verancia, 50, bajos, casa de tres pisos. 
16585 14 j] . 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, que sea formal, no importa que 
sea de mediana edad. Sueldo: 15 pesos y 
ropa limpia. Zanja, 128-C, altos del al-
macén de ,1. Rodríguez. 
16610 14 j i 
Se necesita cocinera, para corta fa-
milia. H a de ayudar a los quehaceres 
de casa chica. Buen sueldo. T e j a d i -
llo, 39, antiguo, bajos. 
C 5106 3d-ll 
s E S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -o de color, que sea formal, para 
cocinar a dos personas y limpiar casa 
chica; ha de dormir en el acomodo. In-
formes en Jesús María, número 3. ba-
jos. 16496 14 j i 
EN ABAMBURU, NUMERO 13, SE so -licita una cocinera, que sea aseada 
14 j l 16510 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, suel-
do 18 pesos y ropa limpia, tiene que 
ayudar a algunos quehaceres. Teléfono 
P-1771. Calle 3a., número 202 entre C 
y D, Vedado. 
1^40 14 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA E N Aguacate, 58, altos, entre O'Reilly y 
Obispo 
16590 
N E C E S I T O A G E N T E S 
Ambos sexos, que dispongan de recursos 
para el muestrario. Distintos artículos, 
interior isla, remitan cinco sellos rojos 
para informes, muestras, etc. Agustín 
Zaldívar. Cárdenas. 72. 
16706 26 Jl. 
Q5.000. NEGOCIO. SE NECESITA UN SO-
«Jp cío que tenga cinco mil pesos para 
ampliar una industria en marcha y da 
mucha utilidad, sin exposición. Infor-
man : Monserrate, 109. 
16722 19 j l . 
SO L I C I T O UN HOMBRE TRABAJADOR y si no sabe se enseña, con 350 pesos, 
para un negocio que queriendo trabajar 
deja cuatro pesos todos los días; o se 
vende el negocio; está en marcha y tiene 
una venta de 20 pesos diarios; vista hace 
fé; no quiero persona informal. Informes: 
José María, café Orión, tabaquero. Reina 
y Amistad; de 9 a 10. 
16719 15 j l . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R É R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r e s , se n e c e -
s i tan p a r a las M m a s de * 'Mata-
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
P E O N E S 
P a r a t r a b a j o s de l í n e a t e l e f ó n i c a , 
$ 1 . 8 0 d iar io s , c a s a y c o m i d a ; no 
se p a g a e l p a s a j e . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e -
dio , a l tos . 
C-5123 3(1. 11 
g E SOLICITA UNA COCIN mediana edad, que sea 
ga referencias. Calzada del Cerro *4X'> 
16405 0'i |^j1 
15 j l , T T N A BUENA LAVANDERA, SE O F R 1 -
— — — —- ce para corta familia. No duenue en 
lis E R A , D E el acomodo. Habana 57 "^"ie tu 
aseada y trai- 16495 ' 
Cerro. 43a " —- x* J1 
S" E S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P VífO la, para cocinar. Tiene que dormir en 
la colocación. Sueldo quince pesos Vi 
llegas, 22, altos. ' 
16428 13 j l 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A TO-
O do el servicio de una casa. Luz, 15 jos 
altos. ^ n i 1 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA^ QUE 
KJ traiga recomendaciones. Prado, 36, ba-
16460 
T>ROFESOR DE MATEMATICAS Y 
J - gramática, se solicita uno que dé uní 
hora de lección diaria por la noche oí 
mi casa. Si no tiene título que no s 
presente. Dirigirse a Inquisidor "0 
14' .11 16500 
T^N L A DUQUESA, S VX R A F A E L ÍÍÜ 
* , J Inero 2C, Habana, se solicita un mu. chacho, que tenga quien lo 
prefiere que sea del país. 
16525 M 11 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 13 de 1917. A m x x x v 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
Decano de los de la tóa. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
pandas. 
16289 • 31 31 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrilla» de í rabajado-
res. y en 15 minutos y con recoinenda-
cioues facilito criados, camarero*, cocine-
ros, porteros, cí:i«itfeur8, ayudantes y to-
la clase di* dependientes. También con 
(tertlfloiKKM, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " l a 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
(ialiego. 
SK DESEA COLOCAK UNA JOVEN, pe-ninsular, para criada de mano, para corta familia o para habitaciones, en-
tiende un poco de costura; tiene recomen-
daciones de las casas que ha servido. 
Informan: Revlllaglgedo, 56. 
16354 14 Jl 
T I N A JOVEN, ESPAÍfOLA, DESEA co-
U locarse para manejar un niño o pa-
ra limpiar habitaciones, va al campo si 
se desea; prefiere familia americana. I n -
formes : Cuba, 5. 
16580 1* j l 
" L A A M I S T A D ' ' 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criarlas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de l5<. Isla; y también trabajadores para 
el campo e Ingenios. 
15621 ' 30jl. 
DESEA COriOCARSE UNA SESORA, de mediana edad, para acompañar 
una sefiora o bien cuidarle, o un matr i -
monio, o para coser y repasar ropa. San 
Ignacio, 86. 
16582 14 j l 
COSTURERAS. SE SOUICITAN, QUE sepan coser ropa blauc^ f ina • siuo que no se presenten. San Rafael, 120%, 
2o. piso. 14 ,, 
16532 ' ^ Jl , 
u 
N JARDINERO, QUE TRAIGA RE-
fereucias. Se solicita en Salud 55. 
16539 1" 31 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, PA-ra un ingenio; ella, para la casa; y él para el Ingenio; que no tengan hijos. 
Calle 12, número 72, entre Línea y Cal-
zada, Vedado. 
16560 14 31 
O E SOLICITA UN PLOMERO. SI E N -
¡O tiende de electricidad mejor, ganando 
buen sueldo. Calzada, número 80, esqui-
na B. Hojala ter ía . Vedado. 
16564 14 31 . 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PARA E N -cargada del almacén. Que sepa coser. 
Hotel Pasaje. 
16604 14 j l -
SOCIO. SOLICITO CON $150 O $200; éxito garantizado para abrir estableci-miento l ibrería . Dirigirse a Evaristo Suá-
rez. Lamparilla y Compostela. Café; de 
7 a S p. m. 
16602 14 
S' E SOLICITA UNA COSTURERA QUE cosa por f igurín y que traiga referen-cias: ha rá dos cuartos por la mañana ; 
es para servirle a una señora sola. Telé-
fono F-1439. Calzada, esquina I , Vedado. 
16592 14 31-
V E N D E D O R E S A C T I V O S 
Se solicitan para importante casa comi-
sionista, pagando sueldo y comisión Con-
sidéranse solamente señores prácticos y 
bien introducidos entre el comercio im-
portador de sedería, quincalle y noveda-
des tejidos, etc. Ofertas detalladas a M. 
P 'Apartado 1733. Habana. 
16611 . 14 31-
SE SOLICITA UN MUCHACHO, RIEN educado, para mandados y principiar trabajo de escritorio; en Cuba, número 
108. 16414 14 j l 
SE SOLICITA VENDEDOR E X P E K I -mentado en negocios de papel, para representar a una compañía de papel ame-
ricana. Solo deben presentarse las per-
sonas expertas en este giro. Apartado 
2101. Habana. 
16372 ; 13 j l 
HELADOR, NECESITAMOS UNO, QUE sepa hacer helados. Tenemos excelen-
te motor. Sueldo §45. Se quieren refe-
rencias. Pregunten por Horacio. Indus-
tr ia , 107, bajos. 
16387 17 j l 
CHAUFFEUR, PARA UN CAMION 
Ford, se necesita. Dirigirse a Arse-
nal, 2 y 4. 
16443 13 j l SE SOLICITAN APRENDIZAS DE cos-tura; no se da comida. Bernaza, 64, 
altos. 16448 13 j l 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD, SE So-licita persona formal, con algún ca-
pital, para ampliar negocio de tienda 
mixta, en lugar cercano a la Capital y de 
gram porvenir. Detalles e informes en 
Habana, 136. altos. 
16356 15 j l 
COSTURERAS DE CREPE, SE SOLI-citan aprendizas y (costureras, para ha-
cer canjisetas, en tallfer, a fuerza motriz; 
también se dan a domicilio, con reco-
mendación, las desconocidas. J. Vidal 
Mercaderes, número 41, altos. 
16423 19 j l 
EN AGUACATE, 52, ALTOS, SE So-licita una aprendiza de costura, ade-
lantada; se le abonará lo que merezca. 
16447 13 j l 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N -dera. que lave en su casa, ropa fina 
de señora ; y que tenga referencias. Ce-
rro. 432. 
16406 13 • j l 
IFARMACIA: SE SOLICITA UN DEr pendiente, que sepa y quiera traba-
jar. Según sus aptitudes será el sueldo. 
Se exigen buenos informes. Cerro, 697. 
Santa Lucía. 
16446 13 j l 
SE DESEA UN SOCIO CON CINCO Á seis m i l pesos para trabajar una mar-
ca de tabaco acreditada en toda la isla. 
Informes én San Rafael, 49, altos, a to-
das horas. 
16488 13 j l . 
SOLICITO RAPIDAMENTE PERSONA que disponga de tres mil pesos para 
arriba. Se garantiza utilidad del 10 por 
100 mensual. Para todos los demás de-
talles dirigirse a Línea 121, Vedado. C. O. 
16487 13 j l . 
(SOLICITAMOS BUENOS AGENTES Y 
Ó buenos mecanógrafos. Cooperativa Mo-
delo. Mercaderes 22. 
16493 1 3 j i . 
O P E R A R I A S 
camiseras y para dobladillo de ojo, se 
solicitan en los talleres de Gutiérrez 
Cano y Ca . Riela, número v107. 
P A G A M O S M A S Q U E N A D I E 
16151 14 j l 
EN L A CALZADA D E L CERRO, 440. SE solicita una buena lavandera, para 
ropa fina, de señoras. Que lave en su ca-
sa y traiga referencias. 
1602S 16 j l 
NEGOCIO. SE SOLICITA PERSONA que tenga $3.500 para un negocio 
que sin trabajar le produce cómodamente 
2o0 pesos mensijales. In fo rmará : E. Las-
tra. Salud, 12. Teléfono A-8147. • 
16113 13 JL 
PRACTICOS FARMACIA, BUENA oca-sión para jóvenes con 3 ó 4 años prác-
tica farmacia y buena letra para oficina 
de Droguería Sarrá. No se contestan car-
tas. Presentarse personalmente. 
16078 4 a 
SE SOLICITAIS' COSTURERAS, QUE sepan hacer gorras para darles tra-
bajo para su casa, si no saben que no 
se presenten. G. Suárez. Amargura, 63. 
14 Jl 15013 
SOLICITO UN MUCHACHO, PARA E L trabajar en el taller, se prefiere que 
entienda algo de corte. Sueldo $40. G. 
Suárez. Amargura, 63. 
1091« ' 14 Jl 
Q O I I C I T O UN APRENDIZ PARA HA-
SnarrgurBa?r6a38 " 61 taller- G- SuárM-
10914 14 }1 
SE NECESITAN EN TODA T~\ reTT v i l e s 8 ^ ! aiCfltIVOS *n 61 ra™0 deAautoSmóA viles para la venta a comisión de un 
Sa^HaCana.nVt;nt0- W I e ^ Hoter Ro° 
13 Jl 
Q E SOLICITA UN SOCIO, PARA QUE-
^foar0 al ,£en,te de una s a s t r e r í r y raVnl-IfJÍl acreditada, que sea entendido en el ramo y que cuente con algún canltal <5ni n Ú ™ 0 6' lnf0"uan; sastrería? P L So1' 15359 28 ^ 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0'Reil ly, 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
15750 30 Jl 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A-3070 
O'Reilly, 9%, altos; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con sü obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. M i -
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 4810 31d-lo. 
g O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JU' uiusular, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias de 
donde ha trabajado. Dirección: San Ra-
fael, 139-F. Tintorer ía . 
16753 16 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, VHHiinsulnr, de criada do msuio; sabe cumplir con su obligación. Informan en 
Inquisidor, 3, en la azotea. 
16613 14 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. ^Tlene re-
ferencias. Informan: Factor ía , 76. 
16378 1¿ Jl 
UNA SEÑORA. DESEA CUIDAR UN niño o niña, mayor de un ano. Para 
informes: San Joaquín , número 88-A 
16385 14 J'^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o cuar-tos, lo mismo maneja un niuo de corta 
edad, sabe coser a mano y a maquina, 
tiene referencias y no admite tarjetas, i n -
forman : calle P. 214, entre 21 y 23 Ve-
dado; no le importa i r a la Habana 
16386 
C R I A D O S D E MANO 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, de criado de mano o de de-
pendiente, de una bodega. Informan: Ve-
dado, calle 19, entre 14 v 16; número 510. 
16622 x-± y , ^ 
SOLICITO COLOCACION DE CRIADO de mano, portero o para hacer la l im-
pieza en casa serla Se dan referencias. 
^ ' i í o , ? 0 521tt- Pegunten por J. M. P. 16680 15 j l 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular. de criandera; no tiene in-
conveniente en i r para donde se le pre-
sente y puede verse su niño. Informan: 
Puentes Grandes, San Antonio número 4. 
leees " 15 ji 
TTN JOVEN, ESPASOL, DESEA UNA 
O casa particular para criado o por-
tero. Tiene buenas "referencias. Informan: 
Prado, número 32 bodega. 
16694 15 j l 
SE DESE^i COLOCAR UNO DE LOS primeros criados, ha trabajado cu las 
principales casas en Madr id ; y aquí en 
la Capital. Informan: Corrales, 96. 
16518 14 j l 
SE OFRECE UN PENINSULAR, PARA criado; sabe planchar ropa de caballe-
ro; tiene referencias. Informan: Calzada 
y Baños. Vedado. Teléfono F-1629. 
10524 14 Jl 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano, prftctlco en el servicio; 
tiene recomendación y buenas referencias. 
Informan: Lagunas, 3; tren de lavado. Te-
léfono A-3968. 
Igggg • 14 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano, que sea casa de moralidad. Informes: calle Luz, 
número 46. -it n 
16390 
T I N A JOVEN. ESPADOLA, DESEA CO-
U locarse para manejar un uiuo de 3 
años en adelante, o para al servicio de 
comedo?" sabe las dos obligaciones y le 
gu?ta vestir de uniforme, ^ f o r m a n en Pa-
leo, entre 3a. y 5a., al lado ^e , « Cre-
che; no se admiten tarjetas. Vedado 
16391 
DESEA COLOCARSE DOS PENIlsSU-lares. una para criada de mano y otra para manejadora. Informan: San l a -
bio, número 1, Cerro. 
16392 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano o co-cinera; tiene quien la recomiende I n t o i -
man en San Ignacio, 39. Depósito de 
Aves. 1&Í07 13 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, para criada de mano o ma-nejadora ; lleva tiempo en el p a í s ; sabe 
su obligación y entiende un poco de co-
cina. Para informes: Alambique. 26. 
16354 " J1" -
NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : Lamparilla, 64. 
u 
16355 13 j l 
TTNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
0 se, de camarera en Hotel o casa de 
huéspedes. Tiene referencias. Informan: 
Someruelos, 52. 
16740 16 j l 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano o para el ser-
vicio de un matrimonio; no se coloca me-
nos de 20 pesos; prefiere el Vedado. I n -
forman : San Nicolás, 134. 
16772 16 j l 
DESEA COLOCARSE. DE CRIADA DE mano, una joven, peninsular; sabe su 
obligación. Informan: Lamparilla, 72; tie-
ne referencias. 
16773 16 j l 
DESEAN COLOCARSE UN MATRIMO-nio. españoles, sin n iños ; ella de cria-
da o manejadora y él de portero u otra 
cosa análoga. Son formales. Informan en 
Oficios, 21. 
16776 16 j l 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIADA y un criado de mano; tienen referen-
cias. Teléfono F-5172. 
16794 16 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias de donde ha tra-
bajado. Informan en Angeles, 70. . 
16797 16 j l . 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse de criada. Tiene buenas re-
ferencias. San Lázaro, 251. 
16614 15 j l 
UNA SEffORA, DE MEDIANA EDAD, se ofrece para criada de mano, para 
corta familia o para acompañar sefiora, 
sola, sabe cumplir con su obligación; tie-
ne quien la recomiende. Dan razón: Ofi-
cios, 10, entresuelo; habitación, 6. 
16618 15 j l 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de manejadora o para una 
corta limpieza, sabe coser y cumple con 
su obligación. Tiene referencias y quien 
responda por ella. Amargura. 94, altos. 
16636 - 15 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con bu obliga-
ción ; tiene quien responda por ella y re-
ferencias de las casas donde ha estado. 
Informan: Campanario, número 149. Te-
léfono A-5227. 
16642 15 j l 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio, español ; desean i r para el cam-
po ; ella de criada de mano o maneja-
dora y él para lo que se le presente. I n -
forman en Belascoaín, 101. 
16637 15 j l 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, de criadas de mano; saben tra-
bajar. Informan: calle 23, número 8, bo-
dega. Prefieren en el Vedado. 
16678 15 j l 
SE DESEAN COLOCAR, UNA SESORA, de mediana edad, para manejadora o 
para acompañar una señora o señorita y 
en la misma una muchacha; sabe coser 
y entiende un poco de cocina. Reina, 122, 
moderno, y 116, antiguo, frente al con-
vento. 16669 15 j l 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
J J ninsular recién llegada, de criada de 
mano o para los quehaceres de una casa; 
sabe coser algo a máquina . Informarán en 
Animas, 58. 1_ 
16361 
UNA SEÑORA, D E L PAIS. FORMAL, cariñosa con' los niños, desea colo-carse de manejadora para el campo con 
familia de moralidad. Informan: Amar-
gura, número 16. 
16368 l á J1 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una joven, pe-ninsular, sabe su obligación: y ^ l e sea 
casa de moralidad. Informan en Mer-
ced, 71. 16369 13 j l M 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR, DE-sea colocarse en casa de moralidad, de criada de mano. Informan: Esperanza, 
117 altos; no se admiten tarjetas. 
16416 13 j1 
AYUDA CAMARA. ESPAÑOL. SOLICI-ta caballero solo o casa serla, como 
mozo de comedor, no le importa salir a 
fuera. Dirección: calle E, número 37 an-
tiguo, entre 17 y 19, Vedado. 
16529 14 j i 
DESEA COLOCARSE UN MAGNIFICO criado; un buen portero, dos excelen-
tes criadas; un jardinero; un gran coci-
nero y dos muchachones para cualquier 
trabajo. Inmejorables referencias. Habana 
114. Teléfono A-4792 
16607 14 j i . 
ATENCION. UNA 8ESORA, PENIN8U-lar, desea colocarse de criandera; tie-
ne una niña de tres meses, muy hermosa, 
y certificado de Sanidad. Informan en 
Cristina, 29, entrada por Concha. 
.16714 15 j i . 
CRIANDERA, PENINSULAR. RECIEN llegada, con certificado médico, se co-
loca; sale al campo. Edad, 23 años. Mu-
ralla, 111, 
16492 14 jx 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, peninsular, con buena y abundante 
leche. Joven, sana y robusta; puede verse 
su niño. Certificado de Sanidad. Puede 
dirigirse a San Felipe y Ensenada, al-
tos, número 9. 
. 16485 13 j i . 
MATRIMONIO JOVEN, ESPAÑOL, bue-na presencia, con referencias, se ofre-ce para ciudad o campo. Perla del Mue-
lle, San Pedro, 0. 
16519 I4 J1 . 
XJNA MUCHACHA, QCE H A B L A bien j el español, desea i r con alguna fa-milia a los Estados Unidos; daré servi-
cio a cambio de viaje; tiene buenas re-
ferencias; sabe leer y escrib'• en ambos 
idiomas, es formal y decente. Informes 
p escrito a 'Rellable." The "Havana 
Pr . t . " 16543 14 Jl , 
AVISO: UN JOVEN, CON PRACTICA comercial, se ofrece para ayudante de carpeta, cobrador o viajante, tiene reco-
mendaciones de grandes casas de comer-
cio de esta ciudad. Diríjase por telélo-
no A-3684, al señor Crespo. 
16546 I * J1 
COMPRO UNA CAS 4 9 ^ la Ha lia na, do 12 "n í d ^ A V * 
'• '""•""•1 .•ondiciones "2? fW8. 




Compro casas que estén bie 
y den buena renta; tambi? 
ñero en hipoteca, hasta i S 
100 del valor; interés ^ > "ucres y | j | tu 
do intervención directa, r I < 
vada; de 10 a 12 a. m - ^ 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO. CON títulos, siu pretensiones, solicita pla-
za. Salud, 114. 
16561 14 Jl 
4 p . m. Manuel L . Méndezf ^ 3 » 
oe in-bt:ii cumprar o tonr. 
miento un yacimiento ¿t„L611 «i 
solamente por caita: \ í;Vde- Díĥ í 
59. cuarto 5. Habana laach. rVh 
16801-02 
SEÍfORA, ESPADOLA, DE 23 años, con cuatro meses del país, se ofrece para 
criar un niño, a medía leche, en su casa 
particular, se quiere que el niño se en-
cuentre sano, para verla a todas horas:. 
Habana, 156. La encargada. 
16198 l e Jl 
CHAÜFFEÜRS 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN. DE color, para criado de mano, para el 
campo; tiene recomendación. informan: 
Acosta, 22, accesoria. Caridad Núñez. 
16426 17 j i 
DESEA COLOCARSE UN SIRVIENTE, instruido, con reforencias. Informarán 
en el teléfono A-3195. Va al incrior de 
la provincia abonándole el pasaje. 
10488 13 Jl. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, española, de cocinera o para todos los 
quehaceres de un matrimonio o para el 
comedor; sabe coser. San Ignacio, 74, al-
tos. 16739 16 j l 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, espa-nola para cocinera; tiene bue-
nas referencias de las casas que t r aba jó ; 
no se coloca menos de veine pesos. Infor-
man : Aguila. 116. Teléfono A-7048. 
16450 i6 j ! 
DESEAN COLOCARSE UN MATRIMO-nio, peninsular; ella de cocinera y él 
para cualquier trabajo domést ico; sabe 
cumplir con su obligación y dando bue-
nos informes; no le importa salir a cual-
quier pifato del campo. Informan: calle 
8 y 25. bodega. 
16616 15 j i 
SESORA. ESPAÑOLA, DESEA COLO-carse en casa de un matrimonio para 
cocinar y demás quehaceres de la casa; 
sabe cumplir con su deber. Calle de Fá -
brica, número 9; da rán razón por Cal-
zada de Concha. 
16619 15 j ^ 
CJEifORA, DE MORALIDAD, DESE1 CO-
locarse; cocina a la española y a la 
criolla; no duerme en el acomodo; no se 
admiteu tarjetas. Informan: calle de Sol, 
número 112 y 114. 
16644 15 j l 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse de manejadora o criada de 
mano. Informarán en la calle de Lam-
parilla, número 92. .„ „ 
16418 I3 J1 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA, be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: Re-
vlllaglgedo, 4. 
16693 15 j l 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE color para manejar un niño de dos a tres afeos, o para limpieza de habita-
ciones y coser ropa interior preparada; tie-
ne recomendación. San Miguel, 118; cuar-
to, número 13. 
16421 I3 Jl 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
de mano. San José y Oqueudo, ac-
cesoria, número 11. 
16430 1 Jl UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o coci-
nera, para corta famil ia; tiene referen-
cias. Informan: Dragones, número 26,'bar-
bería, por Aguila. 
16441 13 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar. para criada de mano. Dirección: 
Amistad, número 6. 
1W45 13 Jl UNA JOVEN, PENINSULAR, A c o s -tumbrada a servir en buenas casas, 
desea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad. Informan: 
Sol 13 y 15. E l Porvenir. 
16489 13 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano; sabe cumplir con su obligación y también se 
coloca para el campo. Informan en Oquen-
do, 9, esquina a. Animas; no se reciben 
tarjetas. _„ 
16452 13 JI. 
TOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-
eJ carse de criada de mano o manejadora. 
Neptuno 251, t in torer ía . 
16451 13 j l . 
SE OFRECE UNA JOVEN. CASTELLA-na, para criada de mano o para el 
comedor. Informan: Antigua de Mendy. 
Teléfono A-2834. 
16481 13 JI. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-la de mediana edad, servicial, para co-
cinar al estilo del país y en español ; en-
tiende algo de coser; o cuidar un n iño ; 
lleva tiempo en la Habana. Sueldo: 20 
pesos, Calzada de Vives. 155. planta baja, 
37, solar. 
16704-05 15 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de color. Informes: Revlllaglgedo, 
número 55. 
16531 ' 14 j l 
U" NA COCINERA, DESEA COLOCARSE, para el campo; tiene referencias y sa-
be cumplir. Dirigirse a Luz, 97. Telé-
fono A-9577; no menos de $25 y ropa l im-
pia. 16569 14 j l 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sueldo $20. 
Ayudará a la limpieza. Informan: I n -
dustria, 66. 
16581 14 Ji 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha. de color, para cocinar a la es-
pañola y a la criolla, no gana menos de 
veinte pesos. Informan: Lamparilla, 20; 
cuarto, número 20. 
16408 13 j l 
COCINERA. PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Inquisidor, 29. 
16434 13 j l 
COCINERA. ESPAÑOLA. DESEA TRA-bajar en casa moral, o de comercio, sa-
be su obligación, entiende de postres, va 
a las afueras si le pagan el viaje; no 
duerme en la colocación. Informes: Blan-
co, 41. 16439 13 j l 
UNA SEÑORA JOVEN Y CON BUENAS referencias, desea colocarse de criada 
de mano o para cuartos, desea casa de 
moralidad; no duerme en la colocaclnó n i 
admite tarjetas. Revlllaglgedo 16, infor-
man. 
16327 17 Jl. 
SEÑORITA. ESPAÑOLA, F I N A Y EDU-cada, recién llegada de Madrid, sa-
biendo a la perfección todos los queha-
ceres de una casa, solicita ocupación con 
señora sola o matrimonio sin hijos, de 
nacionalidad inglesa o americana. Telé-
fono A-1912; Hotel Flor de Cuba. Mon-
te, 10. 16684 13 Jl 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE OFRECE. PARA CORTA F A M I L I A , una criada, que entiende un poco de 
cocina y sabe cumplir con su obligación; 
tiene referencias. Dragones, número 1. 
Fonda La Aurora. 
16697 15 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA, DE color, para cuarto o manejadora. Ca-
lle 10, esquina 15. Teléfono F-1821. 
16635 15 Jl 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR, D E -sea colocarse de criada de mano, pa-
ra hacer la limpieza de cuartos. Infor-
man : Curazao, 16. 
16676 15 Jl 
JOVEN. PENINSULAR, QUE SABE CUM pl i r con su obligación, desea colocarse 
para criada de * cuartos o manejadora. 
Informan en Luz, 99 (altos.) Teléfono 
A-5906 
16712 15 Jl. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad; prefiere un matrimo-
nio de edad, sin n iños ; tiene buenas re-
comendaciones. Informan en la calle 17, 
entre 16 y 18, número 54, Vedado. 
16506 14 Jl 
PARA CRIADA DE MANO O MANE-jadora, solicita colocación joven, es-
pañola : sabe cumplir ; no admite tarje-
tas. Informan en Monte, 321, altos de La 
Castellana. 
16497 14 JH 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Estrella, 89. 
16535 14 Jl 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, de criadas de mano o 
do habitaciones, una de ellas no duerme 
en la colocación. Informan: Tenerife, 74^. 
16556 14 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano y una cocinera. Informan: Es-
trella, número 83. 
16575 14 Jl 
T J N A PENINSULAR, DE MEDIA EDAD, 
i j desea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de cuartos o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Sitios, 9. 
16667 15 Jl 
PENINSULAR. MEDIANA EDAD, SE ofrece para l impiar 2 ó 3 habitaciones; 
sabe zurcir y coser. Informan: Galiano, 
114 2o. piso. No se admiteu tarjetas. 
16685 15 j l 
COSTURERA: DESEA COLOCARSE E N hotel o casa particular, no le importa 
limpiar una o dos habitaciones. Tiene muy 
buenas referencias. Muralla, 125, antiguo 
v 115 moderno, altos, azotea. 
" 16471 13 j l . 
SEÑORA, PENINSULAR, CON AÑOS EN el país, desea cocina de corta fami-
lia, en la Ciudad; ha de dormir en su 
casa y no quiere plaza. Villegas. 75, al-
tos : habitación, número 8. 
16362 13 j l 
T REDADO, C A L L E S». NUMERO 306, 
V entre 21 y 23, desea colocarse una jo-
ven, peninsular, para cocinar y limpiar. 
No duerme en la colocación. 
16470 13 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, peninsular, de mediana edad, ella para 
cocinera y él para el servicio de la casa, 
o cualquier clase de trabajo, aquí o en el 
campo; tiene buenas referencias. En Co-
rrales. 109 informan. 
16468 13 j l . 
C O C Í Ñ E R O S 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-nero y repostero del país. Manrique, 
1. Teléfono A-8616. 
16795 16 JI. 
COCINERO-REPOSTERO, DESEA Co-locarse. Tengo referencias. Piñera, nú-
mero 17-D. 
16792 16 j l , 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPAÑOL, DE-sea colocarse en casa particular o de 
comercio, sin pretensiones. Informes: La-
gunas, 60-D. 
. 16615 15 j i 
SE OFRECE UN COCINERO Y RE-postero, para casa particular o co-
mercio ; criolla, francesa y española. I n -
formes : A-1568! 
16645 15 j l 
UNA CRIADA. PARA CUARTOS O CO-medor, peninsular, para el Vedado, que 
sea casa moral ; sino que no se presen-
ten ; tiene referencias. Monte, 331, altos. 
16374 13 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pa-ra limpiar una habitación o dos. acom-
pañar señoras ; sabe coser a mano y a 
máqu ina ; tiene quien responda por ella; 
ha de ser casa respetable. Informes: ai-
toa del Polvorín, casa, número 1, entra-
da por Zulueta. 
16365 13 Jl 
COSTURERA D E ROPA BLANCA, DE señora y niños, se ofrece en su casa 
y a domicilio, entiende de modistería y 
borda a máquina. Inquisidor, 35-A, altos. 
Teléfono A-8038. 
1539 18 j l 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERO, en casa de comercio o en un ingenio; 
tiene buenas referencias. Informan en la 
bodega La América. Calle B y Calzada, 
número 80. Teléfono F-4080. 
16409 14 Jl 
SE OFRECE COCINERO, ESPAÑOL. Y repostero, para ciudad , o para el cam-
po, sabe cumplir con su obligación, ha 
trabajado en la Argentina. Cienfuegos, 16. 
14 j l 
COCINERO-REPOSTERO. SE OFRECE. Corrales, 3. Teléfono A-8319. 
16409 13 Jl 
DESEA COLOCARSE DE COCINERO O ayudante un recién llegado, sabe de 
repostero. Informan: Sol 8. 
16491 13 j l . 
PARA CASA PARTICULAR QUE QUIE-ran estar servidos como deseen se 
ofrece buen cocinero-repostero de amplia 
variación en general con garan t ías y 
pocas pretensiones, peninsular. Teléfono 
A-0544 
16190 13 j l . 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL. DESEA Co-locarse en casa particular o de co-
mercio; trabajo Ford de alquiler, que es-
té en buenas condiciones. Dirección: Pra-
do, 106. Teléfono A-8585. 
16687 15 Jl 
UN CHAUFFEUR. CON SEIS AÑOS de práctica, solicita buena casa, par-
ticular, o casa de comercio; no duerme 
en la casa. Teléfono 1-2751. 
16514 14 j l 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, QUE E N -tlende algo de mecánica y sabe ma-
nejar máquina europea, desea colocarse en 
casa particular o de comercio. Informes: 
Manuel González. Zaragoza, 27; cuarto, 
número 22, Cerro. 
16565 14 Jl 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, RECIEN lle-gado, se ofrece para casa particular 
o comercio, no tiene pretensiones, tiene 
quien lo recomiende. Para informes: Te-
léfono A-8S50. 
16557 14 Jl 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR peninsular, de 36 años de edad, en 
el comercio, para manejar un camión o 
en casa particular con familia respetable; 
tiene buenas referencias. Dirección: Te-
léfono 9666. 
16310 13 Jl 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CJEÑOR JOVEN, RECIEN LLEGADO DE 
kJ España, pudieudo desempeñar Tenedu-
ría de Libros o auxiliar de carpeta, prác-
tico en cálculos, solicita colocación en 
ésta o fueía de la Habana. Razón : J. L. , 
Sol. 110. Teléfono A-9037. 
16817 16 j l . 
AL COMERCIO: TENEDOR DE LIBROS, . con t í tulo académico, solicita casa 
donde llevar los libros, bien por horas, 
días. etc. Para colocación f i ja sale al 
campo. Dirección: Santiago Sierra. Ro-
may, 44, a todas horas. 
16432 25 Jl 
T E N E D O R DÉ L I B R O S 
Con las referencias que se de-
seen o f r é c e s e un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en " L e Petit Trianon," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67 , bajos 
C 382 alt in 12 o 
TENEDOR DE LIBROS, EXPERTO, dac-tilógrafo y buen corresponsal, se 
ofrece para casa seria, o tomaría conta-
bilidades por horas. Dir igirse: Teléfono 
1-1591. Augusto. 
10436 • 13 Jl 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS, cálculos, mecanógrafo y corresponsal 
español, inglés y francés, se ofrece para 
oficina o compañía. Referencias a satis-
facción. C. F. O. Apartado 2374. 
16074 13 Jl 
V A R I O S 
JOVEN. INSTRUIDO E I N T E L I G E N -te, se ofrece para cargo de confianza 
en oficina, cerca de profesional. Escriban 
por correo a Z. Casauova. Aguila, 70, 
altos. 16769 j í ^ i . 
N JOVEN. DE 20 AÑOS, QUE SABE 
el inglés perfectamente, y escribe bien 
en máquina, desea colocarse. Xo tiene in -
conveniente en i r ai campo. Avisar al Te-
léfono A-7631. 
15 JI 
Q E OFRECE UNA SEÑORITA, ES-
lO pañola, de institutriz o para acom-
pañar una señora, no tiene inconvenien-
te limpiar alguna habi tación; tiene quien 
la recomiende. Informes: calle N, entre 
19 y 21 Vedado. Teléfono F-2543. 
16666 15 j l 
SE DESEA COLOCAR MATRIMONIO, peninsular, de mediana edad, para el 
campo o ciudad; tiene buenas referen-
cias. Calle Sol, número 13 y 15. Telé-
fono A-7727. 
16687 15 Jl 
UN MATRIMONIO, DESEA COLOCAR-se para un hotel o casa de huéspe-
des. El para la carpeta y ella para ama 
de llave, o zurcir ropa. Zulueta, 3, i n -
forman. 16692 19 Jl 
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
se ofrece para trabajar por horas. Tam-
bién acepto trabajos de contabilidad 
y corresponsalías. Informes: Aguaca-
te, 124, piso primero. 
DESEA COLOCARSE OPERARIO DE hojalatería, formal. Vedado. Calle 7, 
número 133. 
16502 14 Jl 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, JOVEN, SIN hijos, desea colocarse en casa de 
moralidad; él, portero o criado de mano; 
ella, componer ropa, zurcir o cosa aná-
loga. Calle 10, número 19, Vedado. 
16504 14 Jl 
LAVAN DER4 PARTICULAR, SE HACE cargo de toda clase de ropa de fa-
milias, por finas que sean. Especialidad 
en driles blancos. Informes: H , número 
46, bajos. Vedado; preguntar por Ma-
ría. 16530 18 Jl 
SE OFRECE UN HOMBRE, DE ME-diana edad, muy serlo, como sacr is tán 
o portero, de criado de mano o para cui-
dado de una quinta; sabe ordeñar, criar 
gallinas, entiende de jardinero, en ia ciu-
dad o en cualquier parte de la Isla. San-
ta Clara, número 14, altos. 
16533 14 j l 
HOMBRE, ESPAÑOL, DE 30 AÑOS, se-rio y con garant ía si es necesario, sa-
biendo perfectamente escribir, leer y cuen-
tas ; se ofrece para ayudante, mayordomo 
o encargado en estancia o ingenio, u otros 
trabajos; sabe de mostrador, A. Morales, 
Trocadero, 24. 
16389 13 Jl 
A LOS DUEÑOS DE CASAS. PARA t rn-bajos de pintura y reparaciones de 
carpintería y albañilería, se ofrece un es-
pañol, a sueldo corrido por meses. I n -
forma por correo o personal. P. O. Es-
peranza. 45. 
16400 17 j l 
AVISO: UN PRACTICO DE H o s -pitales y casas de socorro, como en-
fermero 4 años de práctica y va a cual-
quier parte de la Isla. Informan: en el 
Reparto Serafina. Calle Rabao. José Oli-
vera. 16415 13 j l 
A T E N C I O N A E S T i ^ j i i ^ k 
ííuna y no puedo traerlas ni6 "stJ «»-
señor Luis I'orlos. Misión ĥ 3?11 aw. * 
Aguila y Florida, prime"' ba3oVS 
U c ^ b a . ratf„ ^ s j u e j o ^ ^ ^ 
"PN E L VEDADO. C o l 5 H ^ - 4 | 
IL l bien situada y qlle fuU.^.VI^n 
"alie J, núuiero 66, esa,,in0buena 5», 
«-squina a ¡^¿ttí 
C 
de 11 a 2 
16682 
EXPERTO EN CALCULOS. SE ofrece para trabajar por horas o de noche. 
Acepta trabajos de contabilidad y co-
rresponsalas. Sabe el inglés correctamen-
te. R. F. F. Apartado 1086. 
16075 13 Jl 
SEÑORITA F I N A Y EDUCADA, SOLI-clta cargo de confianza en familia dis-
flnfruida como señora de gobierno, ama 
de llaves o viajar. Sabe coser. Informa: 
Madame Laurent, O'Reilly, 70. 
16100 13 Jl. 
SI N CORRETAJE Y A MODICO I N T E -rés tengo $2.500 para colocar en la . hipoteca. Luz, 33, a todas horas. 
DINERO; DESDE .6 POR 100 ANUAL. De S100 basta $500.000. Pagarés , al-quileres. Invertiremos $400.000 en fincas, 
casas, solares. Reserva. Prontitud. Pasa-
mos domicilio. Havana Business. Prado y 
Dragones. A-9115. 
16764 23 31 _ 
A ROTA. DOY DINERO EN PAGA-. rés en cualquier cantidad desde el 
uno por ciento. Empedrado. 22; de 10 a 
12 v de 3 a 5. „ 
16807 22 J1-
GRAN NEGOCIO. SE VENDE UN cré-dito en 8.000 pesos por ausentarse su 
dueño, se da casi por la mitad de su 
valor. Informes: José F o r n é ; de 10 a 
12 a. m. uy de 3 a 8 p. m. Villegas, 31, 
bajos. 16630 17 J'L 
Q E DESEA COMI 'RXir^r^r - -^ j ' 
O do, un solar o casa ^ Vr> 
acera de h. sombra. Precio Í V ' ^ 
mil pesos. Escriban a p .,de 8 , i» 
liainOoi:U3. LoccHa ^ a Í m $ ^ 
S E COMPRA 
Una casa de doce a catorce mil 
comprendida en el radio de 
dad. Tamb.en daría en 
poteca, sobre finca urbana d 
ce a diez y ocho mil peso* Traífí 
recto. Informes: Cuba 7? V w4 
A-2706. Manuel Rodríguez ^ 
V e t ó 
URBANAS 
$17 .000 
Se dan en hipoteca, sobre finca rús-
tica, en la Provincia de Matanzas y Ha-
bana ; y también facilito dinero sobre ca-
ña. J. Martínez. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
16663 16 j l 
SOLICITO DIRECTO $1.200. $3.000. $4.000, $5.000, $6.000, diez a doce por 
ciento. Hipotecas de propiedades urba-
nas o rúst icas . Havana Business. Drago-
nes y Prado. Gola. 
16674 15 j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bustamante. Oficina: Sol, 79; de 
3 a 6. Teléfono A-4979. 
16534 9 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 anual, sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos. Dinero pa-
garés , alquileres de casas y prendas do 
valor. Prontitud y reserva en las opera-
clones. Dirigirse con t í t u lo s : Oficina A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 8 
a 10 y 1 a 3. 
16609 30 Jl. 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Con buenas firmas y pignoración de ac-
ciones petrolíferas y otros valores. Desde 
$50 hasta $100.000. Oficina: L . Unifin. 
Aguacate, 38. A-9273. A. del Busto. 
10325 17 j l . 
AL 6 POR 100 VERDAD. PUEDO FA-cilltar dinero a este tipo en partidas 
de $5.000 a $20.000, con buena garan t ía 
hipotecaria. Para fabricar convencional. 
Manrique, 78; de 11 a 2. 
16219* 13 j l 
r p H E CUBAN AMERICAN. HABANA, 47. 
JL A-6284. Dinero. Hipotecas y alquile-
res. Compra y venta de casas. Asuntos 
judiciales, cobros de cuentas atrasadas, 
cartas de ciudadanía. C. R. Lazcano. 
15199 26 Jl 
SE DEaEA CAMBIAR POR r í s T f tuada en el Vedado VIbofa o T,f 8l' 
Blanquizal, que tenga ' c u l t i 0 % o r m & 
y demás comodidades, una casa estul»0i 
let. compuesta de sala, comedor do 
tos grandes, baño, etc., etc cu3r^ ^ 
criado y buena cocina, coustnUda «n t 
rreno de 20 metros por 40 La cat 
adrilio y tiene 9 metros de freaV8,,! 
16 de fondo, y está situada en J 
no. Calzada de Guanabacoa. Se da I. 
efectivo la diferencia que hubilre 
ambas. Diríjanse diciendo calle y nial 
ro por correo al Apartado 1677 
16,63 • 18 
Y E T A D O : SE VENDE UNA CASA^ 
V tal, jardín , sala, saleta, salón de 
mer al fondo, doble servicio, azotea 
«É1-™61*0-- ce?so- Calle 4. pegada ¿ 
$8.->00. Señor García. O'Reilly, 13- de ̂  i 
. 10729 ' 16 
A LOS PRESTAMISTAS: PODEMOS .colocar su dinero sin gasto alguno 
para usted, del uno al 5 por 100 men-
sual, con hipotecas y garan t ías sólidas. 
Havana Business. A-9115. Dragones y 
Prado. 16120 14 Jl 
Anselmo R o d r í g u e z Cadavid 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés , 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46. bajos, 
esauina a Compostela; de 2 ^ a 4% p. m. 
15612 30 j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro 
y en todos ios repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 3. 
16458 31 Jl 
A L 4 P O R 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
dpnoBltantes del Departamento da Aho-
rro» de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con bus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 8 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
UNA MUCHACHA, DESEA ENCON-trar una casa de moda para hacer 
mandados y al mismo tiempo que la en-
señen y que le den un pequeño sueldo; 
no duerme en la casa. Informes: Colón, 
35, antiguo. 
10536 14 Jl 
TT TN MATRIMONIO, SIN NISOS, E8-
U pañol, se ofrece para una casa de in -
quilinato, tanto para limpieza como para 
cobrar; tiene quien lo recomiende. Cuar-
teles, 3; habitación, 17. 
16542 14 JI 
L L E V E S U D I N E R O 
>-'i (5 7^~tV'ck 
EN DO, O CAMBIO' J p 0 » ^ ' ! 
baña, una Hipoteca de ^ ^ 
,,. '....i,.,norias de tiei1» 
>ca cíe d i e ^ - > 
de tierra. * „ . r r i 6 V a b a l . ^ . ' ' ^ T a T p . f | 
o. Mercaderes, 3o, "e _ ^ J - < \ 
6378 . -rrrTÁs o . _ —•—TT^ví 0 c,,]j. 
v i ndvT 3 CASAS, J ^ iar<J(I1%' d? 
an.las Vada " ^ T ^ A * 
.A •> cuartos. hiicii patio-,0- m-
i l ' " ,.„ l,.,ñn lili OUl" rso. 
paradas, rada con s 
" Cll,,rt-0S' nn buen V ^ o ' ^ , cnarf o baño. 'cielo ras»; 1 r g 
•. ... ,in mosaico, .,„-„ ua,-%nfo( í r * ^ 0 8 , COMrRVMOS UN CENSO DE 
K J $400, con buena titulación. Tiene que 
estar impuesto sobre finca en esta Ciudad 
o en la Provincia. Vivó y Kuiz. Cuba nú 
reata 
Cerro, mero 62. Teléfono A-4417 
16765 
Q U I E R E USTED 
¿Compratr una casa 
¿Tomar dinero en hipoteca? .. Véant, 
¿Vender una casa véa 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véa 
EVEUIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 a i . 
1.200 C A S A S EN VENTA 
Tiene Evello Martínez de todos precloi, 
para comprar, véanlo a 41 nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calle»: Lm 
Eacobar, Lagunas, Jesús María, Vlrtudei' 
Prado, Obrapía, Aguacate, San LSzmí 
Manrique, liefugio, Neptuno, Sol, Cubar 
muchas más . Er t l io Martínez. Empedrad), 
nf.-nero 40; de 1 . i -l. 
P A R A UNA INDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-91, 
a $17 ei metro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
E N P R A D O 
Vendo una esquina, de alto, moderna, con 
500 metros de terreno, rentando $450 y pu-
diendo dar $600. Precio, §80.000. Evello 
Martínez. Empedrado, 40. de 1 a 4. 
E N SAN LAZARO 
Cerca de Prado, vendo una casa de alto, 
moderna, rentando $175, en $25.000. h\m 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E N E L MALECON 
En la segunda cuadra con fondo a San 
Eázaro, vendo una casa de alto, con W 
metros, que renta $480 mensuales, 
livelio Martínez. Empedrado. 40. . 
16803 ÜLi-
TJARA FAMILIAS DE GUSTO. SE 
JL de un precioso chalet, de ^ 5 
ría, construcción moderna, de azoce*. 
todas las comodidades que se aeseeu-
ne jardín , un buen portal y s ^ ' " ^ 
Hitarlo moderno, «e halla situado a well 
distancia de los tranvías eléctricos, ]a 
la Víbora y también del P f ' ^ 0 ' En. 
Havana Central. Para otros I n W f ^ . de 
rique Kams calle de Cuba número 
10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. ^ j , 
16500 .. -TliB 
VEDADO. SE VENDE LA CASA ^ e 23, número 1S2, moderno, entre ^ . 
I . Informa su dueño en ^"Corredores-
barrio del Pilar; no trato cou ' - " ' ^ j i . 
16591 • • ' 
V E D A D O 
rreno: mi l metros cuadiados. ^ 
Santiago Palacio. (Juba, <b y 
no A-8184. ^ t * 
16508 
16512 — r r ^ r * * ' 
E VENDE, c l l S Á ~ C O N C B -
, tre Peinas ^^^^""Vias dos P 0 ^ 
a. 10X38, .-nutro " ^ " f el tranca ^ 
rente, por ambos 1 i n ^ Z c e fe' 
nartos interiores, ' ' f ^ o vista ^ & 
ibre gravamen ^ V misma = 
.recio $6.200. lufoima m ^ 
-edores. - ^ 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e v s e p a g a ^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e f 
d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
m 
polores pe 
I>0 MEJOR DE r,A C A ^ E BER-
nnza se TeDde casn, para fabricar, con 
400 y pico metros. Informa: G. Maurlz, 
Obispo fi4; de 2 a 8. o llame al 1-7 y 
pida oi 7231, (16 bu dirección y pasaré a 
informar. 
GATvIAXO, PARTE CENTRICA, SK VI .V-den varias casas, juntas, para fabri-car o sean dos m i l quinientos metros, 
con dos esauluas. Informa Q. Mauriz. 
Obispo 64; da 2 a 3, o llame al 1-7 y pi -
da el 7231, dé su dirección y pasaré a 
informar. 
GA1.IAXO, esquina de altos, $45.000. In -forma: Q. Mauriz. Obispo. 64: de 2 a 3, o llame al 1-7 y pida el 7231, dé 
su diroccifln y pasaré a Informar. 
16224 15 Jl 
E " 
Baya VENDO DOS CASAS, JUNTAS O SEl'A-radas, calle Dolores y Porvenir, Víbo-ra; Jardín, portal, sala, saleta, 4 cuartos, comedor, cocina, servicios, traspatio, al-cantarillado, electricidad y techos de ce-
mento. Punto muy saludable. Trato di-
recto, su dueño : calle 9a., taller de blo-
ques. Víbora. 
15005 17 j l 
e cer. 
Tenso la satisfacción de haber con-
•lí So a que con el uso de nus afa-
*¿os cristales muchos hayan encon-
a d o remedio eficaz para sus dolores 
i uera y otros males producidos 
k falta de lentes. Muchas cartas 
Por • p0der se encargan de justifi-
en lo Si usted padece de dolores de 
^ í J z a es casi seguro que no ve bien. 
Por qué no se consulta con uno de 
Lfc ópticos y se desengaña? Reco-
icer su vista no le cuesta nada. 
BAYA-OPTICO 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250, 
| „ , I .ILl 
BONITA CASA, NUEVA. SIN es-
TI frenar, punto alegre y calle moderna 
h Servicio completo, vendo en 2.600 
^«os Informan 
&fonr f 1-1^8. 
165T0 
VENDE UNA CASA EN EA VIBO-
ra, es un buen negocio, barata. Infor-
ma: Adams, San Lázaro, 33. Teléfono 
A-10C5. 15991 12 j l 
Q E 
g E VENDE, CASA D E _ FIGURAS, 107, 
se da en proporción 
56 a todas horas. 
15440 
RazOn: Factoría, 
Delicias y Luz, Víbora. 
14 Jl 
rr^ZTÜ) EN EA CAEEE DE ANIMAS. 
V ,ma magnífica casa moderna, de alto 
v.aln en S25.000. Informa: Hernández 
L Rió Manrique. 124; de 12 a 1 a. m. 
f de 7 a 8 p. m. 
16411 
rrrrTAñT DE EA VIBORA, A UNA 
( ] cuadra de la iglesia, acera de la brisa, 
i inVn construcción, dos plantas con siete 
1 ..fT.» sala, recibidor, salOn de comer, 
CU «000 v reconocer $12.000 al 7 por 100. 
Oficlnrde Miguel F. Márquez, Cuba, 32; 
de 3 a B. 
EoOTJINA DE ERAIEE, E N CAEZADA. Dos "cuadras después del paradero de i» Víbora, frente a lujosas residencias, 
1 vpnden parcelas de esquina y centro, 
at contado y a plazos. Oficina de Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. de 3 a 5. 
n r VENDE UNA CASA D E MAMPOSTE-
S ría r- azotea, con sala, saleta, cuatro 
pnnrtos servicios, cocina, baño, con ba-
«ndera' y patio grande, todo cementado, 
isos mosaicos finos toda la casa, libre de 
r-avamen V a una cuadra de la calzada 
v pn lo ¿ á s alto del Cerro. Informan 
en la oficina de Miguel F. Márquez, Cu-
ba, número 32. i g „ 
OÜIVR, ENTRE CHACON Y CUAR-
teles de esquina, con establecimien-
to 851 metros y gana $400. San Nicolás, 
entre Virtudes y Animas, sin altos, ga-
na $70 Son casas propias y solo J. Ca-
tálá Cárcel, 1, podrá tratar de su venta. 
16359 13 V . 
SOLARES Y E R M O S 
VIBORA. REPARTO BEEEA VISTA, SE vendo el mejor solar, parte alta es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle Primera esquina a San Leo-
nardo; mide 38 por 46 varas; inmejora-
ble para un buen chalet. J. Vil la . Zulueta, 
10. Teléfono A-2114. 
16708 27 Jl. 
^TTENDO SOEAB, EN E L MEJOR PUN-
• V to de la Víbora. Por motivos de au-
sencia no reparo en precio. Urge. Cuar-
to, 513. Banco Nacional. Teléfono A-2248. 
16503 18 j l 
TERRENOS EN GANGA 
En el punto más alto de La Li-
sa, Marianao, se venden solares 
a plazos y se facilita dinero para 
la fabricación. Informes: Obrapía, 
16, altos. 
C 5119 alt 8d-H 
SE V E N D E UNA V I O P I E R A D E DUE-ces, en un punto ci'ntrico y de mucho 
porvenir por estar bien situada y se ven-
de por razones que se le dirán al com-
prador. Dragones, 60, informan. 
16738 - 16 Jl 
FARMACIA 
So vende una muy céntrica y bien acre-
ditada en esta ciudad por quererse re-
t irar su dueño. In fo rmarán : Prado, 115, 
Habana. 
. 10711 20 Jl. 
ATENCION 
Vendo una bodega cantinera, que deja 
4.500 pesos al aüo, en el mejor punto de 
la Habana y reúne buenas condiciones. 
Informan: Rayo y Dragones, café; de S a 
2 y de 4 en adelante. Tul ipán y Ayeste-
ráu, café. Adolfo Carneado. • 
10005 19 Jl. 
GANGA 
Vendo un café por la mitad de su valor; 
por asuntos que se explicarán al compra-
dor; deja al año lo que cuesta y se que-
dan 50 pesos a favor de alquiler. .Infor-
man: Hayo y Dragones, café; de 8 a 2, 
y de 4 en adelante. Tul ipán y Ayesterán, 
café. Adolfo Carneado. 
10696 19 Jl. 
SE VENDE UNA GRAN FRUTERIA con vida propia y se deja a prueba; 
vende diario 20 pesos, bien vendidos; 
por embarcar para el Norte; también se 
admite socio. Informes: Reina y Amis-
tad, café Orión; de 9 10; tabaquero José 
María. 
10718 15 Jl. 
Gramófonos y Victrolas 
VICTOR 
Surtido variado en apara-
tos y discos, en casa de 
Guillermina. Los Encantos. 
San Rafael, 46, entre Ga-
liano y San Nicolás. Telé-
fono A-0274. 
16473 13 Jl. 
SE V E N D E : DOS HERMOSAS MUEAS, de 8 cuartas, muy sanas y sin resa-
bios, con sus arreos nuevos y un carro de 
3-75 metros de largo; puede cargar de 6 
a 7 toneladas; se da barato. Para infor-
mes: Fundición de Velo. San Joaquín , 20. 
Teléfono A-4105. 
0 D161 IBd-lS 
¡ASPIRANTES A CHALSiFEURS! 
La gran Escuela de Chauffeurs do la Ha-
bana, establecida en el año l"1^*8 
conocida en toda la Uepübllca y NO iitu-
NB COMPETIDORES. 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
"VJ-EGOCIO VERDAD, SE VENDE UN 
-Li café, en muy buenas condiciones; es 
muy nombrado; tiene vida propia, buen 
contrato, paga imiy poco alquiler. Infor-
man en San Rafael, 23. Bazar Francés , 
peletería. 
16660 26 j l 
BR I L L A N T E NEGOCIO. COMERCIO establecido. Buena marcha, punto ex-
celente, ut i l idad franca. Dos a $4.000. So-
ciedad o cesiOn. Havana Business. Dra-
gones y Prado. A-9115. 
10G73 15 j l 
BUEN NEGOCIO, POR NO PODER atenderlo, se vende un café y res-
taurant, muy bien situado. Para más de-
talles dirí jase a Mercaderes, 22, altos. A l -
varo Caldebila; no se admiten corredo-
res. 16503 18 Jl 
SOLAR DE ESQUINA, CERCA DE L A Calzada Jesús del Monte, con agua 
y alcantarillado, se vende en 1.200 pe-
sos, dando mitad. Trato on Luz y De-
licias, Víbora. Teléfono 1-1828. 
16571 14 Jl 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA, E N esquina, buen contrato, poco alquiler; 
también se vende un local, con todos sus 
armatostes, en Calzaba. Se da buen con-
trato, en Monto y Cárdenas, café, infor-
ma Domínguez. 
16586 IST Jl 
En la Víbora, Reparto Mendoza, se 
venden muy baratos, 2 solares, juntos, 
en José de la Luz, de a 13X50 y 1 
en Santa Catalina, de 17X46 varas, 
informa: C. Bosch. Remedios. 
16t31 17 Jl 
SE VENDE, E N GANGA, SOLAR DE esquina, 15X36 metros, manzana 29, so-
lar, número 7. Reparto Las Estancias, Las 
Cañas. ColOn y Washington, Cerro. I n -
formes: M. González. Agular, 99 Telé-
fono A-2856. 
16230 22 Jl 
EN LAWT0N VENDO 
527 metros de terreno, con un frente de 
12X44 metros, con carros al frente y en 
lo mejor del Reparto. Precio $5.50 metro. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
16240 i s j l 
Grandes oportunidades en el Reparto 
Lawton, casa y solares, desde $10 de 
entrada y $5 mensuales, 9a., número 
29; de 8 a 10. F . E . Valdés, Víbora. 
15824 13 j l 
ANUNCIO VERDAD: VENDO DIREC-tamente una casa de dos plantas, cbi-ca, pero con terreno al fondo, para fa-
bricar si se desea, en la mejor calle de 
la Víbora, a tres cuadras de la Calzada, 
ncera de la brisa, gana 40 pesos, escalera 
independiente, se da en 3.200 pesps; si no 
tiene todo el dinero puede dejar $1.000 al 
6 por ICO. Informan: O'Beilly, 72; de 12 
a 5. Señor Rodríguez; no trato con char-
latanes. 
16425 13 Jl 
VENDO, EN ARTEMISA, P INAR D E L Rio, la casa de esquina, sita en Re-
pública, número 18; se da en mi l pesos, 
por no poderla atender su dueño. Para 
informes, diríjase a Agripina Valdés, 1020, 
14 Va. ave. Ibor City. Fia. 
18420 13 Jl 
PROPIAS PÁBA RENTAS, SE V E N -den: dos casas muy bien situabas, bue-
na construcción, en $20.000. Rentan $160. 
Informan en el "Bazar Inglés ." Pe le te r ía : 
San Rafael e Industria. 
16437 18 Jl 
SOLARES A PLAZOS 
Grandes oportunidades por 5 pesos men^ 
suales; puede usted ser propietario com-
prando un solar o más a $1.00 vara. Es-
quinas $1.25 calles, aceras y arbolado. Por 
cr.da solar que usted compre se le regala-
rá una pOliza de seguro de vida "GRA-
TIS." 
Este pintoresco Reparto se encuentra en 
lo más alto y saludable de alturas de 
Arroyo Apolo, prolongación de la Víbora. 
Grandes vistas panorámicas se divisan des-
de esas alturas. Si usted quiere asegurar 
su vida y el porvenir de sus hijos, acu-
da hoy mismo y separe su solar por este 
protector plan; mañana será tarde. 
Informes gratis y planos a la vista. 
Oficina 
VICTOR A. D E L BUSTO, AGUACATE 
NUMERO 38. T E L F . A-9273 
1-628 1BJ1. 
SE VENDE 
En lo mejor del Vedado calle Seis, 
entre 19 y 21, acera de la brisa, mo-
derna casa, con buen jardín de fren-
te y espacioso terreno al fondo. So-
lar completo. Trato directo. Informes: 
Cuba, 75. Teléfono A-2706. Manuel 
Rodríguez. 
_16244 22 Jl 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, DE 1 a 4 
Ía ^ vellde casas? PEKE2Í 
o Quién compra casas? PEREZ 
lyuiéu vende solares? PEREZ 
•n * comPra filares? PEREZ 
tyuléa vende fincas de campo?. PEREZ 
IWén compra fincas de campo?. PEREZ 
• a „ l r ?a dinero en hipoteca? . . PEREZ 
OWlén l-nna dinero - •. hipoteca? PEREZ 
8 negocios do esta casa son serios y 
reservados. 
^_gmpedrado, número 47. De 1 a 4. 
GANGA 
it-'lueva' manipostería, sala, comedor, 
ü¿ 8° cuartos, gran patio. Renta $35. M i -
^oq. •50- $900 contado y reconocer 
Cerro'mn.10 IneJor del reparto Patria, 
A-9073 i ra to: A. del Busto. Aguacate, 8" 
Casa 
S w5,TEl) DESEA COMPRAR UNA 
ted dps^8'1 casa con dos sai-ajes. Si us-
alto v i 1comPrar una hermosa casa, de 
Jor Z j^Jo, con dos garajes, en 10 me 
nuel -Uo tí le vea 110v mismo a Ma 
Teléfono a'or^11 IS11^10^ 44; de 11 a 1. 
^elor ,1^ , -6'7- Vendo 2 solareí . en lo 
ciento L \a calle 23. producen el 7 por 
Ignacio 2}ta, ?180- Telefono A-2677. San 
ISano' 44- Manuel Mart ín. 
— j l ^ 
AJ chJ- o^11,60010: SE DESEA NEGO-
santandpp P v * ? 6 bohardillas, sitas en 
la Ciad** ^spafia), en el mejor punto de 
baña o a,' ^ 2 0 3 casitas en la Ha-
^Isoaíra ? alrededores. Informes: A. Ca-
15862 •LamParil]a, 58, antiguo, altos 
15 j l 
C0ÜNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
SE VENDE UN CAFE. CON BUEN con-trato, poco alquiler, en una de las 
calles • de más t ránsi to , es negocio; en 
Monte y Cárdenas informan, en el café 
Nueva España, Domínguez. 
16587 18 j l 
GRAN OPORTUNIDAD: POR TENER que ausentarme de esta Capital, ven-
do fruter ía y cantina. Sol, 80, lo , entre 
Cuba y San Ignacio, urge su venta, ne-
cesita poco dinero, con el primero que se 
presente me arreglo. 
10373- 13 Jl 
OBRARIA. 90, FRENTE AE GARAJE de Pote, se traspasa este local con 
buen contrato. 
16440 13 j l 
BUENA OPORTUNIDAD. PARA UNO que se quiera establecer se vende un 
armatoste casi nuevo de bodega y varios 
objetos del ramo, todo • por la mitad de su 
valor, también se cede el local; es cén-
trico. Informan: Jesús María y Habana, 
bodega. 
16400 14 Jl. 
N MAGNIFICO PIANO, UN EXQUI 
sito Juego de cuarto, una mesa es 
critoriocrltorlo grande, dos hermosos cua 
dros al Oleo, dos lámparas cristal, un ) 
Juego de mimbre, una máquina de escribir 
etc. Urge venta. Monte, 3S4-A, altos. 
16601 l5 Íl-
I8COS NEGROS Y AZUEES, DOBUES, 
de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gadas, a 60 centavos. Discos OdeOn, a 
80 centavos. "La América," Galiano, 113. 
14504 20 Jl 
XNSTRUMENTOS DE CUERDA, SAE-vador Iglesias. Construcción y repara 
ciOn de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violiaes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la 48. Habana. 
16579 31 Jl 
DISCOS ROJOS VICTOR, REAEIZA-mos todas las existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $6.60 a $4.20. Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. 
Los de $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
"La América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decoradas 
y cristalería Baccarat. "La América," Ga-
liano. 113. 
14593 20 Jl 
T\ISCOS NUEVOS FONOTIPIA. EOS 
JLJ vendemos a la mitad de su valor. Los 
que valen a $3.50, $1.75. Los que valen a 
$3.00, $1.50. Los que valen a $2.50 $1.25. 
La América, locería y cristalería', gran 
surtido en lámparas y cubiertos. La 
América, Galiano, 113. 
14592 20 Jl 
PASCUAL R0CH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tár rega y ünico poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 82, Habana. 
15980 3 a. 
LES Y 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende una bodega sin competencia; 
hace de cuarenta pesos para arriba diarios, 
la tercera par te de cantina, apenas paga 
alquiler y buen contrato; se da barata, 
porque el dueño tiene que dar un viaje 
por asuntos de familia. Informes: Ofi-
cios y Lamparilla, café La Lonja; de 
8 a 10 y de 2 a 5. 
16336 15 Jl. 
PARA UN P R I N C I P I A N T E SE VEN-de una bodega sola en esquina, es 
cantinera. Informes: M. Fernández. Ca-
fé La Lonja. 
16247 15 Jl 
J^E OCASION: SE VENDE, POR NO ser del giro su dueño y no estar 
al frente de la misma, una bodega, en 
calle céntrica, sin regalía de ninguna clase, 
suma poco dinero, puede comprarse sin 
dinero si se da una firma conocida co-
mo garant ía . Plazo cOmodo y sin inte-
rés. Informan en Jesús María y Haba-
na, bodega, de IVz de la mañana a 8%; de 
11 a 12 y de 5 a 6 de la tarde. 
16068 13 Jl 
GANGA: SE VENDE UNA BODEGA, regalada la existencia; vale m á s ; po-
co alquiler; buen contrato. Informan: San-
ta Irene, letra B. Ju l i án Chao. Jesús 
del Monte. 
159 19 Jl 
VIBORA: E N EOMA, EEANO, BRISA, a una cuadra del t ranvía y cerca 
a la Calzada. Solar de 253.44 varas cua-
dradas. (9.6X26.4). Otro de 406.85 (12X38.9). 
Buen negocio, urge venderse, barato. Pre-
cio $5V^ el primero. E l otro $4. Com-
prándolos juntos rebajo. Admito hasta $500 
por cada uno. Propietario: Reina, 43. Te-
léfono A-9931; 12 a 2. 
15966 14 Jl 
R U S T I C A S 
SE VENDE UNA FINCA, DE 138 COR-deles de tierra, situada ai lado del pue-
blo de San Cristóbal, propia para hacer 
una finca de recreo. Es tá cercada, tiene 
una portada grande de hierro. Dos casas 
de tabla y guano, dos carros con rue-
das de acero, dos yuntas de bueyes, va-
cas y terneros. 90 planchas de fibro-
cemento para paredes o techos. En dos 
horas se va a ella por carretera o ferro-
carril Informan: San José, número 3. 
Habana. 16646 15 Jl 
Fincas de Recreo: vendemos va-
SI N INTERVENCION DE CORREDO-res, por tener que retirarse su dueño, 
se vende un gran café y bil lar en punto 
céntrico y comercial de la ciudad; no pa-
go alquiler, contrato por 8 años. Infor-
mes en Factor ía , número 1-D; de 12 a 
2 v do 6 a 8. 
Í5444 14 Jl 
SE VENDE UN MOSTRADOR DE CE-dro. de primera, de veintitrés pies de 
largo y con cinco departamentos interio-
res. También se vende un burO plano, 
un escritorio de- typewriter y una prensa 
de cartas. Obispo, 21, bajos. 
16741 20 Jl 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toroi Ce-
bri?, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
meior y lo más barato. 
16291 31 Jl 
PERRITO Y PERRITA, INGEESITOS, finos, se venden; tienen cuatro meses 
y pesan dos libras, son tan pequeños 
como los Chihuahuas; pueden pasar a ver-
los : Economía, 5, bajo. 
16562 ,14 Jl 
SE VENDE, E N $17(5, UNA M A G N I F I -ca vaca, de 4 años, tiene 20 días de 
parida y da de 13 a 16 litros de leche. 
Informan: L , número 150, entre 15 y 
17. Vedado. 
10567 14 Jl 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes pérdidas . salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
DepOsito: Sarrá , Johnson, Taquechel, 
González. Majó y Colomcr. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha 
baña. Teléfono A-4003. 
C 6015 303-7 
COMPRO, PARA SURTIR UN RASTRO, toda clase de muebles, herramientas 
y metal viejo. Reina, 93, entre Manrique y 
Campanario. Teléfono M-1059. 
16735 11 a 
PARA HOMBRES DE P I E DEEGADO, vendo zapatos nuevos, que valen a 
$6.30, a 2 y 3 pesos; y sayas a 80 cen-
tavos ; quedan pocas. Reina, 93. 
16734 16 Jl 
VENDO UN MOSTRADOR DE CEDRO, de primera, tallado, forma angular y 
varias vidrieras de pared; muebles y 
otros objetos de uso. Reina, 93. 
16734 16 Jl 
VENDO, URGENTE, ASUNTOS F A M I -lia, varios muebles, aparador, 8 pesos; 
peinador, 9 sillas, máquina de escribir y 
piano; solamente dos días espero. Ha-
bana. 157, entre Luz y Acosta. 
16784 16 Jl 
SE V E N D E N : UN ESCRITORIO P E A -no, de caoba, sanitario, nuevo. de 
54X32 y mesa de máquina ; y a la orden se 
construyen toda clase de muebles para 
oficina. Fábr ica de J. Cabella. Monserra-
te, 5. Teléfono A-8391. 
16639 / 15 Jl 
T 
ATENCION 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO DE panader ía y víveres, con local para 
elaborar 10 0 12 sacos. In fo rmarán : Agui-
la, número 357. 
15496 15 Jl 
IMPRENTA E N VENTA. SE VENDE una imprenta, completamente nueva, 
magnífico., pr.ra confeccionar varias revis-
tas ilustradas. Muchas viñetas y adornos. 
Informan: Maza y Co. O'Reilly, 22. Ha-
bana. 
C-4413 80d. 21. 
Señores y Señoras : Vendo un solitario de 
3 ks. y 3-l|4 y un 16 montado en pla-
tino sin defectos; costo $1.200 y se vende 
por 800 duros españoles. Verlo do 5 a 6 
p. m. Agular, 84, pregunten por Agus-
tín. 
16701 15 Jl. 
SE V E N D E UN R E L O J D E R E P E T I -ciOn, oro de ley, con su leontina; no 
se admiten especuladores. Calle Merca-
deres, número 37 y medio. 
16003 15 Jl 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
rios lotes de terreno en calzada profesora. Quitar o quemar las hor-
frutales y palmas, cerca del! quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o con tranvía, a 10 12 y 15 centavos 
el metro cuadrado. 1 ]3 al contado 
y el resto en pagos mensuales. No 
hay censos. A. Báez, Real, 48, 
Arroyo Arenas. Dr. A. G. Domín-
guez, San Miguel 107, de 4 a 4 
y media. Teléfono A-5049. 
C-5093 in. 10 j l 
C ^ ^ S i Í A B E E C I J ÍMIENTO. VEN-
^erclal kií nueva, situada en calle co-
^ rentanñr. .construída, con 100 metros 
0'lt6illv 9» clea Pesos. Elpldio Blanco, 
15920 ' 3' 
16 Jl 
S ^ e r í ? 1 1 » . EN I N F A N T A Y ' Teresa "f^" ^'^anta y SANTA 
% Pisos Arv-^0' un chalet, de madera, de 
jfente ¿«^"^^"cciOn de primera, con el 
S¡?lna. v ^ r l a l , el solar que hace 
5,reclo de "i13 casita por Santa Teresa, 
E í ^ x r — 15873 13 Jl 
tt^^íort*^ CHALET. CON TODO 
F a ^ o a esta ra Calzada ^ Güines, r .S âna Cenf^Dlta1' ^ Paradero de 
a9Se's trenes d ^?1 a, clos cuadras. Diez 
¿Learaje Para dn? (1<V lda -v vuelta- Tle-
biPo 51 «asa anflJ?08 ailt08, glorieta, gnl l i -
« rtm ,y agl4Pa"eJ,ara criados. Luz eléc-
d e T 1 ^ : ^ o n w tQL se™lcIos sanitarios. 
IQ130 3 P. m? Mercadere«. 35. altos; 
14 Jl 
£STABL£CiMi£lüOS VARIOS 
P" "vn' t "de e ce t k i cid a î "v' ik co* Se vende una. con cinco extensiones a ricos pueblos de la Provincia de la Ha-
bana Recaudación aproximada dos mi l 
pe.so« Inversión segura de un 20 por 100 
anual. Dirí janse a "Transit." Apartado 
34Í», Habana. 
16782 16 Jl 
BODEGUEROS: 
Negocio: Se vende una bodega sur-
tida, cantinera, no paga alquiler; se 
da casi regalada; tiene excelentes 
condiciones sanitarias; se enajena por 
tener que irse al campo su dueño; 
donde tiene propiedades. Informes en 
Zequeira, número 59, entre Infanta 
v Cruz del Padre. 
"OODEGA: E N CAELE DE TRAFICO, 
I > vendo un local con todo lo necesa-
rio para una bodega; tiene vida propia y 
se da barata. Vidriera café OriOn. Rei-
Amlstad. 
compren la Mixtura d« Bojufc, !5 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizo» de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
G^iano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
16205 31 Jl 
CAMAS DE HIERRO 
Se ha recibido otro esplén-
dido surtido en colores úl-
tima novedad. Precios ba-
ratísimos. 
LOS ENCANTOS 
San Rafael, 46, entre Ga 
llano y San Nicolás. Telé 
fono A-0274. 
16474 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, 
Mr. Albert C. Kelly. es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos exrpuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus mtírltOB. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Anto Práctico: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E AL. PARQUE D E MACEO 
"NTES D E D E C I D I R S E a ssk*t*t sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
usted no pierde nada y »I puede GANAR 
MUCHO. 
'LA CRIOLLA' 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DM L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaf n y' Poclto, Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a toaas 
boras del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las Ordenes en **• 
fi^bía que se reciban. „ 
Tengo sucursales en Jesús del Monte? 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y IT, 
teléfono F-13S2; y en Quanabacoa, calle 
Máximo GOmez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
lefono A-4810, que serán aervido inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burra» pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas hora» en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, qu» 
se Jas da más baratas que nadie. 
Jíota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus ano-
Jas al dueflo, avisando al teléfono A-48ia 
GANGA: SE L I Q U I D A UN LOTE DE g-omas, 28"X3", a ?S.00. Se vulcaniza 
a conciencia, a precios razonables. A l -
fredo Mcyías. San Lázaro, número 99-A. 
16671 15 Jl 
CAMIONES NUEVOS A $775 
84 millas por galOn, magneto Bosch de 
alta tensiOn, tres velocidades por delante 
y una a t rás . E l auto-camiOn más barato 
y más económico construido expresamente 
para reparto rápido comercial de 1.000 . 
libras. Sa entrega completamente equipa- j n i r h 
do por $775 en sucasa. Dirigirse a su ^ 
agente exclusivo: Rodolfo Huber. Apar-
tado 1733. Teléfono A-8394. 
10612 14 Jl. 
10200 31 Jl 
SE VENDE: ta ( SE, VENDE UNA BICICLE-con su muía y arreos. I n fo rmarán : 
bodega La Amada, Quinta Pasaje, D. Be-
parto Barlow. Buena Vista. 
1G357 19 Jl 
SE VENDEN, BARATISIMOS, UN* Over-land, tipo 85, de muy poco uso. Un 
National, nuevo, de 12 cilindros, un Pul-
irían, un Detroit, un Sansón cufia, un 
Normovil, un Dion Buten, cuña, y cuatro 
Ford. Carlos I I I , número 203. al lado 
del Paradero. 
10412 14 Jl 
COMPRO HASTA 20 AUTOMOVILES Ford, pago por ellos, del 14, 15 y 10, 
de $300 a $423, según su estado, y del 
17, de $425 a $525, según se encuentren. 
Neptuno y Lucena. ' Emil io Bello; de 
8 a. m. a 11 y de 1 p. m. a 6. Emi-
lio Bello. 
16657 19 Jl 
SE VENDE UN FORD 
mejor que nuevo, con cinco gomas nue-
vas y ruedas desmontables y se da barato 
por retirarse el dueño del g i ro ; puede 
verse en Genios, 1 ; de 7 a 11 a. m. 
10098 21 Jl. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 08. Teléfono A-397e 
"LA FAVORITA" 
Vtrtttdes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría LOpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idúneo y material inmejorable, 
16307 31 Jl 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vare» Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
16285 « 81 Jl 
c a r r a a j 
AUTOMOVILES 
SE VENDE UN EOBD, NUEVO, CAM-panario y Concepción de la Valla Chan-
Jl te. 16767 16 
HISPANO SUIZA, SE VENDE UNO, tipo torpedo. Informan en Restau-
rant Palacio de Cristal. Consulado, 148; 
y en Amistad. 71. Teléfono A-9830. 
10746 27 Jl 
AUTOMOVILES: POR EMBARCARSE su dueño, se vende un automóvil de' 
cinco pasajeros, pintado de gris y ne-
gro, vestidura y gomas nuevas, muy eco-
nómico y perfectamente equipado. Infor-
ma : Marioty. Blanco, 6, garaje. 
16442 15 Jl 
OE USO: CAMION BENZ, 2 Y M E D I A toneladas. Idem Ford. Limousin Ber-
liet 22 HP. Torpedo Gregorie 15|20 HP. 
Cufia Buiz 16 HP. Idem Elcar 15 HP. Ca-
jas de Reparto. Pregunten por el señor 
Bilbao. Aramburo, 28. 
10321 14 Jl. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
es con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4585 in 24 Jn 
Oportunidad a bodegas y cafés: se 
venden 2 tostaderos de café, de uso. 
Rápido Ideal, de 30 y 100 libras. Com-
pletos. Tostadores para gas y alcohol, 
de todos tamaños. 4 molinos M. fran-
cés, con voladoras y trasmisiones. In-
forman en Teniente Rey, esquina a 
Monsrerate. Hofel Havana Iron Co. 
A todas horas. 
16252 22 Jl 
DINAMO: S E V E N D E UNO, A P R E C I O de ganga, por no necesitarse. Tiene 
capacidad para 60 a 70 luces de 16 bujías 
a 110 Volts. Para informes dirigirse a 
Claudio Miranda, Mercaderes, número 1L 
Teléfono A-2542. 
MAQUINARIA res. Vendo: 
16248 
PARA CONSTRUCTO-
un elevador completo, 
carretillas y herramientas propias para 
construcción. Informa: Leopoldo Ramos 
Obispo, 59. Teléfonos M-1160 y A-8174 ' 
22 JÍ 
PA N I I A R D LEVASSAR, SE VENDE un automóvil de esta marca, de 
40 H . P., con cadenas, espléndido para 
camiOn, en Línea, número 72, esquina a 
B, Vedado. 
16278 15 Jl 
POR AUSENTARSE SU DUESO, SE vende un automóvil Overland, modelo 
83, de cinco asientos, arranque eléctrico, 
en perfecto estado; puede verse en I n -
dustria, 140. 
16162 10 Jl 
SE VENDE UN EORD, CON 4 GOMAS, fuelle y vestidura, todo nuevo y aca-
bado de pintar, muy barato. Alambique, 
15, garaje. 
16039 13 Jl 
GANGA. MAQUINA CASI NUEVA, GRAN de, apropósi to para una familia, se 
vende muy barata. Urge su venta. San 
José 99 y 101. 
16103 13 Jl-
CAMIONES "STEWART" 
De reparto y de carga, con carrocería y 
en cbassls, 27 en uso en la Habana. Agen-




De ocasiOn. vendo una amasadora Petter 
número 3, para amasar de cada vez eií 
ella de 2 a 4 sacos. Es tá nueva, v La te-
nido que ser relevada por otra de doble 
capacidad. Cárdenas, 14. Valdaliso. Telé-
fono A-7131. 
^ 16236 ' 17 jj 
Q E VENDE UN MOTOR TRIFASICO, DR 
2 caballos de fuerza, de corriente al-
terna, de 370 Volts, por no tener corrien-
te suficiente para su funcionamiento I n -
formes : Figuras, número 26 
. 15284 27 Jl 
ARQUITECTOS E INGENIEROS: T E -nemos railes vía estrecha, de uso en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377 Ha-
baDít- C4344 in ^ j"8 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
C 4291 in 16 Jn 
SE VENDE UN " R E N A U L T , " QUE ESTA en buenas condiciones. Puede verse 
en Baños, 55, entre 21 y 23. de 1 ^ a 4V2. 
15941 14 Jl 
Se vende un automóvil "Cadillac," 
de 40 caballos. Garaje "El Za-
morano," San José, 109. Teléfo-
no A-4243. 
AUTOCAR. SE VENDE UN MAGNIFICO camiOn Autocar, casi nuevo. Informan-
Prado. 87 (altos); de 2 a 5 p. m. 
10S05 18 Jl. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por ua precio casi 
regalado sa lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja 7 Si-
tios. Tefélono A-6637, 
31 Jl 
PARA USTEDES 
Damas y sefíoritaB: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loclOn 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limOn. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blancoT 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzaá, $l"; de 8 onzas. 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 14203 16 Jl 
167S6 16 Jl. 
0;.s<:o. eom»,-".'- casi VENDE LA CASA bo. '<?,eonipletám».!Í eS(lulna a San Fran-
for 1 " dufino fne"teln,levil y de cielo ra-
16055 Qrde!. a botl<-ga de la esquina, 
15 Jl 
CAFE 
Tengo los mejores cafés de_la Habana^ 
ralle de los Oficios esquila 
café La Lonja. Manuel Fe rnández ; de 1 
u 10 y do 2 a 4. 
16811 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
nero; hay Juegos do cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a ?5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2: también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES, F I -
JENSE B I E N : E L 111. 
A UTOMOVIL RENAULT, 35-45 H . P. 
J^SL. Tipo Vandervilt. modelo 1912, se ven-
de. I n fo rmará : Belisario Lastra. Salud, 
12. Teléfono A-8147. 
16632 21 Jl 
SE VENDE UN HISPANO, 15 A 20, U L -timo modelo, 6 ruedas de alambre. 
Amistad, 71. puede verse, de 6 a 12 a. m. 
GOmez y MÜlño. 
15731 1 « 
M0T0CICLESTAS "EXCELSIOR" 
Se venden nuevas y de uso. de uno y 
dos cilindros. Agencia: Garage Maceo. San 
Lázaro 37. (por Marina.) 
16102 ^ a- . 
GARAJE DE L . GAZEL, SAN JOSE. lJ¡8. antes Marina 20, se admiten automó-
viles particulares. Vende automóviles fran-
ceses "Delahaye," en perfecto estado y a 
precios reducidos, autos de alquiler de 
7 asientos, a ?2.50 por hora. Teléfono 
A-2669 Solicito buenos mecánicos. 
15409 .11 
SE VENDEN DOS FORD, DE POCO uso, muy buena presencia, gomas nue-
vas, listos para trabajar. $450 cada uno. 
Informes en Suárez, 6,"*«ltos, a todas ho-
ras. 16227 13 Jl 
VENDO UNA CUSA, MARCA MARION Stutz. con magneto Bosch, carbura-
dor Schlebler, alumbrado eléctrico, llan-
tas desmontables, gomas en perfecto es-
tado, dos de repuesto con sus llantas y 
cámaras, fuelle y cubierta sin estrenar, 
herramienta completa, se vende en $790, 
vista hace fe. Véala. Puede verse en Des-
agüe, número 77, e informan en O'Reilly, 
número 57. 
16670 ' 15 Jl 
SE VENDE UN FORD D E L 1916, EN buen estado; se da a prueba y para 
más informes véase al dueño en San Lá-
zaro, 287, de 6 a 12 a. m. 
16589 18 Jl. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r án todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
16296 SI Jl 
PIANO CHASSAIGNE, MARCA MA-yor. número 3, de clavijero enterizo 
de metal, tiene sordina automática y cuer-
das cru/adas; varias lámparas de . cristal. 
Rayo. 66, altos. 
10664 15 Jl 
•XT'ENDO, BARATO, UN MAGNIFICO 
\ piano, español. Estela Bernareggi, de 
cuerdas cruzadas. 7a. 07. Frente al Trocha. 
1657G 15 Jl 
18 Jl. 
T J I A N O : SE VENDE UNO, CUERDAS 
JL cruzadas, tres pedales, muy bueno v 
un Juego de cuarto. Concordia y San 
Nicolás, altos de la bodega. 
16472 13 Jl. 
NOVIOS, A CASARSE, E L PROBLEMA de los muebles está resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo* 
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria, ?03. 
14703 21 Jl 
CASO CURIOSO: ó DESEA USTED H A -cer una visita que le ha de propor-
cionar placer? Vaya a Aguila, número 
28ü, esquina a MisiOn. verá usted precios 
en muebles y Joyas y otros objetos no 
vistos. En la misma compramos toda clase 
de objetos, que sean compatibles con núes 
tro nngocio. Llamen al 
15399 
¡ ¡ ¡GANGAS! ! I 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros. 
1914. . . . . . . . $ 400.GO 
Chalmers. 6 cilindros. 
7 pasajeros, buen es-
tado. . $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros $ 750.00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to. . . $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado. $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ÜLL0A. 
MARAVILLOSO INVENTO PARA AU-tomOvilos y camiones. Del 25 al o5 
por 100 de ahorro, en el consumo de ga-
solina. Se garantiza el 25 por 100 de eco-
noma. Se necesitan agentes. Wieman. Ho-
tel Roma. Habana. 
13886 17 JL 
V A R I O S 
SA N IGNACIO. 83, DE 9 A 11 a. m. Se desea comprar un faetOn, arreos y ca-
ballo, todo de uso y en proporción. 
1G727 16 Jl 
ARAÍÍA. COMPRO UNA, SI ES BARA-ta. Quinta Anita. Castañeda, 4, Gua-
nabacoa; o Amargura, 66: de 12 a 1. Te-
léfono A-8051. E. Salvado. 
1G552 15 Jl 
COCHE FAMILIAR 
flamante, vuelta entera, y un elegante mi -
lord, casi nuevo, se venden con sus arreos, 
a muy bajo precio, por tener que em-
barcarme. Informa su dueño : RamOn Co-
dlna. Callejón do Espada, número 8; de 
2 a 3. 10135 16 Jl 
ISCELANEá 
GRAN OPORTUNIDAD, PARA E L que quiera establecerse vendo los ar-
matostes de frutería y cantina, sin estre-
nar, así como también se alquila la ac-
cesoria dotada de luz eléctrica, inodoro y 
agua, en Sol, 80, lo . , entre Cuba y San 
Ignacio; para tratar, en la misma. Ur-
ge su venta, se dan muy baratos.' 
. 16"-í8 16 Jl 
URGENTE, SE VENDE L A MADERA de 12 habitaciones, en muy buen es-
tado, en el Reparto Almendares. Ayeste-
rán. número 14. Laureano. 
16731 ( 16 Jl 
Máquinas de escribir: "Monarch,, 
visible, cinta bicolor, retroceso, $50. "Ome-
ga". igual que TJnderwood con bicolor, 
retroceso y visible, $50. "Sun" visible 
$25. "Oliver" nflmero 5, $39.50. Todas fla-
mantes, garantizadas. Lagunas, 12 Teló-
fono A-6320. 
16810 10 JI. 
VENDO UNA CAJITA DE CAUDALES a prueba de fuego, moderna en $30 
Lagunas, número 12. Teléfono A-IWO 
16808 16 Jl. 
SE VENDEN DUQUESAS, MILORES, UN vis-a-vis, azul; uno blanco, con insta-
lación eléctrica, el mejor en su clase, y 
una máquina coser, de talabartero, marca 
Jones, sin estrenar; todo o parte en pro-
porción. Establo " E l Vapor", Dragones , 20 
entre Aguila y Amistad. 
10108 20 Jn. 
m q u n m a i n i 
SE VENDEN TRES CENTRIFUGAS, ES-tán instaladas, en buen estado; y un 
ventilador de cuatro pulgadas. Carlos P i -
flera. Muralla. 1. Teléfono A-2735. 
16752 22 Jl 
DE OCASION, POR NO NECESITAR-lo, se vende un motor eléctrico centuri 
monofásico, 110-220 Volts. Propio para 
cualquier industria, por servir para dos 
corrientes. Informan: M. Forjan Antón 
Recio y Puerta Cerrada; taller 'de car-
pintería. 
16750 16 j l 
S l í S o - ^ f ! ' ¡ Prado números 3 y 5. Tel. A-60281 ^ . ' " S S ^ " -
-̂a U • C 2078 Ui 27 a 1 16402 
IM P R E S O R E S : E N HABANA, 95, I m -planta Modelo, se víjaden 2 nflrtnlMI 'i 
Gwáon número t y 
14 Jl 
Q E VENDE M I L CUATROCIENTAS MA-
O tas de café, de medio metro, en lata 
In fo rmarán : Principal, número 6 Mitniei 
Pérez. Calabazar de la Habana. 
_ 1 ^ 17 Jl 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifica, 
dos que garantizan el buen resulta-
do. Barro-Refractario marca "MAG." 
Conocido en Cuba hace más de 20 
años. C. J . GLYNN, Apartado 152 
Habana. *• 
13052 . 
. 13 Jl 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518. 
in 9 tn C 3318 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro* 
bL, vacíos, todo el año, en San bl. 
dril, 24. l'eléfono A-61S0, Zalvid»a-
Rios y Ca, 
540 n a. 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía» Martí, (Camagüey). 
C V 
J u l i o 1 3 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
Y T E N E R B U E N O E L E S T O M A G O 
T O M A S I E M P R E — — ' A C U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
E M B O T E I L A D A AL PIEDEL MANANTIAL 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A 6 9 8 3 . 
Bacilos Búlgaros Vivos 
P R E P A R A D O S E N L O S L A B O R A T O R I O S 
BLUHME-RAMOS 
En todas l a s F a r m a c i a s . - D e p ó s i t o : S a n L á z a r o , 212-14-16. T e l é ! , A - 5 8 V 9 . 
C4907 alt. 10d.-4 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
CONSEJO B E MIIVISTROS 
Madrid, julio 12. 
E l Consejo de Ministros celebrado 
hoy deliberó sobre los temas de ac-
tualidad. 
Se acordó la creación de un Banco 
de Crédito Agrícola, que íacüítará ca-
pitales con módico interés para la ex-
plotación de la Agricultura, 
E l capital inicial de esta institución 
bancaria será de diez millones de pe-
setas. 
Se creará también una mancomuni-
dad carbonera para intensificar la 
producción de carbón. 
Otro de los acuerdos tomados fué 
el de renovar el crédito de ocbo mi-
llones de pesetas para abonar el ey-
ceso del costo del papel de los di»' 
ríos. 
DECLARACIONES D E L G E N E R A L 
MARINA 
Barcelona, julio 12. 
Ha llegado a esta capital el general 
O B S E Q U I O A 
L A S M A D R E S 
Por encargo especial del doctor J . 
Benet Soler, de Reus, España, cuyos 
laboratorios se lian hecho famosos 
por la excelente cualidad de los pro-
ductos farmacéuticos que allí se ela-
boran, su representante en Cuba, Sr. 
Eduardo Masdeu, ha recibido 500 
frascos de Paidotrofo, que obsequiará 
a las madres que lo soliciten ya por 
escrito o por teléfono. 
E l Paidotrofo es un preparado de 
ácido arsenioso, gllcerofosfato de cal, 
glicerina y lanira puama, gran yigori-
zador del sistema glangllonar y la 
preparación indicada en el raquitis-
mo y la anemia, consecuencia de una 
lactancia defectuosa. 
Para obtener un frasco de Paido-
trofo, basta dlrgirse por escrito a 
Eduardo Masdeu, Compostela 138, o 
por teléfono al A-9799. 
c 5172 alt 4d-13 
Marina a quien se le tributó un ca-
riñoso recibimiento. 
Interrogado por los periodistas, ma-
nifestó el general Marina que había 
¡do a Madrid para informar al Gobier-
no de todo lo relacionado con la cues-
tión militar. 
Añadió que tiene completa confian 
za en que las guarniciones de Cata-
luña cumplirán con su deber en cual-
quier momento. 
Declaró que nadie piensa en decla-
rar en Cataluña el estado de sitio, co-
mo algunos periódicos han dicho. 
PROGRESOS D E L A AVIACION EN 
ESPAÑA 
Guadalajara, julio 12. 
E l Rey ha felicitado al teniente de 
ingenieros D. Félix Martínez, autor del 
paracaídas para aviadores, cuyas prue 
bas se yeriflcaro nayer con magnífi-
co resultado. 
También es inyentor el teniente se-
ñor Martínez de un globo-cometa ca-
paz de elevarse a quinientos metros 
de altura. 
ADQUISICION D E VAPORES 
BUbao, julio 12. 
E l conocido naviero, señor Urauijo, 
ha comprado en diez millones de pe-
setas los vapores *<ElorrIow y "Pra-
do'». 
E l tonelaje de ambos buques es de 
ocho mil toneladas. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, julio 12. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 20.39. 
Los francos a 75.10. 
No Tendrá Canas 
Aunque sume cien años, aunque arras-
tre los pies, su cabeza no hablará de 
vejez, porque usando Aceite Kabul, que 
no es tintura, sino renovador del vigor 
del cabello, tendrá la cabeza negra, del 
negro intenso, brillante, sedoso del cabe-
llo joven. Aceite Kabul so unta con las 
manos, no pinta. Se vende en sederías y 
boticas. Renueva el cabello. 
C 4987 alt 4d-6 
I ? C T A P T A F U ? T T y / A n t i g u o d e I n c l á n . 
E L o l A l j J L U L l r ! > \ j \ j L i C a r r u a j e s d e l u l o . l u j o . 
S e n i e l o e spec ia l p a r a en- 5 0 Vis-a-vis de duelo y rallo- & r o o 
t icrros , bodas y bautizos? i P « " r e s , con p á r e l a 9 & 
f l s -a -v l s , W a n c » , con -a A 0 0 L U Z , 3 3 . 
l l o m b r a d o , p a r a boda i l ? * 
T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é m A-4692 . Corsino F e r n á n d e z 
PIÑEIRO Y CABAL 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES DE 1 T 2 BOVEDAS DISPUESTOS PARA 
TERRAR, 
EN-
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 S 5 8 . H A B A N A . 
t 
E. P. D. 
B J U D O C T O R 
Joaquín Rodríguez Feo y de la Paz 
C a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o d e l a H a b a n a 
H A F \ f t X I J E C I D O 
X dispuesto su entierro pa ra hoy •viernes, trece, a las cuatro de la 
tarde, su viuda, hijos e hijos p olí(3cos que suscriben, invitan a las per-
sonas de STI amistad para acompañar el cadáver desde 1» casa mortuo-
ria, San I/ázaro, 88, altos, al Cementerio de Colón, favor que agro-
deoerán eternamente. 
Habana, 13 de Julio de 1917. 
Mercedes R . Almeydá viuda de Rodríguez Feo; José Joaquín, José An-
tonio, Marfo, Rosa, Josefina y Eduardo KodrI}íue« Feo 7 R. Almeyda; 
Amella Barreras; Kamón Gu al del Rivero; dqctor Fernando López 
Muro; doctor Francisco J . da Velazco. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
13 j l . 
fístablos MOSCOU y LA CEIB\ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Ooches para entierros, fiCn» K f " ! V i s - a - vis ,corrientes , % 5 ,00 
bodas y bautizos - - <jJ>^.¿JW Id. blanco, con alumbrado . $ } O.OO 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528. A-3625. Almacén: A-4686. Haba»? 
Pídase COGNAC COLON 
l . O M E J O R D E L O M E J O R 
Periódico semanal obscurantista y sicristanesco, s e g ú n los "espirites fuertes" 
SALDRA MAÑANA SABADO 
D i r e c t o r ; L e d o . L e ó n I c h a s o . 
— P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n — 
PoruriOies m la Ciudad. $0-30 
„ trimestre ene!campo $1-20 
Por im semestre $2-20 
Por un año . . . $4-00 
L l é n e s e e l c u p ó n s i g u i e n t e y 
e n v í e s e a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d e " E L D E B A T E " 
A d m i n i s t r a d o r : L o r e n z o Z u b e l d i a . 
S r A d m i n i s t r a d o r d e " E l D e b a t e : " 
S í r v a s e s a s c r i b i r m e a e s a R e v i s t a p o r ^ 
m e s e s . 
N o m b r e \ . ^ 
D i r e c c i ó n 
E M P E O R A D O , 1 5 , fcajos.-XElv. M - l l 8 8 . = A P A R T A D O 1 7 6 9 
La importación libre de petróleo 
Texto íntegro de la Ley, tal y como 
ha sido llevada al Ejecutivo: 
Artículo I :—Sat is fará en concep-
to de derechos, solamente la canti-
dad de diez céntimos de centavos dé 
peso por cada galón, el petróleo cru-
do o residuo de petróleo que se im-
porte por las Aduanas de la Repúbli-
ca, exclusivamente para alguno de 
los fines siguientes: 
(A) Para ser utilizado como com-
bustible. 
(B) Para ser utilizado en las con-
centradoras y otras labores de las 
industrias mineras. 
(C) E l que importe la Administra-
ción Pública para ser destinado a 
fines sanitarios. 
(D) E l que importe la Administra-
ción Pública para ser utilizado en 
las vías de comunicación de toda ola 
se. 
Artículo I I : — E l petróleo crudo o 
residuo de petróleo que se importare 
para los fines expresados en el ar-
tículo anterior pagará , por concep-
to de derechos de mejoras da puer-
tos, la cantidad de diez centavos de 
peso por cada ciento sesenta y ocho 
galones. 
Artículo I l i : — L o s que importaren 
petróleo o residuo de petróleo ai am-
paro de esta Ley y los destinaron a 
usos distintos a los que ella esta-
blece incur r i rán en la penalidad de 
treinta y un días a seis meses do 
prisión o de treinta y uno a quinien-
tos pesos de multa, o ambas penali-
dades. La competencia para el cono-
cimiento de estos delitos correspon-
derá a los Juzgados de Instrucción. 
E l Poder Ejecutivo dic tará las dis-
posiciones reglamentarias que fue-
ren oportunas para que el petróleo 
crudo o residuo de petróleo que sea 
importado al amparo de los benefi-
cios que esta Ley concede, no pueda 
dedicarse a otros fines que los ex-
presados en la misma. 
Artículo IV:—Se entenderán modi-
ficadas en el sentido expresado en 
esta Ley cualesquiera disposiciones 
de las Ordenanzas de Aduanas v i -
gentes y de la Ley de veinte de Fe-
brero de m i l novecientos once sobre 
obras del dragado y mejoras en los 
puertos de la República que se opu-
sieren a los preceptos de la presonte 
Ley. 
No r|acia 
Llorar Al Niño. 
A/v4í_5A4CIO 
AOÜIAR 1IO 
Artículo V:—En ningún caso po-
drá concederse monopolio n i p r iv i -
legio a ninguna Compañía, persona 
o entidad para la importación del 
petróleo; debiendo evitar el Ejecuti-
vo que por concierto de los vendedo-
res puedan elevarse el precio o im-
pedirse la libertad de competencia 
con pactos previos^ con entidades 
nacionales o extranjeras o con Em-
presas de vapores o por cualquier 
otro medio. 
Art ículo VI:—Esta Ley empezará 
a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
DISPOSICION TRANSITORIA 
Los derechos arancelarios que ac-
tualmente satisfacen el petróleo cru-
do y residuos de petróleo destinados 
para combustible y a los demás usos 
a que se refiere esta Ley, quedarán 
restablecidos, tan pronto como la 
producción nacional de petróleo al-
cance a cubrir las dos terceras par-
tes del consumo a que se provee en 
esta Ley. 
Y para remitir a la Cámara de Re-
presentantes y al Senado, se extien-
de la presente Acta por duplicado. 
M I LINTERNA MAGICA 
El HOMENAJE A 6YRNE 
Hasta anoche no supe la justa 
apoteosis hecha por Matanzas—su 
ciudad natal—a su gran poeta: Bo-
nifacio Byrne. Una Invitación impre-
sa, llegada muy tarde a mis manos, 
me ponía aJ corriente de la idea, rea-
lizada a la hora en que leía la mi-
siva. 
A haberlo sabido cpn oportunidad, 
mi tributo a la pluma hubiera caído 
a los pies del bardo. Byrne, "dont 
l'éloge n'est plus á faire", es con-
siderado por Cuba como su poeta 
nacional, laudo debido, a su entusias-
mo político—o patriótico—clave de 
sus Ilustres poemas. 
Es el poeta que más alto mantie-
ne el estandarte ideal de nuestro re-
ciente pasado heroico, enga lanándo-
lo radiosamente de poesía—resorte 
profundo de toda su vida moral. Y 
los pueblos que no siempre, algunas 
veces, son agradecidos, han dado en 
vida su viático de gloria a l ardiente 
j ensalzador. 
Tiene que ser muy gran poeta pa-
' ra que una ciudad de provincia le 
haya hecho a su poeta, lo que no ha 
hecho la Habana a una Aurelia Cas-
t i l lo , a una Dulce María Borrero o 
a un Uhrbach. . . 
Yo no sé si es un gran poeta; pe-
ro sí que es un poeta. Y que su ce-
lebridad entre nosotros es total. La 
grandeza de un poeta, hoy, en Cuba, 
es relativa. No han pasado por ella 
Heredia, Quintero, Plácido, Zenea y 
el maravilloso Casal? Byrne no es 
más robusto que el cantor de ' E l 
Niágara" , n i más espontáneo que 
Plácido, n i más ático que Quintero, 
ni más artista en su elección de pa-
labras que el autor de FMelia, n i 
más refinadamente soñador que Ju-
lián. 
Pero es el poeta renovador de r i -
tos, alentador de ideales que no de-
ben desdeñarse ; v i r i l y conceptuoso, 
y que por un contraste tan conmo-
vedor como inverosímil, es el guar-
dador y mantenedor de tradiciones 
ante las cuales, a l oírle, nos detene-
mos suspensos como al eco de una 
canción olvidada 
Y esto basta para que la gratitud 
!—forma encantadora del remordi-
dimiento—rinda al evocador de glo-
rias que no quieren morir tan pron-
to, el homenaje que la ciudad de Ma-
tanzas, sust i tuyéndose al resto de la 
República ofrenda al más brillr.nte 





En el teatro "Terry" ha hecho su 
debut la notable compañía de verso 
y variedades, que dirige el excelen-
te autor Luis Llaneza. 
La compañía alcanzó un gran éxi-
to, siendo aplaudidos todos los artis-
tas, especialmente Llaneza, que fué 
constantemente ovacionado. 
Llaneza y sus artistas sa ldrán en 
la próxima semana para la Habana, 
por tener compromisos con una em-
presa de esa capital. 
E l Corresponsal. 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e q u i e ° E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : . " E l Crisol", Neptono y Manrique. 
Sedesea saber elparadero 
del Padre Elias Gabriel; que venga 
pronto a la Habana, que lo espera el 
Padre Juan Simón. Informan en el 
Hotel Chicago, Prado, 117. 
P. 54 13 Jl . 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a n 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a* 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorkdos ni 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha> 
baña, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
•ifemnrft. 
El suceso de 
enAni» yiê  
UNA MUJER FUE HERTTI» 
JAZOS POR "EL N I S o Í V A 
Por la calle de Anl^ag t Ol0> 
anoche, a las nueve ' transib,' 
Martínez, vecina de sX011a W 1 
Virtudes número c í e n S ^ ^ ^ f t 
cuatro, acompañada de ^ fCUeini, 
Burgois, natural de Ta™! 0 V%J 
años de edad, y residente p^V6 '1 
numero 3. A l llegar a m L ? Esco¿ 
quma de Lealtad un ind iv i / l a e3J 
brado Antonio Valdés Mora dUo C 
por el alias de "El Niño 
con una navaja que portaba t - 01̂ " 
sión por la espalda a Rattonalz> 
acomnanante, hiriendo y a si 
la primera y leve al seen^ment« 
El agresor, una vez c S S , 4 
cho, se dió a la fuga. el ^ 
chai que usaba Ramona y p] ^ i 
más tarde recuperado por V o ^ ^ 
perseguirlo. vaiti«B ai 
Los heridos fueron llevado al S.M 
do centro de socorros donda i n -
dico de guardia doctor Wallh, 
tió a Ramona Hidalgo de ¿eriri * 
cisas diseminadas en las reei 
la nuca y supra escapular S 8 fe 
en la cara posterior del antebr ^ 
quierdo y en la región glútea y ? ¿ 
gio Valdes, de una herida t v- ll' 
cisa, leve, en la región menTS% 
Ante la policía de la quinta L 
ción refirió la lesionada cme ^ 7 
hace algún tiempo se encuentra a» 
rada, del hechor, el que era su aZÍ' 
te, a causa del mal trato oye leTv 
y que el martes y el miércoles últí^ 
se vió precisada a denunciarlo en i 
séptima estación de policía por am¿ 
nazas de muerte. H 
Una joven se arrojó al i 
con idea de suicitae 
VARIAS PERSONAS LA EXTRAJE, 
RON DEL AGUA CASI ASFIXijj)! 
En la tarde de ayer, el vigilante 515 
que se encontraba de servicio en e¡ 
edificio del Consulado Español, situa-
do en la calle de Cuba, oyó que del 
l i toral del Malecón partían voces dj 
auxilio, por lo que se dirigió a dlcb 
lugar, viendo que varias personas eu 
t ra ían del agua el cuerpo de una jo-
vencita. 
Conducida esta por el vigilante al 
centro de socorros del primer distri' 
to, fué reconocida por el médico da 
guardia, quien certificó que presenta, 
ba fenómenos de asfixia por sumer-
sión, siendo su estado de gravedad. 
La menor, que dijo llamarse Hermi-
nia Valdés, de 14 años de edad y Teci-
na de Vives 17, informó a la policli 
que encontrándose en el Parque df 
Luz Caballero, había determinado pe 
ner f in a su vida, arrojándose al agua 
desde el Castillo de la Punta, a causa 
de estar aburrida de vivir y por i 
mal trato que le vienen dando SUJ 
padres. 
Con el acta levantada por la poli 
cía, se dió cuenta al señor Juez de 
Inst rucción de la Sección Primera. 
Se esperan tres 
cienes para elevaría 
por sedición y 
E l i JUZGADO E S P E C I A L DICTO AYEB, 
TJX AUTO D E LIBERTAD 
Se están esperando em el Juzgado ^ 
pedal la resolución de tres fiP11^0". 
enviados al Congreso, pidiendo autonw 
ción pa-ra ejercer procedimiento conm 
los acusados señores Benito Lagueni* 
Mig-uel Mariano Gómez y Carlos trua8-
E n tanto dichos suplicatorios ^ m 
resueltos por el Congreso, la causa 
podrá ser terminada y elevada a ia 
calía de la Audiencia. 
Em la tarde de ayer, el ^«toj Balbinj 
González redactó un auto poulenao 
libertad mediante fianza de ^f"e P9. 
pesos al procesado Por conspiración 
dro Hernández Sosa o Ped™ Pofdemás, 
A este individuo se le acusa, aa ^ 
de estar complicado eo "n asesinato 
Francisco González, en Guiñes, cuya 
sa ha sido sobreseída. ____— 
u J a r a b e d e Y a g r u m a ' 
D e l D r * C h a u m o n t 
C u r a e l O A / T A R R O m á s r e b e l -
d e e n p o c o s d í a s . P a r a e l A s m a , 
n o h a y n a d a m e j o r . 
T o d a s l a s b o t i c a s l o v e n d e n . 
J. A. Bañcés y Üí 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 2 1 - T e L A-1740 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósito» d e ¿ 
un peso, pagando el trw r 
ciento de interés al ano. 
Abonamos los ^ ' ^ ^ 
tres meses, pudiendo el « K - , 
te extraer todo o P * * , 




J. A, Baoces l C 
C e r r e s p o o s » ! * » 
d e l B a n c o d « 
